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L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
H O M E N A J E A R T V E E O 
L a Comis ió . i Ejecut iva del home-
iiaje a nuestro inolvidable Director, 
Fe r e u n i r á esta tarde, a las cinco, en 
el bufete de nuestro c o m p a ñ e r o doc 
tcr T o m á s Servando Gutiérrez, pará 
temar acuerdo i referentes a l proyec-
to de erigirle un ar t í s t i co y suntuo 
so mcnumenio en el Cementerio, al 
que t u é nuest;o Jefe y maestro que-
r d í s i i r . o . 
L a C o m i s i ó n c o n o c e r á los acuerdos 
previos y r e c o / e r á los donativos es-
p o n t á n e o s q u í ha recibido el inicia-
dor doctor T o m á s Servando Gutié-
i rez 
A 'os cencidos nombres publica-
cds y a de las personas que forman 
la C o m i s i ó n Ejecut iva , hay que a ñ a -
dir el de los s e ñ o r e s don Amando 
Cora y don J o s é I n c l á n . 
E n P i n a r dol R ío se encargarán 
de in ic iar y aostener la suscr ipc ión 
nopu'cr para e1 homenaje, los señó-
l e s don Gi l Alvarez Prida. don Ja-
fiuto SilvesLr3 Girbal y el popular 
Aca lde doctor Cavada. 
Nr.ectro c o m p a ñ e r o el doctor T o -
i r á s Servando Gut iérrez , da por este 
medio efusivas gracias a cuantos &8 
leh an ofrecido en este hermoso y 
mentido homanaje. 
D F f G E N E R A L J . M. G O M E Z 
E l ex-Presidcnte de la Repúbl ica , 
^sneral J o s é Miguel Gómez, ah re-
mHid ) los siguientes cables: 
New York, Junio 6-
Spfiorá Viuda (fe Rivero . 
Mi familia y yo damos a usted e 
t ' jos nuestro mentido p é s a m e por el 
fallecimiento de nuestro antiguo am' 
so. 
General G ó m e z . " 
"Doctor Jos i I . Rivero . 
"Reciba y b i g a presente a la Di-
rect iva y redactores de ese per iódico , 
t̂íí m á s sentido p é s a m e por el falle-
f imiorto del il istre periodista. 
General G ó m e z . " 
O T R O S M E N S A J E S D E P E S A M E 
New York, Junio 6. 
Doctor J o s é I . R ivero . 
Habana. 
Reciba mi sentido p é s a m e . 
Miguel Mariano G ó m e z . 
Filadelfia, Junio 6. 
F a m i l i a R ivero . 
Habana. 
Hondamente impresionado por la 
partida del gran hombre. Ustedes sa-
ben ote comparto su dolor. 
Res ines ." 
S E N T I D O T R I B U T O D E L A S SO-
C I E D A D E S R E G I O N A L E S E S P A -
ÑOLAS 
Los Ptesidentes de estas presti-
git sas corporacionee dirigieron a la 
dist irguida y respetable compafirva 
de nuestro llorado Director, la si--
g u í e n t e s e n t i d í s i m a comunicac ión quu 
nos complacemos en reprod'/cir: 
" S e ñ o r a Herminia Alonso, viuda do 
Rivero. 
S e ñ o r a : 
E n el dolor inmenso que a usted 
y a sus familiares abrur-a y que 
ñ todas partes ha llevado la noticia 
del f a l l e c i m i a n í o df? Exorno Pr J n 
N i c o l á s Rivero 5 Muñiz, las socieda-
des regionales e spaño las I rm puesto 
•su tributo, deplorando í n t i m a m e n t e 
esta desgracia irrep'-> able. Y la de-
ploran tanto m á s cuanto quo siempre 
vieron en él a vn amigo l̂ a1 y a un 
peremne cruzado en ia labor de acer-
camiento entre cubados y e s p a ñ o l e s , 
ante la que estas sociedades, por la 
í n d o l e de su cons t i tuc ión , no eran 
ajenas n i podían p^rnanecer indife-
rentef. 
Cada una de las fase de la vida 
de don N i c o l á s Rivero representa, 
por sí sola, en estos momentos, una 
enorme p é r d i d a : enorme pérdida la 
muerte del periodista insigne, la del 
caballero intachable, l a deí compa-
triota consagrado a l bien de nuestros 
pueblos, la del amigo de e & r a i ó á 
abierto al biea y, por sobre todo, la 
del jefe del hogar, severo y c a r i ñ o s o 
a la vez. esposo a m a n t í s ü n o y espejo 
de padres. 
S i el dolor quf! deja tras s í la des-
a p a r i c i ó n de estos hombrea fuera 
compensable con l a memoria que su 
vida deja, el dolor que la muerto do 
don N i c o l á s a todos nos causa estprfa 
compensado con el reflejo de su v i -
da, la cual puede condensarse a s í : 
l a c h ó s in descanso Por sus ideales, 
hasta su ú l t i m o momento, fué fi^l r* 
sus princinios y pródigo en el b'en y 
ajeno a toda recompensa que por es t» 
bien m e r e c i ó ; porque las creencias 
que él siempre profesó le hicieron, 
por el propio convencimiento oue fie 
ellas abrigaba, templado para no ver 
en la vida sino lo que ella es y para 
esperar la muerte sosegado. 
E l v a c í o quo deja es profundo, y 
los encargfv^s de llenarle n ingñn mo-
delo han do hal lar mejor que 9l de 
continuarlo en el sostenimiento ^ de 
toda causa basada en honrada labor, 
muy especialmente en cuanto prop ."-
da a todo acercamiento por la verda-
dera fraternidad tan olvidada en 
nuestros tiempos. 
E s t a s sociedades, que siempre ie 
tuvieron por parte ínt ima de ellas 7 
con las que é l estaba tan encar iña-
do, hacen llegar hasta la Inconsola-
ble esposa, los abrumados hijos y 
los atribulados familiares el m á s hon-
do y sentido testimonio de condolen-
cia, la m á s v iva prueba de compene-
trac ión en el dolor experimentado ea 
esta hora suprema, elevando senti-
dos votos, nacidos de lo í n t i m o del 
corazón , para que un fuerte temp'e 
de esp ír i tu les permita sobrellevar 01 
m á s grande dolor que han sufrido 
Reciba usted, s e ñ o r a , con sus hilos 
y sus familiares todos, en estos mo 
mentes de suprema angustia, i-a de-
m o s t r a c i ó n m á s vivida del dolor per» 
sonal de cuantos forman las socieda-
des e s p a ñ o l a s que representamos, y 
esta prueba de afecto, sagrado como 
ustedes le merecen, de los que l loran 
la ausencia de un hombre grande y 
bueno. 
Habana, Junio 4 de 1919. 
Amando Cora, Presidente del Cen-
tro Gallego; Antonio P é r e z , Presiden 
te dê  la A s o c i a c i ó n de Dependientes; 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano , Presidente 
del Centro Asturiano; Domingo L e ó n , 
Presidente de la A s o c i a c i ó n Canar l -u 
Miguel Olivor, Presidente del Cent" o 
Ba lear ; Benito Ortiz, Presidente del 
Centro Castellano. 
U N A C A R I A D E L G E N E R A L 
A L E M A N 
Retiro, Vento, Junio 6 de 1919. 
S e ñ o r doctor J o s é I . R ivero . 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Mi fortuna no alcanz6 el honor de 
conocer a ustt^d; por lo menos, so-
cialrrcnte, no be tenido el placer do 
ser presentado a usted, pasando in-
ndvenido, (al no r e ñ i r , por excep-
ción, con los convencionalismos ori-
gen de la cosuimbre) , y hasta just i -
ficada, s i lemvar mi pena por la 
muer.'e de su padre excelente. 
Pero como sobre esos ritualismos 
ne levanta- mi sentimiento, venzo la» 
resi&fpncias del medio, y me atrevo a 
escribirle, soaoitandoexcusas por lo 
abrupto de mi propia p r e s e n t a c i ó n , 
en aras y en memoria y recuerdo de 
!a a r istad sin o s t e n t a c i ó n , que man-
tuvimos, en é p o c a s diferentes, y con-
rrap'. fstas posiriones, su padre y yo. 
He querido dejar pasar los prime-
ros impulsos d*-i dolor: cuando ya a 
solas ustedes devoran su pena, y 
ovando la materia del hombre que 
le dió el ser, en su ciclo de evolu-
c ión , se est aplicando el "destrue-
hant et edificado", que es l a af irma-
ción m á s contundente de la existen-
cí ahumana, para hacer llegar a us-
ted, hijo amante, el r o c í o bienhechor 
de otra a f i r m a f i ó n - la v irtud patr ió -
tica de su padre, reconocida por un 
cubano de l impia historia, Generai 
•?el F. iército Libertador . 
F u i siempro amigo de don Nico-
l á s . Cuando j i d i r ig ía per iód icos da 
combate, a veces agersivos, y siem-
pre apauionados, y yo adolescente, 
casi un n i ñ o , d ir ig ía otros agresivos 
v apasionados, y no obstante los di-
vers^p fines que p e r s e g u í a m o s : «;..» 
p o r su E s p a ñ a ; yo, por llegar a po 
der decir mi Cuba, como patria, fui 
mos amigos personales, y desdo en-
tonces, en todas las situaciones, con-
borvamos en ese vinculo social, con 
respetto mutuo y con la cordialidad 
entr- hombro^ que todo lo sacrif i -
'. :-n un ideal y lo s irven con dig-
r l d a d . 
Yo no recuerdo que el D I A R I O D B 
L A M A R I N A , bajo la d i r e c c i ó n de 
R;vero me haya herido ni mortifi-
cado duranto mi a c t u a c i ó n públ ica-
r.i como po l í t i co , n i cuando tuve el 
s e ñ a l a d o honor de ser miembro de 
la C o n v e n c i ó n Constituyente, n i en 
e: Gobierno de las Vi l las , que, con 
-a S e n a d u r í a , d e s p u é s , por aquel la 
m i r e g i ó n , d e s e n ' p e ñ é , n i en ninguna 
c'rcunstancia, acaso porque c e ñ i d o a 
mi ideal, Rivero c o n o c í a m i lealtad, 
d e s i n t e r é s y buena fe, y a que no soy 
vo ei que puoie juzgar de acertadas 
"' no mis actuaciones en los puestos 
p ú b l i c o s . 
Y era que su padre de usted, espa-
I T R I B U T O 
— H a sido una gran pérd ida para 
E s p a ñ a — h a n escrito unes y han re-
petido muchos de l a n o b i l í s i m a colo-
nia e s p a ñ o l a . 
— H a sido una gran pérd ida para 
Cuba—han escrito unos y han excla-
mado muchos de l a n o b i l í s i m a nacio-
nalidad cubana que apreciaban quí» 
l a labor que esta gran i n s t i t u c i ó n pe-
r i o d í s t i c a del D I A R I O D E L A M A R J -
I-.A, iiad esarrollado a l lado de ia 
efectiva c o n s o l i d a c i ó n , del sumo pro-
greso y del leal engrandecimiento de 
Cuba, bajo l a d i r e c c i ó n del don Nico-
l á s Rivero y M u ñ l z . 
—Cuide , cuide esa m é d u l a de l a Na-
c i ó n , que l lamamos interior de l a Is-
la,—me dec ía frecuentemente. 
Recuerdo que en una o c a s i ó n re-
gresaba del Centra l Senado. ¡Con qué 
entusiasmo so re fer ía a l a hospitali-
dad c a m a g ü e y a n a ! ¡Con q u é e x a l t í r 
c i ó n alababa la suma belleza, el bien-
hechor ambiente y l a e n e r g í a rura l 
de las provincias que contemplaba! 
¡Con q u é c a r i ñ o en una de sus Actua-
lidades, a lud ía a una de mis informa-
ciones! ¡Con q u é i n t e r é s solicitaba 
noticias de las necesidades o bienan-
danzas de cada una de las localida-
des, de cada una de las coloi.Ias espa-
ñ o l a s , de cada uno de sus anrgos 
que res id ían en poblaciones apartadas 
o en Haciendas aisladas, y por quie-
nes se v e í a visitado cuando v e n í a n a 
esta hermosa capital. 
Don N i c o l á s Rivero—escr i to su 
nombre con la e m o c i ó n m á s profunda 
— p o s e í a un cerebro tan bien organi-
zado que no olvidaba n i a t r a v é s de 
los a ñ o s , ni con el progreso censtan-
te del D I A R I O , y por ende de su po 
s i c ión p e r i o d í s t i c a y social y aun de 
su responsabilidad,, no olvidaba repi-
to, a ninguna de sus amistades re-
partidas por toda la R e p ú b l i c a ; aten-
día todas y cada una de las cartas 
procedieson de donde procediesen y 
experimentaba s a t i s f a c c i ó n cuando 
p o d í a servir a e x t r a ñ o s m á s que pro-
pios, o en cuanto podía asociarse a al-
g ú n movimiento de o p i n i ó n en favor 
de los intereses de u n distrito, de 
una provincia, de una r e g ' ó n cual-
(Pasr a la L L T I M A , columna 6a.) 
N e c e s i d a d d e u n a l e g i s l a -
c i ó n b a n c a r i a 
H A B L A N D O CON E L D R . M I G U E L A . 
T I V A N C O S 
Habiendo llamado nuestra a t e n c i ó n 
las entrevistas celebradas por algu-
nos colegas con el doctor Miguel A . 
Vivancos, Secretarlo del Banco Indus-
tr ia l y del Comercio, sobre asuntos 
bancarios en r e l a c i ó n con nuestra le-
g i s l a c i ó n mercant i l , y considerando 
ser este asunto de In terés general, he-
mos entrevista al doctor Vivancos por 
quien fuimos acogidos con exquisita 
c o r t e s í a . 
H e aqu í una s í n t e s i s de nuestra en-
trevista con el talentoso letrado, que 
aborda problemas de arduo i n t e r é s fi-
nanciero que afectan grandemente a l 
porvenir de Cuba. 
—¿ ? 
E n efecto, no solamente opino que 
en Cuba es muy necesaria una legis-
l a c i ó n especial que regule el comer-
cio de banco, sino que, atenta l a enor-
me importancia comercial de nuestro 
p a í s , con un comercio exterior que 
pasa, de seiscientos millones anual-
mente, lo cua l quiere decir que todos 
los a ñ o s tenemos que l iquidar u n a 
gran masa de giros que correspon-
den a la poderosa corriente de nues-
tros cambios con el exterior, habida 
cuenta de todos estos hechos e c o n ó -
micos apenas se concibe que has ta 
l a fecha nadie se haya preocupado del 
asunto. 
Se ha dicho con r a z ó n que a s í como 
hay un mercado general de productos. 
fiol de pura copa; e s p a ñ o l de espada 
y daga, bota reluciente y espuelaJ 
resontutes; de cruz y c ir io; enamo-
rado de su t i t r r a , sus grandezas y 
iradlc lones; Í Irme de oonvicciones, 
grande de Inteligencia, resuelto eu 
su c a r á c t e r , amante s in a f e c t a c i ó n 
de las m á x i m a s cr is t ianas , con fe de 
c a t ó l i c o convencido y con los ardo-
res pasionales de un tropical , s in 
c laudicar j a m á s ; s in dejar de ser 
e s p a ñ o l un sc-lo Instante, y arrobar-
se p r e g o n á n d o l o , y s a b i é n d o l o ser, 
tuvo siempre cn su fondo a d m i r a c i ó n 
y respeto para el que siendo otra co-
sa t e n í a el civismo, la entereza de 
pregonarlo, y mantenerlo. 
Y o . por su «"spañolismo neto y su 
manera de manifestarlo siempre, s in 
tibie-zas, tuve disculpas para los ex-
t r a v í o s de lenguaje en otras é p o c a s 
de po l í t i ca candente y destorsionan-
te, y a l avenir l a R e p ú b l i c a cubana, 
sin odios, o f r e c i é n d o s e como Marti 
l u e r í a . "para todos y con todos", 
¿uu ién puede negar los esfueros de 
su padre para atraer a l nuevo orden 
do cosas a todos los elementos dis-
jonformes con el hecho h i s t ó r i c o ? 
Y aquí , realmente, a br i l lar con re-
conocimiento general, el talento, la 
Labil idad, la diplomacia, el verbo, de 
su padre. 
P o ' é m i c a s 1 Añidas y abundantes; 
esfuerzos de d i a l é c t i c a superior; in-
t e n c i ó n , p r e c i s i ó n del concepto, con-
o i e c i ó n en dos l í n e a s de un gran dis-
curso. todo lo r u é s ó l o una inteligen-
cia poderosa y una voluntad indoma-
ole j ueden rea. izar con éx i to , lo hizo 
don N i c o l á s . 
A las obras buenas c o n t r i b u y ó y 
no es la menor el entendimiento sin-
cero entre los unos y los otros, d>> 
origer latino que nacimos o convi-
ven a q u í . 
Y era finalmente, que dentro de 
aque' cuerpo enjuto, tras aquellos 
(ros azules, i r d í a el fuego de su 
amor a su patria, su r e l i g i ó n y su 
idioma, y la t ía un c o r a z ó n generoso, 
predispuesto por naturaleza a hacer 
el bien, como si de aquella cadenita 
que a l cufe l lo -rbrochó en su juventud 
el amor de una madre crist iana, a 
manera de hilo conductor de efluvios 
d« amor y destellos de inteligencia, 
brotaran para inf i l trarlas en todo» su 
ser, las bondades generosas de la 
santa imagen de la Virgen que de 
a q u é l l a p e n d í a iluminando su cami-
no y p r e p a r á n d o l e su dulce y bien 
moriv. 
Acepte, pues, seor Rivero, l a con-
fidencia sin o s t e n t a c i ó n de un admi-
ladOT de su padre y servidor de us-
ted que lo a c o m p a ñ a en su pena. 
J o s é B . A l e m á n . 
S'c Retiro, Vento (Capdevl la ) . 
(Pana a l a D I E Z , columna la . ) 
D E L D I R E C T O R D E « A S T U R I A S " 
Venciendo la natural modestia de 
i-uestro quer do Subdirector, repro-
ducimos la siguiente carta , que ex-
presa fielmenl.» la favorable acogida 
que en la o n l n l ó n p ú b l i c a tuvieron 
sus "Impresiones" del jueves: 
W í l s o n d i c e q u e d t r a t a d o s e c o m p a g i n a c o n l o s 1 4 p u n t o s 
E L E J E R C I T O B U L G A R O M A R C H A H A C I A L A F R O N T E R A S E R B I A . K O L C H A K E N V I O S U C O N T E S T A C I O N A L O S A U A D O S Y P R O -
B A B L E M E N T E S E R A R E C O N O C I D O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW Y O R K , Junio 6.—Alemania se 
enterará de la decisión de la Conferen-
cia de la Paz sobre sus contrapropo-
siciones el Jueves o el viemes de la 
semana pr6ximá, según los últimos 
despachos recibidos de París. 
Se tiene entendido que los gobiernoi 
aliados y asociados han resuelto adop-
tar un término medio entre fijar una 
suma total definida que deberá ser 
exigido a Alemania, procedimiento 
que ha despertado la enérgica oposi-
ción de los franceses y que es proba-
ble que origine una conmoción polí-
tica debida a la decepción que ex-
perimentará el público francés, y las 
cláusulas del tratado preliminar en-
tregado a los alemanes y que éstos 
han declarado que significan la es-
clavitud económica. Las reparaciones 
que serán pedidas para satisfacer cier-
tas reclamaciones de los aliados se 
darán a conocer a los alemanes, pe-
ro no todas ellas, puesto que la única 
suma en compensación de las pér-
didas totales que los franceses se han 
declarado dispuestos a admitir as-
ciende una cifra que, según declaran 
los expertos, Alemania no podrá pa-
gar. 
E s probable que se permitirá a los 
alemanes que tengan cierto capital 
para operar y cierto tonelaje para el 
comercio de ultramar a fin de que 
puedan ganar las sumas que se les 
pide. 
Las cláusulas del tratado relativas 
a las responeabilldadeb-, al castigo del 
"ex-«efior de la guerra" y a la dis-
posición de las coíonlas alemanas 
probablemente quedarán en pie en la 
forma original del tOÉM0- mientras 
nn plebiscito en la j S H P s U c s l a res-
pecto a la futura soberanía del dis-
trito se cree que ya es cosa decidida. 
E l Presidente Wllson, en una en-
trevista con un periódico de París el 
Tiernos declaró su convencimiento de 
que el tratado de paz entregado a los 
alemanes no viola ninguno de sus 
principios y está conforme con sus 
catorce puntos. 
Declárase nuevamente, esta vez en 
despachos de Copenhague, qce parte 
del ejército búlgaro ha sido mivlll-
zado y avanza sobre la frontera ser-
bia. No 8¿ ha recibido confirmación 
de esta agresión búlgara de otras 
fuentes. 
Al parecer el gobierno del" Almiran-
te Kolchak en Omsk será reconocido 
como el gobierno de Rusia por los go-
biernos alludos y ssociadoa La con-
testación de Kolctack a Ina condi-
ciones Impuestas para semejante re-
conocimiento se ha recibido en París 
y se tiene entendido que es por lo 
general satisfactoria. 
E l gabinete portugués ha renuncia-
do, pero sus miembros han acordado 
retener sus puestos hasta después de 
la vis'ta del Presidente electo del 
Brasil, señor Pessoa. 
P A R T E D E L E J E R C I T O B U L G A R O 
M A R C H A H A C I A L A F R O N T E -
R A S E R B I A 
Copcnhagne, Junio 6. 
L a agencia de noticias b a l k á n i c a s 
anenc ia quo parte del e j é r c i t o bulcra-
r o ha sido movilizado y marcha c n es-
tos momentos hacia l a frontera ser-
hia. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
NDEVOS SENADORES V I T A L I C I O S 
MADRID, (i. 
E l R« Ua 1 ombrado los siguientes se-
nadores rltn (icios: 
Señor Majatre, actual ministro de 
Abasteclmier-.f s. conde de la Mortara y 
Moral de f'al trava, don César Mora; er-
ministros tenores Fernández Prida y Os-
ma; gen^talT Marina y Flores; Marqués 
de Lario^, Mirinbarena, don Joaquín Co-
dorniú, don Angel Guiso y Gil Bocerril. 
L A S IZQUIERDAS S A T I S F E C H A S 
MADRID, 
Los elenentos da la izquierda, espcclal-
memtíe Jos n-fonatstas, republicanos 7 
socialista", se muestran satisfechos por 
c* resultaaí Oe las elecciones. 
Todos eelrbran la vuelta al Parlamen-
to de los lícr.áre» Lerroux y don Melquía-
des Alvar?;:. 
E L ACL'SnDO D E L A S I Z Q U I E R D A S 
MADRID, 8 
E l señor Alba, ha escrito a los seüores 
conde de l'omanones y marqués de Alhu-
cemos diciéndolea que en vista de los 
abusos doctorales cometidos, considera 
iccesario r;itifiear el acuerdo que flrma-
u-n las l/quxeidas. 
Agrega 'iv:e es rrgente que en la na-
ción se rap-i decisiva e intensa campaña 
y solicita «lf. ellos su opiniCn. 
Los señores conde de Romanones 7 
marqués fie Alhucemas le contestaron 
mostrándose Oe acnerdo coa él en todo. 
E L G O B I E R N O I ) E P O R T U G A L 
O F R E C E U y P R E i M I O D E T R E I N 
T A C O N T O S A L A V I A D O R 
Q C E V U E L E D E L 
P O R T U G A L A l B R A S I L 
L i sboa , Portugal , Junio 6. (Por l a 
P r e n s a Asociada) . 
E l gobierno p o r t u g u é s e x p i d i ó hor 
nn decreto estableciendo un premio 
de treinta contos (a l cambio normal 
aproximadamente 32,400 pesos) p a r a 
e l aviador p o r t u g u é s o b r a s i l e ñ o que 
m e l é desdo Portnpral hasta e l B r a s i l . 
E l Ministro de la ÍFarina, a l discu-
t ir sobre la oferta del premio, dijo 
que e l Portugal h a b í a sido estimula-
do por el ejemplo de los Estados Uni-
dos e intenta establecer una ruta 
a é r e a comercial entre el Portugal y 
el B r a s i l , 
L a ruta s e r í a desde Lisboa , Madel-
r a , I s l a s Canarias , Fernando >'oroiiii 
y Pemambnco o sea una distancia de 
5,400 mil las . 
(Pasa a l a O C H O , columna la . ) 
E L S R . M I N I S T R O D E i s P A f l A 
E l Excmo. Sr. don Alfredo Mariátegul 
7 Carratald, Ministro de España, vlsi"'. 
ayer al Sirve:arlo de Gobernación, doctor 
Juan Montai\ o, para pedirle una reladM 
de los súodUct, españoles que van a ser 
expulsados del pais tor ácratas. 
E l reefrirto diplomático ha solicitado 
esa relación í ara informar a algunos fa-
miliares de los detenidos en el Castillo 
de la Fuer/a, que desean conocer la fe-
cha de la expulsión de los suyos, con el 
propósito si les es posible, de tomar pa-
raje en el luismo vapor que ha de con-
ducirlos a España. 
E l doctor Montalvo prometió enviar 
ayer tarde >il señor Ministro la citada 
lista. 
Doctor o s é I . Rivero . Subdirector del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mi querido v admirado amigo: T u s 
"Impi esiones" de hoy han producido 
una s e n s a c i ó n conmovedora en l a 
o p i n i ó n . A m á s de cuatro les he v i s -
to yo l lorar d e s p u é s de leerlas, s a 
endino su e s p í r i t u por un alto sen-
timiento de a e g r í a y de pena: do 
pena por e l ¿ o l r o s o motivo que las 
insp'raba; de a l e g r í a , por la revela-
c i ó n definitiva que han sido para 
muchos de que d e t r á s de l a Subdirec-
c i ó n del D I A R I O hay un hombre. 
Nu.-'.ca has sido tan hijo de tu buen 
padr» como lo fuiste hoy al escribir 
tas "Impresionts" de la gran desgra-
c ia . ¡Con qu'í serenidad, con q u í 
agradecimentj con qué sat is facción-
las l e e r á don N i c o l á s desde el cielo! 
N u r c a tamprco. como en tu casó -
se h3 podido decir que ''de ta l palo, 
tal i .st i l la". H a s apasionado a las 
ventee y has levantado hacia tí una 
ola de c a r i ñ o de s i m p a t í a , de ala-
lianzas, como t i mismo hubiera po-
mo hacer lo . 
Eieri , amigo muy bien. L a expec 
tac i tn general que hacia tí converg-3 
-—pueT no sé s i s a b r á s que el ser 
continuador ds tu padre te hace des-
de 'uego personaje nacionlal—, h a 
ieciv.'do por tus i m p r e s i o n e s " de 
>.oy Ve promesa m a g n í f i c a , l a seguri-
dad terminante de que tu cerebro y 
lu c o r a z ó n merecen ser hijos del es-
Tiañoi glorioso que acabamos de per-
der. 
Te lo repit>: he visto l l orar de 
tm6c:6n a m u / sesudos hombres, des 
jíuós de leer tu a r t í c u l o de hoy 
¿ Q u i e r e s m á s ' ' E l eco de l a o p i n i ó n 
te di vuelve el gran c a r i ñ o que has 
sabido manifes+ar p a t é t i c a m e n t e por 
r.que' que te l e g ó todos sus va lores . 
Afectuosamente, 
J o s é 19. A lvarez Aoevedo. 
Habana, 5 de Junio . 
B E L A F E B E E A C I O N P A T R O N A L 
B E C U B A 
Habana, 5 de Junio de 1919. 
Poror don J o s é I . Rivero, Subdirec-
tor d d D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad. 
S'-'fioi: 
E ! C o m i t é Ejecut ivo de la Federa-
c ión P a j o n a l en su deseo de idea-
tificarse en el dolor que aflije a 
vuestra famil ia y en la pena que em-
barga a la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
I A M A R I N A , ha acordado d e s p u é s 
de aprobar la d e s i g n a c i ó n de l a pre-
sidencia, nombrando una c o m i s i ó n 
para tme concurra a los funerales 
consignar en actas el p é s a m e de esta 
colectividad expresando a osted co-
ir^o r c o r t s e n t a c i ó n de la familia y de 
la K e d a c i i ó n , l a honda i m p r e s i ó n pro-
iuc ida en el seno de la F e d e r a c i ó n 
Patronal por la ausencia de q-iien 
«upo h á f e r a e respetar por sus covlt-
ciones de c a r á c t e r y por su labor pr;-
r-odíst^ca encaminada a defender I03 
principies del orden y el respeto a 
la sociedad. 
L o que en cumplimiento de lo acor-
dado tengo el honor de comunicar a 
usted con la e x p r e s i ó n m á s s incera 
de mi personal condolencia. 
De usted atentamente, 
J . G. dn Befafx, 
Secretar'.o 
M E X S A J E B E P E S A M E 
Junio 4 de 1919. 
A los Redactores del D I A R I O D E 
T.A M A R I N A . 
Reciban todos ustedes, amigos y 
c o m p a ñ e r o s de mis tiempos de perio-
dista, l a e x p r e s i ó n de mi m á s sentido 
p é s a m e por l a muerte del i lustre es-
cri tor quo durante tantos a ñ o s diri-
g i ó , con s ingular acierto, ese gran 
diario. 
Que Dios haya acogido rm su seno 
el a lma del extinto, que E l conceda 
la r e s i g n a c i ó n precisa a l a familia 
cubana que hoy l lora la eterna dera-
par lc ión del padre y o torguen ^ste.'a^ 
el consuelo en la pena Justa qu& les 
embarga. 
Muy afectuosamente. 
F . de P . Coronado. 
D i M E M O R I A M 
H a c e cuarentiocho horas que está-
bamos mirando el inanimado rostro 
de nuestro querido don N i c o l á s y to-
davía nuestro e sp í r i tu y nuestro ra-
ciocinio se niegan a aceptar oomo ve-
r íd ica la infausta nueva-
Nada de e x t r a ñ o tiene. E r a el i lus-
tre Don N i c o l á s un a lma grajide, un 
c o r a z ó n generoso que ayudaba a los 
humildes en el bregar de la vida, po-
niendo toda su voluntad e influencia 
en el bien de sus semejantes. S u gran 
personalidad a c o g í a igualmente al 
potentado que a l humilde. P a r a f i 
que llegaba en solicitud de alguna 
cosa, extremaba sus afectos y no des-
cansaba has ta sa l ir victorioso en 1Q<S 
peticiones que se le d i r i g í a n . Don 
N i c o l á s h a c í a que los alejados d^ 
nuestra patr ia nos s i n t i é r a m o s con-
fortados con su sombra bienhecbora. 
E r a un alma grande y un c o r a z ó n 
noble que h a b í a nacido para amar. 
A m ó con inefable car iño a E s p a ñ a , 
su patr ia; a m ó con fe ardiente a Cu-
ba, l a patria de sus hijos. L o s ú l t i m o s 
a ñ o s de su v ida los p a s ó predicando 
la cordialidad entre e s p a ñ o l e s y cu-
banos. Hijos de é l cubanos:; hermanos 
de é l los e s p a ñ o l e s ; con todos cora-
•Pasa a la U L T I M A , colnmna l a , ) 
rp 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 1 9 . 
k ü O L X X X V U 
PAGINA MERCANTIL 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del moodo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: a .7«io . 
P A R A 
Motores M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " e n s u motor. 
rM e n d o z a y C o . B A N Q U E R O S 
E l hecho de eer esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol-
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q E ) . 
nos coloca en p o s i e l ó n v e n t a j o s í s i m a p a - í l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Inversiones de pr l -
Ui^ra clase pa: ?. rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A B G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S T)E T E N D E R S ü S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t l S t l 
JL-34IS 
?¿8 para l a centrífugra a l refinador. 
L a J u n t a no a n u n c i ó nuevas com* 
pras. 
E n e l refino l a demanda parece que 
r a disminuyendo 7 hoy se n o t ó mu* 
dio menos actividad. L o s precios no 
se a l teraron» rigiendo e l de 9 centa^ 
tos para e l granulado fino. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rHESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 6 D E 1919 
Abra Cierre 
Azúcares y Tabaco: 
Amer. Bcet Sugar &&% S8% 
Cuban Amer. Sugar 198 
Cuba Cañe Rugar Com . . . 36̂ 4 .'56 
Cuba Cañe Sugar Pref. . . . 84̂  
Punta Alegre Sugar 6.*?% 6$% 
American Sumatra Com. . . . 101)^ 108^ 
General Cigar 84 8?. 
Tobacco Produts. . . . . . . . 10% 
Cigar Stores 141 140% 
Pecróleo y seas: 
California Petroleum . . . . 35*4 35 
Mexlcau Petroleum ItiVA 194% 
Sinclair Gulf 62% «1% 
Sinclair Gil 67 6614 
Oblo Cities Gas 58% 59% 
Pcople's Gas 52% 
Consolidated Gas. . . . . . . 98% 98% 
Texas and Co. 272 
Coures y aceros: 
Anaconda C'ouper 72% 72 
Chino Copper 41% 42% 
Insplration Copper 59% 59% 
Kennecott Copper 38% 38% 
Miaml Copper 28% 23 
Kay Consolid. Copper 23 23 
Bethlehem Steel B 85% 84% 
Cruclble Stccl 96 93% 
Liackawanna Steel S7% 88 
Mldvale Com 53% 53 
Repub. Iron and Steel 90% 90% 
tJ. S, Steel- Com 90% 90% 
ü. S. Steel Com 110% 110% 
International Nickel 28 
Funda. Equipos. Motores: 
American Can 6S% 58% 
Amer. Smclting and Ref. . . 83% 83 
Amer. Car and Foundry. . . 106% 106% 
American Locoraotlve 85 
Baldwln Locomotive 104 104% 
General Motors 235 241 
Westinghouse Electric 57% 57% 
Studebaker 119 116 
Allis-Chalmers. , 45% 45% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . . 79% 79% 
Central Leather 108% 108% 
Com Produts 67% 67% 
TJ. S. Food Produts Co. . . . 78% 78 
U. S. Indiist. Alcohol 162 161% 
Hlde Leath</-. 36% 86% 
Keystone Tire and Rubber. . . 99% 98% 
Cfa. Svrttt Inter 60 
Switf and Co 137 
FerroTlarlos: 
Canadian Pacific 
Chi. Mil', and S t Paul Prf. 
Interb. Consolid Com. . . 
Intorb. Confiolid Com. . . . 
Idem Ídem Prf 
I.ehlg Vall<\v 
Missouri Paclf, Ccrtif . ... . 
Y. Central 
St. Louis-S. Francisco. . . 
Rcadlng 
Sonthren Pacific. . . i . . 
Southern Railway Com.' . . 
Fnion Pacific 
Chesapckc and Ohio. . . . 
Marítimos: 
Intero. Mere. Mar. Prf. 





























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
New Y o r k , Junio 6. 
E l a lza general en los precios, que 
se r e a n u d ó d e s p u é s de l a l i q u i d a c i ó n 
. del martes, c o n t i n u ó hoy en l a Bolsa , 
j y p e r í o d o s intermitentes de distribu-
c i ó n de utilidades usuales a fines de 
. semana no fueron parte a impedir nl-
' zas materiales en u n a l a r g a l i s ta de 
acciones. 
Bajo el impulso de favorables noti-
cias sobre las condiciones industria-
les, United States Steel e Indepen-
dent Steel so anotaron ganancias de 
tino a dos puntos, vendiendo nueva-
mente United States Steel a l precio 
m á s alto del año* 
L a s m a r í t i m a s fueron el rasgo no-
table de las transacciones del d ía con 
un a lza sensacional do cerca de 14 
puntos en Atlantic Gulf y West I n -
dies, hasta la c o t i z a c i ó n de 178, nuevo 
alto record. United F m i t t a m b i é n 
a v a n z ó notablemente, mientras Ihs 
International Mercantile Marine, des-
l»ués de exhibir a lgnna debilidad a 
primera hora, fueron compradas m4s 
libremente y cerraron con un a lza 
fraccional d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a noticia de ue no se consumaria 
la t r a n s a c c i ó n . 
Hubo una demanda m á s v a r i a de 
acciones, p a r t í c u i a r m e n t e en las fe-
rrocarr i leras de bajo precio y muchas 
de las industriales de menor catean-
ría a n o t á r o n s e avances substanciales 
por C . C . C . y S t Lou i s , Pit tsburg and 
West T irg in la , Amer ican LIndseend, 
Amer ican Ice and American Wri t ing 
Paper, preferidas. Worthlngton Pump 
dieron un salto de 1 M | 2 puntos y Na-
tional Enamel lng de 7. 
E n t r e los yalores m á s conocidos re-
velaron marcada mejora a veces los 
tabacaleras, de motores, cuero, cobre, 
p e t r ó l e o y las al imenticias. General 
Motors treparon hasta u n nuevo alta 
ios. y los productos tabacaleros ascon 
dieron a un nuero alto terreno en el 
moTimiento, con l a c o t i z a c i ó n de 
2, o sea u n a l za de cerca de ocho 
puntos. L a s yentas ascendieron a 
1,750,000 acciones. 
E l mercado de bonos se mantuvo 
firme con buena demanda t a m b i é n 
para las emisiones del Gobierno. L n s 
yentas totales ascendieron a 10 millo-
no»; 150,000. L o s viejos bonos de los 
Fsfados Unidos no sufrieron a l tera , 
d ó n . 
A Z U C A R E S 
í í e w T o r k , Junio 6« 
E l mercado local de a r ó c a r crudo 
se m o s t r ó sostenido v s in cambio, a 
M E R C A D O D E L DIIHüRO 
>'ew T o r k , Junio 6. 
Pape l c e r c a n t í ! , de 6.114 a 6.U2. 
L i b r a s esterl inas, 60 días , letras 
¿ 6 9 . 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre Ban-
cos, 4.584114; Comercial , 60 d í a s le-
tras , 4.58.1 ¡2; demanda, 4*62; por ca-
ble, 4.63. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6^7; por ca-
ble, 
Florines.—-Por letra , 38.718; por 
cable, 39.1|16. 
L i r a s — P o r letra, « . O S ; por cable, 
8.06. 
Peso mejicano, 84, 
L o s bonos del Gobierno, firmes 
los bonos ferroTlarios, firmes. 
L o s p r é s t a m o s , f irmes; «0 d í a s , ÍW 
d ías y seis meses, 6.1¡2 a 5.3|4. 
Ofertas de dinero, firmes, l a m á s 
al ta , 6; l a m á s baja, 5.314; promedio, 
6, c ierre final 5^|4; oferta, 6, ú l t i m o 
p r é s t a m o , 5 ^ 4 . 
Aceptaciones de los b í n e o s , 4,1|2, 
P l a t a en barras , 109.1¡8. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASDCMDl 
J u n i o 6 
Acciones . 1.780.300 
Bonos . 9 . 3 8 6 , 0 0 0 
C A R R O D E R E P A R T O 
t O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
'Se T o r k , Junio 6» 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
la L iber tad , fueron log siguientes; 
L o s del 3.1 i 2 por ciento, a 99.50. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
9&S4. 
L o s Segundos del 4 por ciento, a 
94,38. 
Los Pr imeros del 4.1,4 por ciento, a 
94,80. 
L o s Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94.70. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, 
95.52, 
L o s Cuartos del 4.1¡4 por ciento, t 
94.92. 
Bonos de l a T í c t o r i a de 4 . 3 4 por 
ciento, 99.98. 
Bonos de l a T í c t o r i a del 3.3 4 p ¿ r 
ciento, 100.10. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Junio 6, 
Consolidados, 54«1 i . 
Unidos, 80.112. 
B O L S A D E P A R I S 
T a r i s , Junio 6. 
l ias transacciones en la Bo l sa es-
tuvieron tranui las hoy. 
L a s rentas del 3 por ciento se coti-
zaron a 61 francos y 85 c é n t i m o s a l 
contado. 
E l cambio sobre Londres , 30 frau-
os. 
E l e m p r é s t i t o del 5 por ciento, a 88 
francos. 
L a c o t i z a c i ó n del peso americano j 
f l u c t u ó entre 6 francos y 44.1¡2 c é i r 1 
timos y 6 francos y 49.1|2 c é n t i m o s , i 
M E R C A D O m V A L O R E S 
A b r i ó ayc-r este mercado q u i e t ó e 
inactivo, habiendo declinado l i g e r v 
mente algunos valores. L a s operacio-
nes efectuadas durante el d í a fueron 
de poca importancia. L a s acciones 
del Banco E s p a ñ o l , aunque no avan-
zaron, mantuvieron con f irmeza sus 
cotizaciones, no saliendo lote alguuo i 
a l a venta-
bas acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos abrieron de 92 a 93.1|2, ven-
d i é n d o s e m á s taróle un lote de 100 ac-
ciones a 92. Cerraron de 91.1|2 a 
93.318, sin nuevas operaciones. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a de 
J a r c i a continuaron firmes y solicira-
das, p a g á n d o s e a 80.1¡8, indistinta-
mente. Sindicadas y no Sindicadas, 
s in que nada salga a la venta dentro 
de este l ími te . L a s Comunes Sincida-
das declinaron algo. Se vendieron a l 
cierre 50 acciones a 43.1|2 y sucesr-
vamente otras 50 a 43.1|4, cerrando 
de 43.114 a 4 3 . 1 t l 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a Lí-
•, corera no exptyimentaron camb'í» 
apreciable, con r e l a c i ó n a laa cotiza-
ciones del cierre anterior. No se efec-
tuó o p e r a c i ó n alguna en este papel, 
cerrando de 64.718 a 65.3¡4 . E n Co* 
m u ñ e s no se operó , errando m á s fio 
jas , de 25.3|8 a 26.112. 
L a s Comunes de la Naviera mantu-
vieron con firmeza sus cotizaciones, 
f 
E c o n ó m i c o en prec io y consumo. P r á c t i c o para cnalquiei 
comercio . S u competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
1 
de 76-114 a 70.314, s in que se anuncia-
ran operaciones. 
T a m b i é n cerraron firmes las Manu-
factureras Preferidas, p a g á n d o s e a 
75.1|4, s in que nada se ofreciera a 
menos de 75.314. L a s Comunes no v a -
r iaron y cerraron de 47.1¡4 a 47.3!4. 
Tampoco var iaron en el día las ac-
ciones de l a C o m p a ñ í a de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , do las Preferidas de 51 a 62 y de 
L a s P r e f e r i d a s da la C o m p a ñ í a lo- 20.1|8 a 28 las Comunes. No hubo ope-
t ernac iona l de Seguros c o n t i n ú a n 
muy f i r m e s y solicitadas a 97 y s ó l o 
se o f r e c í a n a 100. 
S e g ú n a n u n c i a m o s , ayer se cotiza-
ron of ic ia lmente en la Bo l sa las ac-
feiones de l a C o m p a ñ í a Urbanizadora 
Parque y P l a y a de Marianao, abrien-
raciones. 
C i e r r a en general el mercado quie-
to y a la expectativa. 
Se c o t i z ó en el B o l s í n a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 1 0 9 . L S a 109.713. 
( P a s a a l a P á g . Once) 
s s s 
B r i t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES, 15. Teléfonos A-i8l2.A-7839yA-4274 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
R E N T I S T A S 
E n l u g a r d e h a c e r h i p o t e c a s C O M P R E N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Qoe son l a P R I M E R A H I P O T E C A de e s t a I s l a . 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
OBISPO 3 é . TELEFONOS A-4983-A-2707. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Rabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
) b Í 8 p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 8900 29 d. 2 
IRIS" 
ACIDOS, D E S I N F E C T A N T E S , P R C D U C T O S QUIMICOS, 
ABONOS, I N S E C T I C I D A S , PINTURA, S E L L A - T O D O . 
HATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR. CULTI-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
MEFONOS Á-7751, A-6368, á-4287. 








































B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S . 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4160 20d.- l l 
t - - — = ^ 
G O M I A NACIONAL SE SEGUROS Y FIAN/AS 
E L C O M E R C I O 
A PRIMA FIJA 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $1.041.734-65. 
Depósitos de Garantía en la Hacienda $200.000 
Indemnizaciones Pagadas $45.634-02. 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. CORREOS: APARTADO 966. 
E « t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes de; Trabajo , Incendios 
y M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) u j o tipos do tr imns tan e c o n ó m i -
cas como pueda aplicar otra ComPaf <a L a s garapdas que ofrece " E L 
O O M B R C I O " eon ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como la ex-
iDsiclón de nu s i t u a c i ó n financiera, futrto y c lara , que «in duda, ha 
o do causa, ds haberla distinguido ol púb l i co con B U preferencia desde 
su fundac ión . 
M41 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incendio. 
Establec ida en l a l i aban a desdo el a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio Edif ic io . Empedrado, 81. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante a n u a l que 
resul ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestras. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $69.521.446.EO 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . 132.403 TiS 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a — 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y Light & Power Co., bonos del 2o. y 
Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efec-
tivo en C a j a y los B a n c o s . 5Sü.í.í0.89 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
E l Consejero Director: 
Rafae l F e m á n d o z H e r r e r a . 
i 
i 
The Employers ü a b i í i t y Assurance Corporation, Limited 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A 6 » C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
OficiDü Central: Edificio del ^Royal Bank of CoDada" Tercer Piso. 
A g u i a r y O b r a p í a . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C 4165 
fe***-
C A B U L A S C O R R U G pan reforzar concreto 
3/ 
&lt 30d-24 ab 
l / 2 y % , % , l ' ' , 1 ^ 8 X 3 0 p i e s l a r g o . 
E l mejor precio. Llámenos por Teléfono a l A-8I0O. 
N o h a g a n e g o c i o s s i n c o n s u l t a m o s . 
C o r t a d a & M o r r i s C o 
A m a r g u r a N o . 1 3 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . 
C tóü7 
A f i O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 1 9 . F A G I N A TRES 
EDITORIAL Y CORRESPONDENCIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
F O H A D O E N 1838 
D K C A N O E N C U B A D E . L , A P R E N S A A S O C I A D A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
I t a — 
» I d . 
6 I<*-
1 A * o 
9 1-40 
- 4 -20 
^ 8-00 
„ l í » - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 me« S i . s o 
3 I d . „ 4 -50 
6 I d . „ 8-50 
1 A n o „ 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 4 -00 
6 I d . .. 11^)0 
1 A l i o n 21 -00 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E O A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R K N T A : A-5334. 
P U R A E l 
F 
C U A R T O C E N T E N A R I O D E I A 
I I N O A C I O N D E I A H A B A N A 
L a f u n d a c i ó n de la Habana , hoy 
una de las m á s importantes y cultas 
ciudades de la A m é r i c a L a t i n a , se ha 
de celebrar indudablemente con la 
solemnidad y la magnificencia que 
merece tan fausto y transcendental 
acontecimiento. No pudieron nuestros 
abuelos elegir lugar m á s adecuado 
que el Puerto de Carenas, colocado 
*ntre las dos A m é r i c a s para aquella 
pob lac ión que h a b í a de ser capital 
de la Isla y h a b í a de crecer tan asom-
brosa y r á p i d a m e n t e en c iv i l i zac ión , 
y en la intensidad de su vida social, in-
dustrial y comercial . 
A esa c i v i l i z a c i ó n de la Habana 
contr ibuyó desde su nacimiento co-
mo algo esencial la rel igión de nues-
tros antepasados; de aquellos que 
según la trad ic ión , dijeron en el 
Templete la primera Misa que se 
celebró en esta c iudad; de aquellos 
que la bautizaron con el nombre de 
San Cr i s tóba l ; de aquellos que le-
vantaron su catedral, su Seminario, 
m á s ; la acc ión social de este Congre-
so se dedica m á s especialmente a Ioí 
obreros, a los pobres, a aquellos a 
quienes l l a m ó Cristo diciendo: " V e -
nid a mí todos los que trabajá is y es-
tais cargados; que yo os a l iv iaré ." 
" E n todos los pueblos es esencial 
la cr i s t ianizac ión del hogar y del tra-
bajo," dice el folleto sobre el C o n -
greso E u c a r í s t i c o : en C u b a es ur-
gente. ¿ C ó m o dejar para m a ñ a n a — 
el m a ñ a n a de los imprevisores y de 
los haraganes—el planteamiento y la 
resolución e v a n g é l i c o s de la constitu-
c ión y e d u c a c i ó n de la familia, de 
l a cues t ión candente de la solidari-
dad entre el capital y el trabajo, que 
trae a economistas y s o c i ó l o g o s de 
c a b e z a ? " 
"Cumpliendo el mandato del anfi-
trión divino, hemos de recorrer "las 
calles y plazas de la ciudad, los ca -
minos y las sendas de los campos," 
los talleres y las ciudades, para obli-
gar a los que pasan, a los que odian, 
su casa de Maternidad, su Univers i - , a los que rechinan los dientes a que 
dad y sus primeros colegios, asilos y j entren en el f e s t ín o p í p a r o . " 
hospitales- Por eso la Iglesia ha de | " Y para que el herrero y el pica-
tomar parte important í s ima en las i pedrero, la modista y la cocinera nos 
fiestas con que se ha de celebrar el 
hecho memorable. Por eso el prelado 
diocesano Excmo. señor Pedro G o n -
7Á\c7. Es trada ha dispuesto que en-
tre otros actos religiosos, se prepare 
y organice la c e l e b r a c i ó n de un gran 
Congreso Eucar í s t i co en la Habana . 
L a transcendencia de este Congreso 
no estriba s ó l o en la c o m u n i ó n ge-
neral de n i ñ o s , en las misiones que 
para adultos se p r e d i c a r á n al mismo 
tiempo en varias iglesias de esta ciu-
dad y en la solemne proces ión que 
con la presencia de las autoridades 
civiles y militares y representaciones 
de entidades c i e n t í f i c a s , obreras, ar-
tísticas, industriales y comerciales, pa-
rroquias, congregaciones y colegios 
con sus respectivos estandartes e in-
signias recorrerá las calles principa-
les. T e n d e r á a d e m á s este Congreso 
como a noble e important í s imo fin. 
oigan es necesario y obligatorio ha-
blarles su idioma, repetirles esas pa-
labras que tienen un poder de sorti-
legio para sus inteligencias desaper-
cibidas y probarles que su conteni-
do justo es cristiano. H a r í a m o s , de 
otra suerte, una labor parcial y co-
mo de casta." 
P a r a ejercer esta a c c i ó n práct ica y 
social en el Congreso Eucar í s t i co se 
han asignado a damas y caballeros 
temas para las Memorias del Con-
greso Eucar í s t i co en que se desarro-
llan asuntos tan educadores y morali-
zadores como los referentes a las cua-
lidades y a la labor de la mujer cris-
tiana en el hogar, al trabajo de las 
obreras en la casa y en el taller, al 
apostolado de la mujer cató l i ca a los 
deberes del hombre entre sus familia-
•res, al trabajo de los n i ñ o s , a la agre-
m i a c i ó n cristiana de los obreros pa-
• i 
«n Bwwe. NUEVt Mrin ammn ««mt* 
mota • inAnritWa anbhoriM tn Cafe.* 
Para nosotro» no hay comerciantes 
pequeños: por eso [jemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CKROS 4 TODAS PARTES 
CAJA CENTRAL. 
Mercaderes y Teniente Rey 
e u c u w a A L E 8 i 
MonU It. San Rafael IV» BelaKoain 4. 
O ReiUj- 88. 
(faUcio tnwmaoenar) 
PuenU da Asna Dulca. 
AffTamoattu A ruaca:.. 
Alacranea. AlqtiliaT. Amaríllaa. Artemláa. BalondróB. Calúncta. Cartagena. Ciego ¿a AtOb 
Cian/uegoa. Cifaentaa. Crueea. 
Cárdena.. Cabalroln. Fomenta Gibara Guayoa. 
Gfifna., Holgufit. 
Jaruco. JoTellano.. 
Matanxaa. Pinar de) Ría 
Pierirecita Camarte?) Plaeata.. Puerto Prfr» Roda. 
Sarna la Grande San Ant7 da lo. Bafloa. San Jo^ de la» Laja. St» I.abol da la. Laju. Unión de Rmytt. Vela.ro (Orienta). Zau del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ i r 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
D i r e c c i ó n : 
Muerto por un tren. 
E l primer teniente Oscar Gal i s . 
lesde Florida- comunica que entre 
'os k i l ó m e t r o s 221 y 222 f u é muerto 
»xr un tren el 
Bravo. 
blanco Franc isco 
Detenidos 
E l segundo teniente Armenguer. 
uesde Sancti Sx;íritus( informa la de 
t^nci^n de Franc i sco Echemendia, R a 
Zael B o r r ó t e , J o s é Bruno y Pedro V^-
l'e. autores de un hurto de 32 plan-
chos de cobre en el ingenio Nativi-
a. d 
Asesinato frustrado 
E l teniente Cantil lo, desde B a ñ e s , 
participa la d e t e n c i ó n de Alonso Bor-
jes More-ira y Jacobo R o d r í g u e z R i 
vas, por asesinato frustrado en w 
persona de Sitto Torres Malpica, lo-? 
guales fueron puestos a d i s p o s i c i ó n 
del J.Tuwado Municipal de Tacamara . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A ! ^ 
Optona para loa Ojón. 
Vea en este PerlOtílco mañana laa De-
claracionea de Doctores 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M p Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se lialla en cada cajital . 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de Paris . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s dol 
jugo g á s t r i c o . Coneultas de 12 a ¿ 
Consulado, 7o. T e l é f o n o A.-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
segurj en el tratamiento de afecciones do 
loe ojos y para fortificar la vista. Se i 
vende en todas las drosruertas bajo sea-
ranfla de devolución del dinero. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
RllNA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a desarrollar y vigorizar la a c c i ó n so-; ra protegerlos contra la enfermedad, 
cial, tan predicada actualmente por contra el paro, contra la vejez y con-
los prelados de las Iglesias, a ejerci-
tar las fuerzas ca tó l i cas , sacudiendo 
indiferencias y tibiezas y a unirlas sin 
divergencias colectivas ni individuales 
€n el inmenso y numeroso campo del 
catolicismo. 
Para este Congreso no hay catego-
rías ni de fortuna ni de t í tu los ; no 
hay diferencias ni de razas ni de na-
cionalidades, ni de edades, ni de se-
xos. Bajo la e n s e ñ a de Jesús lo mis-
mo caben ricos que pobres, altos fun-
cionarios que proletarios, ancianos 
que n iños , hombres que mujeres. Aun 
tra la carest ía de la vida, a la ins-
trucción sólida y religiosa y a los 
entretenimientos honestos de estos 
mismos obreros. . . 
Esta es la labor bienhechora y fe-
cunda del Congreso Eucar ís t ico cuyo 
Comité Ejecutivo está presidido por el 
Ledo. Santiago G . Amigo, uno de los 
m á s doctos e ilustres miembros del 
Cabildo Catedral . 
Esta es la labor hermosa para cu-
y a rea l izac ión han de juntar en una 
alma sola todas sus e n e r g í a s y to-
dos sus fervores los cató l i cos de C u -
ba. 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
S STANDARD 
MARINE MOTOR 
£ L S I E ^ P R F - C O N F I A B L E K E R -
M A T l l 
Tos M O T O R E S M A R I N O S K E R 
M A T H fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para 
mostrar posítJTnmente a l publico que 
se nodían construir a un precio mft-
dlco los mejores motores de cuatro ci-
lindros t cuatro tiempos. _ 
L a experiencia de los dnenos en 0-
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que los 
motores Kermath son ^ j m e l o r e s i p o r 
la prueba. Son de constmcclon senci-
l la , raur fuertes 7 resistentes. 
Solicitamos correspondencia de lo», 
comerciantes do responsnbllMad para 
rFprcscr . íac lón exclusiva de los paí-
ses en donde a ú n no estamos repr^ 
sentados. 
K E R M A T H M A y ü F A C T T R I N G 
CO.MPAST. 
TMriot . M.'ch. E . F . A. 
Cablegramas: K E R M A T H 
O & 
M m t m m p u r a 
T U L , © M A M P U E T C . 
S t e M l C i t a n 
ftiodlsi d u g © á © ( C ® i a l ! © € d ® í 5 i © g p u r a M m m * M ® d l © ° 
I m © i p © c ñ i l © g p i r a I n l l © i M p ® i r 2 i d l n d i © V © i r i i i a ® . 
i S r © A l i i a j A w i n d a d i ® M í s l 
27 de Mayo 
E n el asunto ce la i n m i g r a c i ó n ya 
»e v a sabiendo algo positivo; y es, 
que las c o m p a ü í a s inglesas de nave-
g a c i ó n , contando con que a los E s t a -
dos Unidos y a] Canadá v e n d r á muy 
roca gente, por var ias causas, entre 
ellas la l e g i s l a c i ó n restrictiva de 
ambos p a í s e s , e s t á n organizando sus 
bervidos para ía A m é r i c a del Sur , 
''ue s e r á adonoi1 a c u d i r á n m á s emi-
L'rantf s, 
N j Irán de 1? G r a n B r e t a ñ a e I r -
landai sino de. continente europeo. 
L a s c o m p a ñ í a s han recogido infor-
mes, de los ca'iles resulta que en Ita-
l ia y en E s p a ñ a hay contingentes 
il'spuestos a emigrar a Sur -Amér ica , 
poro no—o solo insignificantes— en 
el Brte de Europa . E l principal re-
bultado e c o n ó m i c o - s o c i a l que la gue 
r r a ha tenido en los p a í s e s eclavo j 
v en Rumana ha sido la reforma 
f-graria, por la cual e s t á n desapare-
c endo muchas grandes fincas rúst i -
cas y se e s t á c i érne lo una clase nu-
merocc, de p e q u e ñ o s propietarios, sa-
lidos de la pob lac ión campesina que 
era la que antes emigraba. 
E n vista de esto, el miembro de la 
C á m a r a de Representantes que pro-
puso la prohib ic ión , por cuatro a ñ o s , 
de la inmigrac i i ón—propos i c ión aue 
no l l e g ó a ser a p r o b a d a — r e c o n o c e r á 
oue su plan era una superfluidad, 
puesto que a esta r e p ú b l i c a no í a 
rmenaza una i n v a s i ó n de las l l áma-
las "hordas europeas", a .iuzgar p o r í 
los informes de las c o m p ñ í a s navie-
ras b r i t á n i c a s Hay, sin embargo» 
quienes preven oue en E u r o p a se pro-
l o n g a r á el actual per íodo de distur-
bios, y a ú n se r.gravará, y que esto, 
y los fuertes impuestos que hay que 
pagar en todas las nacioneo belige-
i antes e c h a r á n a mucha gente a este 
hu.o del A t l á n t i c o . Posible; pero 
¿ v e n d r á a los Estados Unidos, donde 
t a m b i é n los impuestos son altos, y 
plgunos de ellos engorrosos, y la vi-
da se v a volv.'endo menos alegre 
con esta prohib ic ión do beber espiri-
tuosos, a la •'íual s e g u i r á n otras 
La, falta de i n m i g r a c i ó n t e n d r í a el 
efecto de impedir la e x t e n s i ó n de a l -
gunas industrias; pero no por ojo 
v'ejarfa esta r e p ú b l i c a de ser una 
r r a n n a c i ó n productora. P a r a con-
trarrestar l a escasez de brazoc se me-
jorar ía los m é t o d o s de trabajo, so 
p e r f e c c i o n a r í a la m a q u i n a r í a y los 
agricultores tmplear í cr i el cult ivo 
intensivo, que ahora d e s d e ñ a n . Ade-
m á s re ut i l i zar ía en muchos ramos * 
'es braceros de color, de los cuales 
los e ic luyen sa propia ignorancia y 
el racismo de los blancos. H a y cien-
tos de mil lares de "coloreados" que 
no hacen m á s que vegetar, que no 
e s t á n amaestrados en oficio alguno 
porque nadie se ocupa de e n s e ñ á r 
selo, y que podr ían cer obreros ca-
paces, con la ventaja, para el pa í s , 
de que no e x p o r t a r í a n una parte do 
1c qu"! ganasen, mientras que lob 
braceros europeos remesan todos los 
a ñ o s al extranjero una millonada de 
pesos 
E l cue l a i n m i g r a c i ó n cesase deti-
nltivamente, o siquiera por un cuarto 
de siglo, s e r í a un bien po l í t i co , por-
que se a m r e i c a n i z a r í a en lo pisible, 
a loe extranjeros establecidos a q u í ; 
cuanto a l a a m e r i c a n i z a c i ó n comple-
ta, driLeada por muchos ilusos, no hay 
que pensar en ella. E l semanario neo-
yerkino "The N a t í o n " trao en su úl-
timo n ú m e r o , acerca de este asunto, 
un ar t í cu lo discreto, en el cual dice: 
" E l pueblo americano nada puede1 
hacer para americanizar a los ex 
i r a n j t r o s . No hay m a q u i n a r í a capar 
de coriseguír eso; y aca^o nuestra fe 
a u b l í n e en l a omnipotencia de l a 
maquinaria, sobre todo en l a maquí -
,jaría de la o r g a n i z a c i ó n , sea lo que 
m á s impida el é x i t o de nuestros es 
l i-erzos." 
Es>o de la "maquinaria" se refiero 
u lo de e n s e ñ a r a los inmigrantes el 
i n g l é s y darles conferencias para con-
U.rlec! la histoira de los Estados Uní-
Jos v para exponerles los principios 
d e m o c r á t i c o s y hacerles admirar l a 
superioridad de la c iv i l i zac ión ameri-
cana sobre todas las otras . S e g ú n 
"The Nailon'', el que e s t é n ahora 
salier.do de aTi.í muchos europeos v 
"^dispongan m a c h í s i m o s m á s a sa -
l i r , cuando haya transportes m á s 
•abundantes y baratos, debiera en-
í i i a r algo el - ín tus iasmo de los ame-
ricanos por su propia c i v i l i z a c i ó n . 
* E s o s e x t r a n j e r o s — a ñ a d e — b a n esta-
do ganando al'istmos Jornales; han 
ahorado d í n c o , y ahora, terminada 
la guerra, se >an a E u r o p a por ma-
nadas, "in sh: ais", y se van para 
quedarse a l l á Si nuestra civi l iza-
c ión "Esos extranjeros—añade — 
t-an astado ganf.nro a l t í s i m o s jorna-
les; han ahorrado dinero, y ahora 
terminada la guerra, se van a E u r o p a 
por manadas, In shoals, y se van pa-
ra quedarse a l lá S í nuestra civi l iza-
c ión poseyese virtudes i n t r í n s e c a s de 
a t r a c c i ó n proporcionadas a l a opor 
i unidad que ofrece a esa gente para 
encontrar trabajo y hacer dinero, 
no se a l e jar ía nde el la tantos indi-
viduos . 
¿ P o r q u é se alejan de e l la? Según 
ese semanario, porque el extranjero, 
í i n dejar de reconocer todos loa 
m é r l f c s de esta c i v i l i z a c i ó n , encuen-
tra que carece de amenidad, que n'j 
es amable ni mteresante. Pero el 
inmirrante no v e r í a esos defectos sí, 
como he expuesto antes de hoy en 
algunas de estas, cartas, viniese aquí 
de n i ñ o ; y aquí es donde e s t á el ons-
t á c u l o a ¡a a m e r i c a n i z a c i ó n . Se i n -
tenta modifica- a hombres y a fórma-
nos v que traf-.n los sentimientos, la? 
ideas y los afectos de su patria, 
donde tienen i arientes y amigos y 
han conocido una c i v i l i z a c i ó n , acaso 
iaferior a la americana, pero que ea 
!a suya. No sun cera blanda que se 
pueda trabajar, como lo seria u n * 
i n m i g r a c i ó n coffn'puesta exclusiva-
mente de men;*s de quince a ñ o s . 
X. Y. Z. 1 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Ca ída del C a -
bello con el Herpicide. 
Lm s e ñ o r a s a quienes e« le ba pue«w 
to claro el cabello, pueden Impedir su 
c a í d a y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gér^.ien de la caspa que ro« 
el cabello en sus ra íces . U n a vez des-
truido el g ó r m e n , la raíz brota á t 
nuevo y «1 cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "Herpicide Newbro" es uo 
requisito Ind l spensab l» del tocador. 
Ko contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie. C u r a l a c o m e z ó n dei 
Cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en rao-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . E . fiarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 7 55.—Agentel 
•speclates. 
l o 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las a f e c c í o 
nes de la sansre , v e n é r e a s y s e c r » ' 
tas, c i rug ía , partos y enfermedades di 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosaa 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica pan 
hombre, 7 1|2 a 9 1\2 de l a noche. C i l 
n ica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. C a m p a 
narlo, 142. T e l é f o n o A-8990. 
15169 19jn. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O DEL, HCSPITAL D£ KSÍER. J uenciae y del Hospital Número Uno 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINABIAt y enfermedades venéreas. Cistofcopia 
caterismo de los uréteres y examen dt 
ri l6u por los Kayos X. 
JNYECCI0NE8 DE NEOS ALVARSAÍf. 
CONSULTAS DE 10 A 15 A. M. T O I 
& a 6 . m., en la callo de 
12«62 81 m 
C l 
Dr. R . CHOMAT, padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de l a A v a r l a 
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Pie l y v í a s genüú-ur inar iaB . 
AFECCIONES CUTANEAS 
ü 
Dl»£CCIOMCS AMPUAS Csta Nutv* /bffMA oí C***wt St ADOPTO En ÍMcao i OÍ . 1916 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L>unea , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNlYERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
Matas Advertisin Agency. I-288& 
EL U N G Ü E N T O D E D O A N es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
E c z e m a , H e r p e . S a r n a , S o r i a s i s y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, ai i como para las almorranas. 
L a irritación o inf lamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magní f i co un-
güento . E s un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. H a curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
S i Ud . sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
U n g ü e n t o de D o a n . Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
D e venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., Z. V. h. 
H A Y O U 
C O N V E N R 
QCE F L LIRIO ESTUVO ALGO IN-
DISCRETO AL PREGUNTARLE AL 
SUNSUN SI H.^BIA BESADO OTRAS 
FLORES. 
nosotros y . o VEMOS INCONVB 
MIENTE EN QUE E L PUBLICO 
PRUEBE CUANTAS MAQUINAS DE 
ESCRIBIR EXISTEN, PUES SABE-
MOS QUE L \ QUE FINALMENTE 
HA DE COMPRAR ES LA 
" U N D E R W O O D " 
J . Pascual-Baldwia. 
O B I S P O 1 0 1 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 191 y. A Ñ O L X X X V 1 I 
L A P R E N S A 
Nuestro distinguido amigo y ex ai-
calde el seiu r F e r n a n ü o F r e y r e do 
Andrade, ganado seguramente por la 
actitud t o r e r i del "Máximo Gómez", 
de Nicollni—el i lustre artista italiano 
que es h u é s p e d de honor de la ciudad 
— h a salido a l redondel, como un es-
pada de provincia, y con el capote do 
:a intransigencia se ha puesto en fren-
te de ios bueyes del monumento del 
s e ñ o r M o i s é s de Huertas, muy dis-
puesto a pasarlos do capa pero ¡ a y ! , 
t in contar con las suertes. 
E l s e ñ o r F r e y r e que «n esto de li-
diar reses mansas no es un Belmonto 
x¡l m u c h í s i m o menos—afirma entre 
t-tras cosas, este dogma, e s c u l t ó r i c o : 
C A L A M B R E 
"prrrsBURGH perfect 
Fabricado por la 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Eq«iubU BuiWmg NUEVA YORK. E. U. A. 
Aknbre g»lv»na»do AUmbte ttcoádo 
Altmbie barnizado , 
Alambre brilliate duro a bltado 
Alinbre p»r» pernof y lemachei 
Alambre <fe púa i (alvanizado Claro» 
Cercaa de alambre hecha* 
Alcajratai para cercas 
Alambre para alar balas 




Todas las semanas re-
cibimos nuevos mo-
delos. 
No compre su som-
brero sin antes ver 
los modelos de 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
Teléfono A-9506. 
| —"No es ur. e s p a ñ o l ; no puode ser 
i un e s p a ñ o l el llamado a perpetuar en 
i m á r m o l e s y bronces el genio y la gle-
11 ia de nuestros caudillos." 
I S e g ú n el s e ñ o r F r e y r e esta facultad 
es un monopolio de los artistas italia-
nos. . . 
Menos aun . 
B s un derecho sagrado, inalienable, 
o intransferible o e l s e ñ o r N i c o l i n i . . . 
¡Cuándo el s e ñ o r F r e y r e se "pmpi-
VkJ' sobro la punta de los pies, capotf» 
oí h r a z o , es verdaderamente terrible! 
,NTo hay c u a d r ú p e d o que le h a r á na-
da! Minuto mismo, el c l á s i c o rompa-
ñ e r o de Faico , es p e q u e ñ o a su l a d o . . . 
—"Coronel Oreste F o r r a r a , New 
York. Miquerido amigo y c o m p a ñ e r o 
Cumplo lo mejor que puado el encargo 
de u s t e d . . . de atender y obsequiar al 
Comendador N i c o l i n i . . . , ; 
A s í principia el doctor F r e y r e la 
tarta que comentamos, 
¡Lo mejor que puedo. . ! , 
L o mejor que pudo I n c e r el s e ñ o r 
F r e y r e — p a r a quien todo son respe 
tos en esta casa, ya que las discrepan-
cias de criterio poco influyen en la so-
lidez de una amistad—era no r^acar a 
re lucir el cristo del e s p a ñ o l i s m o a los 
veinte año? de RepúbMca l ibre. 
Un e s p a ñ o l , si es un gran escultor, 
puede cantar en la piedra eterna s in 
desdoro para E s p a ñ a , sin ofenda para 
Cuba, las virtudes y las grandezas. 
Ce un caudillo nacional . 
¡ A u n q u e este homenaie se le tributa 
a mn descendiente de e s p a ñ o l e s , que 
h a b l ó el idioma de Casr i l la , que co-
m u l g ó en l a r e l i g i ó n de nuestros ma-
yores y que se se a g i t ó lleno do los 
mismos ideales de libertad que alen-
taron siempre en el a lma de los hé -
toos excelsos de nuestra his tor ia . 
"Martí y B o l í v a r y M á x i m o Gómez v 
Sucre—prominentes en los fastos de 
A m é r i c a — g l o r i a s de E s p a ñ a s o n . . . 
E s p a ñ a los reverencia . U n escultor 
f .spañol debe amarlos t a m b i é n . 
Y Huerta—un gran escultor espa-
ñ o l — e s t á facultado, por todo esto, y 
for los prestigios extraordinarios de 
su arte, para esculpir en el m á r m o l 
esta a d m i r a c i ó n s incera y este orgu-
lloso entusiasmo que la moderna E s 
paña siente ante sus hijos exce l sos . . . 
¡ H a y a n estos nacido en el viejo so-
lar o en la." t ierras hoy libres do la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a ! 
Cuba debiera sentirse realmente sa-
tisfecha de otorgarle él primor pre-
mio a un escultor e s p a ñ o l . 
E s t e monumento es a prueba de la 
sinceridad dol afecto que la Madre 
Patr ia siente ppr la R e p ú b l i c a de Cu-
b a . . . 
E s t e monumento es ^ n homenaje de 
I E s p a ñ a a Cuba , 
No podría existir una d e m o s t r a c i ó n 
mejor- de la fraternidad de relacionen 
entre esos dos puebles. 
Negarle a Huerta—un escultor es-
p a ñ o l — e l derecho a concurrir a un 
concurso <e arte cubano, es real izar 
la m á s odiosa de las labbrea pol í t i -
cas . . . 
Suponemos que no h a b r á sido esto 
precisamente el encargo que el señor 
Orestos F e r r a r a hubo de hacerle al 
reñor F r e y r e de Andrade. 
E l s e ñ o r F e r r a r a quiere horizontes 
•n¿s amplios para su e s p í r i t u . 
c 4950 alt l l d - 7 
E n t r e los muy contados reparos que 
le pone el s e ñ o r F r e y r e a l Proyecte 
del s e ñ o r Huerta-Cavarrocas figura 
TIPO ESPECIAL DE 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
Por sus valiosos materiales no tienen compe-
tencia ni en calidad ni en precio. 
Desde 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Coba. MerGadal y Co, 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
P a r a D i g e r i r 
Cuanto se coma, normalfzar las funciones d i g e s t i r á s , fortalecer el 
d ó m a g o , anmentar e] apetito y de-» t e n a r para siempre las D I S P E P -
I A S . A G R I O S , A R D O R E S , C A U S E AS y Y O M I T O S , cansantes de m a l a í 
gestiones, nada mejor ni m á s ef icaz que el 
D i g e s t i v o G a r d a n o 
T e n t a : Sarvá , Johnson, S u J o s é . Taquechel j B e l a s c o a í n 117. 
P E T R O F L O W E R 
f ts o . i—i. f*>^~.~r-. of=- »=• i <= & > / v \ a . » c a k>bc;ly-rnada 
? ^ I ' I > I ' A ^ C A S P A H A C E S A L I R P E L O 
A1ÍI?.5£PTICO E r i C A Z . P E R F U i l E D E L I C I O S Q 
E N • E . O T I C ^ ^ B , . y - R E : R > F U M E : F? I /«V £=> 
e > o ¿ > . 
L a C o r o n a S u p r e m a o 
L a mujer que ostenta u n a c a b e l l e r a h e r m o s a es r e i n a 
en todas partes. ¿ Q u i é n no r inde h o m e n a j e a e s a 
c o r o n a suprema que es r e a l c e y complemento d e todos 
los encantos femeninos? T e s o r o tan prec ioso d e b e 
conservarse c o n e l m a y o r e smero . L o ú n i c o e f icaz q u e 
existe h o y p a r a tal fin y lo ú n i c o d igno d e l a 
absoluta conf ianza d e u n a d a m a c u i d a d o s a es l a 
D A N D E R I N A . E s t a l o c i ó n , e n l a c u a l e s t á n 
reunidos todos los ú l t i m o s adelantos d e l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a , d a vigor y h e r m o s u r a 
a l cabe l lo , i m p i d e s u c a i d a y lo p o n e 
a salvo d e l a c a s p a y d e todas 
las d e m á s enfermedades . C o m o 
s imple a r t í c u l o d e tocador l a 
D A N D E R 1 N A ofrece t a m b i é n 
m é r i t o e x c e p c i o n a l p o r q u e t iene 
u n a exquis i ta fragancia y 
es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e 
su c lase que e n p o c o s m o -
mentes l i m p i a , 
suav iza y e m b e -
l lece e l cabe l l o . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L , 
P o r l a tarde. 
L a f u n c i ó n b e n é f i c a de Payret. 
D e e l l a doy cuenta en la plana i n -
;nediata con sus detalles m á s sallen-
tes. 
L a t a n d a elegante de Campoamor, a 
l a s c i n c o y cuarto, que ten favorecida 
se v e todcs !os silbados con la pro-
s e n c i a en aquel la sa la de familias do 
muestra sociedad. 
Se es trena la p e l í c u l a E l secreto de 
u n a madre , interpretada por E l l a 
H a r t , r e p i t i é n d o s e la cinta en la tanda 
de l a s nueve y media do la noebe. 
F a u s t o anuncia la pe í idu la A dolo 
c e n c í a para l a tanda de la tarde. 
D a comienzo a las cinco. 
L a empresa Blanco y Compañía , que 
desde anoche se p o s o s l o n ó del Nac ió -
i a l , IR-na con E l Encanto de nn T a i s 
eu c a r t e l de la noche. 
H a y m a t i n é o m a ñ a n a , 
Y e l martes f u n c i ó n de moda. 
E l acontcimJento teatral de la noche 
perá e l estreno ció Aben Humeya por 
la C o m p a ñ í a de V irg in ia F á b r e g a s . 
D E L D I A 
T r a a L a L l a m a r a d a y E l 
v e n d r á Aben Humeya a confirinaí,IW 
é x i t o de l a gran actriz mejicana ^ 
Payret . 6,1 
L a obra es de Vi l laespesa. 
E l traje de mora que en el cnarto 
a c t ó saca la F á b r e g a s es valiosísim 
Rico el vestuario. 
Y un decorado e s p l é n d i d o . 
[ Se pondrá en escena de nuevo 1̂ 
Cardenal en la m a t l n é e de rcañan 
pr imera de la temporada, reservándo 
se A ben Humeya para la func ión 
t u r n a . 
V a L a D a m a X el lunes. 
E n l a velada de esta noche «n Mi 
ramar se da la segunda exhibic ión 
E l Otofio del Amor con la bella Otero 
como principal i n t é r p r e t e de la mag-
nifica cinta. 
Se repite m a ñ a n a . 
Y l a retreta de esta tarde, frente 3 
la ca^a del l a c h t Clnb, por la Banda 
de l a Mar ina . 
Hay comicías d e s p u é s . 
Y baile. 
tste: 
— ' ' L a obra, como hija de dos diver 
sos intelectos, carece de unidad de 
penoamiento y do i n s p i r a c i ó n . 
E n todo monumento tienen que coo-
perar forzosamente, dos diversos inte-
lectos. E l del escultor y el del arqui-
tecto. 
A s i sucede^ por ejemplo, en la obra 
(ie Nicolini. Pero, en este caso,^—y ún l 
enmonte por tratarse del s e ñ o r Nico-
lini—estos dos diversos intelectos—el 
del escultor y el del arquitecto—son 
^omo de un pájaro las dos a l a s . 
Por eso tal vez. los grupos laterales 
del monumento de Nicolini e s t á n fue-
r a de plano, y la obra entera parece 
desplomarse. 
Y por eso los grupos a l e g ó r i c o s — 
muy oportunos para completar un mo-
numento a C i c e r ó n — h a c e n s o n r e í r 
tanto. 
Y por eso sobre el caballito de ju -
guete,—un cabalJito do T í o V i v o — 
M á x i m o G ó m e z , con su sombrero rígi-
Co de fieltro, paiece brindar, desde lo 
alto, por los bueyes de Huerta , y se 
apercibe como un torero d e s p u é s del 
brindis , a arrojar , por de trás de la es-
calda, su montera de íidia . . 
S u s c r í b a s e t i D I A R I O D E L A M A -
RINA, y anunc ié?? en el D I A R I O D C 
L A M A R I N A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
C r é a l o V I e s u n a r e a l i d a d l a l i q u i d a c i ó n p a r a r e f o r m a s e n l a 
CASA CAÑEDO 
N E P T U N O 3 8 , E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . L e a y v e r á : 
P i e z a s de h o l á n c l a r í n , doble ancho , a $ 1 1 . 2 0 . P i e z a s de h o l á n b a t i s t a , doble ancho , a $ 1 2 . 8 0 . 
C o n f e c c i ó n F r a n c e s a de lo m á s F i n o que E n t r a e n l a L i q u i d a c i ó n . 
T A M I S A S , C A M I S O N E S , C U B R I - C O K S K , PAITTALOlíES, J U E G O S D E ( A MA, . M A T I N E S , M A N T E L E R I i D E 
L O M A S F I N O , T O D O S E L I Q U I D A . J U E G O S I N T E R I O R E S D E 5 P I E L A S . S O M B R E R O S Y F O R -
M A S D E S O M B R E R O A $1.70 Y S S ^ O . ^ T R A J E S D E P A L M B E Á C U P A R A C A B A L L E R O , D E 
$30 A $16-20. S I G A L E Y E N D O . 
Piezas de warandol de hilo, 
10|4 superior a . $19.SO 
Piezas de crea fina, 30 varas , 
No. 5,000, a 
Piezaj; de crea extra, superior. 
No. 5,000 a 
Piezas de crea fina, No. 6,000 
Piezas de crea No. 7,000. • . 
Piezas de crea lo mejor, No. 
8,000 
C r e a catalana No. 16 
C r e a catalana superior, No. 30 
T E L A R I C A , N A N S U Y G R A N O 
OBO 
N a n s ú i n g l é s fino, doble ancho, 
No. 161 $ 
T e l a R i c a , doble ancho, fina. 
No. 155 
N a n s ú i n g l é s extra, doble an-
cho, 158 5.85 
T e l a R i c a superior, doble an-
cho, 164 
T e l a R i c a extra muy fina, 
No. B 
L i n ó n extra fino, doble ancho, 
158 
M a d a p o l á n doble ancho. No. 
5,000 
M a d a p o l á n extra fino. K . . . . . 
C O N F E C C I O N F R A N C E S A 
Camisones franceses finos a . 
























Camisones superiores 2.20 
Combinaciones finas francesas 1.19 
Pantalones con encajes finos 
Cubrecorset con encajes. . . 
C O N F E C C I O N D E S E D A 
Traje s de crepé de China, bor-
dados, de $45 a . $19 80 
Camisones de seda bordados. 4 90 
Camisas de noche con encajes 
finos. 
Cubrecorsets con encajes finos 
Pantalones de Yerse , con en-
cajes . 
Refajos de seda todos colores 
G R A N D E S G A N G A S 
Medias de musel ina de lo m á s fino, % 
26, 29. 32 y 42 centavos. 
Medias de seda, a 98 centavos. $114 
y 1.64 con costura, todos colores 
S A T A S Y B L U S A S 
Sayas de warandol superior. $ 1.98 
Sayas de piqué extra . . . . 2.20 
Sayas de Voal , verdadera no-
vedad. 5.4\, 
Sayas de Voal , bordadas con 
seda 8.60 
A L G U N A GANGA MAS 
Manteles de dobladillo de ojo $ 1 36 
S á b a n a s cameras de dobladillo 
de ojo a 1.68 
S á b a n a s medias cameras de 
dobladillo de ojo a . . . . • 0.96 
Fundas cameras 0 55 
Toal las de felpa grandes do-
bles, a . 0.42 
P a ñ o s de plato y cocina, de hi -
lo, docena a 1.6S 
G Á N O i E X T R A 
10 mi l piezas ropita de n i ñ a desde 2 
a 14 a ñ o s . 
P A R A C A B A L L E R O S 
Camisas de vichi , fino a $1.39, $1.4S, 
$1.65 y $1.90. 
Camisas de seda l e g í t i m a , con s i i 
cuello, a $5.49. 
Ropa interior muy fina a 64 centavos 
pieza. 
Calcetines finos a 24 centavos, de so 
da, a 48, 56, 68 y 74 centavos. 
Calcetines de pura seda f a n t a s í a , a 
$1.24. 
Cinturones de piel, a 39, 49, 74 y 9< 
centavos. 
Mil corbatas se liquidan a 34. 49, 74 y 
99 centavos. 
Cuellos m a r c a Ide, a 19 centavos, p i -
ñ o s a 28 centavos. 
P a ñ u e l o s finos, a 15, 19 y 29 centavos. 
Camisetas color y blancas, finas, a 
98 centavos. 
Tirantes de sedas, a 68 centavos, $1 
y $1.24. 
Gorros de goma para baño , a 29 
centavos. 
T A N Q U E S d e C E M E N T C Í 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda ciase de líquidos y melazas. Fundlcttm 
4® ©tinento de Mario Rotllant, Franco y Benjum** 
da.—Teléfono A-3723. 
— ¡ H i j a , estoy admirada? 
— ¿ D e qué? 
— E s a blancura do nieve, esos w » 
i-„res tan l indos . . 
- - Y a lo creo, figtlnate que uso t 
diario la L O C I O N A G U A E G I P C I A 
t 1h A R R E B O L I N A liquida marca 
CEBRA. 
— ¿ v es muy caro? 
— ¡Qué v a ! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-nueño. 
Pa-ra el Inte-.'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O Y V E N T A : O B R A R I A «5, 
4 X T 0 8 
C A M A R E R O Y COMPAÑIA 
T e l é f o n o A-9223 
1 
i i 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 figura. 
C lase espcr'al de E s t é t i c a del color (procedimientos 7 su técnica . ) 
4 1 , e n t r e 3 y 5. A n u r o . 
Teléfono M388, Vedooi 
" C A S A C A Ñ E D O " 
N e p t u n o 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l . A - 1 7 4 4 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E P L A N T A S Y F L O R E S . 
G o r r o s d e g o m a , p a r a b a ñ o , a 2 9 c e n t a v o s . 
Id. -T 
Consumo anua l 
en C u b a i 
A M Í M I M n P R E C I A Cinco millones de 
p a s t í i l s a . 
L l preferido en 
todos los hogares 
D E T E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
g e n t e s cxc lus l 
r o s : 
C E L E S T I N O 
F E R N A M Í K Z E 
H I J O S . 
c ro? 
So ortirpan por 1a e l ec t ró l i s i s , 00» 
M n o t í a m é d i c a de que no s* repro-
d B c e * Instituto de Eloctxeterapia. 
Dro». R o m Caanso 7 Pifiefro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
A C O m - F L I S A O O S y D O B U D I L L O d e O J O 
ZULOAGA Y Ca., S. en O. 
AGUILA. No. 137, entre San José y Barcelona 
T E L E F O N O A- 8416. 
t 
C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U 1 T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
ANO L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1919. PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Xx>s Robertos. 
• A quién mi primer saludo? 
Sea para uuo .ie casa, el señor Ro- ¡ 
be'rto de los Santos, compañero leal i 
^jrrecto y connecucnte. 
Haciéndome intérpret.; del sentí-
rjicnto de cuantos laboramos en est:i ¡ 
jedacción des<!0 las mayores venturas 
y las mayorjs satisfacciones para e! 
geflor Santos. 
¡Cuántos Robertos más! 
Bi doctor Roberto Chomat, jefe do 
una distinguida familia de nueütra so-
ciedad, er. primer , término. 
Su hijo, el joven doctor Roberto 
Chomat y de la Cantera, y dos médi 
eos más. también jóvenes, como Ro-
üerto Vila y Roberto Martínez, este 
último, amigo muy querido, pertene-
eionto a la Casa de Socorros del Ve-
dado. 
Roberto Arozarena. del Banco de Ca-
nadá donde figura entro los directo-
Roberto Arozarena, del Banco Ca-
t ada. donde figura entre los directo -
res de la poderosa institución. 
Y el caballero excelente y muy es-
timado doctor Roberto Méndez Peña-
te, para quien tengo un saludo espe-
cial, muy afectuoso. 
¡Tasen todos un dia feliz! 
H O Y E N P A Y R E T 
La fiesta teatral de la tarde. 
Celébrase en Payret. a las cuatro y 
media, para dedicar sus productos a 
una obra benéfica. 
Consta el programa de tres partes. 
En la primera, después de una sin-
fonía por la orquesta de Rogelio Bar 
ba. se pondrán en esc3na dos comedias 
de ios hermanos Quintero. 
Una de ellas, F l dcscübrlinlento de 
America, desempeñada por los señori 
tas Angélica Busquet y Aida Lámar y 
fl joven Marcelo Agudo, titulándole 
Sin palabras la otra comedia. 
He aquí el reparto de papeles: 
Indina •• Aída Lnmar 
Alon^a . • Gloria S. Oalarraíra 
1 orí'"zo Marcelo Acudo 
Don lesñs José I) . Freyrc 
Llena la segunda parte del progra-
ma la encantadora señorita Lydia Ri-
vera cantando couplets diversos. 
Después, en la tercera y última par 
te, habrá canciones por la niña Ma-
ría Julia Martínez Tbor v bailes'clá-
sicos por la linda Mirta Vieta. 
Nos deleitará con la preciosa músi-
ca de Smiles la adorable María Julia 
Martínez Ibor. 
A su vez admiraremos a Mirta Vieta ! 
en el ballet de Copella, en la T>aJiza 
««riejfji, de S^bubert, y en L a 3[nerle 
de la Mariposa, de Gauthfor. 
Imposible más atractivos. 
—Soy una excelente nadadora. El pasado año iba yo todos 
los días a los baños del Vedado y una vez estaba el mar 
tan furioso que, asustadas, me dijeron las amigas que esta-
ban conmigo: ' ¡No salgas de la poceta, no salgas! . . . 
¡Mira que el mar está muy bravo!" Yo no les hice caso 
y fui hacia fuera, en un arranque de audacia. Algún apu-
ro sí pasé, es verdad; pero regresé a la poceta orgullosa y 
triunfante. Y es que, sin ser supersticiosa, creo que llevan-
do ropa de baño de El Encanto no es posible ahogarse. . . 
R o p a d e b a ñ o d e s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T r a j e s d e b a ñ o , e n a l p a c a , s e d a , p u n t o , e t -
c é t e r a > e t c . 
G o r r o s , z a p a t o s , b a t a s d e b a ñ o , t o a l l a s , 
b o l s a s , c a r t e r a s , t r u s a s , c a p a s d e b a ñ o . . . 
S i d e s e a v e r n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o , v i s i -
t e l a S e c c i ó n d e R o p a d e B a ñ o d e s e ñ o r a e n 
e l s e g u n d o p i s o , y d e c a b a l l e r o e n G a l i a n o 
y S a n R a f a e l , p l a n t a b a j a . 
R E G I S D E O L I V E I R A 
Una grata nueva. 
Será para los muchos amigos que 
rlejó en esta sociedad el señor Raúl 
Régis de Olivelra su nombramianto 
para Ministro del Brasil en París. 
Al doctor Gonzalo Arostegui, Cón-
sul General del Brasil en la Habana, 
!ebo la noticia. 
Al consignarla el periódico Lo Bre 
kj!, que se publica en francés, en Pa-
rís, habla extensamente do las congra 
elaciones de que ha sido objeto a su 
legada tanto el culto diplomático co-
no su elegante y gentilísima esposa, 
5ina Araujo de R^gis do Oliveira. 
En el hotel Ritz, donde se alojar, 
an sido visitados por los elementos 
más distinguidos de la colonia. 
Pe les obsequia y agasaja. 
E l doctor Rafael Martínez Ortiz, 
nuestro Plenipotenciario en París, 
ofreció una comida en su honor. 
ño ha recordado qu^ el mismo car 
«o sirvió el padre del señor Rógis 
¡de Oliveira ante de pasar a Lisboa, 
conde ocurrió su muerte, investido do 
las altas funciones de Embajador de la 
República del Brasil. 
Los que entre nosotros recuerdan 
con afectuosa simpatia -.i los señores 
Régís de Oliveira se congratularán de 
cuanto antecede. 
Yo. por mi parte, me complazco en 
mandarles con estas líneas un saludo 
Junto con mis felicitaciones. 
En el mundo elegante 
Una boda está concertada. 
Es la de María Elena Martínez Pe-
jro, señorita muy graciosa, muy bon:-
a y muy distinguida, y él conocido jo 
;tn Ricardo Oarmendia y Almeyda. 
Hechas están las invitaciones para 
:as nueve y media de la noche del lu 
res 16 del corriente en la Parroquia 
'.el Vedado. 
Boda simpática. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Antes de quo. finalice el año estarán 
oe vuelta todos en su residencia del 
Vedado. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Ffcld day. 
Está todo dispuesto. 
Será mañana en el Hipódromo de 
Marianao la gran fiesta deportiva or-
ranizada por la Alianza FVaneo-Ame-
ricana que tuvo que suspenderse en 
os dos anteriores domingos por cau-
)as justificadas. 
Sus productos, como os sabido, se 
ledi<tarán a las regiones dovastadar 
leí nofte de Erancia. 
Inalterable el programa. 
En Belén. 
Una fiesta mañana. 
Celébrase en el salón de actos del 
colegio a las ocho y media de la nc-
c he para proclamar los nombres de 
' las autoras premiadas en el Certamen 
Literario organizado por la Asociación 
de Profesoras Católicas. 
Recibí la invitación y con ésta el 
programa que se ha combinado para 
la velada, { 
Tendré el gusto de publicarlo. 
Acabo de recibida. 
Una estampa que en recuerdo de su 
primera comunión, efectuada en la ca-
l.illa de las Reparadoras, se ha ser 
\'do enviarme la nina María Teresa 
Parnet y Mejer. 
Linda la ef¿lampa. 
Come quien me la remite. 
La Exposición-Velo 
' De día en día desde r i apertura, 
scuden a visitarla personas numero-
tas. 
So detienen todos ante el mndT-
narrado con el número 20 que el no-
.able expositor ha regale do a la Pri-
mera Danw de la República. 
Un paisaje de nuestra bahía. 
Oleo magnifico. 
E l profesor Emilio Velo ha designa-
Jo la tarde de1 miércoles de la nntrar.,-
ío semana para el sorteo de uno d? 
sus cuadros. 
E l producto de la rifa, que recibirá 
la señora del Prcsident" Menocal, se 
if-stlna a una obra carifutiva. 
Puede ser visitada todos los días, 
'iesde las scií de la tard^ hasta la? 
ince de la noche, la Exposición-Velo. 
Su clausura está próxima-
En el Vedado. 
\ Allí, en la elegante casa de Paseo 
Ü3, se ha instalado el doctor Ricardo 
Rodríguez Cáceres con su bella espo 
?a. Paquita Morales Pasalodos 
Lo que traslado a sus amistades. 
De via.w4-
E l señor Mariano Moncayo y su jo-
ven señora. Sarita Alva"*ez de la Ve 
|sai embarcan en el vapor Chalmette 
esta tarde. 
Sr> dirigen a Texas. 
¡Eelicidades! 
c 5022 ld-7 lt-7 
" A m p - a r i t o : ' i R E V O L T I J Con este -titulo se acaba de ponei a 
la venta un rollo para autopiano, con- j¡ 
sistente en un hermoso pot-p'ourrit Ge | 
aires cubanos, del que es autor eí 
capitán-jefe y director de la banda de 
música del Estado Mayor del Ejcrcit'1)» 
Sr. José Molina Torres, el cual está 
dedicado a su hija Amparo. 
Esta obra (la última producción de 
tan inspirado y fecundo maestro) hn 
sido impresionada en autógrafo, a 
cuatro manos: las del autor y las 
del maestro Moisés Simons, que pa> S 
ra esta clase de trabajos parece te-1 
nerlas de ángel-
E l rollo se compone de seis nü-j 
meros: Introducción, Canción, Crlo-j 
lia. Danza, Guajira y Danza Piñal, to- j 
dos ellos a cual más preciosos y de1 
un sabor netamente criollo. | 
Este pot-purrit cubano del capitán 
Molina es tan bonito y de tanto efec-
to, que nos atrevemos a profetiza 
que el día que se ejecute por la bin-
da del Estado Mayor, que será no tar. 
dando mucho, pagarán el pato lo-? 
profesores de esa agrupación, pues 89 
indiscutible que ío harán repetir más 
de una vez. 
Y en cuanto a cómo está editado, 
baste decir que está catalogado est í 
rollo con el número seiscientos trp? 
(603>, que es el mejor elogio que pue-
de hacerse de esa fábrica do rollos 
para autopiano. y de la que es pro-
pietario un experto como el señor 
Pascual i. 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Fórmula para polvos Ylchy. Bicar 
bonato sódico, cincuenta gramos; bi-
carbonato potásico, tres y medio gra 
mos; cloruro sódico, cinco gramos* 
sulfato sódico anhidro, tres gramos y 
fosfato sódico anhidro, un gramo. 
Se emplea de uno a dos gramos do 
esta mezcla para un v^so de agua, 
carbónica de preferencia. Puede añu 
dirsela un poco de azúcar. (Receta-
rio Doméstico de Chersi y Tastoldi. 
Librería Cervantes, Ganano C2.) 
Cantar. Tengo un caminito abierto 
—entre los ojos y el aluia.—camini-
to que recorren—a tolas horas m-s 
lágrimas. 
Para escribir cantares inspirados, 
ht'> que empezar por bebor un )ar 
nmíecn havr. 
E s la última novedad. 
Una innovación, de estilos diversos, 
en las bolsas de mano. 
Copia de las que llevaban en el 
frente, si píen más reducidas y más 
lujoses, las cantineras de los ej^rci-
*os aliados. 
Solo las tiene L a Complaciente, la 
casa do Obispo 119, como un verdade-
ro privilegio. 
Se pusieron aver de venta. 
Enrique FOVT.VMI l.S. 
Despedida. 
Una más que dar. 
En el vapor Tonezla, que tiene dis-
puesta su salida para la semana inme-
diata, embarcan los disiinguidos es. 
Posos Ramón R. Campa y Casilda du 
la Villa 
Acompañados van de su graciosa hi-
la Cachita Rodríguez Campa, para di 
rigirse primeramente a Asturias, don 
de se reunirán, después de un año de 
separación, con el joven y simpático 
'natrimonio Gustavo R. Maribona / 
Carmita Rodríguez Campa-
Pasarán gran parte del verano en 
i'na villa que han adqu-.rido reciente 
mente, trasladándose luego a Francia 
Inglaterra v Nueva York. 
l e l e s d e V e r a n o 
Para vestir elegante a las mucha-
chas por poco dinero, telas vaporo-
sas. Organdí, color y blanco, museli-
na cristal, linón, velos, voil y otras 
muy iludas. Solo viéndolas se tiene 
idea do la gran variedad. 
L A Z A R Z U E L A 
>eptuno y Campanario. 
C o m e r 
c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
K H i á l D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u e b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n F r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados por Scott & Bovrne 
Fabricantes da la Estnisión de Scott. 
de copitas d:l vino de postre Garva-
cha que La Citalar.a vende - n ü'Re.-
l.> 48. 
Pensamientos. í'ua verdad inutilí.-
da es un error—la moral si.i dogma 
es justicia sin tribunales. 
De tiendas. Como sábado que es. 
habrá hoy la animación de costumbre 
en el comercio. 
Unos irán a comprar su Juego de 
comedor, de sala o de oficina a la ca-
sa de Ros y Novoa—Galiano y San 
José,—que los tiene magníficos. Otros 
a la casa de A . Ribis y Hncs.—Ga-
liano 130.—a elegir el objeto de aite 
o de capricho que han de regalar a la 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos p t r más 
de veinticinco años 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l a s I n t e s t i n o s 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
dama en sus "días". Y otros, emplea-
dos y aún obreros, a proveerse en La 
Rusquella,—Obispo 108—de la cami 
sa, la corbata o los calcetines que 
han de lucir mañana. 
Frases célebres. Tengo oro para 
los amigos y hierro para los enemi-
gos (Marciano a Atan. 430)—No se 
gana una victoria con las manos, si-
no con los pies (E l Mariscal de Su-
jonia a sus tropas. 1747). 
Frases menos célebres. Tengo som-
breros de París primorosos para bnl 
elegantes, y sombreros por mí fabri-
cados, muy chic v económicos, para 
las hacendosas (La Miml. 32 de Nep-
tuno).~Xo se gana un cliente con el 
abuso, sino vendiéndole bueno y ha 
rato. Así vendo yo mis abanicos y 
sombrillas (La Francia, Ouispo y 
Aguacate). 
( nriosidades. E l queso más gran* 
de de que se tiene noticia es uno quo 
se elaboró en Appleton 50.000 Htroa 
de leche, o sea, el producto diario dn 
21C0 vacas. Su precio se calculó en 
3,000 pesos. 
Hace poco tiempo todavía, la cc-ra 
Langwiíh, ep sus vidrieras do Obispo 
66 «exhibía una zanahoria de 30 kilos 
y un boniato de 28, obtenidos con ¡se-
millas de las que esa ca::a vende. 
Kntre novios.—¿Con qué te lavas 
la cara,—que tan rebonita estás?-— 
Mo lavo con agua clara,—y Dios po-
ne lo demás. 
Para tener el cuti:: siempre suave, 
fino y sonrosado, hay que lavarse con 
jabón "Hit! de Vaca" de Crusel 1 ti • f 
usar los polvos de arroc del mismo 
nombre. Es probado. 
ZAFS. 
DOBLADILLO D E OJO 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58. 
E S T R U G O Y H N A . 
c 3101 alt 10d-8 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Aquí a 'ió 
U l t i m a n o t i c i a 
nefnrita: Hemos recibido de N. 
York las últimas creaciones en 
sombreros do paja Gruesa nada 
más de 47 modelos avisamos por 
esto medio a l \ s damas. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
c 546 3d 7 lt-7 
Dr. M. Costales latatu 
tlRLJANO I/EX HOSPITAL '•CALIX-
TO OABCIA." 
Cirugía abdominal. Eepedalraente en-
íi-nnedadcs y oporaclones du señoras. 
Consultas n« 2 a 4, en Galiano, 12. 
Tfl. A-8a-íl. rartk-ular :: V-MOÍ. 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
3696 15d 3 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
UBM > Lft HIHlKlPiD t a 8BII»» 
L o c u r a e i t t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
I T I N A 
L a C a s a de H i e r r o " 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a . 
OBISPO 6 i . - O'REILLY 51 . 
E L B U E N O le cuesta igual que E L M A L O 
Pida el c a f é bueno a 
l a Flor de Tibes", Reina, 3 7 . Teiéf. A - 3 8 2 0 
I U L T I M A S C R E A C I O N E S 
LAS D E C L A R A C I O N E S D E R E N -
T A S D E F I N C A S 
El señor Alcalde desea l lamar.la 
atención de los contribuyentes, pro-
pietarios de fincas rústicas y urba-
nas del Termino Municipal, hacia eT 
deber en que están de declarar, a la 
Administración, durante la actual 
Primera quincena del mes en cursü, 
toda variación ocurrida en la? ret 
tas de sus respectivas fincas, de 
acuerdo con lo que previene el Ai-
tlculo 23 de la vigente Ley de Im-
puestos Municipales; pdvtrtlOndose 
lúe igual declaración, y en el Ind'-
cado plazo, están obligados a presen-
tar los arrendatarios a quienes se 
hubiere alterado la renta. 
Es el propósito «del señor Alcalde 
imprimir ia mayor actividad a ios 
l í ^ a j o s d e Comprobación t.?n pronf) 
S E Ñ O R A S 
Esta romana empezará una H-
Ónidaeifln de lo» famosos cor-
¡gU ••Splrella," on los altos <le 
Obispo. 97. l.oa lia.v pa" todos 
los tipos, aproverhon esta tini-
• a oportunidad en la Habana; 
tamhión se renden trajes de ve-
_r,ino t sport. Verdadera ganga. 
transcurar el expresado plazo, con el 
fin de exigir a los ocultadores la res-
ponsabilidad qus determina el Artícu-
lo 61 de la propia Ley de Impuestos 
.Mi'nicisales. 
8d-3 
D E LA ADUANA 
Ha causado alguna alarma la no-
ticia de que sobrevendría en los mu?-
lles de la Aduana una nueva conges-
tión, con motivo de la gran cantidad 
de vinos, importados en los último* 
vapores llegados al puerto- prote» 
denles de Canarias, resultando tales 
rumores tan exagerados como incier-
tos. 
Lo ocurrido en todo es que los vi-
nos fueron sometidos a un riguro^i» 
examen químico, para Investigar s! 
en dichos caldos existían bacterias 
nocivas a la salud, cosa que en 'os 
análisis no resultó ser cierta. Pero 
estos análisis llevaron tiempo y re-
trasaron como era natural los des-
pachos que han vuelto ya a la normi-
lidad. 
Los temores, pues, de una nueva 
congestión no tieneii fundamento al 
gimo. 
Q u e e s s i e m p r e o p o r -
t u n a y p r á c t i c a , o f r e c e 
e n e s t e V e r a n o t o d o l o 
m á s s e l e c t o e n t r a j e s 
p a r a p a s e o s y f i e s t a s 
d e p l a y a . 
• • •• 
L a e l e g a n c i a m á s r e f i -
n a d a s e o b t i e n e v i s i -
t a n d o l o s g r a n d e s A l -
m a c e n e s d e T e j i d o s y 
C o n f e c c i o n e s d e 
* 
D í a z 
y L f ' z a m a 
© 
U N C O N S E J O , S E Ñ O R A S . . , 
\ U , res idencia suntuosa y confortable, requiere chic en el ve s t i r ! 
Vest idos de encaje , velo y tu l , sombreros de s e ñ o r a s , gorros y ves-
tidos p a r a n i ñ a s . Todas las s e m a n a s recibe nuevos modelos 
I V I l l e , C u m o n t . P r a d o 9 6 
o 4697 alt 6d 1 
m a 
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E S P E C T A C U L O S f 
* Teatro "Campoamor" NACIONAL L a primera función de la tempo-rada culminó en un completo éxito. "La viuda alegre" tuvo excelente 
interpretación. 
Tocos los artistas fuerori aplaudi-
dícimcs, sobro todo Emilia Iglesias 
y Ovtiz de Zárate. 
Esía noche se pondrá en escena la 
opereta ' E l encanto de un vals". 
Ecta obra se repetirá en la mati-
née de mañana, domingo. 
Por la nocbe se representarán la 
cl'ra del maestro Vives "Maruxa" y 
la opereta " L a niña mimada." 
E n ensayo, "Pan y Toros" y "La 
Pama Roja." 
Da temporada del Nacional prome-
te ser fecunda en novodadea. 
* * * n ' m u i l 
P A I K E T 1 ""^ 
Lr. compañía de Virginia Fábregas 
jjond-á esta noche en escenaa la tra-
gedia morisca en cuatro actos y en 
v?rso# obra maestra del gran poeta 
español don Francisco Villaespesa. 
titulada "Aben Humeya." 
E l papel del protagonista está H 
careo del notable actor señor Martí-
juez Tovar. 
E n la matinee de mañana, " E l 
rardcnal" 
Para el lun :s se anuncia el drama 
"La Mujer X . " 
• • * 
CAMPOAMOE 
Hoy sábado, día de moda, c¡n la tan^ 
ila de las cinco y cuarto, se estrenará 
la interesante película " E l secreto do 
una rr-adre", interpretada por la emi-
)tente artista FJlla Hall . 
Cinta que be proyectará también 
r.n la tanda de las nueve y media. 
F.n las tandt s de la una y media 
y de las siete y media se proyectará 
2a película " l a mujer moderna", «n 
cinco actos, interpretada por Edith 
iioborts. 
En las demís tandas se exhibirán 
las siguientes: 
Episodio número 13 de " E l blanca 
trá^icc", interrretada por Eddie Po-
lo (Roleaux); lus comedias "Barras 
y oicatrlces", ' Ur ataque de Iníluen-
za", el drama 'La tigresa" y "Acon-
tecimientos universales número 65". 
E l domingo, en matinée, dos pelí-
culas de Charles Chaplin: "Tenorio» 
rivales" y "Papeles femeninos." 
También se exhibirán los episodios 
quinto y sexto de la serie " E l blanco 
trágico", titulados " E l columpio de 
la muerte" y ' 'La casa de los pesa-
res." 
E l próximo lunes, en función de 
moda, se estrenará la cinta "Peggy 
ia bailarina" interpretada por Mae 
Murray. 
* * * 
MABTI 
E n la prime a sección, sencilla, de 
?a función de esta noche se pondrá 
•. n escena la revista "Domnigo de 
Píñatí." 
''Trianerías", el gracioso saínete 
estrenado anoche, ocupa la segunda 
secc'^n. 
Mañana, en matinée. "Trianerías. 1 
E l maestro Benlloch celebrará el 
próximo viernea su función de bene-
fcio y despedida. 
E n dicha función se estrenará una 
nueva producción de Gustavo Sán-
chez Galarraga y Valeriano Ruiz Pa-
rís, cen músic i del beneficiado y de 
Ernesto Lecuona, que lleva por título 
"La caravana.'' 
E n la próxúna semana se celebra-
rán las bodas de oro de "Película3 
• de amor.'* 
Con tal motivo se obsequiará al 
público con una representación gra-
tis de la obra póstuma de Quinito 
Valverde. 
Se prepara el estreno da " E l ta-
lismán prodigioso", obra del maestro 
Vivoii. 
)f> Jjf, M 
COMEDIA 
Para esta noche so anuncia la Obra 
en tres actos "María Rosa." 
* * • 
ALHAMBEA 
E n primera tanda, " E l pintor sl-
oclíptico." 
E n cegunda, "Napoleón." 
Y en tercera, "A leche entera." 
E l iriércoles 18, se celebrará unx n 
S A B A D O 7 . S A B A D O 7 . 
^ T A N D A E L E G A N T E a las 5 % . Se e x h i b i r á la graciosa pe l í cu la de muy 
bonito argumeato interpretada p o r E L L A H A L L , c i n t a que s e r á e x h i b i á a a las 9 % 
" E L S E C R E T O D E U N A M A D R E " y 
M A Ñ A N A D O M I N G O 8. - G R A N D I O S A M A T I N E E , c o n los episodios 5 y 6 del 
B L A N C O T R A G I C O y dos p e l í c u l a s c ó m i c a s por 
" C H A R L I E C H A P L I N " 
# A las 5 % y 9l/2, la p e l í c u l a H U G O N E L P O D E R O S O , por M O N R O E S A L I S B U R Y . 
L u n e s 9 . - D I A D E M O D A . Es treno P E G G Y L A B A I L A R I N A , por Mae Murray. 
Pronto, E L H O M B R E Q U E R I E , en la c inta L O S E S P I R I T U S M A L I G N O S . 
ld-7 c 5043 
" L a Condceslta Montecrlsto" 
Matilde Kassay, que consta de V.Do' 
episodios. cln^ 
Luchas del hogar", por Gabn») 
Roí ínne. urieIj 
" E l estigma de la sociedad" 
Mollio King. 
"Romeo y Ju.iOa", "Jaque al P« 
"Las gaviotas", "La otra" y " j ^ y 
tifr'J " 
Po: 
"i.a mujer flesdeñada", ee 
en quince episodios. Qí 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^7 
RIÑA y aüunciése en el DIARIO nt 
L A MARINA ^ 
J a m á s j e j e z 
Ser viejo es propio de los deseuirt 
dos. do loa que no saben presumir , 
buscarle a 'a vida el lado amable n 
ella tiene. Aceite Kabul, rejuvenece h ' 
ce que los viejos, puedan presumir ' „ 
que aleja las cunas, las quita comnlM 
mente, dando al cabello el color 
intenso y latural del cabello íqv 
Aceite Kab-.il so vende en las sedertaa 
en las boticas. Se unta con las man ' 
no las mancha, porque no es pintura R* 
nueva el cabello, volviéndole su colnV 
C 4703 
R e c o m e n d a d a s p o r todos los m é d i c o s . S u 
f ó r m u l a n o es secreta . S u s componentes h a c e n e s ta u n a ^ 
p r e p a r a c i ó n i d e a ! p a r a e l t ratamiento de l E s t r e ñ i m i e n t o . 
N o c r e a h á b i t o . 
Hotel Santa Rita 
S A N T A F E . I S L A D E P I N O S T 
Actualmente bajo e! control de la "COMPArsílA 
FOMENTO D E STA. FE.-HABANAM que ha hecho 
de aquel !ugar el Balneario de más C O N F O R T y 
de más diotinción de Cuba. 
El sitio más delicioso para veranear y para res-
taurar ias fuerzas perdidas y reponer el desgaste 
nervioso. 
Asiento de los famosos baños termales de SAN-
TA RITA y de las maravillosas aguas MAGNESI-
C A S infalibles en la curación de todas las afeccio-
nes de las vías digestivas. 
C O C I D A excelente. S E R V I C I O esmerado, bajo 
la dirección del competente Manager Sr. Enrique 
Duque Estrada. 
Comunicación rápida y cómoda . 
Viajes de fin de semana, Ida y vuelta $10.00 
C4969 3d.-6 
PASAR FIN D E SEMANA EN LA 
I S L A D E P I N O S 
Y a es de moda, pues esta Isla encantadora v a adqui-
riendo la justa fama que por su proximidad a la Habana y 
las condiciones excepcionales del clima y salubridad le co-
rresponde. 
Dotada y a de hoteles modernos y teniendo un medio de 
c o m u n i c a c i ó n rápido con la gran metrópo l i cubana, no es 
e x t r a ñ o que los habaneros hayan escogido un lugar tan ideal 
para pasar los s á b a d o s y domingos donde descansar o re-
crearse gozando de la "outdoor life" bajo condiciones d é lo 
m á s agradable que caracterizan la vida normal de esta Isla 
bendita. 
Con objeto de dar toda clase de facilidades a aquellas 
personas que deseen visitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, en combinac ión con la Isle of Pines S. S. Co . , 
han establecido excursiones " F i n de Semana," saliendo de la 
Estac ión Central, Habana, a las 6'10 p. m., los viernes, lle-
gando a Isla de Pinos a las 7 a. m. el s á b a d o y regresando 
el domingo a las 4 p. m., llegando a la Estac ión Central el 
lunes a las 8*15 a. m. 
BOLETINES "FIN DE SEMANA" 
IDA Y V U E L T A 
A PRECIOS REDUCIDOS 
.íDÜLTOS Í lO-Oo 
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS 5-20 
A d e m á s hay senecio a I s la de Pinos todqs los lunes y 
miérco les a las 6'10 p. m. do la Estación Central llegando 
Isla de Pinos los martes y jueves por la m a ñ a n a , y de re-
greso salen de Isla de Pinos los martes y jueves a las 
4 p. m., llegando a la E s t a c i ó n Central los miérco les y vier-
nes a las 7'15 a. m. 
PASAJES D E PRIMERA 
A D U L T O S $ 7.50 
NIÑOS D E 5 A 12 AÑOS 3.90 
Para boletines y d e m á s pormenores dirigirse al Depar-
tamento de Pasajes, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Prado, 1 18. T e l é f o n o A-4034. 
Frank R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes. 
C4971 2d.-6 
runcion extraordinaria a beneficio do 
Ifc primera actriz caracterlatica Eloí 
sa Tr.fas. 
¥• ¥ • 
Í?I CONCURSO D E C O U P L E T S 
E n la función celebrada anteano-
che coa el título de Fiesta del Cou-
plet— que resultó un succés do pri-
mer oí den para Rosana y para to-
dos Jos artistaj que en ella tomaron 
l-p.rte— se concedieron los premios d3 
ios dos concursos abortos: * el de 
ci/Uptets y el de mantones, en la for-
•\xa siguiente: 
Primer premio: ''Marcha de lo^ 
aviadores." I.ema Aviación. Letira. 
del señor Eduardo Sánchez de Fuen-
tes. Música del señor Moisés Si-
mona . 
Segundo premio: "Así son los hom 
res-'' Lema; .Alianza. Letra del se-
ñor Ughetti. Música del señor José 
Parera. 
Tercer premio: "Margarita, Mar-
Aarí." Lema: Amor. Letra del señor 
Strgio L a Villa. Música de Moisés 
rimons. 
Cuarto premio: " E l poder del di-
nero." Lema^ Parnaso. Letra del 
ceñoi José Ughetti. Música del seüdr 
José Parera. 
E n el concurso de mantones obtu-
vo el único nremlo que había en 
el concurso, el mantón de la señora 
Lolitc Recio io Goitisolo; mantón d-i 
firan valor, bardado a mano, repre-
sentando chinitos con cabezas y ma-
nos de marfil y nácar 
nes de los artistas más renombrados EOENOS 
Je la Tiber !'ilm de Roma. I " F l orgullo" por la Bertini, se ex-
Entre ellas l is tituladas " E l rostro j nibua en las tandas de las dos y 45. 
del pasado", por la Hesperia; "Bra- ' y de las nueve y media, 
sálete al pie", por Susana Armeller; j " E l soldado de chocolate" a las 
"Madame Flirt", por la Hesperia; / once, a las cinco y cuarto y a las 
"Sansón contra los filisteos", por el I siete y media 
atleta Albertlni; ''Codicia", en cator- • " E ! Conde de Montecristo", episo-
op episodios, y otras de gran interés, luios primero y segundo, a las doce y 
* * * ' ouart.) y a las seis y media. 
MAEGOT " E l sendero sangriento", episodios 
Son muy ap laúdeos diariamente séptimo y octavo, a la una y cuarto 
loá rotnbles duef-. ;'as Los Yerar, que i k las cuatro y a las ocho y media, 
en las tandas de evta noche inc'ii*- j E l martes te es trenará el drama 
pretarán nuevos cúnj^ios. 
E n la primera fe proyectarán )í-
íículas cómicas. 
E n tegunda el drama en seis actis 
"La Biblia" o "Bl moderno Rociim-
bole." 
Y en tercera, el interesante drama 
"La bolsa". Interpretado por Wilton 
Lacays. 
¥ ¥ * 
BIALTO 
E n las tandvs de la una y media, 
de las cinco / cuarto, de las siete y 
rredia y de las nueve y 45, se exhi-
birá la magnf.ca cinta titulada "Has-
ta que volvamos a encontrarnos", in-
terpretada por el notable actor B . 
Tv'astorn. 
"La bella salvaje", magnífica pro 
ducción en cinco actos, interpretada 
jor Vivian Martin, se proyectará er. 
las tandas de las doce y cuarto, de 
las cuatro y de las ocho y media. 
"Revista de actualidad", "Yarled?.-
de Títnri Baíalile " E l escándalo", d'i 
Path';. 
E l viernes comenzará la serie de la 
Casa Pathé, o i quince episodiOPy in-1 Arwelier 
' L a oveja extraviada", por Fabien-
Fabregues. 
"Luzbel", por !a Iria, en cinco epi-
sodios. 
fLa mujer abandonada", por Mme-
Hesperia. 
"El dormir bajo estrellas", en cua 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corring. 
*E1 testamento do Diego Rocafort". 
tn ocho episodios. 
' En el vórth e", por Emilio Chiono. 
"Al ponerse el so).", por María Ja-
ro b5 ni . 
Un drama", de "V. Sardón, por la 
Brigncne. 
"Piedra si^ encina", por Susana 
t apretada por 
rrriba." 
JÍ0TAL 
Ruth Rolan, "Manos 
• • •* 
E l maestro Benlloch y el maestro j des" y "Esas niñas atléticas" (cómi-
ca) en las demás tandas. 
E n la matinée de mañana se ex-
nibir!\n las cintas "Vida de perro" y 
" L a conquista de un alma", por Wi-
Hiam S. Hart. 
E l lunes se exhibirá en este cine 
la maghfica cinta "La hija de lo; 
dioses", por Anita Kellerman, artista 
qp gran belleza. 
E l martes 10, estreno de "Los do¿ 
'iablillos". pOi1 los niños Jane y Kat-
herine Lee. 
E l miercolea 11. estreno de "Raw-
den el Tosco", por William S. Hart. 
E n breve quedarán instalados en 
este concurriólo cine dos modernos 
aparraos par-a la ventilación, que 
harán sea Rialto uno de los lugares 
más frescos y agradables de la Ha-
bana. 
Lecuona obtu'/íeron un gran éxito 
en suü composiciones. 
Emilia Igles'as, L a Coralito, Luz 
G l h Elvira Moja, Ortiz de Zái'ate y 




Hoy se efectuará el estreno de la 
interesante cinta de la marca Para-
tmount titulada "Adolescencia'*, en 
cinco af-ío3, por Jack Pickford. Se 
proyectará en las tandas de las cin-
co y do las nuev* y 45. 
Dn la segunda tanda se exhibirá 
el drama " E l culpable", interpretado 
p r notables artistas. 
Mañana. "Custod-'ado por el amor'-
y "Fl ojo del submarino." 
V I lunes, "Alta dama o camarera" 
en cinco actos, • estreno de "Rawden 
el topeo", por Y/il^am ñ. Hart. 
Kl jueves, "La casa de las muñe-
ras", en seis partes, por Elsie Fer-
gusen 
. Pronto, " E l absolutista", por Wi-
l'jam S. Hart; "A las mujeres", "A 
los hombres", ' A l sol", por Charle") 
Chapan; "Federa" y otras notables 
cinta? de las marcas Paramount y 
Artcraft. 
i t i r i t 
MIlBAMAB 
Para la funeif.-n de esta noche se 
anuncia el siguier.te interesante pro-
grama : 
En primera ta'ifa, la cinta de 
asunto policiaco 'Armenio Lupin" en 
ocho actos, y Mutualidades esparo-
las." 
En segunda. •? I.^rmosa cinta " E l 
otoño dv3i amor" interpretada por la 
Bella Otero. 
Para el jueve* de la entrante se-
mana en función do noda, se anun-
cia el estreno de la hermosa cinta 
"Ma.hime Fl irt" eu í.hs actos, por la 
H e ^ t i i a . 
Pronto serán estrenadas en Mira-
mar, por la Internacional Clnemato-
^ráfici», grandes obras de la moder-
na Cinematografía, últimas creacio 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
La Forma en que yo curo la quebra-
dura ea relloaando la abertura con nuevo 
y más fuerte material. 
Una quebradura es simplemente una 
abertura en una pnrod, la pared de 
músculo «jue proteje los intestinos y 
otros órganos Internos. 
Es casi tnn fácil curar una herida o 
rotura en este músculo como una en bra-
zo o mano. 
Sin embargo esta rotnra tal vez no es 
más grande .juc la yema do un dedo. 
Pero es lo suficiente grande para per-
mitir qus ios intestlros pasen a travóg. 
Por supuesto que esto no puede cicatri-
r-ar a menos que la naturaleza sea asis-
tida. 
Y eso es precisamente lo que mi Mé-
todo hace. Le permite a usted retener 
la protusión dentro de la pared en bu 
propio sitio. 
Después doy a usted un Desarrollante 
Lympbol para aplicar sobre la abertu-
ra de la quebradura. Este penetra a tra-
vés de la piel basta los bordes de la 
abertu* y remueve el anillo calloso que 
se ha fórmalo alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de cica 
trizaclón. La naturaleza libre ya del sa-
liente intestino y del anillo calloso de 
la abertura, y estimulada por la acción 
del Lympnov echa sa surtido de linfa 
y la abertiua es otra vez ocupada con 
nuevo músculo. 
¿No es esto simple? ¿No es esto ra-
zonable? Yo he probado sus méritos en 
millares de casos. Yo lo probaré a cual-
quier herni'ulo que me envíe su nombre. 
Escrfbamo usted indicando el número 
a quo co-
rres pondo 
su caso y 
yo lo envia-
ré por co-
rreo u n a 










ra de l a 
, Quebradnrn. 
me enríe usted dinero. Sf.lo su nom-
t»ri y dirección. 
Vm. S. Rice, Ltd (S. S & 9, Stone-
cutter Street, LONDRKS E C 
INGLATERRA 
SEÑORA: SI USTED V I S I T A LA 
MIMI ENCONTRARA UD. QUE «CN 
SOMBREROS NO HAY CASA QUE 
TENGA UN SURTIDO COMO S'-i 
NUES7R0 Y PRECIOS TAN BARA-
TOS. 
Laümí 
N e p t o n o 3 3 . 
PRECIO F I J O 
Adornados 
Pamelas de niñas. $15° 
Sombreros de niñas ^ 5" 
Sombreros de niñas 2 5o 
Sombreros de señoritas. . . • 2,50 
Sombreros de señoritas, finos. 3.00 
Sombreros de modelitos. . • 4.0o 
Sombreros de chifón S O 
Sombreros de chifón, primera. 6 0o 
ÍL'cmbreros Je georgett 
Sombrero de georgett, modelo 8.00 
Tocas de señora $3.50 
Tocas de señoras, finas, . . • 4.Í0 
Tocas de señoras, modelos. . 6.00 
EN FORMAS HEMOS RECIBIDO 
E N ESTOS DIAS MAS D E DOS MIL 
SOMBREROS QUE OFRECEMOS \ 
VENTAJOSOS PRECIOS. F I J E S E 
QUE EJN CUBA NO HAY CASA Ql E 
VENDA MAS BARATO. 
•'El canto de la agonía", por Tilda 
Knssay. 
"Sara Felton" por Chambra Zam-
luto. 
"Veinte diao a la sombra", por la 
Jncobini. 
" E l rayo", por Elena Makowska. 
"Lr. leyenda do Costamala". por la 
F a:regues. 
"Madame Flirt"', por Mme. Hea-
pork.. 
"La señorita cursi", por la Jaco-
l in i . 
* * * 
P E L I C U L A S D t SANTOS I ART3 
*iAS 
E n la perlo »© estrenos que pre 
ra- an Santos y Artigas, figuran laa 
s.guientea cintae: 
L E D I E R O N V I N O L 
D E S P U E S D E 
L A E N F E R M E D A D 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r ó e l l a 
s u s f u e r z a s 
New Castle, Ind .— " E l sarampión 
me dejó muy débil, sin apetito y no podía 
descansar por las noches. Además, 
tenía un resfriado continuo que me afec-
E l programa de hoy es muy intere-
sante 
E n ia primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Una elección 
disputada" y ' Las penas del amor'. 
por Charles Chaplin. 
E n segunda, estreno del episodio 
cuinto de "El misterio de la man 
cha roja". 
E n tercera, las cintas cómicas ti-
tuladas "Charlot vagabundo" por 
Charles Chaplin, y "Base B a l l . " 
E n la tanda final, "A peso de oro", 
interpretada por l a genial actriz Fa-
bienne Fabregues. 
E l domingo. " E l proceso Ciernen-
ceau' por Thoda B a r a ; "Una aven-
Tura maravillcsa", por "William Far-
jnum, y "Leonos a domicilio." 
• * * 
LARA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la fundón nocturna se pro-
yectarán cintas c ó m i c a s . 
En segunda y cuarta, "La conquis-
ta de un almíi". en seis actos, por 
William S. Hart. 
Y en tercera, la "Revista Fausto 
número 6.'' * * * 
MAXIM 
Santos y Artigas han combinado 
í ara la función de hoy el sigiuente 
programa: 
E n la primera parte se exhibirán / ^ a lo! Pulmones, y no podía llevar a 
t-inta^ cómicas cabo m18 quehaceres domésticos. Mi 
' EÍT segunda." iba episodios séptimo | S fCwÍJf ^^^Jí"01 
y octavo de la serie " E l sendero san- ^ ° T t ^ 
„ • mejore tanto que me fue posible hacer 
oriento. . . . . el trabajo de la casa y hasta ellavado. 
Y en tercera L a novia del avia-1 Estoy buena< E1 Vinol ea la .or 
dor', por Pina Memchelh. ..medicina que yo he u s a d o . A l i c e 
E n la próxima semana comenzara ¡ Record, 437 South l l th Street, New 
1?. eyhibición de la serie " L a casa Castle. Ind. 
le lodio." 
L A TIENDA X E G B J L 
E l espectáculo de Belascoain y 
Clavel contlnú?. obteniendo magnifi-
co éxito. 
E n la funcí ín de esta noche se 
exhibirán los episodios 11 de " L a ca-
sa dol odio" y 4 de " E l Conde de 
Montecristo." 
Pronto, " E l orgullo'', por Francés-
ca Bertini, primera parte de la serie 
'Los siete pecados capitales." 
ífi 9£ 
NIZA 
Función con¿inua de una de la tar-
«Je a once de la noche. 
Hoy so exhúvrán los episodios ter-
cero y cuarto de la cinta "Por ven-
fan/c. y por mujer", " L a seña", " E l 
deber del mé-üco", " E l romance de 
^arah", "Lenguas viperinas'' y cin-
tas c3micas. 
• • • 
L A IINTERNACIONAX CIXEMATO-
OEATICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Ciña 
Mira mar: 
'Braalete al pie", por Susana Ar-
ireller, 
' E i rosto di l pasado", por la Hes 
peria. 
Marca r e g i s t r a d a | 
J7XIJA est. marca en lo» inatnimwrt01 
^ que Vd. compre. Es la mejor 
«Je buena calidad y servicio «atiafactorío. ' 
L o s l T E I ^ O M E T j W ) S 
e Ins trumentos de 
T e m p e r a t u r a 
J y c o s \ 
partf t n é c a r , r e g i s t r a r ? r e g u l a r e ieaIo i ¡ 
se usan diariamente en todaspartes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a ninguna industria o uso especial 
Habiendo hecho millares de instala, 
dones en establecimientos industria-
les. dudamos que haya requisito aitluno 
que no pueda ser satisfecho con loa 
Instrumentos de Temperatura Kcc 
Nuestro surtido de instrumentosoat» 
el bogar es sumamente completo. 
Entrtlu instnimtntti tve fabricames fiturtn: i 
Termómetros para el Hogar; Termómetros Jn. 
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Hwrómetrov 
Hidrómetros; Barómetros; Brújulas de Bolsillo-
Brújulas de Agrimensores; Contadores de Aire;' 
Niveles de Mano; Esfiffmomanómctros; Termó̂  
metros para Fiebre, etc., etc. 
Para caülotosy demás pormenores iiriiirt* «• i 
tqkrlnstruBKntCoapanki 
Rochester. N.Y., E. U. A. 
BayunTermómeiro \ 
$cót pora Todo Pi». 
810 
Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirabl  tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos laa personas débiles y nep 
viesas. 
De venta por todas los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
E L E S T U C A D O R 
A L C A N I Z 
Anuncia a sa distinguida clientela* 
oue ha cambiado su telefono A-254Í 
por el 
M - 2 5 8 G 6 . 
c 4981 2d-7 
T O N I K E L 
&ÍttQUECELASARSR£V 
FORTIFICA LOS NERVIOS 
P A F U E R Z A , E N E R 6 L A VI 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N E M I C A S YNERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U k 
^ S A L V I T A E " 
D r . S T I N C E R 
Cirujano oel Hospital "Mercedes." Ci-
rugía—»spe?'.al de cuello—y "nfermedades 
secretas orina, sangro, etc.) De 2 a 
4 p. m., San Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a 8 de la noche de vías uri-
narias. Inyecciones de Neosalvarsán. 
14973 alt. Hd-lo Jn. 
L A C A S A F E R N A N D E Z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C o m p r e e n e s t a c a s a s u s C a m i s a s , C o r b a -
t a s y M e d i a s . A h o r r a r á V d . d i n e r o . 
A N G E L E S N o . 2 , 
15741-4 alt'7,' 8^912 7 13 P 
PREVENC ON DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS PAÍA SOMBRES Y MÜJEBES 
De venta en Droguerías. 
Representantes : 
FharmaceuticaUoppIyCo 
E m p e d r a d o S 8 
ENTI 
PERFECTO 
c 4720 alt l4d-3 
NOTA.—COMPLACEMOS A L PU-
BLICO EN T A L FORMA QUE ADOR-
NAMOS GRATIS CUALQUIER SOM-
B R E R O . 
V E A E L MEJOR Y MAS BARATO 
SURTIDO D E CORSES ( FAJAS Y 
AJUSTADORES. 
C6042 Id -7 
Sémola y tapí 
C a l i d a d l E x t r a í F m a y Muaftiritóva ¡pxDr E x c e l e m i d s u 
M ñ o s y P e m m a s D e l i c a d a s . 
L 
mk LA FLOR DEL 01 
D E V E N T A e a todos los establecimientos bien surtidos 
alt. lii.-24ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
Tribunales 
E N E L SUPREMO 
RECURSO SIN L U G A R 
T,a Sala de lo Criminal del Tribunal 
ciiDremo ha dictado sentencia ayer tar-
5" declarando no haber lugar al recur-
n de casación que por quebrantamien-
fn de forma c Infracción de ley intcrpu-
ipra el procesado Jerónimo Pérez, mti-
i-0 v vecino de .Tánico, contra la seii-
fí.ncia" de la Audiencia de Santa Clara, 
lo condenó como autor de un deli-
•n de homicidio con la agravante de ha-
hM- empleado un arma prohibida, en la 
pena de 17 i fies, 4 mesos y un día de 
rc¿gfe "individuo, durante una riña que 
-tuvo en el pueblo de Coliseo con Al-
fonso Cartayi, Infirió a su contrincante 
;.rtn un cuchillo de punta y de grandes 
dimensiones, una herida e el pecho que 
. raUprt la muerte casi Instantáneamente. 
Victima v victimario prestaban sus 
-ervicios como músico» en el Orco Lo-
Vande, ignorAadose las causas de sus 
disgustos. ^ 
E N L A A U D I E N C I A 
PFNSION D E L A H I J A D E UO CO-
MANDANTE D E L E J E R C I T O 
L I B E R T A D O R 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
rioso administrativo de esta Audiencia, 
rnnociendo del expediente promovido en 
1 Juzgado Jo Primera Instancia del 
Vorte por doña Adelaida. Mancas y To-
insa solicitando se le declare su dere-
ho' a una lensión como hija del co» 
mandante -leí Ejército Libertador don 
l>rn;indo Mancas, en cuyo expediente es 
iirtft el Ministerio Fiscal, pendientes de 
apelación >í'Ja libremente a la promo-
vMite contra auto de 16 de noviembre 
último, que declaró no haber lugar a 
reconocer que la misma tenga derecho a 
i» pensi'̂ 'i ^olicltadn; ha fallado revo-
rando el nito apelado y declarando que 
i, promovente tiene derecho a percibir 
Áp\ -Estado una pensión de seiscientos 
pfgos nnunles como bija del comandante 
¡]p1 Kjército Libertador don Fernando 
blancas, la que le sertl abonada por doẑ i-
MB partes, sin hacer especial condenación 
de costas. 
r o V T R A R E S O L U C I O N D E LA COMI-
SION D E L S E R V I C I O C I V I L 
L a pronia Sala de lo Clyll y de lo Con-
tencioso adinlnlstratlvo de esta Audien-
cia conociendo del recurso contencioso-
«dministratiro establecido por don Emi-
lio Carreras Peñarredonda, abogado, do-
mirilíado "n esta ciudad, contra la Ad-
ministración general del Estado, en so-
licitud de que se revoque la resolución 
de la Comisión del Servicio Civil que de-
claró sin lu^-ar la alzada establecida con-
tra acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, adoptado en sesión de. 3 de enero 
«ie 1f>13. declirdndolo cesante en el car-
re de letrado consultor de la Adminis-
tración municipal: ha fallado declarando 
sin lutrar la txcapción df» incompetencia 
riegada ror el Fiscal y con lugar la de-
manda, v en su consecuencia revocando 
In resolución de la Comisión del Servicio 
rivll referldi, declarando con lugar aque-
lla apealció.i y por tanto sin valor ni 
efecto el acuerdo del A.vunlamiento, orde- i 
nado la rertoaiclón del señor Carreras I*e-
tlprredonda -̂ n el cargo antes dicho, del 
<;ue indebidamente fué privado, sin espe-
coal condenación de costas. 
L O S N E U M A T I C O S 
F I S K 
so e s t á n n s a n d o en t o d a s p a r t e s de l 
m u n d o p o r m i l l a r e s de a n t o m o v í 
l istan, e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a 
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l u t a ga-
r a n t í a que p r o p o r c i o n a n . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u 
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de res -
p o n s a b i l i d a d j que g a r a n t i d a to-
dos sus p r o d u c t o s . 
Diitmbtddore* parm 
G a r a g e H a b a n a 
InAueta T G l o r i a St»„ H A B A N A 
Z>e venta en lo» wara^mt p r i n c i p a l » ! da Cak* 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n el I n t e r i o r . 
E l Monumento 
a Máximo Gómez 
E s t a tarde, a las seis, hablará, en 
castellano, sobre su propecto para 
el monumento al general M á x i m o Gó-
mez, en el Hospital Municipal, el ar-
tista escultor italiano s e ñ o r Aldo 
Gamba, h a c i é n d o l o t a m b i é n , tal vez. 
sobre el mismo proyecto, el s e ñ o r L u i s 
A. tíaralt 7 Zacharie . L a entrada es 
libre. 
E l martes 10, a la misma hora, di-
ser tará sobre el suyo, en i n g l é s , el es-
cultor tcheque, s e ñ o r Mario Korbe l . 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habuiia 
MEOICO DEIj H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
San Lázaro, í54. esquina a Perseverancia. 
Teléfono A-1W6. De 1 a 3. 
C 293d ale. 151-3 
í D e s e a V I e n g o r d a d 
Diríjase f or escrito a M E D U L A I T , Ger-
vasio, i-f.mero 41, Habana, Cuba, y le 
euviare absolutamente 
G R A T I S 
mérjdo exiilicativo para lograrlo. 
4787 -8 Jn 
¿ T i e n e D i a b e t e s ? r j - i I V O N 
l padece de diabetes t todavía no I • J o W * ^^A'W Si padece de diabetes y todavía no se ha podido curar, ¿ por qué no prueba 
con el "Copalche" (marca registrada) ? 
Otros eníermos se han curado con es-
te maravilloso medicamento, que es un 
kecreto de los Indiou mejicanos, perfec-
cionado y adaptado por la ciencia. 
Desde que el enfermo toma el "Copal-
ebe" (marca registrada) se siente mejor. 
En seguida empiezan a desaparecer los 
malos síntomas y la vida vuelve a ser 
agradable. 
Se vende el "Copalche" (marca regis-
trada) en 1.13 droguerías y farmacias 
acreditadas. 
D i ¿íA F a c u l t a d dk p a r í s 
EfepedallBia en la curac ión vudical 
fie !aa hemorroides, sin dolor ni •m-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pe-
dente continuar bus q u e h í c e r e s . 
Consultas de 1 a 3 D. m_ i lar iaa . 
Bomeraelu*- 1^¿«>-
S u * c n ^ a s ¿ ~ l ¿ — D Í A R I Ó ^ D E L A MA-
R I N A y a c a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < £ ^ y ' 
¿ S O L V E N T E D E L 
¡ A C I D O 1 5 r i c o 
D» Venia 
» be 
km* « W á f a k * . 
PASA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R DE C A B E Z A 
L A b u j o s i d a d 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
C C l á A L D E B S J G H T 
• 
Linda ¿Verdad? 
¿Porqué es tan bonita? Pues, 
porque rebosa salud. Elsa mo-
cita es tan encantadora y sonri-
ente, gracias a las Pildoras R o s a -
das del D r . Williams, que mues-
tra en su mano. C o n ellas h a 
obtenido labios encamados como 
cerezas y esos ojos llenos de vi-
da. L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
la libraron de la clorosis que la 
consumía, a ella como a tantas 
otras jovendtas, ( i q u é triste y 
pálida estaba entonces!) y ahora, 
héla aquí contenta y vivaracha 
como nunca. 
Be le mandará, gratis rra rallo-
so librito—"Enfermedades de 
la Sangrre"—si lo pide á Dr. 
Williams Medicine Co-, Depo. 
N, Scbenectady, N. Y.. E . ü. A. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunc íese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
C o n o c i d o s e n t o d o e ! M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
E L PROCESO V>V. T.OS BRUJOS D E I 
MARIAXAO 
Ante la Sala Sejrunda de lo Criminal 
ip celebré nyer tarde el juicio oral de 
la causa meíTHida contra Guillermo Alva-
jez, Carldnd Valdís (a) "Aurora" y tros 
hrnjos de Marlanao, hasta el número de 
diez, por la muerte de l i niña Justina 
Alvarez, a niien martirizaron horrible-i 
«ente. 
Rl Ministerio riscal sosturo su acusa- 1 
ciCin. interesando para los procesados la 
lena de 17 ^os, 4 meses y nn día de 
cafiena temporal. 
Las definí-as solicitaron la absolución. ; 
CON'CLUSIONES D E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisiona- I 
w elevados a las distintas Salas de lo ! 
Criminal de esta Audiencia, las represen- i 
b.rjones del Ministerio Fiscal tienen in- , 
iw^sadas las siiruienteB penas: 
Por lesiones praTes: Un nfio, ocho me-
ttr. veintiún (lias de prisiftn correccional 
para el procesado Enrique Flanchet Soto, 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
como autor de un delito de lesiones gra-
ves así como una indemnización mediante 
el abono de cincuenta pesos. 
Por hurto: Dos años once meses once 
días de 'jr.yjidlo correccional para el 
procesado Vicente Balsa y Campa, como 
autor de ot.te delito, apreciándosele la 
concurrencia de la circunstancia modifi-
cativa de .'a responsabilidad penal de 
haber realizado el hecho con abuso de 
confianza. 
Por lesiones graTes; un año un dfa de 
prislftn correccional para el procesado 
Martín Aldamu Alfonso, como autor do 
cbte delito, asi como una indemnización 
al perjunicado. 
• S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
se han dictado estas senteniias: 
Condenado a Francisro Martin, por per-
G r a t i s 
•Se remite gratis por correo, el interesante 
prospecto de "Sukush", prodigioso e inofen-
sivo remedio de U India Inglesa, para cierta en • 
Termedad secreta, distinto a lodo lo conocido 
basta ahora. Pídase a su Agencia. Lamparilla 70, 
Habina. (Allí se dan muestras gratis). "Sukush" 
se vende ea las principales fannicia*. 
jurio. a 1 año, y un día de prisión. 
A Juan Genorio Morales y Pedro Pa-
rreflo Gama, por hurto; el primero a 6 
meses de prsaidio correcional y e1 se-
gundo a 4 meses y un día de arreato 
mayor. 
N O T I F I C A C I O N E S 
.Relación de los señores que tienen no-
tificaciones hoy en la Sala de lo Civil y 
Contencioso administrativo. 
Letrados: 
José E . <íorrin. Rafael Santo», José 
Valiente, Miguel Vázquez, José Pagés Pe-
dro, Luis Felipe Núñez, Ruperto Arana, 
Rafael S. Jiménez, Joaquín J . Fardo, F i -
del Vidal, J.ian Manuel Alfonso, Manuel 
Peralta Melgares, Carlos de Armas, R a -
món G. B irrics. 
Procuradores; 
Esteban l'pnis. Granada. Francia '> P . 
Trujillo, M. J . Bilbao, W. Mhzón. Re-
pueira. Barreal, Manito, Jorga Menén-
dez, Zalba, Leanés, Amador Fernández, 
JL Splnola, .losé Illa, Cárdenas, Pablo 
Piedra, Pedro Rubido, Espinosa, Sterling, 
Daum López Aldazábal, Pascual Ferrer, 
V. Montlel. Julián Perdomo, Enrique AJ-
varez, Esteban Yanes, E . Arroyo, Llaousa, 
Zayas Bazán, Castro, A. D'Reilly. 
Mandatarios y partes: 
Lucas S. Diago, José S. Villalba, Ma-
nuel Osorlo, Jdsé Antonio Gertrudis Val-
dés, Félix Rodríguez, Rafael Vélez Ma-
yorga, Juan Vázquez, Luis Méndez Me-
néndez, TCurlque Gómez Pastor, Alfredo 
Montalvfln, Enrique Caince AJuria, Este-
ban J . Díaz, Francisco G. Quirós, Alber-
to Carrillo, Angel Domine y Poey, An-
gela Castillo Agrámente, Teresa Paula 
Díaz, Simona Pers, Nicolasa Toca, Aure-
lia Chappi, .Tobé Achou. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r , a n t i g u a s q u e 
s e a n . l s i n . m p l e s t i a • 
a l g u n a . 
ES PREVEKTIIfA Y 
* CURATIVA. 
P i d a J a b ó n 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 30 ab. 
lina opinión de mucho valor 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso con brillante é x i t o en el 
tratamiento de la dispepsia l a Pepsi-
n a y Ruibarbo Bosque, y con objeto 
de que pueda hacerlo constar a l p;v 
blico expido la presente. 
D r . Ignacio Plasenc ia 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, ea 
el mejor remedio en el tratamiento 
la dispepsia, gastralgia, v ó m i t o s de 
las embarazadas, gases y en general 
en todas las enfermedades dependien-
tes del e s t ó m a g o e intestinos. 
ENFERME1AJL!8ECRETA 
Aguda o eréaica yHtrss afecciones urinarias 
en hombres O oujeret, Urotríll», CKtlt lB, 
ArcBlllai. Catsrr» de u v»jiga, nal da r l -
AAntS. toaqueqularsitcuraraaen pnooa dial 
lea Inrcrxaré gratis sobra un tra laiiiento 
coaMslo pitante. Interno a layaccionas'que 
aita oursnlo a todea loa que lo usan Rsaar-
»» T sar(edLad Cnvleaudlreaclóo « G. Ssbss 
Apartado Nuaer» 1342 Hsbina 
V o l v e r á ser 
buena mi 
c o m r k x i ó a 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . 
T i p o d e T r a n s í 
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o ' 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I O . 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s 
Pío te descorazones 
M I C I R A E S T A B A F E O S Q U E L A 
T U Y A , H A S T A T A N T O 
ÍÍO D E S C U B R I Q U E E L 
limpia los cutis m a n c h a d s o l a r a e n -
le tienes que l a v w t s l a .'.ara con j a -
b í n Resinol y agua calienti», s e c á r t e -
la y untarte un poco de la pomada Re* 
s.'nol. 
Deja que é s t a permanezca en el c u -
tis por espacio de diez n Jnutos, en-
tonces v u é l v e t e a lavar con j a b ó n 
Resinol . 
E n muy pocos d ías verAg desapare-
¡ cer la enfermedad. Yo s é que ü x i o es-
j to suena muy bien a tus o ídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡ P r u é b a -
lo y v e r á s f 
Todos los principales f a r m a c é u t i -
cos venden pomada Reainol y Jabón 
RmíaoL 
k ' ^ - í u s J i L N a 671 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s , , R E P U B L I C , ' s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a - m a r c a . 
* G r a n ex i s tenc ia de P iezas de Repuesto . 
RO, IMPORTADOR EXCLUSIVO 
P R A D O 2 3 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
_ F O L L X T l t H _ 9 0 
NUVIGLA 1CSCBITA £ N I N G L E S 
POB 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
0« T«nu «a la Ubrerfs " L a . Modera» 
Poe8lm.M Obispo, 13S y 135) 
iContlnúa) 
J*1 de las bellezas de la naturaleza cam-pestre. Entouces probó si podría tomar 
•'6ún descanso pero sin desnudarse. E n 
"e<'io tuvo un sueño bastante dulce, y 
J^spertó un poco refrigerada y descan-
• ^ a a la hora del desayuno. 
Mistrlss Bruce les manifestó el gran 
F.esar que tenía de separarse de ellas. 
''Speraba, les dijo, que su ausencia no 
*er|a larga, pues estaba segura de que 
y marqués dejarla la Escocia inmedla-
amoote después de las bodas de Lady 
'•urrasla. Por más que Aniauda procuró 
>̂Mpner este recuerdo del casamiento de 
i„ur.r*sia, su corazón se despedaza a es-
J,* Idea. E l ánimo que se daba pensan-
1«. c»n la necesidad que tenia de toda» 
a» fuerzas para el importante negocio 
iba a entablar, la abandonaba. 
«asta después de haber comido y to-
m O o «1 té no salieron de la Abadía. L a 
J"ea de que pronto vería a su herma-
o dueño de esta habitación, dió a Aman-
«er UJ? Inomento de placer; pero este pla-
Xnt e*vanecía8e luego que pensaba que 
ceB do esta época Lord Mortimer se-
ría esposo de Eufrasia. Entonces caía en 
una profunda melancolía, olvidaba su 
situación, no pensaba que estaba en ca-
mino, ni notaba objeto alguno. La con-
fusión la sacó de sus meditaciones, y 
se avergonzó al pensar que su modo de 
portarse debía dar muchas sospechas a 
Mistrlss Duncan, cuyas miradas le ma-
nifestaban que en efecto había adivinado 
más de la amistad de los sentimientos 
tonces procuró, aunque con alguna 
que ocupaban a bu joven compañera. 
Entonces procuró, aunque con alguna 
turbación, entrar en conversación, y Mis-
trlss Duncan se presto a ella con la 
mayor complacencia y alegría. E l carrua-
je había llegado u la extremidad del 
valle y Amanda sacó la cabeza a la por-
tezuela, para arrojar la última mirada 
sobre la Abadía. E l sol estaba ya en su 
ocaso, pero todavía alumbraba con sus 
rayos la parte superior del edificio, ha-
ciendo contraste con la obscuridad difun-
dida en el fondo del valle por las exten-
didas sombra* de las montañas. Estos ob-
jetos y las cercanías de la noche con-
dujeron a nuestros viajantes a la me-
ditación, y a ideas análogas a la esce-
na melancólica que tenían a la vista; lo 
restant edel viaje lo hicieron en silencio. 
L a posada estaba a la entrada de la 
población v en ella Mistrlss Bruce había 
tenido culiíado de hacer encontrar todo 
cuanto pudiesen necesitar. La dueña de 
la posada les había tenido dispuesto una 
buena cena, que les sirvió a su llegada. 
Después <le ésta, Mistrlss Duncan, asis-
tida de Amanda, acostó a sus hijas, las 
que acostumbradas a una y otra no ha-
brían querido recibir los servicios de la 
criada. Amanda y Mitriss Duncan no 
teniendo ganas de dormir, se fueron a 
pasear sobre un terrado contiguo a su 
aposento. I>a luna estaba clara. E l te-
rrado dominaba un valle que se exten* 
dfa a lo largo del mar, y la cadena de 
rocas nue le servían de límites estaba 
coronada de las ruinas de un antiguo 
castillo, cuyas almenas alumbradas por 
la claridad de la luna hacían gozar de 
una vista agradable. Desde allí veían las 
olas formando una especie de mantel de 
plata, y las oían estrellarse contra las 
rocas. 
Amanda y Mlstriss Duncan unas ve-
ces disfrutaban en silencio de esta apa-
cible escena, y otras alababan sus atrac-
tivos. Mientras se paseaban por este te-
rrado, oyeron a lo Jejos unp. caja de 
pruerra que tocaba la retreta; y Mls-
iriss Duncan, que reconocía el país, dijo 
a Amanda que este ruido venía de una 
fortaleza inmediata a la población. Al - 1 
gunos momentos después oyeron una mü- I 
sica militar que tocaba una marcha com- i 
puesta por Kltzalán, admirada de los i 
profesores. Una multitud de memorias vi- i 
nleron a asaltar a Amanda. Acordóse del 
tiempo en que ella tocaba esta marcha 
B su padre, mientras que él sentado a 
Bn lado la miraba con ojos que ex-
presaban ternura y placer, loraba cuando 
H venían estos tristes recuerdos, y más 
oyendo estos mismos sonidos uqe tan a I 
menudo habían excitado en ella sentí- ! 
mlentoS de alegría y de placer. 
Al fin, cuando estuvieron convencidas \ 
de que la música se había acabado, se i 
retiraron. 
Habiendo formado Amanda su plan i 
relativo al testamento, estaba determina-
da a ponerlo en ejecución sin tardanza. 
Había hablado muchas veces a Mistrlss 
Duncan de sus inquietudes por su her-
mano, que decía que era la causa de to-
da su melancolía, y resolvió decirle que 
este mismo motivo la llevaba a hacer un 
viaje a Londres, donde buscaría medios 
de saber dónde se hallaba. A la maña-
na siguiente dió parte de su proyecto a 
Mistrlss Duncan, la cual no solamente se 
sorprendió, sino que se afligió v se es-
forzó a apartarla de este pensamiento, 
representándole del modo más fuerte los 
peligros de un viaje tan largo para una 
joven sin experiencia y sin protección. 
Amanda convino en todo; pero le dijo 
que el temor de los peligros y de los 
Inconvenientes de este viaje era menos 
penoso para ella que loa tormentos que 
le causaba la incertldumbre en que se 
hallaba sobre su hermano. 
Mistrlss Duncan, que en su Interior 
no podía vituperar la resolución de Aman-
da, la Instó a que no hiciese en Lon-
dres más larga mansión de lo que fue-
se necesario, y le manifestó todo ef pe-
sar que tenía do separarse de ella. 
Amanda quedó agradecida a estas seña-
les de amistad, v la dijo que esperaba 
poder pasar con ella todavía algunos días 
felices. Proponíase viajar en una silla 
que alquilaría hasta la frontera de In-
glaterra, y desde allí tomaría la dili-
gencia. La dueña de la posada fué a 
alquilar una par el día siguiente por la 
mañana, y Mlstriss Duncan pasó el resto 
del' día en llorar la pérdida que tenía, y 
en suplicar a Amanda que volviese lo 
más pronto posible. Hasta este momen-
to no habían conocido estas dos muje-
res la fuerza de bu mutua inclinación. 
Mistrlss Duncan le ofreció su bolsillo con 
las mayores Instancias, suplicándole usa-
se de él como si fuese una hermana, y 
de tomar todo cuanto pudiera serle ne-
cesario para un viaje tai^largo, y una 
ausencia, cuya duración wa Incierta. 
Amanda, que no era amiga de contraer 
obligaciones de esta naturaleza siempre 
que podía evitarlas, no quiso aceptar 
este ofreclmiesto, pero le manifestó toda 
su gratitud por ello, asegurándole, por 
otra parte, como era verdad, que tenía 
suficiente dinero para hacer e! viaje, y 
quf. todo cuanto podía aceptar era lo 
que Mlstriss Duncan le había ofrecido de 
salarlo, según habíau convenido. 
Mistrlss Duncan la suplicó que tomase 
una carta pnr^ una familia, cuya casa 
estaba Inmediata al lugar que debía ter-
minar la primera Jomada de su viaje 
Díjola que eran parientes de su difunto 
esposo, que constantemente habla tenido 
muchas bondades con él, y aun con ella 
misma, y habían seguido una correspon-
dencia seguida con ellos hasta el momen-
to en que se había trasladado a la Aba-
día de Dunreath. desde donde habla ce-
sado de escrlbiríes por temor de des-
cubrir el lugar de su retiro: pero que no 
podía despreciar una ocasión que se le 
proporcionaba de escribir por una per-
sona segura que podía satisfacer a to-
das sus preguntas, que era la casa más 
agradable y de más hospitalidad del 
mundo; que seguramente no consentirían 
que Amanda pasase la noche en la po-
sada, y que sin duda procurarían tener-
la algunos días, y acompañarla una gran 
parte del camino. 
Amanda, a quien el estado de su al-
ma la hacia mirar con Indiferencia una 
eocledad no conocida, dijo que se encar-
gaba de la carta, pero que no prometía 
entregarla por sí misma. Dió las gra-
cias a Mistrlss Duncan por sus tiernos 
cuidados, y añadió que una noche pasa-
da en una posada era pequeño Inconve-
r.lente para ella, y que en cuanto a re-
tardar su viaje por hacer una mansión 
en casa de las personas a quienes Mls-
triss Duncan la dirigía, no podía con-
sentir en ello. Mistrlss Duncan la r i -
ñó por el gusto que tenía a la sole-
dad; pero no la instó más sobre este 
punto, y escribió la carta. 
Como la silla debía venir muy tem-
prano, se despidieron y se separaron muy 
tarde. Al estrechar Mlstriss Duncan en 
sus brazos a Amanda, la rogó de nuevo 
que volviese prontamente, declarándole 
que ni ella ni sus hijas serían felices 
hasta su vuelta. 
Amanda partió muy de mañana, y an-
tes de subir al carruaje no pudo me-
nos de arrojar una mirada a un punto 
de vista lejos donde le habían enseñado 
un gran bosque de abetos, en medio del 
cual estaba situado el castillo de Ros-
llne. Su corazón estaba oprmiido al pen-
sar en el suceso que había habido o ha-
bría dentro de poco en el castillo. Esta-
ba atetaorizada por la idea de un largo v 
penoso viaje, y por las dificultades que 
tenía que vencer. Viendo a los habitantes 
del campo volver alegremente a sus la-
bores diarias, comparando su situación 
con la de ellos, se encontraba solitaria 
y abandonada. ¡Qué dulces me serían las 
ocupaciones más penosas, si pudiera en-
tregarme a ellas en medio de una fa-
milia y de los consuelos de la vida do-
méstica! Nuevos temores se levantaban 
en su Imaginación. Uusbrook podía es-
tar ausente de Londres o no llenar sus 
esperanzas; pero luego se reprendía su 
¡ inquieta provisión, que le hacía nacer así 
fantasmas e inciertas desgracias mieutras 
que experimentaba ya demasiado de rea-
les y verdaderas. Procuró distraerse de 
estos pensamientos con la vista de los 
objetos que se le prcácntaban, y en par-
te lo consiguió. Eran cerca de las cinco 
de la tarde cuando el conductor de la 
silla so detuvo en la posada donde de-
l bta pasar la noche, pues la cortedad- do 
los días cu otoño iro le habría permi-
tido hacer más larga jornada, aun cuan-
do los caballos la hubiesen podido con-
ducir más lejos. Pararon en la posa-
da que Mistrlss Duncan le había dicho 
que bajase. E r a ésta una casa pequeña, 
pero cómoda y limpia, y en una sltua-
I ción verdaderamente placentera al pie de 
nua ladera plantada de viejos abetos, en 
lo alto de la cual se veían restos de 
un antiguo edificio religioso. Un ria-
chuelo descendía de lo alto, cuyo mur-
iiulio se' dejaba oír sin que se viese, 
pues estaba oculto por el bosque, deba-
jo del" cual coiría, hasta que después de 
haber rodeado la casa, iba serpenteando 
a bañar un largo valle y en medio de 
las habitaciones de que estaba sembra-
do, se elevaba una casa, cuya grandeza 
y alrededores manifestaban ser habita-
ción de un rico propietario. Habiendo ro-
gado Amanda al huésped que hiciese po-
ner en manos de Mr. Macqueen la carta 
que Mistrlss Duncan le bahía entregado 
la dijeron que su habitación era aque-
lla, y la más principal de toda la co-
marca. E n la posada no había más via-
jeros que Amanda; y la tranquilidad de 
la casa, como ig'inlniente la buena aco-
gida de los huéspedes va ancianos, cal-
maban su agitación. Sirviéronle bien 
pronto su pequeña comida. Cuando hubo 
acabado, y que la dejaron sola, todas 
las ideas tristes que jiaum consegmad 
detviar en parte por la mañana obser-
vando los objetos que se le ofrecían en 
el camino, volvieron a asaltarla en gru-
po y con mucha más fuerza. Los li-
bros, este remedio de alma afligida, le 
faltaban; pues ninguno se había traído 
consigo, ni los que se encontraban en 
una meslta de su aposento parecía que 
Otj r'>(íían fijar su atención y disipar su 
tnetaBa y melancolía. Aunque el tiempo 
«•ra malo, preflrl'i más bien dar un pa-
seo que quedarse sola entregada a sus 
tristes pensamientos; y después de ha-
ber mandado que la tuviesen dispuesto 
el té para cuando volviese y convidado 
a In l.uéspeda a tomarlo con r.la se hi-
zo acompañar al jardín de la posada, des-
de donde subió la ladera por unos sen-
deroc y revueltas difíciles, pues estaban 
embarazados de malas hierbas y zarzas 
E l viento era frío, la obscuridad do la 
tarde se aumentaba con negras v espe-
sas nubes. Sabía que en las montanas oue 
se veían a lo lejos estaba el castillo de 
Uosline, y de lo alto de la colina en 
donde se hallaba, las miraba con los mis-
mos ojos que el amigo o amante soUta-
rio después de la pérdida del objeto 
querido de su corazón, mira el sepulcro 
que encierra sus tristes restos. Olvidando 
uue en el paseo había tenido por objeto 
distraerse, se sentó sobre una piedra 
entregándose a su melancolía de tal ma-
nera que no oyó los pasos de algunas 
perfcqnas que se acercaban, ni observó nue 
la buscaban, sino la voz de su huésned 
que llegó a sus oídos. Levantóse v en-
tonces conoció al dueño de l a ' posada 
acompañado de dos señonM, que le dlio 
eran Mistrlss y Miss Macqueen. Saluda-
ron éstas a Amanda y Mlstriss Mac-
queen la tomo de la mano con una mi-
rada lleua de bondad y cordialidad y la 
convidó a pasar la noche en su 'casa-
asegurándola que el placer que había 
tenido de recibir una carta de MiltriBI 
Duncan se había aumentado con el' ds 
hacer conocimiento con una persona que 
Mistrlss le decía que era su amiga. Mía» 
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SERVICIO CABLEGRAFIC O MUNDIAL 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 9 p i s o » f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A 5 1 4 2 
Efectos á e Optica 
e n Dcparíamenío anexo. 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
De 5 a 6, profesionales 
y hombres de negocio. 
iíormaciónJa'Dleoráfica 
(Viqie de la TRIMERA PLANA) 
ODIISIOX D E L "GABINETE PORTU-
GUES 
Lisboa, Junio 6 (l'or la Prensa Aso 
Mada) 
E l Gabinete renunció el jueves. Lo» 
miembros, sin embargo, han consen-
tido en permanecer en el poder hasta 
lespués de la visita del doctor Lpita-
ílo Pessoa, Presidente electo del Bm 
úl. que yendrá a esta capital proce-
lente de Inglaterra. 
L E A D E R BOLSHEVISTA {FUSILADO 
MUNICH 
31unicli, Bavlera, Junio 5. (Por la 
Prensa Asociada) 
Levine Níssen, el agitador bolslie-
riki (íuc fué uno de los leaders del 
régimen soTiet comunista de Munich 
fué ejecutado hoy al mediodía en Sta-
delheim, en las afueras de la capital. 
Fué convicto ayer y el gabinete bá-
raro se negó a comunicar su senten-
cia sosteniendo que él fué la causa de 
la guerra civil en Baflera y no ora 
digno de misericordia. 
Parece uro bable que Levine Nissen 
citado en "las líneas anteriores sea el 
leader holshevlkl Levien, que tan 
prominentemente ha ligurado en los 
gespachos de la prensa cbq motívo del 
ü » soviet de Munich. Y \ arresto 
del lopdcr comunista "Loyík^ a quien 
rlormcnte se Inbía aludido como 
. - ;<>r do \\\ Bandera Roja de Mu-
i:! :i, sé anunció en un mensaje do 
; ü 1 quince do Mayo, y mi des-
!io i >< h do er>ta semana anuncia-
í - e ! . ; j i ! sido sentenciado á inil«i> 
'jspufs de un juicio que duró dos 
Londres. Junio í?. 
L a ejecución en Munich de Levine Ni 
«son está dando por resultado bastan 
te Inquietud en toda Alemania, según 
o un despacho do la Exchange Te-
locraph procedente do Copenhague. 
I a í s socialistas de te mayoría están 
uniéndose a un movimiento huelguis-
ta iniciado por el Consejo de Solda-
dos y Trabajadores y por los comités 
• iecntlvos de las fábricas de Berlín, 
que protestaron contra la sentencia 
del comunista bávaro. 
il:in ocurrido huelgas en Nnrem-
' rr, Leipzig y Mhniclí. Agregiíse que 
el gobierno alemán está haciendo pre 
pafativos militares en Berlín y otras 
tos. 
PESSOA S A L E DE LONDRES PARA 
LISBOA 
Tiondres, Junio 6. 
E l doctor Epitacio Pessoa, Presi-
dente electo del Brasil, que ha sido 
huésped del gobierno inglés durante 
varios días salió do Londres hoy en 
camino para Lisboa. Ya acompañado 
dfi su esposa e hija. E l estadista bra-
sileño se dirigirá a Lisboa en un bar-
co de cueiTa inglés. 
LA HUELGA D E PARIS 
París, Junio (>. 
Se anunció oficialmente esta tardo 
que el subway metropolitano estaba 
operando 48 trenes, en vez de los 180 
normales, y que tres trenes en el 
subway del Norte y del Sur estaban 
funcionando en vez do los treinta y ¡ 
dos do costumbre. 
LOS MIEMBROS D E L A D E L E G A 
CION AMERICANA PREOCUPA-
DOS 
París, Junio 6. 
Los miembros de la delegación ame 
rlcana de la paz perturbados por la 
'noticia de, que copla do los términos 
de paz alemanes habían llegado a Neiv 
York, están muy ocupados examinan-
do todas las copias expedidas a fin do 
averiguar si ha desaparecido alguna. 
LO QUE PIENSAN LOS ALEMANES 
SOBRE LA CONTESTACION D E 
L A E N T E N T E 
Berna, Junio 6. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
I os corresponsales alemanes en | 
! Yersalles siguen declarándose pesi-1 
' mistas acerca do la próxima coates-1 
tación a las contraproposiciones nle^ 
manas. Los círculos oütidales en Ber 
\ Un, juzgando solamente por las npa-
, riendas superficiales, se muestran 
i más esperanzados respecto al futuro 
curso de los acontecimientos. 
E l ligero tono de optimismo que se 
advierte en los juicios quo hace Ber-
lín sobre la situación nacen del con-
vencimiento de que se.ostá creando una 
base para negociaciones verbales, po-
sición para alcanzar la cual el Conde 
Yon Brochdorff Rantzau y sus cole-
gos de la conferencia de la paz han 
estado maniobrando diligentemente 
desde que so cambiaron las primeras 
notas. Prevalece la sospecha en algu-
• nos círculos de la "WHliemstrasse de 
que la Entente probablsmentc se npro 
! voohará de la fntervenclón neutral co-
' mo medio de romper el hielo. 
\ Los observadores políticos de aquí 
creen que el Conde Yon Brockdorff-
Rantzan cu la actualidad ocupa una 
posición de ligera Importancia estra-
¡ tégica. E l optimismo que ha estado 
I haciéndose valer de cuarenta y ocho 
¡horas a esta parte se explica por los 
1 acontecimientos, que según se cree 
j eventualmento resultarán ventajosos 
para el Conde Yon Brockdorff Rant-
i zan. Estos factores se encuentran en 
I:i huelga de París, en el nuevo en-
grandecimiento polaco, en las maqui-
naciones francesas de la Prusla del 
Bhln y en la anunciada oposición amo 
rlcana e Inglesa a los términos de la 
Entonte, acontecimientos todos que se 
gún se cree en Berlín están conspi-
rando para que el presunto Inexpug-
inble frente de la -Entente se vea en 
inmediato peligro. 
RECORD DE ALTURA PARA AYIA-
DORAS 
París, Junio (J. 
Un nuevo record de altura para avia 
doras so estableció hoy en Isay-Lcs 
Moulineaux, cuando la baronesa L a 
Rocho, ascendió hasta una altura do 
l?,fi75 pies. E l tiempo invertido en 
efectuar el vuelo fué de una hora y 
cuarenta y nueve minutos. 
A N U N C I O O E V A D I A 
I N S T A L A M O S 
a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
Reparamos motores electrice 
de todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
* a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
50 Cts. 
E \ E l é c t r i c a ! W o r k s C o . 
R O M A N ! y C a . 
B e r n a z a 7 2 . H A B A N A T e I . M - 1 0 2 9 . 
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Nev? York, Junio 6. 
Miss Ruth Law al enterarse del 
vuelo realizado por la baronesa L a 
Roche, declaró esta noche que ella ha 
l ia llegado a la altura de catorce mil 
pies en un vuelo efectuado en 'Reorla, 
Illinois, en Septiembre de 11H7. 
LOS O F I C I A L E S AMERICA>'OS NO 
QUIEREN ANUNCIAR E L E S T A B L E 
CIMIENTO D E L A R E P U B L I C A D E L 
RHIN 
París, Junio 6. 
Aquí se averiguó hoy que los ofi-
ciales americanos que están en Co-
blenza se han negado a desplegar los 
carteles qu» anuncian la república 
del Rhln y que les fueron enviados 
por oficiales franceses, 
FOTOGRAIIAS D E L TRATADO A 
WASHINGTON 
París, Junio C. 
Aquí se tiene entendido que el go-
bierno de Berlín está enviando coplas 
de los términos de la paz reprocidas 
fotográficamente a todos los senado-
res y representantes de los Estados 
Unidos. 
MATIAS ER,ZBERGER RECOMIEN-
DA QUE SE J-IRME E L TRATA-
Copenhague, Junio 6. 
Matías Erzbcrger, jefe de la comi-
sión alemana del armisticio, está prer 
parando, según el Dentches Tagesf 
zeitang de Berlín un memorandu en 
el cual después de discutir los térmi-
nos de paz en todos sus aspectos abo-
ga porque se firme el tratado. 
LOS ESTHONLANOS ACUSAN A 
LOS ALEMANES 
Stokolmo, Junio 6. 
Las fuerzas alemanas en el frente 
esthoniano &3 dice quo están ayudan-
do a los bolshevikis, en declaración 
oficial expedida en el cuartel general 
esthoniano. L a nota dice: 
"Hubo violentos combates en el 
frente de Gatchlna durante todo el 
martes, y la batalla se renovó el miér 
coles. E n el frente de ISur el Land-
wher aloman, en vez de arrollar al 
enemigo hacia atrás desde Riga, está 
tratando por todos los medios de avan 
zar hasta nuestra línea. 
Los movimientos de los tres desta-
camentos do caballería se especifican 
en el informe. 
KOLC11AK CONTESTA SATISFAC-
TORIAMENTE A L A E N T E N T E 
París, Junio ñ. 
Una contestación del Almirante Kol 
ehak, jefe del gobierno Pan-Ruso de 
Omsk a las proposiciones aliadas se 
ha recibido en el Ministerio de Esta-
do francés. Dlcese que la contestación 
por lo general, es una aceptación sa-
tisfactoria de los términos. 
L a contestación del Almirante Kol-
chak, sin embargo, hace algunas re-
servas, respecto a una Asamblea Cons 
tituyente y también respecto a las 
transacioires con los nuevos Estados 
surgidos de la vieja Rusia. 
E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E G A -
CION ALEMANA SE D I R I G E A 
B E R L I N 
Yersalles, Junio 20. 
E l Conde Yon Brockdorff-Rantzau, 
jefe de la delegación alemana de la 
paz, salló de Versalle esta tarde para 
Alemania. 
L A S E S I O N F I N A L D E L C O N G R E -
S O P A N - A M E R I C A N O 
U N T O 
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : 1'^ y 2 t o n e l a d a s 
G R A K E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a . 
i 
UNION TRUCK Co. 
M a r i n a 6 4 * G a r a j e C a d i l l a c . H a b a n a 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s q u e e l a ñ o 
p a s a d o . E s p u e s , i m -
p o s i b l e p r o d u c i r u n a 
h u e r t a E m u l s i ó n á l o s 
p r e c i o s d e a n t e s . L a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . S u s 
v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a * 
m e n t e c u r a t i v a s 
j u s t i f i c a n n u e s -
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e s o l o l a 
E m u l s i ó n d e Scott . 
Con esta marca. 
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Tos periódico» Bu-americanos en la orga-
nización serla "más eficaz para ctilÜTar 
y mantener las relaciones de amistad y 
afecto <iuo deben existir entre los dos 
continentes de este hemisferio que todas 
las propagandas que pudieran realizarse 
por sólo los agentes de publicidad que 
contribuyesen a semejante obra." 
MIster Noyes expllcC cómo la Prensa 
Asociada, que es probablemente, el es-
fuerzo cooperativo más notable que fun-
ciona boy en el mundo no era en Ingún 
sentido un agente del gobierno; sus esta-
tutos 1© probiben obtener o distribuir uti-
lidades y siempre se ha negado a hacer 
propagandas de ninguna clase, creyendo 
que su función se limitaba a suministrar 
un servicio de noticias a sus miembros sin 
parcialidad basta donde fuese humana-
mente posible. Esto agradó a algunos de 
los más importantes periódicos sudameri-
canos, que fueron recibidos en la orga-
nización, no como parroquianos o clientes, 
sino como miembros de la organización 
cooperativa. 
Es motivo de orgullo para la Prensa 
Asociada, dijo, que esta invitación haya 
sido instantáneamente ^optada y que 
ahora contemos en nuestra lista coma 
miembros a los más importantes perió-
dicos de los países al Sur de los Esta-
dos Unidos, porque en Cuba y en Méjic» 
hay miembros de la Prensa Asociada des-
de hace años. 
"Las bases de nuestra relación con nnes J 
tros nuevos miembros son las de Igual-
dad, mutuo respeto y plena confian». 
Nuestros miembros sudamericanos saben 
que las noticias que se les envían son 
verdaderas noticias sin ningún propósito 
ulterior, y nosotros creemos lo mismo de 
las noticias que vienen al Norte. 
"Yo estoy seguro de que debe resultar 
claro que el Interés de la Prensa Asocia-
da en los proyectos comerciales esped-
fleos que esta conferencia está discutien-
do tienen que ser puramente platónico». 
Cualquiera fuda para compras y ventas 
generales que esta asociación de esfuer-
zos de los periódicos del Norte y Sur Amé-
M a n i f e s t a c í o n e s i m p o r t a n t e s d e l 
P r e s i d e n t e d e l a P r e n s a A s o c i a d a . 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON, Junio G. 
La Inauguración de una nueva época 
en las relaciones comerciales pan-ameri-
canas datará desde la segunda conferencia 
comercial pan-americana, dijo el Director 
general John Barrett. de la Unión Pan-
Americana y Presidente de la Conferencia, 
al hacer el resumen de lo realizado por 
ésta en la sesión final celebrada hoy. 
"Si la obra y los resultados de la 
Conferencia se sintetizasen eu forma de 
conclusión, dijo mister Barrett, había aue 
incluir lo siguiente: 
"El inmediato establecimiento de abun-
dantes facilidades en los vapores de car-
ga, pasajeros y correspondencia entre los 
puertos principales de las costas del At-
lántiQo, del golfo y del Pacífico de los 
Estados Unidos por una parte y los puer-
tos correspondientes de la América Es-
pañola por otra. 
"Emprender todos los esfuerzos posi-
bles tanto por parte de los gobiernos co-
mo de los individuos para desarrollar la 
más completa cooperación mutua y reci-
procidad en los métodos y reglas del co-
mercio, en la ética del' negocio y en el 
trato general de las relaciones comer-
ciales. 
"Hacer frente a las inevitables y ur-
gentes necesidades financieras de los go-
30 y 401, DE UTILIDAD DAN LOS TEJARES 
M a q u i n a r i a p a r a p r o d u c i r 1 S . O O O l a d r i l l o s 
d i a r i o s . C o n s t r u í m o s l o s h o r n o s y s e c a d e r o s , 
e n t r e g a n d o e l t e j a r f u n c i o n a n d o . 
Arellano y Mendoza 
A M A R G U R A , N ú m . 2 3 . H A B A N A . 
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biernos hispono-americanos y las legi-
timas empresas privadas y también la pro-
tección y el ensanche del comercio entre 
los Estados Unidos y la América Espa-
ñola proveyendo los intereses bancarios 
de los Estados Unidos, los préstamos ne-> 
cesarlos en efectivo y en créditoü. 
Un bien definido programa para la 
protección de las patentes, las marcas de 
fábrica, los derechos de propiedad en ca-
da país en todos los veinte países res-
tantes, por conducto del nuevo negociado 
internacional establecido en la Habana y 
la apertura de las oficinas de Sud Amé-
rica en Río Janeiro, 
"Lograr que el sistema de bultos pos-
tales resulte beneficioso por igual a los 
Intereses de exportación de los Estados 
Unidos y a los pueblos hispano-america-
nos, mediante la abolición de las res-
tricciones impuestas a los negocios. 
"Introducir mejoras en la Administra-
ción de Tas oficinas consulares, seme-
janza de facturas y honorarios consula-
res, anulación de las leyes que mortifi-
can al comercio y la revisión y perma-
nencia de los aranceles. 
"Emprender, sin demora, en toda la 
América Española, extensas construccio-
nes de ferrocarriles y carreteras, reno-
vando los ferrocarriles que ya existen, 
pero que están sufriendo las consecuen-
cias de la -<alta de provisiones durante la 
guerra y el establecimiento de un rápido 
servicio aéreo de correspondencia. 
"Mejores facilidades de créditos para 
los compradores hispano-americanos, tam-
bién el estudio del comercio blspano-amc-
ricano y de las condiciones sociales de 
los países hispano-americanos por parte 
de los intereses de los Estados Unidos y 
li extensión de conexiones bancarias, que 
beneficion por igual a los Estados Unidos 
y a la América Española. 
"a mejora y extensión del servicio de 
noticias, el servicio de cables y el em-
pleo de los mejores métodos de anuncio, 
publicidad y otras agencias de informa-
ción comercial. 
"El estudio de las lengua española y 
portuguesa y de las Instituciones hispa-
no-americanas, de la historia y de la 
geografía de estos países, por el pueblo 
de los Estados Unidos y un estudio co-
rrespondiente de los Estados Unidos por 
el pueblo de la América Española asi co 
mo una instrucción internacional para el 
comercio pan-americano. 
"Una favorable actitud hacia la cele-
bración de la segunda conferencia fi-
nanciera pan-americana en 1920 convocada 
por Invitación del Secretarlo de Hacien-
da de loa Estados Unidos, dirigida a los 
ministros de Hacienda de la América Es-
pañola." 
Frank B. Noyes, Presidente de la Pren-
sa Asociada, dijo a la Conferencia Pan-
AivuTivann (jue el cambio de noticias cla-
ras e Imparciales entre los continentes de 
Nort« y Sur Amórlca, cine ahora so están 
llevando a cabo mediante el ingreso de 
, L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A l Q u e U s a B . V . D . 
IO S h o m b r e s q u e a m a n l a c o m o d i d a d y l a - ¿ l i m p i e z a , n o a c e p t a n r o p a i n t e r i o r q u e n o 
s e a B . V . D . 
L a r a z ó n d e e l l o e s s u e x c e l e n t e t e l a , s u c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u p e r f e c t o m o d o d e 
s e n t a r y v a r i a s o t r a s c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s , 
d e l a s c u a l e s h e m o s o b t e n i d o p a t e n t e . 
E s m u y f á c i l t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e u n o 
o b t i e n e B . V . D . S o l a m e n t e e s n e c e s a r i o 
e x i g i r l a m á r c a d e t e l a r o j a y r e c h a z a r c u a l ' 
q u i e r o t r a c l a s e d e r o p a i n t e r i o r q u e n o l a l l e v e . 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
B . V D 
JjEST RETAj L TRAPE 
Márca registrada. . 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e hace : 
l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s f á b r i c a s 
d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a h a c e r e s t a 
c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s e s c o g i d o 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . T o d a s 
l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a m á s e s c r u p u -
l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e l a r e p u t a d a 
m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a c u e s t i ó n d e 
o r g u l l o . 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (PaL E.U.A.) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
C o p y n ¿ h t U . S . Á 1 9 I 7 b y 
T h e B V D . C o m p a n y 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D , 
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lea traiga, será solo un producto «ecun 
¿ario de una relación que no tenía seme-
jante finalidad como incentivo para su 
creación. 
••Yo puedo con toda verdad decir, sin 
embargo, Que el crecimiento comercial que 
vosotros eatála proyectando debe descan-
ear sobre las mismas bases qu« ya be 
expuesto como cimiento de las relaciones 
ntre nuestros nuevos y viejos miembros: 
jcualdad, mututo respeto, plena confianza. 
Nuestra organización, por lo tanto no 
ferá más que una expoctadora que sim-
patice con vuestros esfuerzos; pero la 
obra que estamos realizando es de in-
mensa importancia para vosotros. 
' Nosotros estamos dando a conocer unos 
pueblos a otros, baciéndoies familiarizarse 
con los hábitos de unos y otros, sus pre-
ferencias y sus repugnancias, sus virtu-
des y sus debilidades. 
"No bace más que unas cuantas sema-
nas que el piict>lo de este país se enteró 
por conducto de la Prensa Asociada de 
que el foot ball es un deporte internacio-
nal en Sud América. Esto puede parecer 
eoberanamente insignificante; pero no lo 
es. Es muy importante porque llega hasta 
las entrañas de una mutua inteligencia 
y Birapatía. E l miércoles llegó un cable 
del Brasil que decía que un team de foot 
ball de Bethlehem, Pennsylvanla, había 
aceptado una invitación para visitar las 
ciudades brasileñas y se decía que la 
Asociación de Foot Ball de los Estados 
Unidos estaba considerando una invitación 
para enviar un team al próximo torneo 
para el campeonato sudamericano. Creed-
me, cuando nosotros jugamos Juntos al 
foot ball esto es indicación de que esta-
mos progresando. 
E l principio de la Influencia de nues-
tras noticias desde el Norte al Sur y des-
de el Sur al norte llevaba consigo, desde 
luego un gran robustecimiento de nues-
tras agencias en Sud América y está aho-
ra ejerciendo un efecto colateral al causar 
una mayor actividad en la obra de re-
coger noticias de España y Portugal, no-
ticias en Jas cuales nuestros nuevos miem-
bros están especialmente interesados. 
"Yo íeseo que tengáis conocimiento de 
que los miembros norteamericanos de la 
Prensa Asociada acogen entusiásticamente 
a las filas de la organización a los nue-
vos miembros del Sur. Tenemos ^n alto 
aprecio las amistades que están surgiendo 
de esSa asociación, nos enorgullecemos de 
estos altos tipos de periodistas de Sud 
América, sean nuestros socios y esperamos 
y creemos que ellos también los conside-
ran como amigos y camaradas. 
"Yo siento la seguridad de que estoy 
hablando en nombre de nuestros socias 
de Sur América lo mismo que en nombre 
de los norteamericanos al deciros que os 
deseamos toda clase de prosperidades en 
vuestra labor. Esperamos con vosotros 
que se establezca una incesante corriente 
de barcos que transporten carga y pasa-
jeros tanto al norte como al sur. E n cuan-
to a nosotros, atenderemos a que una 
corriente incesante de noticias de los su-
cesos del mundo, de sus triunfos y de sus 
fracasos fluya entre los dos continentes 
de manera que nuestros pueblos se conoz-
can 'mejor en la seguridad de que a me-
dida que vayan conociéndose mejor sen-
tirán más profunda simpatía mutua" 
Alfredo Collao, editor de " L a Prensa de 
New York" pidió a los periódicos de los 
Estados Unidos que prestasen más aten-
ción a las noticias hispano-amerlcanas, 
declarando que ese sería uno de los me-
jores medios de poner en más íntimas 
y cordiales relaciones a los pueblos de las 
dos partes del hemisferio. 
W. W. Davies, representante norteame-
ricano de " L a Nación" de Buenos Aires, 
habló de su labor como corresponsal en 
el exterior y tributó un homenaje a la 
Prensa Asociada, nue según declaró pro-
porciona el servicio más exacto del mun-
do. 
Mr. John Pv. Merrill, Presidente de los 
cables "All America" prometió que no 
se escatimaría gasto alguno para crear un 
servicio de cables entre los Estados Uni-
dos y Centro y Sur América, que sería 
Igual a cualquiera del mundo. Mr. Merrill 
declaró que su compañía había dedicado 
a los servicios de las tres Américas 20.000 
millas <le cables y de líneas de tierra y 
que las extensiones que ahora se están 
haciendo o preyectando elevarían ei total 
a SO.COO. 
L a primera extensión que se completará 
será hasta Uruguay y el Brasil. Más tarde 
se extenderá un cable desde Río Janeiro 
hacia el Norte. "Donde quiera en estas 
Américas. prometió Mr. Merrill, que creáis 
vosotros que deba extenderse una comu-
nicación por cable, nosotros estamos dis-
puestos a extenderla gustosos. Donde los 
conductos existentes pidan suplemente, 
nosotros deseamos proporcionarlo." 
Mr. Merrill' recomendó a los miembros 
de la conferencia que cooperasen con la 
compañía del cable para poner a todas las 
repúblicas americanas en más Intima co-
municación mutua, para su común benefi-
cio, Industrial, social y político. 
Aludiendo a la cuestión de las tarifas. 
Mr. Merrill llamó la atención hacia el 
hecho de que a pesar del gran aumento 
de los jornales y del costo que había 
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CABLEGRAFICAS 
(Déla Prensa Aíoclada. por e l h ü o directo) 
E L P A R O P E B I O D I 8 T I C O D E 
B U E N O S A I R E S 
Buenos Aires , JnoTes, Junio 5. 
T o d a v í a no hay s e ñ a l e s hoy de que 
M solucione el paro de Jos p e r i ó d i c o s 
fjUe ha sido causa de que l a capital ar -
«sentina carezca de p e r i ó d i c o s diarlos 
l̂e una semana a esta porte. 
P e r i ó d i c o s de Monterldeo y de R o . 
sarlo aparecieron en las calles iTe 
Buenos Aires hoy en cantidades apre 
cfables por pr imera vez desde que se 
p r e s e n t ó el conflicto entre los editores 
y los empleados. Se Tendieron Inme-
diatamente. 
F E R R O C A R R I L E S P R O P U E S T O S 
P O B C A R R A N Z A 
Ciudad de Méj ico , Junio ft. 
E l Presidente Carranza e n v i ó hoy 
ün mensaje a l Senado mejicano pl 
ó i e n d o a l C o v g r e ' i o que autorice a l 
Ejecntiyo Nacional p a r a construir tres 
ferrocarri les que pongan en comunJc;í 
c i ó n a las repiones incultas de M é j i . 
con las ya cultivudas. 
E l pr imer ferrocarr i l propuesto por 
e l Presidente pondrín en comunicac ió f t 
v n punto entre Magdalena y H e r m o s i . 
iio, en e l Estado de Sonora, con Ense -
bada en la B a i a California. E l segundo 
c u b r i r í a a l a Ciudad de peto, Y u c a t á n , 
con B a c a l a r y Santa Cruz en el t err i -
torio de Quintana Roo. L a tercera lí-
nea propuesta c o n e c t a r í a a Santa L u -
crec ia en el Estado de T e r a c m z con 
el Estado de Campeche que no tiene-
ferrocarri l . 
E n la In troducc ión a su mensaje el 
Presidente dice que los rrobiernos es-
peran formar un sistema ferroriario 
centralizado mediante el cual tanto l a 
frontera del Norte como la del S u r do 
M('j?oo se c o m u n i c a r á n con e l centro 
de M é j i c o , 
E L P R O G R A M A P R E S I D E N C I A L D E I 
G E N E R A L O B R E G O N 
San Ant ' ín io , Texas , Junio 6. 
Coplas del lartro manifiesto publica-
do por el « v n e r a l Alvaro Obresrón. al 
anunciar su candidatura para l a Pre-
videncia de Méj ico se recibieron aquf 
hoy. 
E l treneral Obretrón dice que cuenta 
con el apoyo u n á n i m e del fuerte par-
tido l iberal y une inaufmrarri u n a po-
l í t i ca m á s amplia r e s p e c í o a las r e í a 
clones exteriores. 
Una c l á u s u l a del proarrama de Obre-
gón dice que é l s o s t e n d r á l a s o b e r a n í n 
mejicana pero se declara en favor dol 
compUeto respeto a la s o b e r a n í a e ins-
tnneiones de todas las d e m á s naciones 
que de una manera u otra e s t é n renro 
sentadas dentro de los l imites de M é -
jico. 
E l treneral mejicano dice t i m b l é n 
que o t o r g a r á completo reconocimien-
to a todos los derechos adquiridos por 
ios ovtraneros en M é x i c o en absolutsv. 
conformidad con las leyes meiieanas 
L a s elecciones generales mejlcanaas 
pc cp lchrarán el primer domingo de 
Septiembre. 
M U E R T E D E TIN G E N E R A L M E X I -
CANO R E B E L D E 
Ciudad de Méj i co , Junio 6. 
Hoy se lia anunciado oficialmente 
que J o s é Inés D á r i l a , ex-general f^de-
103 lia sido muerto en batal la en cf 
Estado de Oaxaca, d e s p u é s de haber 
estado sublevado contra el gobierno 
durante m á s de cuatro a ñ o s . 
D á r i l a en u n tiempo fué goberna 
dor del Estado de Oaxaca. 
eerama 
de España 
(Viene de la P U I M E R A P L A N A ) 
IMPORTANTES RESOLUCIONES ADOP-
TADAS POR E L SENADO AMERICA-
NO R E S P E C T O A L TRATADO D E PAZ 
WASHINGTON, Junio 6. 
E l Senado adoptó hoy por actMOaolda 
las resoluciones pidiendo al Departamento 
de Estado el texto del Tratado con Ale-
mania y dando direcciones a la comisión 
de Relaciones Exteriores para que ave-
rigüe cómo ha sido que copias del do-
cumento inédito han llegado a manos de 
particulares en New York. 
Esta actuación del Senado sobre las dos 
«obrevenido en aOos recientes los cables proposiciones vino inesperadamente duran-
de "All América" no solamente habían | te una catoa en el tempestuoso debate que 
disminuido sus tipos sino que en reali- hablan provocado, y apenas había veinte 
dad habían reducido sus tarifas en un 
25 por 100. En conclusión, tributó un ho-
menaje a la prenáa que calificó como la 
más grande agencia de que tenía conocí 
senadores en el salón cuando en rápida 
sucesión fueron sometidas a votación las 
resoluciones. Su adopción, sin embarog, no 
fué sorpresa ninguna, porque ya se ha-
miento para una mejor Inteligencia entre ¡ bía concedido generalmente cada una de 
las naciones y el cultivo de una amistad i ellas sería aceptada por una mayoría. 
Perdurable. 
Dijo que su compañía había cooperado 
cordialmente con las asociaciones re la 
Prensa y los grandes periódicos de las 
Américas para desarrollar un Intercambio 
de noticias que ya habla ejercido marcada 
Influencia en los Estados Unidos y en 
Centro y Sur América. 
Una recepción cerró la conferencia esta 
noch». 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
E L DOCTOR O R E S T E S F E R R A R A T E L 
P R E C I O D E L AZUCAR CUBANO 
M:w Y O R K , Junio 6. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l doctor Orestes Ferrara, miembro de 
•a Cámara de Representantes cubana y 
gran productor de azúcar recomendó hoy 
^ue el plan para estabilizar el precio del 
azúcar adptoda durante la guerra conti-
núa por otro año al menos. 
Las despensas del mundo están sin 
^úcar, dijo el doctor Ferrera, y Cuba, que 
•^tes de la guerra produjo una séptima 
Parte de la existencia mundial, proveerá 
cerca de nna tercera parte de todo lo que 
•8 produzca en la próxima zafra. SI el 
mercado es Ubre, cuando este azúcar esté 
''sto. Tas fluctuaciones en el precio serán 
•normes, variando probablemente desde 
cinco hasta doce centavos por libra. E l 
Precio, por otra parte, podría estabilizarse 
«on Justicia y equidad para todos los in-
teresados a 7 centavos libra," 
I,a petición del tratado será sometida 
por el Departamento de Estado al Presi-
dente Wilson y al Secretario Lansing. 
que están en París, y mientras está pen-
diente la contestación no es posible ob-
tener una opinión oficial' aquí acerca de 
si se entregará o no el texto. 
A virtud de la resolución sobre Inves-
tigaciones, presentada a instancias de la 
Casa Blanca por el senador HItchcock de 
Nebraska. demócrata, miembro de la co-
tnisióh de Relaciones Exteriores espé-
rase que una transcendental investiga-
ción empiece dentro de pocos días. L a 
comisión se reunirá el lunes para for-
mular planes, que pueden incluir el' lla-
mamiento a los miembros de la delegación 
americana de la paz. 
Esta noche se hacían muchas conjetu-
ras acerca del sesgo que podía tomar la 
investigación. E l senador Lodge le dijo 
ayer al Senado que no podía revelar la 
fuente de su información acerca de las 
copias del tratado y se tiene entendido 
que el senador Borab ha adoptado la 
misma actitud. 
E n algunos círculos se sugería que po-
dían expedirse citaciones para los repre-
sentantes de cualquier interés financiero 
que se sospechen que tengan conductos 
privados para obtener semejante Informa-
ción. Otra opinión era que la investigación 
empezarla al otro extremo y tratarla pri-
meramente de averiguar cualquiera posi-
ble filtración entre las autoridades del 
gobierno o los agregados. 
E L COMANDANTE T O W E R S A P A R I S 
WASHINGTON, Junio 6. 
E l comandante John H . Towers, de la 
escuadcilla de hidroplanos trasatlánticos 
de los Estados Unidos fué relevado de 
todo servicio con dicha escuadrilla hoy 
y asignado a la comisión de los términos 
aéreos, reunida hoy on París. 
L A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
WASHINGTON, Junio 6. 
E l Presidente J . F . Konenkamp, de la 
Unión de Telegrafistas Comerciales <le 
América, anunció esta noche que declararla 
una huelga nacional de miembros de la 
Unión al llegar mañana a Chicago. Dijo 
que ni la focha del propuesto pero ni 
tamboco si debía o no aceptar a la Postal 
•relcgraph y a la Cable Companys o a la 
Western Union Telegraph and Cable Com-
pany se había determinado todavía. 
L a huelga, dijo el Presidente Konen-
kamp, sería declarada en apoyo de los em-
pleados agremiados de la Western Union 
Company en los Estados Unidos del Su-
deste, a quienes él habla suplicado que 
abandonasen el trabajo anoche, después 
de la orden del Administrador General 
Burleson devolviendo el sistema alámbrico 
del país a la opark }it privada. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
hA toldado estrechas y amistosa! relaciones mercantiles coa el 
LONDON COUNTY WESTMINSTER 
AND PABB'S BANK, LIMITED. 
una de las grandes Instituciones anearías inglesas. 
A l formar estas estrechas relaciones, cuyo propósito principal et el de 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene The 
Boval Bank of Canadá Inmejorables facilidades para toda clase da ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Europeo. 
Se Invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares que de-
seen efectuar operaciones con esos países a entrevistarse con loa Adminis-
tradores de las SucursíJes del Banco en Cuba 
E l Boyal Bank of Canadá se halla representado por 500 Su cúrtales en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América, 
ATLANTA, Georgia, Junio 6. 
L a continuación de la huelga de te-
legrafistas en diez Estados de! Sur so sc-
ñalN hoy por contradictorias declaracio-
nes de la Western Union Telegraph Com-
pany y de los leaders huelguistas acerca 
de su efecto y extensión. 
H. C. Worthen, Director general de 
la división del Sur del a Western Union, 
dijo que menos de trescientos operarios 
habían abandonado el trabajo, mientras 
Charles F . Mann. representante de Ha 
Unión de Telegrafistas de Atlanta, decía 
que el número era de tres mil. L a Western 
Union continúa manejando los mensajes. 
Las noticias publicadas por los perió-
dicos durante el día indicaban que a l -
gunas pequeñas oficina» de la Western 
Union en el territorio afectado se habían 
cerrado, pero que en las ciudades más 
grandes una mayoría de los empleados es-
taban todavía presetando servicios. 
NU CONTRABANDO D E OPIO 
NEW Y O R K , Junio 6. 
Acusado de violar la ley sobre la ex-
clusión del opto. Jorge Enrique fué arres-
tado aquí hoy en virtud de querella pre-
sentada contra él, hoy, alegando que in-
trodujo de contrabando cuatro mil qui-
nientos pesos de opio al través de la fron-
tera mejicana en cajas que parecían con-
tener aceite de palmacristi. Enrique fué 
detenido exigiéndosele $10.000 de fianza 
para gozar de libertad provisional. 
E L E L P L E I T O D E F O R D CONTRA 
"CHICAGO D A I L Y T R I B U N E " 
MOUNT C L E M E N S , Michigan, Junio 6. 
Mrs. Nellie F . Austin, de Sebastián, Te-
jas, cuyo marido e hijo fueron muertos 
por bandidos mejicanos en sn rancho s i -
tuado a 80 millas al Norte del Río Oran-
de el día 6 de Agosto de 1915, declararon 
hoy en favor del demandado en el pleito 
por libelo entablado por Henry Ford con-
tra el ''Chicago Daily Trlbune." 
Su testimonio siguió al faUo del tri-
bunal de que el demandado podía presen-
tar testimonio para demostrar las con-
diciones reales a lo largo de la frontera 
mejicana, siendo de la responsabilidad del 
demandado demostrar quo el escritor de 
los supuestos editoriales injuriosos que 
llevaban el epígrafe "Ford es un anar-
quista" tenía conocimiento de ésto de 
una manera general cuando escribió los 
editoriales. 
L a directa evidencia a favor del de-
mandante terminó por la tarde. 
MAS VICTIMAS D E L A C A T A S T R O F E 
D E L T U N E L D E MALTIMORE 
W I L K K 8 B A R R B , Pennsylvanla, Junio 6. 
Cuatro defunciones de mineros lesio-
nados ocurridas en los hospitales locales 
hoy elevaron la lista de víctimas en el 
túnel de Baltlmora a 87. Cincuenta hom-
bres y muchachos más, que fueron que-
mados mutilados se encuentran en los 
hospitales o en sus casas, y el estado de 
nuevo de estos Individuos es desesperado. 
L A PROPAGANDA MUNDIAL 
D E L PROHIBICIONISMO 
WASHINGTON, Junio 8. 
Con el objeto de llevar el prohibi-
cionismo a todas parte» del mundo, los 
apóstoles de la templanza se reunieron 
aquí para la Convención anual de la Liga 
de América contra los salones de bebidas 
y organizaron la Liga mundial contra el 
alcoholismo. 
L a directiva de la nueva organización 
que se eligió es la siguiente: 
Llaf Jones. Londres; Dr. Doberto Her-
cod. Secretarlo del Departamento Inter-
nacional de la Templanza. Lausanne, Sui-
za; y el doctor Howard Bussell de Wes-
terville, Oh'o, fundador de la Liga contra 
los salones -le bebidas y Will Vandervelde, 
de Bruselas, Bélgica; Ernesto H . Chol-
rlngton, da Westervllle Ohlo, fué electo 
Secretario GencraL con instrucciones de 
abrir oficinas permanentes para la orga-
nización en Washington. Miles Vokes, de 
Toronto fué electo Tesorero. 
Los delegados a la convención de la 
Liga contra los salones de bcb'das sus-
pendieron sus sesiones esta noche, des-
pués de adoptar los salones de bebida 
suspendieron sus sesiones esta noche, des-
pués de adoptar resoluciones en apoyo de 
una campaña mundial contra los licares 
7 nuevas proposiciones respecto a las 
leyes sobre prohibicionismo en tiempos 
de guerra. 
E n breve ue convocará a nna reunión 
pura raí i. i--ir el mencionado acuerdo. 
L O S G R A V E S SUCESOS D E CORDOVA 
MADRID, (5. 
E l mlnlstrj de la Gobernación, seilor 
Golcoechen, iw confirmado la gravedad de 
los sucesor ocurridos en la provincia de 
Córdova el ;lía 27 del pasado mes de 
Mayo, con motivo de las huelgas agrí-
colas. 
Dijo el sof¡or Goicoechea que en Ba-
llesteros so amotinó el vecindario e hizo 
D I S P E P T I C O S 
No se lamenten ni protesten de sus 
males. Busquen C A R I C A L L A , vino di-
gestivo coiupuesto, tomen unas cuantas 
dosis y se convencerán de que sufrían por 
no tomar C A R I C A L L A . Cura la dispep-
sia, acedías, gases, gastralgias y otros 
males del estómago. Se vende en todas 
las boticas. 
T A B L E T A S 
K < M á i D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scctt. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s 
12 
Mslstencla a la guardia civil. Esta se vló 
l itigada a disparar ssu fusiles resultanda 
cuatro mucríos y seis heridos. Más tar-
de acudieron refuerzos y se logró enton-
ces restablo.? jr el orden. 
Los huolirulsta» cortaron la línea del 
ferrocarril de Córdova a Málaga. 
E l goblerni declaró en aquella provin-
cia el esta la de guerra, y la tranquilidad 
quedó restablecida. 
Actualmento se están efectuando en la 
mayoría do los pueblos de aquella pro-
vincia la» faenas agrícolas con perfecta 
normalidad. 
FRACASO D E L A H C E L G A 
E N S E V I L L A 
F E V I L L A , rt. 
Ha fracasado el Intento do huelga ge-
neral, que se nabla propuesto com acto 
di- solidaridad con los tranviarios. 
Solamente secundaron la huelga d« 
aquéllos Jos cargadores del muelle y loi 
rorros. 
Los comerciantes. Industriales y navio-
ros, cansados do tanta huelga, acordaron 
ronstitulr la sociedad de transportes pa-
ra evitar la ruina y la paralización del 
tráfico del puerto. 
L a nueva sociedad adquirió ochenta ca-
rros y doce automóviles y contrató, abo-
rándoles buenos Jornales, a los obrerof 
que fueron despedidos do las minas di 
Riotinto. 
T̂ f, NljfcVO E M P R E S T I T O 
MADRID, «. 
i.ii i;i r. isa ha sido ncopií!') con mal 
cada frialdad el anuncio del i.cvfo ero 
l-rt'stlto. 
Espérase, sin embargo, que la 
lo cubrir! fácilmente. 
Ht E L ASESINO D E " E L F E D E R A L ' 
i t O Á A M E R I C A 
O R E N S E , 0. - ^ — -11 
E l cadáver del conocido Industrial ma 
driloflo '"El federal" fué encontrado e 
el pozo de una finca propiedad de Ant< 
uto Fernánde.'. Vlln, licenciado de pros 
dio, qíilen huyó en abril i« América e 
compañía do un hijo y de dos hijas. 
U n a T e z B e l i a 
Se Obtiene con las Pildoras da 
C o m p o s i c i ó n de C a l " S T U A R T " , 
las insuperables purificaderas 
de la sangre. 
De hoy en adelanto, nadie deborfll 
toner la cara cubierta do eeplnlllaa, 
granos, barros y otras erupciones cu-
táneas. Todo ello es debido a impure-
zas de la sangre. Purifíqueso la san-
gre y todas esas molestias desapare-
cerán ; esto es lo que hacen las pildoras 
de composición de cal " S T U A R T . " 
L a s pildoras de c o m p o s i c i ó n da 
cal " S T U A R T " darán un hermoso 
color a su cutis y h a r á n desapare-
cer las erupciones de la cara. 
Estas admirables plldorltas van di-
rectamente a la sangre y destruyen 
las substancias que producen las erup-
ciones. E n casi todos los casos unos 
cuantos días son suficientes para pro-
ducir una mejoría absoluta, i cuando 
l a sangre es pura, todo el sistema se 
encuentra doblemente mejorado. 
E n cualquier farmacia o droguería 
puede Vd. obtener las pildoras de com-
posición de cal "STUART". Cómpre-
las hoy mismo. 
Representantes Bxclcalvosi 
HOJALATA 
RODRIGUEZ Y Hno. 
L u z , 4 0 . H a b a n a . 
Representantes de 
N. G. TAYLOR Co. 
P2iiladelphía9 Pa. 
Fabricantes de hojalata de todas clases. 
Pida nuestros precios. 
u a l t 4(1-31 
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N e c e s i d a d d e u n a . . . . . . . 
(Vieuc de la P B I M B B A P L A N A ) 
donde el comerciante no es sino ol 
intermediario entre productoros y 
consumidores, hay t a m b i é n nn mer-
cado de capitales, en el cual los ban-
queros ejercen el papel de interme-
diarios entre los rentistas, que no sa-
ben que emnleo dar a sus capitales in-
oficiosos, y los empresarios, que te-
niendo empleo út i l que darles, care-
cen de esos mismos capitales. Pero 
esta func ión fundamental no puede 
ser d e s e m p e ñ a d a sino mediante la 
confianza que una buena pr.rte del 
p ú b l i c o deposita en los banqueros, y 
esa misma confianza les impone de-
beres cuya e x t e n s i ó n y cuyo cumpli-
miento no deben ser abandonados a 
la pura a p r e c i a c i ó n de los mismos 
banqueros, sino que debo regrularlos 
un estatuto p ú b l i c o , una ley que abar-
que todas las instituciones de créd i to . 
Has ta ayer t o d a v í a era una verdad 
la frase corriente, s e g ú n la cual "en 
la Habana todos nos conocemos;" jpe-
ro cada díia es esto menos cierto, y 
en pocos a ñ o s m á s no .̂erA sino un 
recuerdo del pasado: todos los d í a s 
agregan a nuestro' mundo ecouó-
de todos, banqueros, capitalistaa y 
tmproBarloB¡ pero de todo ffllo habla-
ró concretamente cuando pueda ofre-
cer al p ú b l i c o acabado y completo el 
proyecto de l e g i s l a c i ó n a que a lud í 
Ai principio ." 
Efectivamente, encontramos de gran 
i n t e r é s las oulnlones del doctor V I -
vancoa y creemos de suma Importan-
cia la labor que nos dice h a empren-
dido. Cambiando impresiones con el 
doctor sobre ella, nos dijo: "No pre-
tendo producir una obra pertecta, pf-
10 a' menos p r o p o r c i o n a r ó con ella 
una baso para que sea debatido el 
que juzgo trascendenta probloma." 
Deseamos todo é x i t o a l doctor V i -
vancos en su labor que merece nues-
tro aplauso. 
PARA BORDAR, ETC. 
Asombroso es el surtido de artículos 
oara bordar que tiene la sedería "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia y San Mi-
guel. 
Hay allí de todo lo necesario para la-
bores primorosas. 
Kstambres, canutillo, hilos de seda, pie-
dras preciosas, hilos de oro y de pla-
ta, cuentas, lentejuelas, etc. 
Todo esto no solo para bordar, sino 
también para collares y bolsas de mo-
da. Hay materiales finos para confeccio-
nar bellísimos collares y lindas bolsas. 
Los precios, muv reducidos. La sede-mioo nuevos y e x t r a ñ o s elementos; a rfa t.B»nt ¿ ^ ¿ í ticne ac(M5tumbrada 
cada momento surgen nuevas empre 
sas . bancarias no pocas de ellan, y e i 
necesario que la confianza públ i ca no 
siga dependiendo de que aquí to- írs 
no ;̂ conozcan, sino t a m b i é n de las 
atinadas disposiciones contenidas en 
una l e g i s l a c i ó n cuidadosa, que supla 
la prev i s ión del individuo al l í donde 
¿s ta no pueda actuar en razón de la 
creciente complegidad de nuestro 
mercado financiero . 
Por mi parte, considerd este asun-
to digno de la mayor a t e n c i ó n y es-
toy o c u p á n d o m e de elaborar un pro-
yecto de ley sobre la materia, y aun-
que ser ía prematuro hacer a l a pren-
pa anticipaciones de í n d o l e áemn.sia-
do concreta, encuentro desde luego 
pertinente observar que una legisla-
c i ó n de esa clase, debe determinar las 
condiciones que las empresas deben 
Satisfacer para que. puedan darse el 
nombre de bancos, t í tu lo del que aho-
ra suele abusarse, probablemente por 
la misma confianza que esa m á g i c a 
palabra - - B A N C O — i n s p i r a a una bue-
na parte del p ú b l i c o , que es precisa-
mente la menos capacitada para de-
su clientela a comprar barato y no quie 
re alterar la costumbre. 
Cosa que sus "dientas" saben agra-
decer. 
Senado 
E m p e z ó la f>r a las cuatro de la 
tarde. 
P r e s i d i ó el general N u ñ e z y a c t ú a 
ron de secretarlos los s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z Guevara y Garc ía Osuna. 
D e s p u é s de leerse y aprobarse el 
acta se c o n s t i t u y ó el Senado en se-
s i ó n secreta y fueron en el la apro-
bados nombramientos d i p l o m á t i c o s y 
consulares y se a u t o r i z ó el uso de 
condecoraciones, y a los funcionarios 
que citamos en l a forma siguiente: 
S e ñ o r e s : Ernesto Casaus, Cónsu l 
General en Quito, Ecuador ; Eduardo 
I'etterson, Cónsu l de P r i m e r a en G a l -
veston, T e x a s : Eduardo y.aborde, Cón-
sul General en L a Paz. Bol iv ia; Octa-
•\io Tramar, Cónsu l General en la 
fender esos intereses. S e r á ' t a m b i é n iAsuiici6n' Paraguay; J o s é R . Cabre-
necesario ampl iar v definir mejor la s ,73 - C ó n s u l de P r i m e r a c lase en New 
facultadeF? de las Sucursales banca- 0 r l e a i * J Juan F - Goyeneche. Vice-
r ias , a fin de que no sigan hiendo i c ó n s u l en Burdeos; J o a q u í n Zarza , 
simples oficinas recaudadora.: del di-1 Cónsu l de Segunda en Glasgow, Ingla-
nero de los excelentes guajiros s m a - ^ r r a ; J uan N . Stable, Cónsu l de Se-
que influyan en la o r g a n i z a c i ó n del 'gunda en Suiza; Manuel Piedra, E n -
c r é d i t o local, conf ir iéndole la autono- I vlado Extraordinar io y Ministro Pie-
m í a de que ahora carece, por la fuer-, nipotenciaro en Centro A m é r i c a , con 
za de a b s o r c i ó n de este mercado y^ipsidencia en Managua; L u i s R . Mi 
h a c i é n d o s e sentir en el desarrollo de ¡ r a n d a ; Ministro en L i s b o a ; Nemesio 
los negocios regionales. T a m b i é n ' l^edo. Secretario de Segunda para 
considero indispensable que se con- Centro A m é r i c a , con residencia en 
ceda al créd i to bancario una mayor! Managua; Oscar Artola. Secretario de 
elasticidad, q u i t á n d o l e la camisa de! segunda en Lisboa; Calixto Whit-
fuerza que le impone las rutinas ban-; 1Tlar5h, Secretario de P r i m e r a clase en 
c a n a s por una parte y por la otra el aantlá.0 de Chi le ; J o s é Gómez G a r r í 
articulo 178 del Código de Comercio,! o,, fi«A.«t«Hn dP nrimpra h^p Pn tm, 
que bar ia p r á c t i c a m e n t e imposible el 
comercio de banca si los banqueros 
no se dieran ciertas artes para sor- i 
tear la torpe d i s p o s i c i ó n : el estupen-! 
do desarrollo que se observa en l a j v i l l a r Aereeado i ' l a L e r a c H n dP Cu 
riqueza de Alemania desde 1873 hasta1 lUar- A^ree;AÜ0 * la ^ a ^ n M bu 
a. Secretario de primara clase en R í o 
Janeiro; Mariano B r u l l , Secretario de 
Segunda clase en L i m a . P e r ú ; J o s é 
F . B a r ó n Secrettrio de Segunda c ía 
en Washington; Rogelio Giquel y 
Alejandro Muxó , Begun io Roy, Al tre 
do Mart ínez y Manu-d R a m ó n Bll \«i . 
E l doctor Torrlentd / el ducti-r Gon 
zalo P é r e z t a m b i é n h a b í a n pedido la 
a l t e r a c i ó n para otroi JlctAmei'.ea. 
Sostuvo el .loctur Ma/a que t tras a; 
teraclonea que se iban a hacer no ha-
b ían sido acordadas y iroo c-ta vuutl 
^o se d i s c u t i ó a c a l o r a d a i m U e y se 
«tejó s in resolver las d e m á s solicitu-
des. 
L A R E N U N C I A D H L DK* ^ O L Z 
Antes de ce lebrara; ifcunión t e cou-
gregaron los conservadores para tra-
tar de la renuncia del dec^or Ricardo 
Dolz. presidente del Senado 
E n la s e s i ó n se a c o r d ó no acopiarla 
por unanimidad y pronunciaron los 
« e ñ o r e s Fernandez Guevara—en nom-
bre de la m a y o r í a conservadora y 
Gonzalo P é r e z , es el de l a m i n o r í a li-
beral elocuentes elogios del doctor 
Ricardo Dolz, a quien l a A l t a C á m a r a 
en pleno ha reiterado su confianza y 
ku s i m p a t í a . 
E l dector Dolz puede estar satisfe-
cho de la u n á n i m e d e c i s i ó n del Alto 
Cuerpo que r e c o n o c i ó sus ó p t i m a s 
cualidades. 
la v í s p e r a de la gran guerra, se debe ba en Madrid; Manuel Ruiz , Obispo de Pinar del R ío . Comen da ior con principalmente a la admirable o r g a - , , 
n i zac ión del créd i to , sobre todo a su P ,aca de la Real 0rden de Tsabel la 
elastiHdad m i * r.f>rmit,'a a w f.wwi. C a t ó l i c a ; Ricardo H e r r e r a , Condeco-elasticidad, que p e r m i t í a a los fabri 
cantes alemanes vender a su cliente-
la, de Cuba lo mismo que a la de Aus-
tral ia o China o el B r a s i l a ocho, diez 
y m á s meses de plazo, sin comprome-
ter la estabilidad de las instituciones 
de crédi to . 
E n materia de Cajas de Ahorro ha-
brá tambi-n que introducir profundas 
rac ión del Remo de T ú n e z ; Domingo 
J . Milord. V i c e c ó n s u l Honorario en 
K e y "West; L u i s Mestre D o m í n g u e z , 
V i c e c ó n s u l d^ la R e p ú b l i c a de Costa 
Ríen en la Habana . 
Terminada al s e s i ó n secreta se con-
t i n u ó la s e s i ó n públ i ca 
L e y é r o n s e mensajes de l a Cámara 
modifeaciones. E s 
lastÍT-(OEO qu"! muchos millones de 
pesos duerman en esas cajas, en in-
versiones enteramente infecundas, 
sin prestar verdadera utilidad ni al 
depositante ni a las fuerzas vivas del 
p a í s , que tienen necesidad de esos ca-
pitales; y es indispensable l levar un 
soplo de vida a esas cajas .muertas, 
para que respondan a las necesidades 
del actual momento e c o n ó m i c o , tan 
interesante y decisivo para los pue-
blos. 
Otros muchos rincones hay en el 
mundo de nuestras instituciones de 
?rédito adonde urge l levar una co-
rriente de sana r e n o v a c i ó n , para bien 
verdaderamente ' so^re ^a aprol ac ión y pr-asentación de 
proyectos, e instancias del juJIecátiv^ 
y del doctor Cosme de la Torriente 
í.ara usar las condecorac-ioneíj que le 
han sido concedidas po • diferonteí". go-
biernos . 
E l docter Vida l Morales solicita la 
a l t e r a c i ó n de la orden del día, y so-
bre este punto se p l a n t e ó una discu-
sión , 
A l fin se a c o r d ó discutir los d i c tá -
menes que figuran ea ja orden dei 
dia con los mimeres 1, 3 '̂, S3, 3b y 40 
oue autorizan la c o n s t r u c c i ó n dt l Ce-
menterio de Bauta y la i n c l u s i ó n en 
ios beneficios do la L e y del Servicio 
Civ i l a los familiares de los s e ñ o r e s 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido mi Europa, 
Síomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseaŝ  
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenas 
provenientes de u n estómago 
descompueeto. 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t m a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d 
e x i r e ñ i m i e n í o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos b i l i o s o s , ¿ a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TlNA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Cámara 
m P R O G I U M A D E C A R A C T E R 
N A C I O N A L 
s e s i ó n de l a C á m a r a fué muy 
breve, por sus acuerdos y por el poco 
tiempo que en e l la se e m p l e ó . Pero 
fué t a m b i é n muy larga, por las ho-
ras en que oficialmente estuvo abier-
l a : de tres a siete p. m. 
Momentos d e s p u é s de declararla 
abierto el doctor Verdeja, el leader 
conservador doctor Carlos Manuel de 
ia Cruz , i n t e r e s ó la c o n c e s i ó n de un 
receso para q u é los C o m i t é s P a r l a -
upntarios de ambos Partidos se reu-
niesen y deliberasen sobre la adop-
c i ó n de un programa legislativo, a 
desenvolver en los pocos d ías que 
restan de legis latura. Se a c o r d ó . Y 
t a m b i é n se acuerda la p r ó r r o g a de la 
s e s i ó n , en l a forma que siempre se 
adoptan estos acuerdos: basta ago-
tar la orden del d í a . 
E l receso se prolonga hasta pasa-
tías las seis . A esa hora se reanuda 
la s e s i ó n . Como el tiempo fijado para 
la d i s c u s i ó n de los Presupuestos ha 
transcurrido, se entra en la r e s o l u c i ó n 
de los asuntos d3 la Orden del d í a . 
P a s a a l Senado, d e s p u é s d? apro-
•.ada la r e d a c c i ó n de la C o m i s i ó n de 
Est i lo , el Proyecto de L e y establecien-
do que en la ciudad de Santa C l a r a 
e x i s t i r á un Juzgado de P r i m e r a Ins-
tancia y otro de I n s t r u c c i ó n . 
A p r u é b a s e Ja s u s p e n s i ó n de los pre-
ceptos reglaniontarios pura la inme 
(.iata r e s o l u c i ó n de la P r o p o s i c i ó n de 
L e y concediendo un créd i to de cieo 
mil pesos, para c o n s t r u c c i ó n de un 
matadero en la ciudad de Santiago 
de Cuba-
E s t e proyecto que en su principio 
parec ía que h a b r í a de aprobarse sin 
d i s c u s i ó n , encuentra en ru marcha le-
gislativa un o b s t á c u l o , que con el me 
ot p r o p ó s i t o ie p r o p o r c i o n ó el doctor 
Arturo Betancourt, a l presentarle una 
enmienda elevando el créd i to a ciento 
cuarenta mi l pesos. 
E l doctor G i l combate l a enmienda, 
y por breves momentos Impera en la 
C á m a r a e] provincialismo. E l doctor 
R o d r í g u e z «i^ Armas que es partidario 
de la enmienda, reclama t a m b i é n la 
r e s o l u c i ó n dei Proyecto concediendo 
el c réd i to necesario p a n mejoras en 
el acueducto de Albear. Los doctores 
Arturo Betancourt y Francisco Soto 
T7quierdo, y el s e ñ o r del Prado, de-
fienden la L e y de Oriente. L a enmien-
da se aprueta en vo tac ión nominal . 
Y cuando y a parec ía salvado el 
obstáonlCi d e s n u é s de aprobarse dos 
a r t í c u l o s m á s del Proyecto, una vo-
t a c i ó n nominal, y la retirada de algu-
nos s e ñ o r e s Representantes del S a l ó u 
t e Sesiones, dió al traste cno las a-v 
piraciones de los Orientales. No h a b í a 
q u ó r u m . 
P R O G R A M A L E G I S L A T I T O 
L o s c o m i t é s parlamentarios trata-
ren de la adopción de un procrama 
l e g i á l a t i v o a desarrollar desde l a pró-
x ima s e s i ó n hasta el treinta de los 
I corrientes, en quo seguramente se da-
' r á por terminada l a legislatura. 
Acordaron los conservadores; Acce-
d a a la pet i c ión liberal, para que unp. 
\ G Z terminado el debate sobre los P r c -
•. upuestos, se remitan a estudio de una 
^ o m i s i ó n Espec ia l de la que f o r m a r í a 
parte la actual Comis ión de Hacienda 
y Presupuestos y los ^miembros que 
a d e m á s se designen. É s t a medida fa 
• i l i t a r í a la d i scus ión de los Presupues-
tos . 
Celebrar sesiones diarias, a partir 
del p r ó x i m o lunes. 
Discut ir como acuerdo de partido: 
el Proyecto de Ley del doctor Eulogio 
Sardinas, estableciendo el retiro fla 1 
P o l i r í a Nacional; el que establece 
igual medida en re lac ión con el Ma-
gisterio; l a L e y de Orden P ú b l i c o , la 
reforma electoral y probablemente, 
i na a m n i s t í a por delitoc elector'1' 
^obre este ú l t imo extremo parece que 
no existe acuerdo. 
L o s l ibéra los acordaron* T r a t a r pri-
mero que ninguna otra L e y el Proyec-
to del doctor Fernando Ortlz, sobre 
orden p ú b l i c o : luego resolver las do-
m á s leyes de que hacemos referencia 
anteriormente, y a d e m á s la que se re-
fiere a la reducc ión de la<? tarifas fe-
rrocarr i leras , de acuerdo con una mag-
n í f i c a e x p o s i c i ó n presentada por el 
doctor Heliodoro Gi l a la C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i ' e s . 
T I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
E l activo Jefe del Despacho de la 
C á m a r a , s e ñ e / Vicente S^ardo S u á r e z , 
guarda cama desde ayer, a consecuen-
cia de un repentino quebrantamiento 
de su salud, producido seguramente 
por el exceso de trabajo a que se de-
dica. 
Hacemos votos fervientes por el res-
tablecimiento del inteligente funcio-
nar io . 
Durante su ausencia de la Cámara 
d e s e m p e ñ a r á la Jefatura del Despacho 
el Jefe de la Secc ión de P a g a d u r í a , 
Material y Contabilidad, s e ñ o r Pablo 
L , •Villegas, 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
O E A L Q U I L A E X E L P U E N T E " A L -
f k_) meudares" el hermoso chalet Villa Jo-
sefina, compuesto de cuatro espléndidas 
habitaciones, dos baños, sala, comedor, re-
postería, cocina, cuartos para criados y 
todo servicio sanitario. En la planta alta, 
con entrada independiente, dos cuartos y 
baño. Gran garaje y espacioso jardín. I n -
forman en Calzada, esquina a 1, Vedado. 
Tel. F-1439. 
15722 12 jn. 
(iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
SE S O L I C I T A U S A ÍKIADA TARA limpiar habitaciones. Sueldo: -T-J y 
ropa limpia. Keina, 83, antiguo, altos. 
ir.780 io i n 
IpN |3/)00 S E V E N D E UNA CASA Li el Cerro, San Crist/ibal, nftmero 23 J l 
ln Iglesia del Cerro, mide 8 por 37. n¿n, . 
.•57 pesos. Teléfono A-8811. Camilo Gonzá* 
H Jn. 15770 
CRIADOS DE MANO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
Establos de luz, Vapor y El G«rclo 
(Antiguos de Inclán, Canal y Wrez). 
Carniajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
POMPAS fUNEBRES DE 1* CEASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I O S s 
L a m p a r i l l a . 90 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
ANTONIO FERNANDEZ FALCON 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ent ierro para hoy. sábado , a las cuatro d« 
l a tarde, sus famil iares y amibos ruegan a las personas de su 
amistad se s irvan a c o m p í i ñ a r e l c a d á v e r desde la casa mortuo-
r i a . Mercado de T a c ó n 61, a l Cementerio de C o l ó n ; por cuyo 
favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de Junio do 1919. 
I 
M a r í a L ó p e z ; Dolores Alvarez ; R o m á n F e r n á n d e z ; Anto-
nio F e r n á n d e z ; Manuel C r e s p o ; Manuel C a r r e ñ o ; R a m ó n C a -
reno; Manuel F e r n á n d e z V á z q u e z ; Manuel M e n é n d e z ; Manue'. 
G a r c í a ; Ricardo T o r r e s ; L i n o Valdes ; O.octor R a m ó n G r a u 
San M a r t í n . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I M 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
K Á G N I F 1 C 0 S E R T I C I O P A K Á B N T I X & B 0 8 E K I d S L Á B A M Á * 
Docho 1 par* entierro*. « í ' i .OO Vi«-«-vW. corr iente» • íHíi 
todas y bautizos M . blanco, coa Alumbrado. t l O - O f 
bf i la .Ul lettiom ¿-1521A-3Í25. A l a a c é m A - m I l l i U 
l J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. Unicos Representantes 7 Depositarios para Cuba. J 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIOi CONGOIOIA, 35, Teléfono A44tt 
^ N Í A R M O L E R I A 
en general, con maquinaria moderna 
4 4 L A ^ E , ^ d e J U A N C A R B A L L O 
C s t r e l l a . Mura. 134. T e l é f o n o A-3416 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
SE ALrQUILA BARATA, COX L O S muebles y todo lo necesario, para un 
matrimonio que quiera -veranear, una casi-
ta compuesta de dos cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos de baño, luz eléctrica, 
teléfono, jardín y gran patio, con árbo-
les frutales, a media cuadra de los tran-
vías, en los Quemados de Marianao. I n -
forma : F , número 0, Vedado Tel. P-5240. 
15782 ' 10 jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -do, ha estado en buenas casas; no tie-
ne inconceniente en limpiar máquina o 
de ir al lado de un caballero cuidando la 
máquina. Tel. F-50GS. ^ . 
15781 ' 10 J°-
COCINERAS 
SE V E N D E N DOS CASAS E N LACa" lie de Dureje, entre Santa Emilia • 
Santos Suároz. Se componen de portal 
pala, comedor, tres cuartos, baño, te<"hn« 
de hierro. Precio: $1L000 las dos. Infor-
ma su dueño: Pocito, 6, Víbora. Teléfol 
uo 1-1773. , 
15773 10 Jn. 
SOLARES YERMOS 
UNA BUENA COCINERA-REPOSTERA, peninsular, se coloca por $35. Duerme 
en la colocación, ^an Lázaro, 293. 
15778 10 Jn-
CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Q U E 
kJ tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes: 
calle 13, número 1:35, bajos, entre G y F , 
Vedado. 
15712 14 jn. 
SOLICITO CRIADA-COCINERA 
de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, para matrimonio sólo en 
casa chica en el Vedado, se desean refe-
rencias, preferible que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle H , nú-
mero 118, esquina a 13, Vedado. 
15763 10 jn. 
O E S O L I C I T A CNA CRIADA P A R A UN 
kJ matrimonio sin niños. Buen sueldo. Ha 
de dormir fuera. Malecón, 236-A, altos. Te-
léfono A-5346. 
15747 10 jn. 
CH A C F F E U R , ÜN J O V E N E S P A S O L , mecánico, desea colocarse para mane-
jar un camión en casa de comercio. Infor-
man en Santa Ciara y Oficios. Teléfono 
A-3304. 
15785 ^(LJn-_ 
Q E D E S E A COLbCAK l N ( MAX K F K I K, 
kj peninsular, con varios años de práctica, 
en casa particular; tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 70. Teléfono 
A-0301. 
15776 10 Jn. 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo una hermosa esquina en la cali» 
14, con doble línea, por su frente; y bq» 
1.112 varas a la brisa, la doy a 7 pesos 
Informan: Santa Clara, 41, altos, esquina 
a Cuba. Modesto. 
15746 12 jn. 
SOLAR DE 12-50 
de frente, total 434 metros, en la Víbora, 
Reparto Rlvero. con frente a la calle de 
Josefina, al lado de la esquina, acera dn 
la brisa, en la parte más alta, precio $450 
contado y reconocer hipoteca de $800 
también se facilita para fabricar, sin te-
ner que entregar nada de contado, a pa-
gar on tiempo largo. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273' 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
15789 12 jn. 
CJE OFRECE (HAIIIEUR, ESPASOK, 
O mecánico, maneja cualquier máquina; 
tiene recomendaciones; no tiene pretensio-
nes. Dirección : Luz, 97. Tel. 9577. 
15775 10 jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA práctica, por horas, se ofrece. Arreglo 
Contabilidades atrasados. Sol, 13 y 15. 
15750 10 jn. 
VARIOS 
UN H O M B R E D E MEDIANA EDAD S E ofrece de portero, en casa particular o 
limpi&r escritorios. Tiene referencias. I n -
forman : Monserrate, 149 Tel. A-5711. 
15766 10 jn. 
X T E P T U N O , 213, A L T O S , E N T R E MAR-
i.1 qués González y Oquendo, se solicita 
una criada de mano o una muchachita ma-
yor de 15 años. 
15748 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO, bianca o de color. Sueldo $25 pe-
sos y ropa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, 
Vedado, altos de la casa del tejado pun-
zó. Señora Pagés de Arellano. 
157t)l 14 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, no tiene que servir mesa; sueldo $20 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32, altos. 
157662 10 jn . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO en San Lázaro, 344, altos, piso prin-
cipal, casa del doctor Alonso. Buen suel-
do. 15765 10 jn. 
Joven, peninsular , do tado de cua l ida-
des comerciales, se ofrece a casa i m -
por tan te , como vendedor de v í v e r e s , 
v inos y l icores , o productos q u í m i -
cos. I n v i t a a l apar tado 1254 . V . P . 
15755, 10 jn. 
» 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
ESQUINA IDEAL 
Propia para fabricar un gran chalet, para 
recreo de personas de gusto, se vende en 
el Reparto Almendares, con 2.100 metros 
de supreficie, es lo mejor situado, con 
frente tres calles y el tranvía en la es-
quina. Para más Informes su dueño: do 
2 a 6 en Neptuno, 25. Casa de modas. 
15986 10 jiu 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE, FONDA Y BILLAR 
Vendo uno situado en punto céntrico; no 
paga alquiler y quedan a favor de la casa 
$22. Tiene vida propia, se garantiza $90 
diarios. Precio: $5.500, que vale el' doblfi. 
Vista hace fé. Informan en Monte e In-
dio, café, Fernández. 
15760 12 jn. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo nn negocio que deja 107 pesos l i -
bres mensual, con casa y comida, en $650, 
quo vale el doble, es fácil de trabajar y 
«on pocas horas; el que lo cede lo pone 
al corriente y se garantiza este negocio. 
Para más informes en Monte, 155, café. 
Fernández. . , 
15760 12 jn. 
M U E B L E S 
Y P K E N D A S 
17N L A C A L L E 6, NUMERO 28, E S Q U I -
J-!j na 15, se solicita una criada de mano, 
que sea formal. Se paga buen sueldo y 
es poco familia. 
15769 lo jn. 
N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
kJ ra una niña de dieciséis meses, suel-
do $20 y ropa limpia. Calle 5a., número 42, 
Vedado, entre D y E , al lado de la botica. 
Teléfono F-1295. 
15783 lo jn. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-
bana. 
15724 n jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A para una corta familia, para la Víbo-
ra. Informan en Revillagigedo, 39, altos. 
Tiene que dormir eu la colocación. 
15726 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S E prefiere viva en el Vedado. Calzada, 90, 
entre A y Paseo, Vedado. 
15774 9 jn. 
SE S O L I C I T  UNA CRIADA, P E N I N -sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, eu Muralla, 60, al-
tos. 
15702 lo jn . 
CRIANDERAS 
SE D E S E A UNA C R I A N D E R A Q U E traiga certificado de Sanidad, para Je-
sús del/Monte, 556-A, altos. 
15711 12 jn . 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas para coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Entre Prado y Consulado. 
1577:) 14 Jn. 
DOS C A R P I N T E R O S D E C A R R U A J E S hacen falta eu el taller de carros de 
Arrojo Apolo, Real, 39, si no son buenos 
operarios que no se presenten. Se í a buen 
jornal. 
15749 io jn. 
Se c o m p r a n casas y terrenos en todos 
los bar r ios y repar tos . T a m b i é n se f a 
c i l i t a d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i -
poteca desde $100 hasta $200.000-1 
Informes gra t i s . R e a l State. A . d e ! ¡ 
Bus to . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 
10 y 1 a 4 . 
14003 5 j l . 
URBANAS 
GARAJE 
y accesorios, se solicita socio o se vende. 
Egldo. 18. TeL A-9&46. 
10 jn. 
SE S O L I C I T A N S E I S V E N D E D O R E S D E vinos y licores, campo, ciudad, comi-
sión, 12 por 100, víveres, $»50 sueldo. 4 cal-
zado y quincalla campo ciudad. Pueden 
ganar hasta $150, tres camareros, $25 y 
propinas, 4 criados de mano y mesa, $30 
y $40. Obrapía, 98, departamento 21. 
15745 10 jn . 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores que sean activos y con muy 
buenas referencias. Departamento 340. An-
tiguo Hotel Sevilla. 
C-5047 4 d 7 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A ordenanza de oficina, ha de vestir uni-
formes y se le da sueldo. San Lázaro, 9'.)-B. 
15713 10 jn. 
AGENCIAS DE C O L ^ A a O N E s ' 
Colocados, señorita america-
na miss Irene Skinner, como 
institutriz, para ir con la fa-
milia de Enrique Freixada, de 
Camagüey a New York, $50 
y viajes pagados. ¿Qué ne-
cesitan ustedes? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, al-
tos. A-3070. Sucursal en 
New York. 
C-504Í) 3d 7 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
' E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
" * T E L E F O N O A-2286. 
PRECIOSA CASA 
En la calzada del Cerro, a la brisa, moder-
nísima, antes del Tulipán; con zaguán, 
portal, dos ventanas, sala, recibidor, cua-
tro cuartos seguidos, saleta al fondo, lu-
joso baño, hermoso patio^ servicios y cuar-
ta para criado,- un salón alto; cielo raso; 
azulejeadas sus paredes. Precio: $11.000. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BONITAESQUINA 
E n la Víbora, cerca de la Estación de Jos 
carros, jardines al frente y costado, por-
tal, sala, hall, cinco cuartos espléndidos, 
muy frescos, saleta de comer, traspatio, 
hermoso garaje, un cuarto y servicio de 
criados. Lujoso baño y servicios para fa-
milia. Precio: $12.000. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
MAGNIFICA CASA 
Moderna, en el Vedado, dos plantas, fa-
bricada a todo costo. Jardín, dos salas, re-
cibidores, 10 cuartos, cielo raso, entrada 
para automóvil, triple servicios. Otra casa 
de esquina, oon muchos frutales, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos bajos, dos cuartos 
altos, moderna, a una y-media cuadra de 
23. $17.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARCELA 
E n el Vedado, a dos cuadras de Ifnea 
23, con 18 metros de frente por 22-66 de 
fondo, a $20 metro. Otro solar en la calle 
G, cetra de la línea, completo, a $23 me-
tro. Otro solar de esquina con frente a 
un parque, con 22-66 por 30. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos: de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
PR0XIMAA OBISPO 
Gran esquina, moderna, dos plantas, es-
tablecimiento, cou vida propia, renta $398 
mensuales. Otra esquina en San Lázaro, 
sombra, dos pliintas, cerca de la Glorieta 
del Malecón, renta mensual $300. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARQUEl)E t r i l l o 
A dos y media cuadras de él, sólida y bo-
nita casa de dos plantas, muy fresca, mo-
derna, cielo raso; renta $95 mensual. Pre-
cio $11.000. Se peuede dejar parte de 
precio al 7. Otra casa, inmediata a este 
parque, planta baja, antigua, $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
ÜN GRAÑNEG0CI0 
Se cede el contrat^j de arrendamiento de 
una buena finca, cuatro caballerías, en 
carretera, a dos leguas de esta ciudad; 
magnífica y espléndida vivienda con to- \ 
das las comodidades (mampostería), casa) 
para trabajadores, establos para vacas; 
casi toda sembrada de boniato, millo, maíz, 
plátanos, hortalizas, etc. Entran en el ne-
gocio una gran vaquería que produce más 
de $550 mensuales. Estas vacas (59, en pro-
ducción 20) son de primera clase. Caba-
llos, muías, camiones, carros, yr'an cría 
de aves, cerdos, bueyes. L a renta de la 
finca es de $50 mensual. Precio y demás 
informa Figarola, Empedrado, 30. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
15787 10 jn. 
SE V E N D E ÜN A R M A T R O S T E , CAN-tina, mostrador y todos los utensilios. 
Se dan baratos. Mercado de Tacón, 20, por 
Reina. 
15777 14 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir Uemington, último modelo, casi 
nueva. Lonja. Departamento 417, cuarto 
piso. Tel. M-2276. 
15715 10 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con inednlla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y ' l a Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alnmna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al raes. Se vende 
el método 191R. Se dan clases a domicilio. 
TfWono M-1143. Virtudes. 48, altos. 
15758 5 jL 
A l o s j ó v e n e s cubanos. Negocio de 
po rven i r . N o aspire us ted a cargo p ú -
b l i co ; sea h o m b r e de ca r r e r a , hombre 
de porven i r , gane bastante d ine ro . 
H á g a s e Q u í m i c o Azuca re ro , e n dos 
cursos de cua t ro meses puede llegar 
a serlo. Los Q u í m i c o s azucareros son 
m u y solici tados y b i e n pagados. I n > 
c r í b a s e e n el C o l e g i o de Espeda l idd-
des azucareras. Las clases comienzan 
e l p r i m e r o de J u l i o . P i d a informes y 
prospecto- Carlos J . V a l d é s , D i rec to r , 
A p a r t a d o 2 5 9 5 . H a b a n a . 
15767 11 Jn. 
AL COLEGIO 
El niño Manuel Romero (13) 
saldrá hoy para el Colegio 
"Sparks", para estudiar In-
glés y el curso comercial. 
¿Qué necesita usted? The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 
y 12 altos. Habana, Agen-
cia seria y acreditada. Esta-
blecida en 1906. Sucursal 
propia en New York. 
C-5050 3d 7 
A U T O M O V I L E S 
Q T U D E B A K J I R , CINCO PASAJEROS, 4 
O cilindros, cinco meses de uso. Por an-
Béncifl del dueño, se yende en $050, último 
precio, sin corredores. Unión Internacio-
nal, S. A. Habana, 68 (antiguo); 10 a 12 
a. m 3 a 5 p. m. 
15784 16 j n ^ 
Í^ E V E N D E ÜN Al'TOMOVIL D E S I E T E 5 pasajeros, marca liupmoblle, con mag-
neto Bosch, carburador Zenit, con sus go-
mas nuevas. Se da barato y está en mag-
níficas condiciones. Tel. A-6065. Gervasio, 
número 17. . 
16710 1° Jn- -
S E O F K E C E I S 1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo. E s honrada y sabe 
cumplir con su obligación. Informes en 
San Miguel, 120. 
15744 10 jn. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCACION para criada de mano o cocinera, sabe 
cumplir sus obligaciones. Informes: Cár-
denas, 16. 
1C756 10 jn. 
SE V E N D E , E N LO MEJOR DEI , CKRRO la hermosa casa Cerro M7, esquina a 
Santa Teresa, consta de. dos pisos, tiene 
1̂ -65 metros de frente por 72 metros de 
fondo, osean, unos 1)00 metros cuadrados, 
i de los cuales unos 400 metros cuadrados 
corresponden a un terreno al fondo sin 
fabricar, con frente de 12-37 metros, a la 
calle Cañongo y 32 metros a Santa Te-
resa. Kn la misma Informarán. 
I.-mU1 14 jn. 
K VKNDr. KN I A < \T./ \I>.\ DK 1,1 V \ -
no una casa de esquina^ propia pura 
estableoimlento. Informa: Anlonlo Gonzá-
lez. Amargura, 60, de 10 a 11 de la ma-
üana. • 
15723 10 jn. 
CAMION 
dos toneladas de cadena, con motor Ford, 
ganga. Egido, 18. Tel. A-0846. 
15752 10 Jn-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO DESDE EL « POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000, para hipotreas 
alquileres, usufructos, pagarés. Prontuuu 
v reserva. Invertimos $300.000 en 
solaros y fincas. Vamos a domicilie. H ^ » ' 
na Husiness. Aguiar, SO, altos. A-SJIW-
15701 u J0-
E J D I A R I O D E 1 1 « A E I -
i \A es el de vJrcnlecJón efec-
t m u — — — — — 
SE D E S E A COLOCAR X T S A J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; no se 
HdmK.B tarjeta. Informan en Cuarteles. 20. 
1 r.fiHS 10 .ln. 
SE O F R E C E ÜNA MUCHACHA, P E -nlnsular, para comedor; sabe cumplir 
con «u obligación. Oficios, 72. Cuarto 4. 
15731 lo jn . 
TTKÑDO < ASA i;n ESCOBAR A CUADRA 
\ y media de Beina, salte, comedor, fres 
cuartos y demás scrvIcioH, toda de azo-
tea. Informa i tj< García. í lonsermte, 143. 
| cnsn (íottardl. Uc S a 11 y de I ¡i •>, 
ir.714 10 jn. 
Iñ 3 $2,ÍOí> SE V E N D E UNA CASA EN li Pefialvor. R2-l|2, de azoten, snln, un 
! cuarto, cocina y srrvlcioH santtnrloH. esca-
| lera para la azotea. Telefono A-8S11. Ca-
j mlVo González, 
10771 ln, 
D I Ñ E 
A l 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e ' , 
. T f lPTÜNO T A i l í S T A P 
( T E L E F O N O A-4376 
y 
4 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(Viene da la D O S ) 
F C. Unidos, d e ^ l . l ^ a 93.3i8. 
h E lec tr i c , Preferidas , de 109 a 
^ I d e m Idem Comunes, de 99.3j4 a 
100.112. 
Telefono, Preferidas, de 101.1[2 a 
109 
Idem Comunes, de 99.3|4 a 100. 
Naviera. Preferidas, do 92 a 97. 
Idem Comunes, de 76.1|4 a 76.314. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 82 a 85 
Idem Idem Comunes, de 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Nare-
ración, Preferidas, de «5 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 48 a 52. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 170 a 179. 
Idem idem Beneficiarlas , de 99.3j4 
a 101.718. 
LTnion Oil Company, de 0.50 a 0.70. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Pretí» 
ridas, de 49 a 69. 
Idem Idem Comunes, a 17. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 75.114 a 75.3|4. 
Idem Idem Comunes, de 47.114 a 
47-314. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Prete-
ridas, de 64.7|8 a 65.3|4. 
Idem í d e m Comunes, de 25.3J8 a 
26.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 88. 
Idem idem Comunes, de 59.1|4 a 65. 
Compañía de J a r c i a de Matanzas. 
Preferidas, de 80.118 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 84. 
Idem idem Comunes, de 4S.112 a 
44.3|4. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, d'i 
43.1|4 a 43.1|2. 
1,553,649 S A C O S D E A Z U C A R 
E X P O R T A D O 
Sacos de a z ú c a r embarcado por el 
puerto de Matanzas desde el 24 de 
Diciembre de 1918 a Mayo 31 de 191^: 
Sobrinos de B e a y Ca . , 461,361. 
Cuba Cañe Corporation, 332,520. 
Gómez Mena. 280,966. 
Sugar P lanters Corporation, 134 
mil 450. 
Sixto E . Lecuona, 98.183. 
Ramón Pelayo. 93.600. 
José M. T a r a f a , 70,819. 
Cañal, Lombardo y Carreño . 63.750 
Matanzas Amer ican Sugar, 17,000. 
Andrés L u u e , S. en C , 5,000. 
Total general: 1,553,649. 
Cambios 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 99.718. 
Londres, cable, 4.63. 
Idem, vista, 4.62. 
Idem, 60 d ías vista, 4.59. 
P a r í s , cable, 77.3!4. 
Idem, vista. 77.1|4. 
r Madrid, cable. 100.1:2. 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 95 l ^ . 
Idem, vista, 95. 
Milano, cable, 63. 
Idem, vista . 62. 
Hong Kong , cable, 84. 
Idem, vista, 83.30. 
B O L S A P R I V A B A 
O F I C I A L 
Junio 6. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
Rep. Cuba Speyer. . . 96 110 
Rep. Cuba i V s % . . . 85 100 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 82 100 
A. Habana, l a . hip. . . 103 110 
A. Habana. 2a. hip. . . 103 110 
F . C. Unidos 65 82% 
Havana E l e c t r i c R y . . N. 
H . E . R. Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) , . 
Cuba Telophone. 
Cervecera Int.. la.'hip". 
Unos. F . C. del Norots-
te a Guane (r n c ircu-
l a c i ó n ) . . 
Bonos del T e l é f o n o ' 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . 
Banco Nacional . . 
P. C. Unidos. 
H . E lec tr ic , Pref. ! ', 
Idem idem Comunes! 
Cervecera Inter . Pre -
feridas . . 
Idem idem Comunes! '. 
T e l é f o n o , Pref 
Idem Comunes. . . . . 
Naviera. Pref. . 
Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . [ 
Idem idem Comunes. . 
Ca . de Pesca y Navega-
c ión , Pref. . . . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
l : . H. Americana de 
Seguros 
Idem Idem Beneficia-
U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co.. Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, .Pref. , . . 
Idem Ídem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional. Pref. . . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes. Pref. . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
L icorera Cubana, P r e -
feridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacirnal de Perfu-
mer ía . Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de P iaros 
y F o n ó g r a f o s . Pref . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. , . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. NacinnM de Cal -
zado, Pref . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarc ia de Ma-
tanzas, Pref 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 


















































































C r ó n i c a l a t ó l i c a 
E L N O S V E E N D I O S 
t í l -A? 0? A 108 'l"0 ven Interloricpn-
. ,• '"A* nac''1 se les oculta do lo et-
MnWT. (8aa Gregorio el Mueno.) 
. J H - M P 93 así Sl nuestro Director, 
í «• d.l« el «"«•tlnguldo Meritor Oizur 
VI " J Como «ritl laño Jamús rludl6 plei-
to Homenaje a la Ijinoraneia rvllKlosa. 
m,w *70A ^««WeBWtoaw con el ridiculo 
0 ™ , <l0 los PnaUiminec Confesaba 
a « i o s lo mimo en el Hogar, qua en U 
yoa pübllcn. Su mayor sulisfacclún ora 
romper lanzas por les derodios d* Cris-
to y por loa fueros del hogar cristianos." 
(l*l*mofl <:re3i- g-zar.-l de la presencia de 
i-'ios. y ou E l verá todas nuestras accio-
nes, todoa nuestros escritos, en una pa 
iabra como dice la Mística Doctora San-
ta Teresa de .̂ esOs. todas las cosas que 
acontecen en la tierra, porque todas ea-
iflrt presentes en Dios. Los bienaventu-
raaoa ven constantemente el rostro de 
Dios (Mateo 1,S,10.) Lo von cara a ta -
ra (I Corintios. 1.1,12 ) 
No ven a Dios en imagen, sino en aí 
n ismo, pres-íute a hu inteligencia, como í 
mi árbol lo está para nuestros ojos. (Sun- ' 
to Tomás, i 
'•Dios, dice San Asustín, vo lo que 
1 ago, mucho mej( r que yo que lo hago." 
Laboremoí, pues, en la obra excelsa 
<Mie el nos .egó. pensr.ndo blempre. qu-i 
Dios no ve y que en E l te reflejan to-
llas nuestras acciones, v allí las admi-
lara nuesti j jnolvidahlc'Director. 
Por mandaid de e. e. r., Dr. ms-.s-
dez, Arcedlaio Secretarlo. | 
NOTA..—En los días laborables se ce-' 
lebra el Sanco Sacrificio de la Mlea en la 
S. L Catedral cada media hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. m. Eu los Domingo» 
y demás días de precepto hay Misa a las 
r 7 y media y 8. A las ti v media se 
celebra Misi solemne, con asistencia del1 
lltino. Cabildo. A las lo. Misa rezada y i 
a las 11. Misa rerada. De acuerdo con' 
ol dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio-, 
cesano, en los días festivo» se predleu' 
a los fieles durante cinco minutos en' 
tedas la-j Misas reradas, y durante me-
dia hora ••n la Misa solemne. 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í ' 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a . .m. se celebrarán los cultos men-
suales a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el M. L Provisor doctor Manncr 
Arteaga. L a Comunión a las 7 — L A D l -
K E C T I V A . . 
15600 8 jn. ( 
\ P ' TE;aCJEKA SAN PKANÍ ISCO ' 
Monana. a las siete v media, a. m., 
NíTi aplicada por los terciarlos francis-
<-.inos, la Oomuni/m general mensual, por 
W eterno descanso de nuestro Director. 
Kl Comisan.) invita a l a familiares y 
amigos, al piadoso acto. 
AC.VDKMIA L A S A L L I . 
Siendo costuaibre que esta Academia 
verifique su Comunión mensual con los 
terciarlos fr-mme^no», y aplicándola en 
este día por el eterno descanso del E x -
coientísini') eciior don Nicolás Pvlvero y 
Muflir, ids c himnos la aplicarán ñor la 
misma inlenclón. 
I N í A T O L I C O . 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
E l martes, 10 de Junio, último de los 
Trece que las Huerfanltas de San Vi -
cente consagran a su Santo Protector en 
Pelón, se bará la fiesta relig'osa a las 
ocho y media, con especial solemnidad, 
acompañando la orquesta los motetes de 
la misa. E l sermón, a cargo del Director 
del Colegio. 
Día 3 de Junio.—A las siete y media, 
misa de comunión con cánticos. 
• A las nueve, misa solemne a toda or-
questa. 
Bl sermón será predicado por el Tí. P. 
Camarero. Se repartirán hermosos libros 
15623 n ju 
DIA 7 Di : JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratl-
fdnio Corazón de JosVis. 
^ .Tublloo Oirnilar.—Está su Divina Ma-
jeíiad en la Iglesia de la Merced. 
Abstlncm'm do carne sin ayuno.—San-
tos Pablo, obispo; Pedro. Abenelo y Sa-
Iniiano, nnirtirco; Roberto, abad y con-
fesor; isnta Gcr.ivcra, vir<ron y mártir. 
L a Iglesia celebra mañana ' la fiesta 
de Pentecostés, que es la mayor de to-
das las fiestas del año. Es un ejercicio 
('e devoción mu; saludable y muy fami-
liar a las personas virtuosas, renovar en 
rit'hl fhísla después de la sagrada C»- . 
iMunlón los votos y j^romcaas dol bautls- ' 
mo. Esta i ristiana ceremonia so debeí 
hacer con m-ioh-) fervor. Se debe empe-
zar por dar giacias a Dios ac-1 t:\vor 
que nos na hecho en habernos hecho 
nacer en Ja Iglesia, hijos adoplivos de 
Dios, sus lieredeios y sus queridos dis-
cípulos. Después se renueva todo lo que 
so prometió en el bantisnto; se dice el 
• 'redo -jn-j tncierra los principales ar-
tículos de nueMra fe: so le protesta u 
Dios qm se cree firiiieraente lodo lo oue 
1h Iglesia cree, y en particular la pre-
tenda real de Jesucrisio en la adorable 
Eucaristía; so renuncia al espíritu del 
niundo, a sus pompas, a (odas sus má-
Aimas: se íc dice a Dios que ya no se 
quiere vivir fino según las máximas del 
Evangelio, el cual será en adelante la 
logia de naestras costumbres. llonove-
mos los ofrecimicntoy que hemos hecho a 
la Santísima Virgen; consngrémosno de 
nuevo, haciendo vna nueva profesión de 
fcer su siervo, tomándola eu adelanto por 
nuestra madr; y no olvidemos nada pa-
ra merecei sor del numero de sus íiel->s 
hijos. Uenovemos también la devoción! 
a nuestros úngeles custodio?, y scamosle ¡ 
fiel en adelante. 
F I K S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte ile Marín.—Día 7.—CorrespDnno 
vii-itar a la Divina Pastora en la Igleela 
do Jesús María y Jos6. 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 8, fiesta mensual a Jesús Nazareno. 
A las nueve, misa, ejercicio y plática, por 
el P. José Vicente. 
NOTA.—Se avisa dísde este lugar ípie 
se tenga cuidado con los timadores que 
sin autorización y con recibos falsos se 
dedican a explotar a las personas piado-
sos. Nadie tiene permiso para pedir para 
Jesús Nazareo como se venera en los Pa-
dres Carmelitas del Vedado, quien desee 
puede hacerle limosnas depositándolas en 1 
la portería del Convento. J 
15635 g jn. 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a , 
D E C A D i ? 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
C o o p a i i k Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z j Cía . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Pura todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
Se ponu en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
p c ó i c c s o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
) sobre el 6 de Junio. 
' Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
j . r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
Hay un dogma consolador en la Igle-1 
fda Católica y es el de la Comunión d? j 
loa Santos. 
Se llama Comunión de los Santos la 
comunleiiclón y unión íntima entre los! 
fieles iiue están en la tierra, las almas! 
del Pursnitorlo y los cantos del cielo. . 
Los católicos tn la tierra, las almas 
del Pnrgatorb y los moradores del ele- • 
lo están íntnnanitnte u l U I o h con Cristo, 
como los mleml.ros de un cuerpo con su 
c;ibeza (Uom. 12, 4.) 
Los moradores de la coícstlal Jerusa-
léu dobiMi ver lo qu? nconioce en la tie-
rra, pues su blenavenruranza pide qm; 
teñeran la completa satisfáccióa de to-
dos sus anhelos, y l is KantOfl no pueblos 
merios do des-iar dicho conocimiento. Aun 
el demonio tlcno conocimiento de nues-
tras flaquexis como se heclia de ver por 
mis tentaciones. 
Los profetas del Antiguo Testamento 
( conocieron las cosas futuras y supieron 
muchas otras ocultísimas. ¿Es posible 
quo no ten>;in les santos mayor conoci-
miento? Poes conocen cuando se con 
vierte un pecador, como ge leo en el 
raí ítulo qnlnr». verKiculo séptimo del 
Lvanpelio •le San Lucas. 
Los habitantes del cielo, ven en Dios, 
tomo en un esicjo, toda» laf cosas que 
acontecen en la tierra, como afirma San-
ta Teresa. ¿Qué co^a no verán—dice 
Santo Tom.'is—los que von a Aquel que 
S E R M O N E S 
QUK SE HAN D E P R E D I C A R , D. 1 
EN IiA S A N T A I G E E S J A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E l . F R I M E B 
üEMsSSTKE D E L C O R R I E N -
T E ASO 
.Junio G: Pascua de Pentecostés; M. 1. 
séúor C . Penitenciarlo. 
Junio 15: i a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. Jv J . Robores. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlsti; M. I. 
señor C. jMiglstral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. J. señor C. Arcediano. 
Habau-i, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los sermone* 
que durante el primer semestre del año 
pióximj han de predicarse D, m. en 
Nuestra S, T, Catedral, venimos en apro-
barla y la Hprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todo* 
los fieles iwe oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaron a Dios por la 
exaltación de a Fe. por el Komano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico. -I- EEt OBISPO. 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
y S A N T A N D E R . 
sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y corrcspjn 
dencia púb l i ca . 
Para m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A.3082 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A.7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d ía 20 de Junio. 
Adniiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a sü 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c k , 72, altos. Te l . A .7900 . 
L Í N E A 
n 
W A E D 
L a R t i a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlm*. l our - Segnn-
ta media dm 
N>w York. . . « $83 • » 
Progreso. . . . 80 * M «• « 
Veracrua. . . . 86 a » «* g 
Tamplco. , . . 86 » *• JJ 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
• a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o o 
A-6134. Prado, 118. 
L A T O U R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Ha b a n a . 
Y A P O K E S 
C O S T E R O S 
C O M P A f i l A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
V E N E Z I A 
de dos hé l ices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 15 de Junio para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 16 de Junio, y para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 25 de Junio. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i ces ) ; R O C H A M B E A U . L A L O -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
£ M ? K 1 £ A N A V i E K A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esca 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que j'ueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s a l D E * 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de • " A D M I T I D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F i e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sm el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de Abrtf* de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previa autorización de la Junta 
Directiva, se pone en conocimiento de los 
socios que el próximo domingo, día 8. 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el baile de las Flores. 
Para asistir a él es requisito Indispen-
sable la presentación del recibo del mes 
de Mayo. 
I^as puertas se abrirán a las ocho y el 
baile comenzará a las nueve. 
Cumpliendo las disposiciones del sefior 
Alcalde, los menores de edad no tendrán 
acceso al salón. 
Habana. 8 de Junio de 1919.—JUAN JO-
SE AJA, Secretarlo p. s. r. 
C-S0O5 3d. 6 
" A H O R R O S D E R E Z A G A D O R E S " 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Por la presente y de orden del sefior 
Presidente provisional, cito a todos los se-
ftores socios a Junta General extraordina-
ria, de acuerdo con lo determinado en 
el articulo 19 del Ueglamento de la So-
cidad y sus concordantes, la que tendrá 
lugar el día 23 del actual a las ocho de 
la noche en la casa número dos de la ca-
lle de Dragones en esta ciudad. 
E n dicha Junta se tratará exclusivamen-
te de la venta de lUs fincas urbanas que 
posee la Sociedad y de la mejor manera 
de realizar la misma. 
Habana, 3 de Junio de 1919. 
A U R E L I O F E R N A N D E Z , 
Secretarlo. 
15497 7 Jn. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E N LOS F O B D NÜMEKO 36Í0 
O y nflmero 5000. están como nuevos; 
los vendo para atender otros negocios. 
Pueden verlos: Jovellar. í>, hasta las 10 
«le la mañana, y después de esa hora en 
la Plaza del Cristo. Precio $1.400 loa dos, 
ó §T2ó uno. . . 
18701 10 i * 
Magníf ico a u t o m ó v i l : Se rende , por 
ausentarse su d u e ñ o , un precioso au-
tomóvil italiano, de siete saientos. L a 
máquina es de bronce y aluminio. T i e -
ne carrocer ía Vic tor ia . S e da muy 
barato. Concordia , 149. G a r a j e E u -
teka. 
Q E V E N D E UN' AUTOMOVIL F I A T , M-
po 1, con motor en perfecto e«tado da 
funcionamiento Puede verse e informes en 
Virtudes, 143 í | 2 ; de 12 a 4. 
15606 11 Jn 
HUDSON EN VENTA: S E V E N D E UN, Hudson Supcr Six. en magníficas i 
condiciones, por embarcarse paro Espa-1 
fia el dueño. Informan: Infanta, 100, ga-
13 Jn 
raje; de 6 a. m. a 12 a 
1534ÍM9 
P A I G E 
SE V E N D E UNO, D E 6 CILINDROS, PA-
RA 7 PASAJEROS, ACABADO D E PIN-
TAR D E COLOR MARRON Y CON F U E -
L L E Y VESTIDURAS NUEVAS. SU ME-
CANISMO HA SIDO REPASADO UN 
L A AGENCIA Y S E GARANTIZA COM-
P L E T A M E N T E POR TODOS CONCEP-
TOS. GANGA. INFORMES: E . W. MI-
L E S , PRADO Y GENIOS. 
]5a>9 12 jn 
UN AUTO C. SIX, PROPIO PAKA per-sona de gusto o para alquiler, se 
^ende. Motor Continental, magneto Bosch. 
•arburador StrOmberg. vestiduras, cinco 
ruedas de al'ambre. garantlzad.o Infor-
mes: Teléfono 1-2909. 
15546 11 Jn 
A H O R R E U N 3 0 P O R 1 0 0 
C o m p r a n d o sus g o m a s y c á m a -
POR T E N E R QUE EMBARCARSE SU dueño, urge la venta de camión Stu-dobaker. último modelo, con magneto, 
caja cerrada de reparto. Informan en 
Princesa. 21; de 11 a 1 y en taller da 
reparaciones. Garaje Cuba, por calle Ma-
drid. I. Vidad. Mecánico. 
135» 13 Jn 
ras en 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 10 jn 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , 8JE venden un automóvil Packar y un 
thandler. ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda 
do muy poco. So garantizan los motores; 
PU'ídeu verse en L , número 175, entre 17 
y 10. Informes: Antonio Vega 
L 15345 18 jn 
ALENDO POR N O P O D E R A T E N D E R L O I 
" un automóvil de reconocida marca 
americana, tipo chico, propio para corta 
lamilla v para pesetear, muy económico y 
jarato. Verlo en el garaje americano San-
ia Marta y Lindero. Su dueño: Manrique, 
•^i . bajos. 
_]r>424 8 Jn. 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MODE-
LO. PINTADO DE AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO. 
CON MAGNETO Y BOMBA DE A I R E AL 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO. SU DUSfiO SE EMBAR-
CA A L NORTE. E S GANGA. INFOR-
MES: K. TV. M I L E S , PRADO L GENIOS. 
12 Jn 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l a s a v u l c a n i z a r por m é t o -
dos m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
»-l5318 10 jn 
¡<E, V E N D E N : UNA MAQUINA 8TUT7-, 
Jj-7 de 7 pasajeros, y una cuña Ponnsy. 
B? 4 pasajeros, las dos en perfectas ron-
«'ciones. Concordia, 149. Garaje Eurckt. 
•leWono A-S13« 
14704 14 Jn 
E l i FORD ROBADO D E L A AGENCIA I awrence B. Ross Corporation S. A., en San Lázaro, 1992. ha sido encontrado, 
üueda. pues, sin efecto la oferta de gra-
tiflca'ión al que lo encontrase. Gracias. 
15401 7 
P A I G E 
SE V E N D E UNO, DE 4 CILINDROS. 
PARA 6 PASAJEROS, ACABADO DE 
PINTAR Y CON SU MOTOR AJUSTA-
DO Y GARANTIZADO COMPLETAMEN-
T E . T I E N E MAGNETO BOSCH Y SU 
SISTEMA E L E C T R I C O TODO E N PER-
F E C T A S CONDICIONES. GANGA 5SÓ0. 
INFORMES: E . W. MILES. PRADO Y 
GENIOS. 
15620 12 Jn 
Q E V E N D E UN LUJOSO UAUDAUUET, 
O Panhard. Livasson y un Chasis de la 
misma marca, propio de reparto. Se dan 
baratos. Lamparilla, 71, café. 
15038 9 Jn. 
X>UENA OPORTUNIDAD, PARA FAM1-
JL> liares de gusto, un Cadinac año 191S. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-S138. 
15613 20 Jn. 
RE N A U L T : S E V E N D E UN TAURIN'G-car. forma torpedo, en magníficas 
cond'ciones de conservación. Para infor-
mes dirigirse a Arturo A. Vázquez. San 
Pedro, número 6. 
15555 U Jn 
C u ñ a Mercer, gran oportunidad para: 
los sponnant, la ú l t ima y m á s bonita 
c u ñ a que ha llegado a la Habana . S ó l o 
tiene cuatro meses de uso y se vende 
! por la mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty- Blanco, 
8 y 10, Garaje . 
1 15455 9 Jn. 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E 6 C I L I N D R O S PA-
RA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, 
ACABADO D E PINTAR D E COLOR 
V E R D E OSCURO, CN RUEDAS D E 
ALAMBRE. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y S E GARANTIZA C O M P L E -
TAMENTE. E S GANGA. I N F O R M E S : E . 
W. MILES. PRADO Y GENIOS, 
SE V E N D E E L F O R D QUE F U E D E Carobo, muy conocido por su bondad 
do motor. Informan en el garaje de Ba-
dla. San Rafael y Lucena. 
15436 7 jn. 
GANGA: S E V E N D E UN F L A M A N T E automóvil, marca Door, acabado de 
salir de la Agencia, 13 dfas de uso; se 
da casi en la mitad de su valor por no 
necesitarlo; propio para alquiler, se so-
mete a las más rigurosos pruebas: tlt'nc 
chapa particular. Cara informes: Vedado, 
calle 1̂ , número 5, entre N y M. lele-
fono F-122Ü. 
10526 0̂ 3"-
15(VJ'.I 12 Jn 
CJE V E N D E 1 JORDAN, T I P O SPORT, 
kJ último modelo, motor Continental, 
completamente nuevo, ó meses de uso y se 
cambian máquinas de 7 pasajeros por 4 
y por 2. Informes: vidriera de tabaco, 
"teatro Payret. Pregunte por Rodríguez. 
15565 13 Jn 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Studc-
baker, de siete asientos, cuatro cUir-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
15490 v 10 Jn-
/ ^ ANGA V E R D A D : SE V E N D E UN ] 
V J magnífico automóvil, de siete pasa- | 
Jeros, en perfecto estado; se da muy 
barato ror ausentarse su dueño el día 
10. Casa doctor Vleta Jesüa del Monte, 
418. Teléfono 1-1515. 
ir.-.tm 7 Ju 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o d e n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , se v e n -
d e a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a de su d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuvvo o d e uso s in antes infor-
marse a c e r c a d e j 
I c t i c m o t t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p R A K R f t D B i N s r a 
• I'ABANA • 
C 9CS 
EN MENOS DE LO Ql'F, V A L E , CON vestidura nueva d« piel y fuelle de 
primero, se vende un Ford en Cuucepclon 
6, Víbora „ ' 
15170 ' J"- . 
T I N HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15. (jninta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. basta las 4y- p. m. 
15575 " Jn 
Cuña Studebaker, de dos asientos, 
muy e c o n ó m i c a , con cinco gomas nue-
vas, fuelle y pintura en excelente es* I 
tatío. S u motor se garantiza, apropia-
disima para m é d i c o s u hombres del 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga- j 
raje . 
15454 9 Jn. 
U n Cadi l lac . E n condiciones magní f i -
cas, de siete pasajeros, 8 cilindros y 
poco uso. S u motor en estado inmejo-
rable. Se vende barato por comprar 
su d u e ñ o otra m á q u i n a . Vengan exper-
tos y se c o n v e n c e r á n . Calzada , entre 
I y J . Vedado. A l lado de la barber ía . 
Pregunte en los altos. 
1B8SM 6 Jn. 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F T ? 
Si desea asegurar un perfecto encendido 
rn su automóvil úsela. Tres diferentes ti-
pos. Uno, dos y cuatro electrados. Más 
g E V E N D E UN HDDSON SUPER ^SIX. baratas que todas las demás. 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
14721 * 
Jn 
Lamadrld. Para más Informes : Monte, 374. 
altos. 
15077 10 jn. 
San Rafael, números 62-A y 62-B. 
Teléfono A-02:i5. 
15318 10 Jn 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r no n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
l .TOCICUETA H A R I . E Y DAVIDHON. 
j.fX un cilindro, magneto Bosch. está en 
no? buenas condiciones. Precio ?U0. An-
tón Recio. 26. 
14̂ 04 8 jn 
O E V E N D E I N DOÍII BROD, E N 
O rringiiificas condiciones; está trabajan-
do; se puede ver de 6 a 10 a. m. en Je-
sús del Monte, 57. Telf-fono M-20a4. 
15381 7 Jn 
CAMION P I E R R E ARROW (PIZARRO) Se vende uno de 2-ljS toneladas, casi i 
nuevo, sustituido por otro mayor. Infor-1 
man: Markhan. Sifita 102-A. 
13435 7 Jn. 
AUTOMOVIL C O L E . SE V E N D E UNO del último modelo, tres meses uso. en 
estado flamante, por baberse ausentado su 
dueño. Informan en Empedrado, 46. Te-
léfono A-5061. A-1202. 
15434 7 Jn. 
G A N G A 
Se vende, propio para una señora 
elegante, un a u t o m ó v i l limousine, en 
muy buen estado, cas i nuevo. Se da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pue-
de verse en Prado, 50 , garaje; e in-
forman en Habana, 82 . T e l é f o n o 
A-2474. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, E N magnificas condicione.", por embarcar-
se su dueño. Se puede ver en Estrella, 21. 
de 1 a 2. 
15195 6 jn. 
SE V E N D E UN F O R D D E L l í , E N B U E -nas condiciones y barato. Se da a 
prueba y se puede ver de 11 a 6 en la ca-
lle de Vapor número Ifi, garaje. 
1530G 7 Jn. 
15040 8 jn 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
caolur, eupeclulidad en lonas y cemento. 
Bdisario Lustra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13560 15 Jn. 
15104 19 Jn 
SE VENDEN DOS FORDS D E L 17, E N magnificas condiciones, con gomas y 
vestiduras nuevas. Se dan baratas. Infor-
man : Espada, 83, esquina Zanja. Garaje. 
15288 6 jn. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F y D O s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
VKNDKN DOI AUTOMOVILES, UN 
O Delae, franccita, siete pasajeros, rue-
das de alambre. Todo en perfectas con-
diciones. Se da barato y a prueba au 
funcionamiento: también se vende un 
Buick. do los más chicos, cinco pasaje-
ros, está flamante, tiene cinco gomas 
nuevas, es propio para familia particu-
lar o alquiler. Se pueden ver: de 7 a 
11 a. ta., en 10, número 254, «siiuina Ba-
ños. Vedado. 
X6368 7 jn 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Teuemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, l a úl-
tima palabra j surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba, n ú m e r o 22 , 
t e l é f o n o A-1328. 
ir.ílO 11 jn. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Snper Six. los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner qnc ausentarse su dnefuk Informan: 
Refugio, número 30. Havana, 
14098 21 jn 
SE V E N D E UN OVERLAND PROPIO para Reparto de pan o cigarro», con 
carrocería cerrada. Se puede ver. Concha, 
234, panadería, móO 9 jn. 
O E V E N D E UNA CUSA F O R D , CON 
cuatro pomas nuevas y dos de re-
puesto, para verla e Informe» on Con-
cha, 12<5, letra B ; de 4 a 0 p. m. 
15374 * 7 jn 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
Urgente: Por embarcarse su d u e ñ o , 
se venden un F ia t , de muy poco uso, 
dinamo e léctr ico , gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y un c a m i ó n italiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocer ía 
nueva. Se venden muy baratos, s i es 
a l contado. Genios, 16-1 2. 
A-1815 lO-jn. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , EN buen estado, por tener que atender a 
otro negocio, con magneto y alumbrado 
eléctrico. Se da barato. Puede verse de 
11 a 3. Universidad, 29. IjMg 7 Jn 
Q E V E N D E UNA CUSA FORD, Y UM 
O Hudson. con magneto Bosch, y una 
máquina Dort, a plazos, dando doscien-
tos pesos al contado. Monte, 125; entrad* 
por Angeles. Jesús Guardia. 
IMSt 11 Jn 
C A R R U A J E S 
Q E E S O R E S ALMACENISTAS: VENDO 
O ocho carros de cuatro ruedas, junto» 
o aeparadameute, en la tercera parte d« 
au valor. Están en muy buenas condi-
ciones, si le Interesan no deje de verlo». 
Lo importante para nosotros es desalo» 
Jar el local. Matadero de Luyanó, c a m « 
tera de (Juanabacoa. 
15304 • 7 jn 
C E VENDEN T R E S CARRO» DE t U A -
kj tro ruedaa, fuertes, media vuelta, am»-
rlcanoa. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar terdoa 
de tabaco. Informan en Iníauta y San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C-4016 S0d. 6 m. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncié?* en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Junio 7 de 1919. ARO LXXXVII 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DB L A G U E R R A J MA-
IMNA - F T E U C I T O . — LSTAUO MAY(JR 
G K X E R A L ? - A D MINIS T K A CIO N A N UN -
CIO DB SUBASTA.—ílabana, 3 de Ju -
nio de 1910.—Hasta las S a. m. dol día 
9 de Junio de 1910 ne recibirán en el 
Cuartel Maestre y Co. Oto. Distrito ("uar-
tol ".B Avales," Habana, proposiciones 
en nllejros cerrados para los Bumlnlstros 
de víveres, pnn. carne, leña y hierba ver-
de o heno del país, con (IcKtluo al E s -
cuadrón, número 5, de Orden Público 5o. 
Distrito destacado cu el Cnstillo de Ata-
ras. Habana y finca " E l Chico del tór-
mino de Marianao, y entonces serAn abier-
tas v leídas publicamente. Se darán por-
menores a quien lo solicite 71 esta Ofi-
cina. R. Carrerá. Cap. Ctel. Mtre. y Co. 
5to. Distrito. 
C 4984 2d-6 
A M NCIO.—Secretarla de Obras Públicas. 
-Jefatura del Distrito de Distrito de 
Camagílev. San Francisco, número «.—Ca-
niagüey, 7 de junio de 1919.—Hasta las 
diez de la mañana (hora de la Haba-
na) del día 23 de junio de 1019, se re-
cibirán en eeta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Publicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de maíz, avena, heno y fo-
rraje verde, con destino a la manuten-
<ión del ganado de esta Jefatura; y en-
tonces serán abiertas y leídas públic.i-
mente. Se facilitarán a quien lo solici-
te, Impresos en blanco para las propo-
piíiones, pliegos de condiciones y los 
informes necesarios.-Ernesto Sánchez, In-
geniero Jefe. . „ . 
C 5025 4d-7 jn 2d-20 Jn 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito 
del Ayuntamiento de la Ha-
bana, por $6.500.000, amplia-
do a $7.000,000, que han resul-
tado agraciadas en los sorteos ce-
lebrados en 2 de Junio de 1919, 
para su amortización en 2 de Ju-
lio de 1919. 
Segundo Trimestre de 1919 
Números 
































Números de las Obligacio-
nes comprendidas en las 
bolas 





, ,. 96.'U 
„ 12391 
15TS1 
, ' ., 162351 
,. 16991 
l ,. 19651 


















































Ampliación al Empréstito 
Números Números de las Obligacio-
de las bolas nes comprendidas en las 
bolas 
7010 Del 67540 al 67550 
7019 „ 67501 „ 67595 
7097 „ 67981 „ 67985 
7324 „ 69116 „ 69120 
7430 .. 69646 ,. 606650 
Habana 2 de Junio de 1910. 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
P. S.. 
Rumón López. 
E l Secretario, 
Gustavo A. Tomen, 
3d-7 
Por no necesitarlo, »e vende en bue-j 
ñ a s condiciones: 1 motor Fairbarks 
Morse, 15 H . P . , para pe tró l eo crudo. 
1 amasadora "Penzoti ." 1 sobadora 
"Queen Ci ty ," para 30 sacos. 2 mo-
linos para arroz o m a í z . 1 carro de 
reparto para 2 mulos. Dirigirse los 
d í a s háb i l e s , de 4 a 6 de la tarde, a 
" L a Panadera ," en Pogolotti, o a 
O'Rei l ly , 4. Despachos, 8 y 9 ; de 10 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
15C07 10 jn 
CALDERA MARINA 
SE VENDI! UNA, i>K ID CABAIXOS, poco más o menos, en magnífico es-
tado. EsfA trabajando a 125 libras de 
presión. Teléfono A-8500. 
COCINA DK K S T U F I N A : 8K V E N D E una. de 4 bornlllas sin estrenar. Se 
da barata. Calle Villanueva, número 4; 
a todas horas del' día. 
UNA C A L D E R A V E R T I C A L ! HK V E N -de una, de 35 caballos, en buenas 
rondiciones. Está trabajando. Teléfono 
A-8500. 
15380 7 Jn 
SE V E N D E : UNA C A L D E R A P E R T I -cal, de 40 H . P • una Idem Idem, de . 
15 H. P.; dos Idem Idem, de 10 H. P,; 
una Idem Idem, de 5 H P.: un Donky, 
de.2X1™i;2: uno Idem de 3X2 112; y un 
motor Foosd, de gasolina, de 7 caballos, 
con dos volantes grandes Informará: 
Emilio Anderver, fábrica de hielo. Sau 
Antonio de los Bafios. 
< 500.. 8fl-6 
Se vende, en Mural la , 113, altos, una 
m á q u i n a de proyectar p e l í c u l a s , de 
gran t a m a ñ o . Se da barata . E n la 
misma se vende un motor de 1¡5 ca-
ballo, muy barato. 
14790 8 Jn 
M A Q U I N A R I A 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 1 2 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E . 
De Bernard. O'Reilly, 15. Teléfo-
no M-1699, 
C 43G2 t. 31 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re 
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|16; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca. 5L T. J . 
91Ü0 19 Jn. 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habana. 
C-4243 17d. 14 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor 
"MUNC1E" 
de petróleo crudo, de 30 caballos 
de fuerza. 
Molino de maíz, de piedras 
francesas, de 14 pulgadas, con 
cernidor acoplado. 
Dos tostadores de café 
" R O Y A L " 
para gas y gasolina, de 15 y 25 
libras. 
Motor de gasolina, de IVz H. P 
"JACOBSON" 
Dividid ora pan, alemana, de 30 
partes. 
Varios motores eléctricos de 
% a 5 caballos. 
MAQUINARIA D E PANADERIAS. Mo-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
C 4521 10d-29 
TENGO L N L O T E D E A P E R O S P A R A la agricultura, todos de marcas cono-
cidas y do primera calidad garantizada. 
Doy el lote por la mitad de su valor pre-
cisamente. • Tel. A-6074 o Apartado 1307. 
¡SeRor Jiménez. 
15501 9 jn. 
Cables de acero. Y a llegaron Sos ñ u t í -
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprai 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Ju l ián Aguilera y C o . M e r c a d e r í a , 
27. Apartado 575 . Habana . 
C-1211 tn. 2 I 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ra», donkeys o bombas, máquinas moto-
res wlncbes. arados, gradas, desjtraii" 
doras de maíz, carretilla», tanquea, etc. 
Basterrecbea Htrmános. ^-ampanll». S 
En baña. 
13666 lo Jn 
A V I S O S 
SE D E S E A COMPRAR I X B O T E GUA-daño. Preguntar por "Petlt" en el em-
barcadero de la Punta., 
1 •">'>'" ' 18 jn. 
ALOS P R O P I E T A R I O S . ANTES D E vender o bipotecar su casa, debe pasar 
por el Banco de la Propiedad; Habana. 99. 
15662 9 jn. 
ALMONEDA: E l , .7, A I,AS 2 D E 1*A tarde se rematarán en los portales de 
la Catedral, con Intervención de la casa 
de seguro: 1 caja de polvos. B. Valdivia. 
155S6 7 Jn 
HALANAS E N VENTA. S E V E N D E N 
^ tres chalanas, de madera, una de 160 
pies enlora, 37 pies manga. 10 p\ca puntal 
un .iüo uso. Una de SO pies eslora, 22 plei 
manga. 7 pies puntal. Una. de 50 pies es-
lora, 18 pies manga, 5 pies puntal. Las 
fres en buenas condiciones. Las medidas 
aquí Indicadas son aproximadas. Se pue-
den ver en la Habana. Dirigirse por te-
léfono o por correo Sugar Products Com-
pany. Ü'Kellly. 7. Apartado número 11U2. 
Teléfono A-226L Habana. 
15138 T jn. 
B a ñ o s de Santa María del Rosario. 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se cura us-
ted sus ataques r e u m á t i c o s articulares 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa M a r í a del Ro-
sario se halla a media hora de la H a -
bana* 
31512 12 J. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
CaUe Paseo. Vedado. F-3131. 
15504 4 jn 
OCASION: S E V E N D E UN HOTE D B 4 metros 80 centímetros, todo de ce-
dro y caoba, clavado en cobre, con un 
motor Ferro de SVa caballos,; se da ba-
rato; su dueño en San Ignacio, 21, al-
ma cán. 
14900 9 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lairaro, 
249. Habana. 
"A TAGNIFICO M A X O , F R A N C E S , C U E R -
ITA das metálicas, ganga, $170. Perfecto 
estado. Calle 15, número 159, Vedado. 
15692 io jn 
PIANO CROWN. GEO. F . B E N T , D E magníficas voces, se vende por módi-
co precio, por teuer que ausentarse. Obra-
pía. 95, altos. 
15647 13 jn. 
SE V E N D E UN PIANO D E COLA P L E -yel, en buen estado, ?300. Calle 19, 
número 183, entre J e 1. Vedado. Teléfo-
no F-5493. 
15185 10 jn. 
PIANOS. AFINACION GARANTIZADA, 
Gandencio Arispe (J. Jesús del Monte, 
número 707. 
15273 1 j l . 
SE V E N D E DN ALTO PIA NO KN MAG-nilico estado; puede verse a cualquier 
hora cu ¡San Miguel, 97, altos. 
15179 17 jn. 
J E V E N D E UN PIANO E N U i n J. 
J Se da barato. - ^ O . u 
O E V E N D E UN PIANO " M O M ^ -
O casi nuevo, se da barato, uucd> 
en Bernaza, 6. También an vende un Ter* 
níflco autopiauo con piezas. 
l.V.Ts 
I DO KA : SE V ENDE LN I'IanTT -̂--
si nuevo, por la mitad do aÚ ' CA 
0 
Se puede ver. 
nlo y 
15;i()8 
J . A. Saco. cutre ciñió U'Farri l l ; de 4 a "o u""^ i>atro 
DIANO, CUERDAS C R T /, AtTas ^— 
X nuevo, se vende y una vidriera n s 
para casa de modas, sastrería Garop'J 
54, departamento de sombreros de. 7 lail« 
lugueria Josefina 
1 (<IS3 J Jd. 
O I A N O S : GARANTIZO Mis APrX^ 
X cienes y composiciones. Blanco v 
dt'S. Peña Pobre, 31. Teléfono A-Kqi 1 
13163 
(JK MONDE UNA VI( TROEaTmT^ 
kJ Víctor, del número 8, con 40 di£r' 
todo nuevo, en 90 pesos. Informan • i?1 
niagua, ü, Cerro. ' i * 
8 i.wj:. . ° jn 
p i B A F O F O N O , TAMASO G R A N D E ^ 
VT ciña madera, de lo mejor, con 
mueble nara los discos. Be venrl» « ? 
lao. Joao nue>u. imu 
número 10, encargada 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-922* 
Pianos a plazo*, de $10 a l mea. A i 
topianos de los mejores fabricantes 
Pianos de a i q u í t a de buenas marcas 
Se reparan r afinan pianos j tata 
pianos. 
A 
UTOPIANO DE «8 NOTAS, PRECIOS.* 
caoba, poco uso, tiene 80 rollos, t\ 
mitad de su precio. También so cambij 
por piano nuevo si usted devuelve la di 
ferenciu en moneda oficial. Peña Pobri 
n úmoro 31. 
15167 17 m. 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A F i i 
IFAMILIA, SIN NISOS, DESEA AE-1 quilar unos altos, modernos, com-
puestos de sala, saleta, comedor y de tres 
o cuatro cuartos, situados en el .Male-
crin u otro punto céntrico de la ciudad. 
Apartado 738. Teléfono A-0394. 
15720 14 Í n 
O E N E C E S I T A CASA ALTOS, I N ^ E - i 
O pendientes, 3 cuartos, sala y servicios, 
slnuilcr $.")0 a $60 mensual, de Monte a 
Uisidu, Aguila y Egldo, buena gratifi-
cación. Informan; Manrique, 143. ; 
15691 I» J " 
ALMACENES 
SE ALQUILAN 
VENTILADOS Y MUY 
AMPLIOS 
0BRAP1A, 16. 
esquina a Mercaderes 
TELEFONOS: j 
LOCAL 
De 550 metros cuadrados de «uperfic'e, 
propio para almacén, garaje, oficinas, lo 
traspaso con un contrato de tres años, eu 
una de las calles más céntricas, cerca de 
Prado. Renta mensual ĴOO. Informa el 
seüor Polhamus. Habana, 95, altos. De Vi 
a 1 y de 5 a 8. 
15457 8 jn. 
t. el 
A L COMERCIO 
Se cede, mediante regalía, hermoso local, 
en una esuulna de Gallano, construcción 
moderna, li» años contrato, propia para 
cualquier comercio o industria. Informes; 
Amistad, 136. García y Co. 
15T27 10 3" 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autor i zac ión . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
^ r E D A D O . HABANA. LOS ELEGANTE» 
t y frescos altos de San Lázaro, 484, 
entre M y N, do terraza, sala, saleta. 4 
cuartos y uno en azotea, comedor, do-
ble servicio, $1^5. Informa ;• Carbailal 
Hermanos. San Rafael, 136. Teléfono 
A-4658. L a llave en la bodega de M. 
15382 7 Jn 
SE A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A Y her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
eu la misma informan. 
15605 20 jn 
C K ALQUILA O SL VENDE MOV BA-
kJ rata, una hermosa casa, situada en la 
calle Várela, esquina a Font, " L a Ceiba". 
La casa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres baños, sale-
ta doble, con portales al frente y tres mil 
metros de jardín con muchos árboles fru-
tales y un garaje. Para más Informes di-
ríjanse a la calle de Padre Várela y 
Font o Prado, 118, altos. D. P. Maybery. 
19380 7 Jn. 
13609 16 jn 
Lj B ALQUILAN, BN PRADO, l NOS 
. J hermosos y frescos bajos, amuebla-
dcs de un todo, por los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre, a familia 
decente. Precio y condiciones; Consulado, 
21, bajos; de 12 a 4. 
1.-.7:;4 11 Ín 
COMERCIANTES 
Se vende el contrato de un buen local en 
la calzada del Monte, acera de los pares, 
a una cuadra antes de la esquina de Te-
jas. Muy poco alquiler. Para más infor-
mes Vldrl Kobaina, Dernaza 1, altos. Te-
léfono A-5465. 
15601 » Jn-
EN LA ESQUINA DE T 0 Y 0 
Se vende un precioso local, ocho años de 
contrato, muy poco alquiler. No pierda 
esta oportunidad. Para más informes; Vi-
dal Robaina. Bernaza, 1, altos. Tel.A-5165. 
15651 y jn-
BUSCA L S T E D CASA? ¡81 ! PUES cuando la encuentre acuérdese de 
Adrián Zuluota, quien hará su lustalaclén 
a satisfacción completa. 21 y D, Vedado. 
Teléfono F-1805. También reparará sus 
aparatos eléctricos, llame usted al 1805 y 
ee Irán a buscar. Planchas eléctricas, a 
$1.50. A. Zulueta. 21 y D, Vedado. 
15557 13 Jn 
Se necesita una casa de planta b a j a , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. T e -
l é f o n o A-4832. 
C42í)6 30d 16 
M E ALQUILA L A CASA T E J A D I L L O 
O número 68, con posesión alta, acabada 
de reedificar. L a planta baja consta de 
sala, comedor, tres habitaciones, instala-
c'ones de gas con su cocina y electrici-
dad, lavamanos y servicios sanitarios. Pa-
ra Informes: Crespo, 72. 
15412 7 jn. 
Se alquila hermoso apartamente en ca-
sa acabada de construir en la calle de 
Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
Gervasio. Tiene terraza a la calle, sala, 
recibidor, tres habitaciones, comedor, 
cocina, cuarto para criados y b a ñ o s pa-
ra familia y criados. Alquiler: $115 
mensuales. L a llave en Neptuno, 159. 
Informan: T e l . F - 5 1 8 2 . 
C E A L Q U I L A LA CASA C A L L E 17, BB-
KJ quina a B. la llave e informes: 23 es-
quina A. Teléfono F-3141. 
15500 0_ j 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, calle 70-A, entre B y C, casi frente 
a la Iglesia, se alquila esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y caliente en los 
cuartos. Su dueño: doctor Saavedra. 
Aguiar, 02, y después de las 6 p. m. al 
teléfono F-2505; la llave a la otra puerta; 
precio • $200 al mes. 
15558 _ 15 jn 
VARIOS 
tflB 
CE A L Q U I L A EN CALABAZAR D E LA 
Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba-
ño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada. Sólo para familia honorable. Infor-
mes ; Belascoaín, 99-112, altos de la dere-
cha. 
14032 • 9 jn. 
EN SAN IGNACIO, 15, ALTOS, S E A L -quila una habitación a hombres solos. 
Gana 14 pesos y tiene luz eléctrica. 
15404 8 Jn. 
C A L L E 23 y 0 
Se alquila una caseta de manipostería, 
propia para cualquier depósito. Informes: 
Uómez Mena e Hijo (Banco). 
14018 9 Jn 
C E A L Q U I L A UNA CASA P A R T I C U L A R , 
¡3 amueblada, con cinco cuartos de dor-
mir. Instalación sanitaria moderna, gara-
je para dos máquinas. Jardín amplio con 
parque Inglesa y árboles frutales. Esqui-
na fraile en los altos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del país 
y de gas. .<;500 al mes. Informan; Apar-
tado 2000. 
14970 7 Jn. 
KUSTICA: SE A L Q U I L A O SE VE N -de, propia para la temporada la fin-
quita, terreno suficiente para siembra y 
cría, casa • de mampostería y azotea, con 
sala, 6 cuartos, 1 para criados, cocina, 
completo servicio sanitario, alumbrado de 
carburo y luz eléctrica. Su dueño cu la 
misma finca Villa Dolores, al salir de 
Arroyo Arenas, en la Calzada de Gua-
najay, entre el kilómetro 15 y 16. Tam-
bién se venden, anexos a ésta lotes de 
terreno, propios para finquitas de recreo 
en condicionee ventajosas para poderlas 
adquirir. 
Vedado. Se alquila, calle B , n ú m e r o 22 , 
entre 11 y 13, con nueve habitaciones 
e i n s t a l a c i ó n e léctr ica y de gas, ga-
raje , jard ín y toda clase de comodi-
dades. L a llave e informes en la V í b o -
ra . Benito Laguerucla , 39 . 
| 15393 7 jn. 
15373 Jn 
SE A L Q U I L A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, Provincia Habana, de 
o caballerías, está en carretera; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galll-
uero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
interiormente. Tiene una laguna. Renta 
$000 anual. Su dueño en Calzada de Ma-
rianao, número 146, frente al Mercado. 
14623 7 jn 
16340 U jn. 
SE ALQUILAN' LOS A L T O S D E L A CA-sa Oquendo, número 2, esquina a Ani-
mas; tiene sala, saleta, techos decorados, 
cuatro cuartos, lujoso baño, tres cuartón 
en la azotea, dos servicios, ganan 110 pe-
sos. Informes; Tel A-2774. 
15415 7 jn. 
VEDADO 
C-l ALQUILA. AMUEBLADO, POR tres 
O meses un piso alto, situado cu la «a-
Jlc Merced entre Habana y Compostcla. 
ge exigen referencias y garantías a en-
tera satisfacción. Informan ; O'ltcilly, nú-
mero 11, altos, esquina a Cuba; cuarto, 
205. No se trata por teléfono. 
15562 9 jn 
^ ALQUILA PARA l'Kl.MKRO DK J U -
O lio unos altos con terreno, para jar-
dín, sala, comedor, tres cuartos, y cuar- i 
to de baño y cocina, con muebles o sin, 
contrato por años, luz eléctrica y telé-
fono 1-7001. Bodega la ferretería, 0 y 18, 
KéfNiJto de Almendares, cualquier carro 
de los que van a Marianao lo deja en la 
puerta. Prcaunteu por Mencnacz. 
15523 S jn. 
-TTIBORA. SANTA CATALINA, 81, KN-
i V tra Lawton y Armas, se alquila esta 
preciosa casa, con portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criado», do-
ble servicio y todas las modernas como-
didades. Dueño: Octava, 42, entre San 
Francisco y Milagros. Tel. 1-2171. 
15-170 10 Jn-
>^J<>: FONDEROS. CON TODOS SUS 
\ J enseres, se alquila el restaurant del 
café Habana. Amargura y Mercaderes, 
en el mismo informan. 
I.VITI 11 j " 
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o : se alquila 
un esp léndido y espacioso local dedi-
cado a teatro y c i n e m a t ó g r a f o , si-
tuado cerca de Re ina y B e l a s c o a í n , 
con escenario, caseta, instalaciones sa-
nitaria y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
7 Jn 
Se alquilan los bajos de la esp léndi -
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
I™ LO -MAS A L T O D E L A LOMA, EJÍ U el Vedado, calle 8, número 19, es-
quina 11, con vista a l mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal 7 corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
B C 4465 10d-24 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
KN AtiUIAR, 47, PROXIMO A O F I C I -nas y comercio, se alquilan modernas 
habitaciones altas, amuebladas, con agua 
corriente, a personas de moralidad. L i m -
pieza y asistencia esmerada. Precios mO-
dicos. 
l."576 o jn 
' E L CRISOL" 
La mejor 'casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verja, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono. 
15360 • • 2 j l 
HOTEL ROMA 
flste hermoso y antiguo edificio ha sido 
comr 'otamente reformado. Irüy en él de-
partameutoo ron baños y demás ervJ-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua orriente. Su propie-
tari), Joaquín Socarrás, ofrece a fas fa-
milias establer, el hospedaje mds serlo, 
módico y cómodo de la Uabaria. Teté-
tono: A-9268. Hotel Uoma; A-1U3U. Quin-
ta Avenida: y A-IÍSS. Prado. 101 
^ G ALIANO, 127, ALTOS, BE A L Q U I L A N 
0 frescas y amuebladas habitaciones. 
IgUj* 7 jn. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado bote! 
oíreca espléudidob departamentos con ba-
fto. para familias éstablei», ^recios da 
verano. Teléfono A-4C5A 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-SOSZ 
Kste gran hotel se encuentra situado eu lo 
mfis céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desdo $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, ,iuz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba tíe inceudio. To-
das las hauitacioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villaiiueva, acaba do adquirir ei 
grau Café y Ui-staurant que ocupa ia plan-
ta baja, y ha puesto al frente do la 
cocina a uno de ios mejores maestro» 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá .̂, las persopct de gusto lo mejor Jeu-
tro tíei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente ai 
parqwe de Maceo. 
TpÎ oi.op \-fW<i:{ t A-4907. 
G&AN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada uní 
con íu baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. 
léfono A-2998. 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor # 
tuada en ta l lábana, Neptuno, 2-A. tltoi 
del café Central. Teléfono A-7931, con toát 
el contort necesario, ofrece" al público e 
más módico hospedaje, excelente comida 
Trato esmerado. 
14731 30 jn 
X>ARA LA T E M P O R A D A : KN CASi 
JL particular, se alquila un departameu' 
to con comida, médico precio; 14 minu-
tos de Obispo y 10 minutos de todos lo» 
baños. Sumamente fresco. Agua callente 3 
fría. Todos los cirros pasan por li 
puerta. Cana nueva. San Lázaro, 478, al 
tos, entre M y N. 
15208 10 jn 
L ' N UKESl'O, «0, ALTOS, S E A L Q U I L A 
Aj una habitación, para hombre solo, de 
buenas costumbres, con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, no hay más Inquilinos. 
Teléfono A-8096. ^ 
15353 13 jn 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Lspleudidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 361 
esquina a Teniente líey. Tel. A-1.028. 
CASA B U F F A L O , ZULUETA, 31, EN"-tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. E n los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13294 12 Jn 
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
O bitacirtn. amueblada, (ron balcón, luz 
agua caliente y fría, .J4o al mes; otra 
interior, $25. Animas, 24. Una en el Pra-
do. 
H632 7 jn 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
X ) A R A E L DIA 8 D E E S T E MES S E A L -
j l quila un chalet en la Víbora, Milagros 
127; pueden verla a todos horas. Su due-
ña Neptuno, 24, altos. 
15626 9 Jn. 
Departamento de esquina, para ofi 
c i ñ a , se alquila en " E l Palacio To-
negrosa." Compostela, 65 . Hay as-
censor. 
15700 10 jn 
PRADO, 13, ALTOS. M A O T F I C A S Y ventiladas habitaciones, en precios 
adecuados. Véanse. Situación inmejora-
ble. 
15719 14 Jn 
15681 14 jn 
f l H A L E T , VEDADO: SE A L Q U I L A , con 
K J seis habitaciones y garaje, para dos 
máquinas. Calle B y 20. Puede verse a 
tudas horas. j 
I'mIS 14 jn 
R E D A D O : SE ALQUILAN LOS BAJON 
V de la casa calle M, número 37. en-
tre 19 y 21, con garaje y demás como-
didades. Alquiler $150 mensuales. Infor-
man en la obra del lado. 
15083 14 jn 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a kus depositantes fianzas par» al-
quileres ¿e casas por un prucedimlenU 
cúinodo y gratuito. Frado y Trocadere: 
de S a 11 a. m. j üe 1 a 3 jr d» 7 a 
. p tu. Teléfono A-S417. 
A T LOADO. CASA R E C I E N CONSTRUIDA, 
v con sala, biblioteca, cuatro cuartos, 
baflo moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Calle B, número 4, moderno. La llave 
e Informes en la misma; de 1 a5 p. m. 
15610. 13 jn. 
/ ^ U B A MAM BISA, VIBORA, R E P A R T O 
y j Lawton. Se alquila una hermosa ca-
sita, con dos cuartos, sala y comedor, en 
veinte y siete pesos. Darán razón en el 
Chalet de la Mamblsa. 
lOlvfl 8 jn. 
C ' E ALQUILA ui> PBBCIOSO C H A L E T 
v j situado eu Porvenir, entre San Fran-
cisco y Milagros, Lawton, Víbora, aca-
bado de fabricar, no habitado por na-
die aun, compuesto de jardín, terraza, 
portal, sala, saleta, amplísimo hall, cua-
tro hermosas habitaciones, dos baños, 
comedor al fondo, cuartos para criados, 
doble servicio sanitario, magnífico gara-
je, completamente habilitado, acera de 
la brisa, con instalación eléctrica invisi-
ble y toda clase de comodidades. L a lla-
ve en el colegio de San Francisco casi 
esquina a Porvenir, e informes en Re-
fugio, número 41, segundo piso. Habana. 
15370 7 Jn _ 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA S E A L -quila a matrimoulo sin iiliWs una es-
pléndida habitación en la calle Estrada. 
Palma S2, es casa de toda moralidad y 
de lujo. Informes al teléfono I-116L 
irUH 11 Jn. ' 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS D E J E S U S í 
del Monte, 618-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: Ü'Farrlll, 13. J 
C 4400 10d-25 
TDARA OFICINAS SE A L Q U I L A N , Jnn-
X tos o sueltos, tres magníficos . de-
partamentos contiguos. Teniente Rey, 02, 
primero. 
15738 10 jn 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, 
K J amueblada, para un hombre solo, en 
$25, muy fresca, luz eléctrica, teléfono 
y en casa de familia privada, cerquita 
del Prado. Aguacate, ó, altos. 
1560Ó 10 jn 
17 N CASA P.\ RTICU LA R, D E C E N T E , 
J U donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si se desea. Reina, 13L primer 
piso, derecha. 
15291 6 Jn. 
O B ALQUILAN HABITACIONES CON O 
sin muebles, con comida y servicios 
de criados; es casa de toda moralidad. Eu 
Neptuno, 24. altos. 
15627 9 jn. 
O A L O N V t UARTO PROPIOS PARA I O-
tógrafo, se alquilan eu la azotea de la 
casa Villegas, 2. Entrada por Monserrate. 
También hay una habitación para fami-
lia. Razón; Villegas, 9, bajos. 
15664 0 jn. 
CERRO 
Q B ALQUILA HERMOSA CASA, PRO-
kj xlma a desocuparse, calle 16, número 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de 
hermoso portal alrededor, sala, jol, reci-
bidor, 5 amplios dormitorios, hermoso 
cuarto de baño, comedor grande, cocina 
de gas con calentador de agua, pantre, 
4 habitaciones más con su comedor y 
servicios para criados, garaje y extensa 
jardín. Puede verse llamando antes al 
Teléfono F;108L Ultimo precio $220 al 
mes. 
15601 13 jn 
^ A E Q L I L A N LOS KS PACIO SO 8 T 
KJ ventilados altos do Vista Alegre, Be-
lascoaín y San Láxaro, con o nln mué- i 
bles, o por Departamentos durante la 
t'-uiporuda do verano. Pueden verse a to-
das horas del día. entrada por Bclas- ! 
coafn. escalera de la derecha. 
MgS a j . . . | 
\ ItORRK TIEMPO V OIN ERO. IN FOR-
•¿A mes gratis de oasas que se van a des-! 
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean! 
de casas varías. Lonja. 434. de 2 a 6. Te-
léfono A-6560. J 
1WW 30 Jn. 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
C 3518 In 20 ab 
1>ABA ESTA B LEU I MIENTO, S E A L -quila la hermosa casa. Cerro, 875, pró-
xima al Paradero de los tranvías, in -
formes en los altos de la misma; de 1 
a 8 p. m. 
K-ÍA 15740 10 jn 
MAKIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
S E AEQCILA POR CUATRO MESES una casa amueblada, muy fresca v 
con todas las comodidades en la calle 1.1. 
."50. entro 10 y 12. Vedado. Puede verse de 
1 a ^ de la tarde. Tel. F-40S7. 
151 «0 12 jn. 
EN f20 SE ALQUILA UNA CASA, COM-puesta de 7 departamentos y luz eléc-
trica. Para Informes en la misma: Re-
parto Columbla, calle Díaz y Mendoza. 
Antonio Castro. 
mil 7 7 jn 
E n lo m á s alto Loma del Mazo, J . A . 
Saco, casi esquina Patrocinio, p r ó x i m o 
a desocuparse, alquilo por contrato u 
vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, do-
bles servicios, jard ín y patio; en los 
altos: cuatro cuartos, hal l , b a ñ o y te-
rraza , $125 . T e l é f o n o 1 1270. Nota: 
AI lado otro m á s p e q u e ñ o . 
15ÍM4 11 jn 
• \ f U R A L L A , 18, ALTOS, SE ALQUII AN 
-tfX unos departamentos, con vista a la 
calle e interiores; es casa de orden y 
no se quiere mucha revolución; se pi-
den garantías. 
15571 9 Jn 
ITiL PRADO. E N ESTA ( ASA DK hu»s-J pedes, situada en el mejor punto del 
paseo, Prado, ü5, altos, esquina a Tro-
cadero, se alquilan magníficos aparta-
mentoK y habitaciones amuebladas, con 
vista al paseo e interiores, a personas 
de moralidad. Comidas excelentes y va-
riadas, y esmeradísima limpieza. 
15577 0. jn 
Q B ALQUILAN ESPACIOSOS DE PAR-
IO tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. Informan en la misma. 
1557* 20 Jn 
t^N LA C A L L E C A R C E L , 21-A. ALTOS, j entre Prado y San Lázaro, se alquila 
una habitación amueblada coa balcOn y 
teléfono. A-lSiG. 
15541 8 Jn. 
BARCELONA, 6, A L T O S , SE A L Q U I L A un departamento de media sald, con 
un recibidor para un profesional, ofici-
na o vivienda particular Casa de mora-
lidad. 
15479 8 Jn. 
TTOí LA ZON A COMERCIAL. OBRA PIA, 
Jl< 20, esquina a San IsnaHo, se alqui-
lan hermosos departHinentos para ofiri-
ñas «le romisionistas o ajuste que necesite 
amplio local y barato. 
15414 7 Jn. 
SB ALQUILA DKA HABITACION (imur-blsdn. Lamparilla, IWi, altos. UMM f Jn. 
ALQUILAN SE E N - L A NUEVA CASA para familias de Belascoaín v Sa-
lud, altos, elegantes habitaciones V de-
partamentos. 
14031 o jn 
SE ALQUILAN E N CASA R E S P E T A -ble, dos habitaciones juntas o separa-
das, con todo servicio, en lo» esplendidos 
altos de Galiano, 56. casi esquina a Nep-
tuno. 
15172 7 Jn. 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfom 
A-S82.'5. Este hotel está rodeado de to 
dus las lincas de los tranvías de la da 
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven' 
tiladas, desde 14 pesos en adelante ai 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo j 
alumbrado. Doy obonos de comida ba» 
ratos. 
14414 23 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl* 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a. la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, 51.50. Co 
midas. $1 diario. Prado. 51. 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A ÜN HEK-moso salón con tres balcones a U 
calle, propio pan» oficinas o gablneti 
para médico: en la misma se alquilan 
herniosas habitaciones; hace abundanti 
agua. Informan en la rntsmu. 
lliíyía 9 Jn 
H O T E L PALACIO VANDERBI1.T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua callente, esmerado ¡ 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77,' 
entrada por Trocadero. I 
13SSÜ-19 10 jn 
VEDADO 
CUBA, 71-73 
Para oficinas, y con servicio de eleva* 
dor, se alquilan amplios departamentos 
Informes; Gómez Mena e Hijo (BanroX 
14017 9 Jn 




4 U centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
baña. 
Pídalo en Farmacias y Fe-
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenemos 
galones a $3.00. 
SE SOLICITAN AGENTES 
¥ A O B L A D L L L O P E OJO, A 5 C E N T A -
J L ' vos. se hace en el acto. So harén,* ti-
fien y bordan vestirlos de todas clases, a 
prerios muy reducido!. S<- pliega acor-
deím jr Bf haro rlohladilln a mano, ^ i -
tiiadon antes rn LaKiirnn-ln, .TiT-A. T en 
in actualidad en la <'alzaría fi» .Tesús 
d*»! Monte, ,104, «Mitre Santa Emilia y 
Sonta Irene. 
IMor. •» 41 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y serv icio es mejor y m á s 
« m p l e t o que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qt/c e v 
t é n , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alpuno 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 cenlavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorio?. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser U i 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre« 
cios de esta casa. Mando pedidos d< 
todo al campo. Manden sello para i3 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 c o l ó 
res y todos garantizados. H a y esíu* 
ches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ i m o s o la aplicamos en los csplén-' 
didos gabinetes de esta casa . También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados P«' 
ra «ovia, teatro, baile, etc; Manicure ^« 
Madrileña es la peinadora J c<ma"1icnu . 
predilecta de la alta sociedad. »ervic'?.i. 
doralcllio. Habana, Cerro Vedado, ati 
bo*! Empedrado; 75. Tel. A-7898. 
15149 * 1 Jl-
E l depós i to de l a m a g n í f i c a l oc ión Na-
carina", »e h a trasladado a Be lascoa ín 
36 , altos, t e l é f o n o M-1112 , donde 
muchas fayorecedoras serán serndai 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacar ina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser «xclusi' 
vamente una p r e p a r a c i ó n P * " e5" 
clima tropical. No o l v i d é i s : Telcfoo* 
M-1112. 
18579 
E l D I A R I O D E I A M A R I 
>A lo enenentra I d. en to-
das ias poblaciones de I» 
R e p ú b l i c a ^ - » w >—- — 
A M L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C t . 
IMIENTOS STáil 
C O M P R A S ! Se vende sin corredor, una casa ce >& 
^ Ja, recibidor, comedor, hall , cuatro 
C " í o ^ más habitaciones, de planta cüartos-dormitorio , b a ñ o moderno co-
h <vitT t ~ las cal es de Kgldo a Cuba y ! c \Da AntB ñm •, . . " t ™ 1 ™ ' co" 
t«J»v.,Crnfliu a Merced L no .impo_rta que a M » « e s p e i u a y semcio criado, 
de ^" I t r io rada . Informes a Compostela, 
esté Tel. A-51S4; o también dos 
ttt, altode planta baja 9 j n . 
I'ARÜEI^A D E C E N -
()MrBí.n 8eVLv5ado, a 
de 2a a 13. Sin co-
esté de. Luis M. Bretfin. Obispo, JW (al-




i — V i ' V > A CASA QUE VALGA DE 
l O W J j í r a sao.000. situada de Gallano 
Fernando Montes, r0 i rnno  $30.000, 
» """Xn r)0 
apartaoo ^ de construccl6n, alquiler y 
©etros. t ' No Be rec<ben vlslUs para 
otros a<-'" tiempo, prefiriendo contestar 
ro caso de coqvenlr. 21 Jn. 
c r e s t a comprar una casa de tres 
cuatro m ü pesos libre» para el com 
0 dor* no »e trata con corredores. 
A ^ b i n i e n t o y P e ñ ó n , Cerro-
15S56 7 Jn. 
G
.N, . nBNOIkUSNAL. TRES CASAS 
« esauinas, modernas. Rentan .$30 
d OSO al año. Se dan en $Ü.T00. H 
«ña Business. Agular. 80, altos. A-Olió 
1M29 
IANGA 
( ^ ¿ r a f i o .    $ü.T0O, Ha-
\-91l5. 
7 Ju. 
r r r T . E S E A COMPRAR UNA CASA, DE 
^ ««.lerna construcción, de 15 a 20 
j moucii h,pn «u.na.iu Trato 
• V/j 
10 Ju 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 
¿Quién vende casas? 
i iQnlén compra casas?. .* .' 
eu o^u ; ¿yuléii vende solares?. 
a 4 
m An • j «í-w «sjuun vendo solares?. . . . 
m. ue terreno de esquina- 5 solares de ' ̂ uKn vende dncaa do campo? 
esquina, 20 por 40 en la V í b o r a . 1.600 ^ " COmpra finta8 de 
^ ^ . ^ e8quilla 6,1 Carlo« I H - Infor-
ma E l Lazo de Oro. Manzana de Gó-




l . V i m o BLANCO: VEXDD, EN «100.000 
X J eü la calle de Mercaderes, una her-
mosa casa de sOUda construcclóu, con 
1.000 metros de terreno, que renta SfCtJ 
mensuales. O' l lei l ly, 2¿. Teléfono A-bUol. 
14762 7 Jn 
8 ^ 
15342 13 Jn. 
E nho-^.1^808 8E VEÍínE ^ BO-
his l inen, Hlet en T,el Buen Ketiro. entre 
tral c o ^ n ^ V 1 n a ?lectr^ 7 Ha vana Cen-
le?éf¿V„oCeí̂ .e ladr1"0- info^ír'en"^ 
lo4si: 5 j i . 
S^enH^P11^ ^ LO MA8 A L T O 
de snn í £ de. Lawt<>n. las casas calle 
"nv t>,nn Francisco, número 201. 203, 205, 
1*1 Rolar i modeFna congtrucción y 
véala« L t i \& t8(lu,na- 81 le íuteresa 
antes de tratar del negocio lu-
íormes: Hospital, 50. Teléfono A - l W 
- 35341 7 jn 
A M P L I O S L O C A L E S , PROPIOS PA-
cnnrt~HÍna UStrla8,' con 870 >' 880 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca de Calzada Se venden jun-
tos o separados. Informes: Jardín La 
tamella Cerro, 416. De S a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo. Inútil in-
tervención de corredores. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los negocios de esta cas» Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
PKKEZ | ^ T E N D O S E I S CASAS, CON SALA, ( O-
PEUEZ v medor, tres cuartos, todas de cemen-
to armado, modernas, a tres cuadras de 
Belascoaln, a cuatro m i l quinleutos. Ju-
lio CU. Oquendo, 114. 
14660 7 j n 
E ^ s ; 
516,000 S E VENDEN VARIAS CA-
sas de madera que rentan 00 pesos. 
Con 2.652 metros de terreno, en la calle 
25, esquina a 10, Vedado. Sale el terreno 
a seis pesos metro p se regalan las casas. 
Teléfono A-8811. Obispo, 40. esquina a Ua-
Ha i) u í 'o m • !, . i t .' 1 . . • 
t J E VENDE EN $2.500 LA CASA MORE 
I Ü5 no, 43, 
\ EN DE V N TBBBSNO DE KSQl ' l -
na, de 40t» metros, en la calle Ity-
drlguez. Reparto de Ujeda. muy barato, 
informan pn .lesús del Monte. C5u, es-
quina a Josefina. 
14772-T3 S jn 
l ^ E P A R T o C O L l . M l i l A , VENDO ¡UOM 
JL». varas Ue terreno alto, calle Núüez, 
cutre Miramar y Priniullt's, a - cuadras 
del carrito y a 1 de la Cítbadft, Precio 
$2.!>0 vara. Otro, calle Mlrumar, frente Se venden, una ea 
al Parquo. Mide StX) varas. Precio $2.(50 500 pesos; otra eu 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un negocio establecido, que deja 1 
libre al mes ^600 o se admite socio, con I 
1.000 pesos, para con el que queda <̂ ue i 
es práctico, l u í o r m e s : Amistad, 136. I c -
Iccouo A-3r73. 
V I D R I E R A S 





baña. Camilo Uonzlllez. 
15159 9 jn. 
15370 18 jn 
. ,, que est^ bien sltasda 
" ' i ^ dueüo. Informes: Teléfono A-lws 
Hrot í 
C O M P R O C A S A S 
• i,i-a<« v contratos de solares dlrecta-
.nte a los vendedores. Figuras, 78. Te-
$tono A-(5021; de 11 a 0. Manuel Lle-
nin- , 151T8 12 j n 
V A O A P E R D E R I A L S T E D Y BASTAN-
te ganaría, si antes de comprar casa 
on la Víbora, viera a Francisco Blanco 
1 olanco, que se dedica a vender casas 
exclusivamente en dicha barriada y por 
ese motivo, tiene siempre muchas pro-
piedades que ofrecer al público. Oficina: 
calle de Concepción, número 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15348 7 ^ 
UNA CASA DE 1ÍUES-
oedes, de moderna construcción, sin 
•"mida 'en punto céntrico; contrato no 
menos 'de cuatro años y 20 habitaciones 
v con buen servicio sanitario. Kazón: 
tíernaza, 10. E l cantinero; de 8 a 10 y 
15071-72 8 Jn 
UNA CASA V I E J A , PARA D E R R I B A R , de 8 por 34, con frente a dos calles, 
en la parte más alta de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $6.250. Informan: 
Cuba. 33; de 2 a 4. 
15587 9 jn 
OPORTUNIDAD, duefln 
V E N T A P E F I N C A S U R B A N A S 
~ E V E L I 0 M A R T I N E Z 
POR EMBARCAR L A 
vende un chalet, moderno, 
con 1.400 varas de terreno y muchos ár-
boles frutales, en el Reparto Torrecilla, 
; a una cuadra del tranvía y de loa Bepar-
tnH Barandilla y Coronela. Precio $15.000. 
Informan: l i . De Budt. Zanja, 137-143. 
15573 9 jn 
DA 
COMPRA \ VENDE CABAS 
1 '/'OAlA DINERO EN HIPOTECA 

















. Kioute 300.00 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 0 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas eu veuta. Cuba, $S5.C00; 
Prado, $75.000, Malecón. $!50.000; Aguiar, £?'U00; Consulado $2S.O0O y $50.000; Ha-
bana. $35.0U1; San Lázaro, $53.000; Refu-
cio S32.000; Aguacate, $00.000; Sol, 2o mil 
pesos; Amistao !<;;5.00o. Kvello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos cu Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $11.5011; Kan McOiüs, 
Í8.5ÜO; Muralla. $7.000; Factoría, $S.0OO; 
Lealtad, V-, ('O0; Maloja, $S.0U0; Sauto To-
más, s:3.SUJ; San Carlos, $4.250. Evello 
Martiuüz. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
lo-i*) por 50, con iniu fabricación de ma 
S e v e n d e , e n l a ca l l e de C o n s u l a -
do , a c e r a de la b r i s a , u n a c a s a a n -
t igua , que m i d e 1 5 ^ def frente 
p o r 3 6 de f o n d o . E s u n a m a g n í -
f i c a o p o r t u n i d a d p a r a f a b r i c a r 
u n a g r a n c a s a d e a p a r t a m e n t o s . S u 
p r e c i o es cas i u n a g a n g a . I n f o r -
m e s : Sant iago P a l a c i o . C u b a , 7 6 -
7 8 . T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
9 jn 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. V e r l a es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o Gót^.z, n ú m e r o 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
Señora Louisa Bohm. 




Cerro, tiene portal, sala co- '̂e1̂ 0110 P-lOKt. Jardín La Mariposa, 
cuartos, patio y traspatio! Te- i laa(Kt 7 J " . 
otra en 
otra la 
eu bue-^rrieudo; tocias tienen contrato _ 
nol i»untos. Informe*: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tciifouo A-3Í73. 
11 jn. 
TTNA CASA V XTS TERRENO YERMO 
L ' anexo con 414 metros, ambos en San 
José, cen a de Infanta, en $16.000, deducido 
un censo de $5.000. Informan: Cuba, 33; 
de 2 a 4. 
15m 6 jn . 
SKIS PESOS METRO SE V E N D E UN solar en la calle 10, esquina a 25, mi-
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-SSli. Ca-
milo González. Obispo. 40, esQ'Una a Ha-
bana. 
10159 9 jn . 
$33.000 SE V E N D E UN ORAN CUA-
± j let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero -lísO metros, 
dos plantas, dos servicios sanitarios, ga-
raje, cuírtos para criados, puede entregar fio 
13.000 pesos; el resto al seis por cieuto 
anual. Camilo González. A-S811. 
15093 8 jn. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
VENDE: UN SOLAR DE CENTRO. 
kJ aceras de los pares, trente a la brl-1 
sa, y en la calle ül del Vedado ,entre D 
y L , de 20 por 50, libre de todo gra-
vamen, con perción de árboles frutales 
el íondo, y unas casitas de madera 
t J E V E N D E L A CASA C A L L E 15, NU-
mero 107Vii. entre 1« y 18. Vedado; tie-
ne ja rd ín , portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servirlos sanitarios y 
azotea, l'ara Informes: F. Ferrer Ugueto. 
Romay, 04, antiguo. 
14894 7 j n 
"IPN $4,000, COLON. St. EN EL PARADE-
X J ro Cerro. En $4.500, Zaputc, letra B y 
San Julio. En $3.000, San Cristóbal, nü-





V I D A L R O B A I N A 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Teléfono 
A-5465. No pague alquiler. Viva en su 
casa propia. E n siete días tiene su casa 
pagando el 25 por cieuto al firmar el 
contrato y el resto a pagar en 4 años. 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5466. 
15243 6 jn 
14-A, cñ Jesús del Mopte. En $8.000. Oc 
tava. número 10, Lawton. En $0.250. Oc-
tava, número ;'>, Lawtou. E n $7.500, Oc-
tava, número 7, Lawton. E n $0.200, Mer-
ced, número 7. Habana. En $6.500, Dolores, 
número 5, esquina Octava. Camilo Gonzá-
lez. Obispo, 40. Tel. A-8811. 
1601)5 8 Jn, 
S O L A R E S Y E R M O S ^ 
Bajo bases absolutamente serias y forma-
presentamos los dos siguientes mag' 
i niflcos uegocilos: colonia con todo lo ne-
cesario. Más de 60 yuntas de bueyes, 30 
carretas, etc etc. Ln estimado de cerca de 
| tres millones de arrobas de caña. Siete 
cabal ler ías quedada. Faltan nueve años de 
contrato. Terreno primera de primera. 
Buenas comunicaciones. Faga "JO pesos de 
renta. Dati cinco y media arrobas. Fro-
viucia de Santa Clara, parte este. Precio 
de la colonia, $140.000. Basta al contado 
por lo menos >.<>."<. . A l contado todo se 
bace una rebaja. También se vende otra 
colonia de 2.500.000 arrobas. Frovlncla 
de Camagüey Magnifico negocio. Ganga: 
$100.000. Al contado rabioso. $95.000. I n -
forman : l'edro Nonell, Administrador de 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 90. altos. Habana. Ad-
vertencia : For ningún motivo se darán 
informes a Ojalen no identifique su per-
sonalidad y proceda con la seriedad y 
condiciones que exigimos. Por lo demás , 
se dan las ga ran t í a s que se exijan ^obre 
la verdad de los informes. 
| 156C5 9 jn . 
Vendo una gran 
deja al mes SO 
trato. Informe.i: 
Co. A-o7J3. 
E N 5 G 0 P E S O S 
i de inquilinato, que 
pesos. Tiene buen con-
Amisead, 136. García y 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada, sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hesta 10.0UO pesos y de todos 
" i los giros y proporcionamos socios. H á g a -
" nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136, 
García y Co. Teléfono A-3773. 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza. Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Es tá s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2. E n el mismo 
informan a todas horas. 
14782 18 Jn 
"\ TEDA 1)0: VENDO MI RESIDENCIA 
* do 17 y D, esquina de fraile, some-
tiéndola a riguroso reconocimiento pe-
ricial' en construcción y estilo arquitec-
tíiníco. Oportunidad para persona pu-
clento y de gusto. O mis solares de 21 
y B, esquina de fraile, barrio selecto. 
1816 metros. Capote. Mercaderes, 36. 
15588 15 jn 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín , con p é r g o l a s . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l avander ía , cocina, 
pantry, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un 
u. renta $40.ojM) csiá il 1 > , V : ' cuarto de criado. E n planta al ta: por 
se da na ra lo. Evcllo Martínez.. Empedrado. i i • j i -
40; de 2 a 5. I tal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
dtd a D T n ~ i ~ A C rAlüA<i l hermosa terraza. Garaje , dos habita-
K t r A K 1 U L A o L A N A i | c ¡ o a e s para criados y T o . 
t t ^ ^ a ^ r t i e f r y ^ r c ^ ' ^ ' d o nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
da una, a una cuadra ««1»*'%^?;^^ E . J . Meneses, Obispo, 21 . Te lé fo 
Precio) $0.500. ttreUo Martínez. 1 tan $50. rrec Empedrado, 10 
$0. 
de 2 a 5. 
t;n la 
• Í J do. sr 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evcllo Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hlputcca, Ev-íiio Martínez. Empedrado, 40; 
áe 2 a 3. .n . 
15(187 10 J" 
tTBDADO, SE DK8BA VBNDBB V K A 
t buena casa, «c esquina, de altos, con 
tod:is comodidades, $o2.000. Llame al 
1-7231, dO su dirección y pasare a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 01. 
V E n A D O , ESQUINA E R A I L E . $1.133, 
> todo fabricado y parte de altos, ren-
ta $390, establecimiento contrato, $4i.00O. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
tarc a informar. G. Mauriz. Obispo, 0-1. 
"X 
MEJOR PARTE DEL VEDA-
do, se vende una de las mejores rc-
BidfiKMas, 2.000 metros, csqrina de altos, 
1146.100. Llame al I-72S1, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
VKWADO, CAI.bIÜT CASA MODERNA. 
y lum ho terreno, 7 luíbitaHones, .V^."0*'' 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
tofé a informar, ( i . Mauriz. Obispo, 04. 
Vedado, 1.500 metros, esqijna 
» sonibrii. $25 metro. Llamo al 1-7281, 
dé ku dirección v pasaré a informar. G. 
«íUiriz. Obispo, 04. 
Vedado, i íonita~casa esquina, 
,v brisa, 500 metros, tiene paru Kiinuc 
?26.00O. Llamo al 1-7231, dé su dirección 
í Pasaré a informar. G. Mauriz. Obls-
Po, 64. 
PROXIMA AL PAKULE VEDADO < \-. sa dos pisos, esqüina, $42.000. Llame 
«1 1-7231, dé su dirección y pasaré a i n -
íormar. G. Mauriz. obispo, 01. 
15681 11 J" 
no A-4131-
15606 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a ca l l e de 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i l i y , 4 9 . 
I ^ I B O R A . LOCO METROS D E T E R R E -
> no, llano y a la brisa, con amplia 
casa de madera, en buen estado, servicio 
sanitarios y muchos árboles frutales en 
producción, se vende todo en §7.500. E l 
terreno solo. Tale sobtadamente ese di-
nero. Informes: P. Blanco Polauco, calla 
Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
15570 9 jn 
SOLAR. A-MODICO P R E C I O SE VEN-de uno en el Vedado, en la calle 25, 
antes de llegar a 0. Para informes: Ha-
bana, 110, altos. Tel. M-lí)42. 
15443 7 Jn. 
12 Jn. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una gran casa en L a Cei -
ba, compuesta de portal, sala, sale-
ta, cinco grandes cuartos, e s p l é n d i d o 
cernedor, b a ñ o , cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar -
d ín , patio con árbo les frutales- Agua 
de Vento. L u z e léctr ica . Informa d 
señor Orbón en la Admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
\ T O PAGUE A L Q U I L E R , VIVA SU pro-
J L \ pía casa." Amador y Ca. Constructo-
res de casas de madera, al contado y a 
plazos. Oficina Principal: Cuba, W!, altos, 
y Santa Teresa, letra E, entre Cerro y 
Cañengo; de 5 a 9. Si tiene terreno le 
fabricamos su casa inmediatamente y se 
la entregamos en pocos días después de 
firmar el contrato do compra; con if.'iOO 
de contarlo puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pagar en 4 años, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver ios 
planos y detalles. Tenemos casas de 
$1.000. $1.500 y $2.000. Teléfono 1-2091. 
14920 7 Jn 
Vendo muy barato un solar que mide 
11 por 2 5 metros, en Lawtou y San 
Mariano, V í b o r a , hace esquina, a cua 
tro cuadras de la Calzada. E s una gan-
ga. Informes: Caba l . San J o s é , 5. Te -
l é f o n o A-6558. 
15406 11 Jn. 
/^lANOA; 18 000 VARAS E R E N T E A 1N-
VlT íanta, con dos esquinas a $10, 1.000 
metros una cuadra de ( arlos I I I y tres de 
Belascoaín, a $23.50. 500 metros una es-
yulna a $25. Uavana Business. Aguiar, 80, 
altos. A-yil5. 
15431 7 Jn. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga. Informes en Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
15554 13 Jn 
P A R A E L V E R A N O 
Se rende una espléndida quinta do re-
creo, a med'a hora de la ¿tabana. Tiene 
todo lo i^e usted pueda desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de manipostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas, l'uede usted ad-
quirirla dando" un mli quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará impuesto 
cu hipoteca al 0 por 100. Se puede ense-
ñas las fotografías y mostrando el gran 
arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
15554 13 Jn 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios: las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.SCO y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S É Ñ $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venca y mu-
cha barnacia. Informes: Amistad, 136. Te-
lefono A-3773. García y Ca. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
t a 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad. 130. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
S E V E N D E 
en $1.000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
130. García y Ca. 
15533 10 Jn 
O E V E N D E : E N E L CAIMITO, UNA 
O linca de 3 caballerías, menos unos 
cordeles, eu carretoru. Para informes, en 
Calzada do Marianao, número 140, fren-
te al Mercado. 
14U24 7 Jn 
G r A N SOLARES DE ESQUINA V centro, 10 por 33 metros a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
a $7.50 vara. Otro a media cuadra de la 
raizada, mide 14 por 48 varas a $10. Dejan 
parte en hipoteca. Todos en la parte alta 
de la Víbora. Havaua Business. Aguiar, 
SO, altos. A-yil5. 
15432 
15132 7 jn. 
15 Jn 
V E N D O 
A cauda ra y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $S.50O: otra en Angeles, con 
• stablccliniouto. en $17.000; tres en Mi-
lagros dé a $1.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.t00; dos en 
CrftBpO, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 0 por 23, en |8.M0. Bayona, 5.50') 
posos. Amistad, on $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Inferas: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V. 
15502 3 JL 
OE VKNDE PARA PERSONAS DE GU8-
O to una espléndida rasa acabada de fa-
bricar, 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 do fondo, con portal, sala, corri-
da, entrada para autoomóvll, con cuatro 
hahltacionos y un cuarto de criados con 
sus lababos do losa, comedor al íondo 
cou su labaho, baflo do familia comple-
to, cocina, servioios de oriados y tres 
palios. Vista hace fo. Fabricación sólida. 
Vonga con su AnnttéetO. No se trata con 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monto.) 
15-120 18 Jn. 
Q U I E R E USTED COMPRAR L'N A CA-
\aC sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una familia de 
gusto, con un buen baño, on la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solaros, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, ijue tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los in-
terosados: Infante y Hermano Milagros 
y 8a.. Víbora. 
14662 13 Jn 
17N $3,000 SE VENDE UNA CASA EN 
JLj la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y C'oncopclón y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca ai 8 por 100 anual. Más 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
33 metros, se venden en lotos. S» 
— - - v vr--1 ja parte en hipoteca y parte en ^ 
informes en Armas y Dolores. Señor l'ellpo Hustrla si gusta el negocio. A-5 
Montos. I-1S73. Reparto Lawtou. I a-'TOI 
\ DIOS, I.OMA DEI i MAZO. SOLARES 
más altos y más próximos a la Haba-
na a 70 metros de la calzada do todas me-
didas y de $S en adelante el metro, con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
15334^ 7 Jn. 
EN CARLOS III VENDO O ALQIII.O solar esquina fraile, 2.000 varas; 56 
metros, frente Calzada y 80 a la linea fe-
rrocarril, tiene chucho. Aguacate, 77, mo-
derno. 
15421 7 Jn. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
( T I • 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malo« 
o mal elegidos porque su vista, se per* 
judica grandemente. 
Ls una economía mal entendida. 
tK?onomicc en algo que no afecte a 
satud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
lodo el que usa cristales cree que tle< 
no bu vista corregida y hay defectos t U 
sualos en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para ««h 
r regí ríos. 
B a y a - O p t i c o 
SAW K A i a E L e s q u m a a A K U S f A O 
F E L K F O N O A - 2 2 3 0 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un grau puesto de fru-
tas .aves y huevos, situado en punto cén-
trico, con' dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia. Informan en Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
15521 8 Jn. 
Bodega, vendo una, sola en esquina, 
contrato largo, buena venta y muy can-
tinera y barata. Informes: F e r n á n d e z , 
Cerro, 537 , casi esquina a T e j a s . No 
corredores. 
u r o 
O T E C A S 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depd« 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De b a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-541V-
C Ui26 ln 16 s 
Doy veinte mil pesos a m ó d i c o interés 
si es buena la g a r a n t í a . Trato directa 
J u a n Plantada, 11 a 12 y 6 en a d » 
lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
151'J2 10 Jn. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, so venden 8.245 
varas, cou chucha de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. So deja parte en 
hipoteca y parte on la industria si gus-
ta el negocio. A-4Í139 y A-5710. 
C E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E SAN-
IO ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, lo pasará 
ol ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y 
0, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
TRINCA AGRICOLA, E N $1.600. T R A 8 -
JL paso contrato de 4 anos, una caballe-
ría tierra, cou gran variedad de culti-
vos, arboledas, platanar, palmar, casa, ga-
llinero, chiquero, pozo y rio, y paso a 
su propiedad - bueyes, 3 vacas, un año-
jo, 20 puercos, 100 aves y aperos do 
ugrifiiltura en gon<T;il. Pága $-5, renta 
mensual. J . Díaz Mindioro, Guauabacua, 
en Villa María. 
1521'3 10 Jn 
n S i A B L E a m ^ 
/ ^ A N G A : VENDO UNA F R U T E R I A , E N 
v T lo mojor do la Habana, por no po-
derla a tender su diioflo, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mueba ganga. 
Véame boy misino: Ortega. San José, 
entre Prado y Zulucta. Teléfono M-1137. 
157C3 y tt 14 Jn 
"\7^IDRIER.\ DE TABACOS: SE V E N D E 
» una, apropósito para cualquier local, 
so da barata. Industria, 100. Gran Hotel 
América. 
156SG 10 Jn 
l>ODEt iA SOLA E N ESQUINA, VUNDO 
J_> una en $3.500, bien surtida y muy 
cantinera con la mitad al contado, rale el 
doble; no paga alquiler y nene vida pro-
pia ; su dueño no la puede ateneder por 
tener otras ocupaciones. Informarán eu 
Monto, 155, café. Fernández. 
15403 9 jn. 
SE V E N D E UNA CASA, DE INQUU-T-^ nato, parte do habitaciones amuebla-
anp, paga poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Informan: Empedrado, 4i\ altois. 
Alborto. 
14528 S Jn 
1415» 9 Jn. 
T>AKA UNA PERSONA DE GUSTO, S E 
X vende una casa, de planta baja, acaba-
da do construir, tn el Keparto Amplia-
ción do Almi'ndart'S, calle ha., entre 9 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necosita para su rosidoncia, ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informas on la misma o on ol te-
léfono A-5055; de 11 a 1 y de 5 a 7 n. ni. 
15302 ' 11 jn 
15231 1 Jl 
C E VENDE, AMISTAD ESQUINA 
IO José, 305 
l ^ N E L MAS E L E V A D O V PINTORESCO 
X U punto del Country club tongo un so-
lar do 2.500 metros, aunionta *h¡ valor dia-
riamonto. l'uodo usted adquirirlo por 4.50O 
pesos de contado y $6.000 eu doce años. 
También se le presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
P A N A D E R I A 
SE V E N D E UNA BODEGA, E N E L R E -parto Columbla, callo Primelles y 
O'Fanil l . informan en la misma. José 
Torre. 
15507 9 Jn 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una do esquina, cou contrato, montada a 
la moderna, punto' céntrico inmejorable, 
l>ioii surtida de todo; es garantizada do 
26 a 30 pesos diarios y deja más de $200 
monsuales. Vista hace fe; para más dota-
lles en Monte e Indio, cafó. Fernández, 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una grande, bien amueblada, con 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el punto más céntrico y comercial de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta-
lles eu Monte. 155. Café. A. Fernández. 
15278 7 Jn 
SAN 
metros cuadrados, filtlmo i 
precio $60.000, y aceptar un contrato de 
alquilar de 2 años y medio. Teléfono 
K-P.'OI. 
.15409 _ _ _ _ _ _ 11 Jn 
(plASAS: CASA EN LA HABANA, MAM-
K J postería, azotea, construcción mo-
derna, propia para altos, sala, comedor 
y tres cuartos, $5.000. Casa moderna. 2 
$8,000 SE V E N D E LA CASA C A L L E ' P j f o 8 ^ , ^ ^ 0 ^^nj^arlo, tres cuartos 
F i do Octava, número 10, entre Dolores 
y Concepción, en el Reparto Lawtou, Je-
sús del Monte, mide 6 por 40, portal, sa-
la saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados. Renta 80 posos; eu la misma, do G 
do la mañinia a 5 do la tarde; no está 
alquilada. Señor Felipe Monte. 1-1873. 
15091 8 3"- _ 
H A V A N A R E A L S T A T E A N D " 
L O A N C 0 . 
OUISrO, 37. T K U E I O N O A-MWi 
CMal on ol Vedado, Jesús del 
Habana. Trato con los propie-
V l B O R A : SE VENDE O CAMBIA l ' O H 
' T otra, que se bailo en Cárdenas 
Cienfuegos, una hermosa casa, sltui 
Milagros, entro Calzada y Delicia», 
mrma su dueño en Cárdenas, •'>,< all 
Primer pUc. , „ , 







bien situadas, $14.500. Esquina, calle San 
Ignacio, 2 plantas, 12 y modio por '¿1 
metro*', con ostableclmlonto, 186.000, lien-
ta $240 monsuales. Casa jmra fabricar, 
cerca del Tarquo, 6X24, $10.500. Esqui-
na con bodega, callo güila, una planta, 
para hacerle otra, $15.000. (.'asa calle 
Campanario, $17.000, corea San Lázaro. 
Informa: Rodrigues. Empedrado, 20. 
15407 7 Jn 
Se vendo, y viveros linos, on $1.000, el 
contrato y la soxlstondas a tasación, ha-
ce do venta $150 diarios, es buen nego-
olo. Informes: Amistud, 136. Garda y 
Co. 
15727 10 jn 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
do frutas finas y do viandas, en $450; 
vale ol doblo, situado on punto céntrico, 
cou vida propia; deja 150 posos menaua-
les y vendo otro más barato con local 
para' vivir y blon surtido. Vista bace fe; 
para más detallos: Munto, 155, calé. Fer-
nandos 
15757 11 Jn 
Q E TRASPASA E L CONTRATO D E t N 
kj» solar, a plazos, por la misma cantidad 
que bav dada, en el reparto Mlraflores, 
al lado" de Los Pinos, os de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar os a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mido 15 metros de frente por 40 do 
íondo. Informan en Galiauo, 92, altos. 
Teléfono A-7853. 
, 22 - Agente de negocios comerciales. Sé hace 
o í s I N T E R V E N C I O N D E CORREDO- cargo do vender y cnniprar ostabloci-
h ros so vende a $J0 el metro. 4.110 míenlos de todos los giros y cualq-m-ra 
para una in-i clase de negocios, soa chico o grande. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
metros do terreno propio . 
dustrla, on la calle de San Felipe y en-
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la cabida de Concha 
y media cuadra de la callo de CMBtlna. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
do "La Discusión." . J 
C 4008 10d-l Jn 
a baso de absoluta reserva y honradez. 
Tongo compradores para casas do lun.s-
pedes v posadas. So vendo rápidamot.lo 
cualquier negocio. Informan en Moutc, 
16B. <'afé. De 8 a 12. 
16767 11 J" 
Se vende un solar en la Avenida 5a . 
íHE'del Reparto Buena Y u t a , punto alio 
/XVSAS D E I l t ' E S I ' E D E S . S E COMPRAN 
\ J casas en marcha, con contrato, de 1-1|2 
a $300 v contratos do casas panf ol mis-
mo giro. Razón: Bernaza. 19, el cantine-
ro. d« s a 10 y de 1 a 3. 
15611 13 Jn. 
Colegio y Academia. Se admiten pro 
posiciones de compra para un magni-
fico plantel, situado en el mejor punto 
de la ciudad, con m á s de quince a ñ o s 
de establecido. Es tá muy acreditado 
y es buen negocio para quien lo en-
tienda y desee hacerse cargo de su 
direcc ión . Informa por escrito A . G . 
Admin i s t rac ión de este per iód ico . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a S a i 
Ignacio. T e l é f o n o A-d373 . De 1 a 5, 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to* 
nos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa -
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14001 26 Jn. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle dq 
Cuba , SZ , bajos. T e l . 1V1-2665. 
13347 12 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
lC2'-,2 8 Jn. 
Q B V E N D E I NA BODEGA EN HI ENAS 
O condiciones, cantinera y buen contra-
tro ; también vendo una fonda y un ca-
fé, on Monto y Cárdenas. Informa Do-
mínguez eu el cafó. 
14967 jn. 
l^STO CONVIENE VKKM). 
i l i una bodega en Calzada, 
cuatro esquinas, apenas paga 
da muy barata, so le explicará al compra-
dor el motivo, l'or falta do dinero no so 
dejará de hacer el negocio. Informan en 
Olidos y Lamparilla. Cafó La Lonja. 
C 10817 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
Id SI d 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $ Í 0 0 V'Sta la cantidad que 
usted necesite cv.% prontitud y reser-
va. Informes gratis- Oficina Real E v 
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14S52 14 Jn. 
SK V E N D E 
sola on las I 
abiuller. Se i 
REPARTO MENDOZA. VIBORA, vende en la Avenida de Santa Catall- i i ' t^on^ínc 
na. entre Luz Caballero y Saco, una lu- y entre dos ImeaS lie t r a n v í a s , es Ufict 
josa casa con todas las comodidades apo-' «an^a Mide- 15 OOf 48 Varas, a $2-80 i R I I F N N F C O f l O 
teclbles y para familia numerosa, tiene San8a' m*ae j , " Z t e ) 
15322 < ;n. 
Uiootoc. s S"- desea colocar cu primera 
bluoMi-U ou la ttaliana, Vedado y Je sús 
,, l m a m , $001.000 ul (M | i | por 100 y 7 
luO IJOf 'm uiin, prorrogable. 
buenos Jardines, buen patio y garaje pa-
ra tres má^uinaSj gas y electricidad. Su 
1 duofio en Villa Nieves, y en Muralla, 78. 
15210 ^ ^ ^ ^ 0 Jn 
C 1 . 
tro 
8A E S T I L O C H A E K T , EN iUKNA 
calle de la Víbora, oon portal. CUa-
cuartos, baño completo, etc^i y sin 
estronar todavía, so vende en $Ku00; otra, 
} nna cuadra de la Calzada, rentando 
r * . en $4.000. Las enseña: V- Blanco 1 o-
l»nco, calle Concepción, 15, altos, entre 
iventura. Víbora; de Relíelas y San Buena ci 
1 ,a ,3 Teléfono I-ltíOS. U jn 
IfN $36.000 V E N D E N S E ( l ATRO CASAS -| l-otal de 450 metros, en Jesús l'ere-
Snno, pasado Belascoaín. l'oco tiue se 
««sto en ellas, pueden producir grau ron-
' Una de esquina, propia para estable-




p N GALIANO. S E V E N D E UNA I A J O -
rr* y espléndida casa,- nueva, do dos 
P'sos, esquina, tiene dos establecimientos; 
'u precio son $58.000. Véala que es ne-
f0cio. Informan: Factoría, 1-D, de 12 a 2 
^ \ c J de 6 a 8 p. m. _ j ^15180 12 Jn. 
V í b o r a : .\ las personas dem-
.T cadas do salud, les ofrezco on von-
g una buena casa, on la parte más fres-
3 .y saludable do la Víbora. Es toda de 
c'eio raso, está acabada de edificar y 
puode estrenarla el comprador. Su pro-
^0 59.000. Más detalles: F . Blanco Po-
lanro. calle Concepción, 15, altos, entre 
"elicias y San Buenaventura, Víbora; 
V U ? 3- Teléfono 1-1608. n , 15570 8 Jn 
A VISO: SE VENDEN DOS CASAS, UNA 
mii pranta y otra do dos plantas, en !a 
2 " « 4, número 255, entre 25 y 27, en 
1 Redado; se informa en la misma y se 
iVrSÍ? Proporción; trato directo. 
15560 9 Jn 
por 
Vaduds SB vea<l<:u _.o 0 metros en la ca-
llt. i ; . ... esquina, a 122 metra Se puede 
d.-Jar iniii l a r lo on bMotoca al • por 100. 
Vedado . e vvuii i un cuarto de manzana 
, „ • , ,.....,. « esquina a Tercera, tiene 
fabtUüdoi dmléutoa para una obra, l re-
cio al c-untado SflSO.OOO. 
Velad... Bll la calle A, frente a la esquina 
do frailo, una esquina de 22-66 por 50.1 re-
So a S22-50 centavos, se dan facilidades 
t.ira ol pago, pudlendo entregarse la ter-
cera doi valor y el resto en hipoteca con 
entregas parciales. 
Vedado. Calle cuarta, un solar de esqui-
na, a | U metro | otro terreno de |2«-68 
de frente por 4S-oO de fondo, en la caUe 
17 esquina a 26, a $11-50 metro. 
Para una industria. Se vende una man-
vuiá de 10.000 raras en Jesús del Monte, 
corea de tranvías, entre los Repartos do 
LaWtOD y Ortlz. Precio al contado es de 
$á vara. 
fvrf-a de Egido. Compro una casa anti-
gua, que ocupe 400 o 500 metros, trato con 
el propietario. 
a r a n negocio para una Compañía. el 
i S n o municipal de la ^ 
le on S250.000 una finca rústica de 27 ca-
allorías, con arenales y canteras de pie-
do sillerías, tiene frente al mar y 




r o a T c o ^ n V Teléfono A-0276. Mazón 
SE VENDE EA CASA M MERO 54 DE Marqués de la Torre, en $5.000. Cinco 
, habitaciones y demás, servicios sanitario 
¡moderno; y otra en Jesús del Monto, muy 
cerca de la Iglesia, con cuatro habitacio-
nes; todo el servicio moderno, en $5.500. 
Informa su duefia: Crado, 29, bajos. Te-
léfono A-8735. 
15471 8 Jn. 
da 
PROCESA C A L L E SAN RAFAEL. MAS 
de 800 metros, fabricada, producien-
do buen Interés, propia para fabricar 
Tanas casas. Informa: Rodríguez. E m -
pedrado i;© 
U6S0 " 9 Jn 
Vendo una Colonia. E n $100.000 sit 
Manatí, ha molido este año milló i 
de arrobas de cafí*. Havana Koal b 
1 ...W* 7 Jn. 
VIENDO CASA MAMPOSTERIA, PEAN-
V ta baja, «onstrucción moderna, sala, 
salota cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran patio cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo-
ria, acora brisa y punto inmejorable, sin 
gravamen. Su dueño: R. Suárez, Somerue-
los. 59, altos. 
15619 2 OJn. 
CERCA D E L A CALZADA 
de la Víbora, se vende una casa de 
mampostería y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca y traspatio grande. Hay que vender-
la pronto y se da en ol último precio 
do $5.200. Para tratar: F . Blanco PAlan-
eo, calle Concepción, 15. altos, entre De-
licias y San Bueiiavontura, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15570 9 jn 
la vara . Se está vendiendo all í a $5 . 
Informes: M . GómezJ T e l . A-6955 . 
14723 7 Í a 
S ' 
UN CUARTO DE MANZA-
na cu 25 y B, y dos solares unidos, 
on 2¿', entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separauamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nu-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. _ . 
12t>56 7 J " . 
XTEGOCIOS D E P R I M E R A . CASA CON 
j ^ l comercio en estn ciudad, 630 metros, 
una planta, renta $2.28 al año. $28.600. 
Dejan $12.000 hipoteca. Esquina moderna 
con comercio, renta $1.080 al año. $11.7."«(). 
Otra esquina moderna, con cielo raso y co-
mercio. Renta $852 a i año. $8.250. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9116. 
1M80 7 jn. 
S E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T 
a media cuadra de la línea Havana Eléc-
trica y a d_s dol liavana Central, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
garaje, jardines, azotea, tapiado. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. Otro en la Víbora, 
mucho más espacioso. Amistad, 138: y 
también tenemot casas a plazos. García y 
Compañía. , , 
15532 *> Jn. 
PROPIO PARA MATRIMONIO S I X niños, se vende una casita, amuebla-
da, con acción al local y un Overland. 
Informan: Habana, 16-1. bodega. 
15388-89 13 Jn 
SE V E N D E UNA CASA DK DOS P L A N -tas, en la callo de Corrales; bajos, 
aala, comedor y seis habitaciones; los a l -
tos Iguales monos una habitación: buena 
conetrucclón Informes -.Compostela, 167, 
altos. Teléfono A-5154. 
15(500 9 Jn. 
(COUNTRY C L U B P A R K . SE V E N D E UN J lote de terreno, compuesto de o.< 00 
Reparto. Se realiza negocio a o0 centa-
vos más barato quo el precio actual, y .se 
admite de contado una pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: En el edificio 
•yulfiones." Departamento 307. Aguiar y 
Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4 
14550 8 Jn-
Se vende una Juguetería, quincallería y l i -
brería, calle comercial y muy poco alqui-
ler, contrato por seis años. Se da muy ba-
rata, l'ara más informes: Vidal Robalna, 
Bernaza, I , altos. Tel. A-5405. 
•"C e Wgg 
X^EGOCIO DE OPORTUNIDAD. SE VBN-
-TS de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos de mampostería, que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Kan 
negocio es necesario realizarlo lo mas 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea i 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
ficio ••guiñones". Departamento 307, 
Aguiar y Empedrado. Do l» a 11 y de 2 • 4. 
14531 j a ° ¡ ^ i 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
XJOK S50 PESOS CEDO UN GRAN pucs-
J L lo do frutan, cou local para matrimo-
nio y otro eu 375 pesos. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
CJE V E N D E O S E C E D E UN GRAN L O -
O cal para fonda: llene sillería nueva y 
formes 
0 Jn 
batería. Aprovochon ocasión. 
Amistad, 136. Garda y Co. 
15608 
G R A N O F E R T A 
jran casa do ha&h 
esquina, con todas las h.ibita-
Vci.do muy barata una 
l.t'des de 
tlonet? amueblad:.s y a la visti, ..'unto 
céutilco inmejorable, está dejando m i s 
re $500 libros mensuales, también admito 
un socio siendo formal para llevar ia ad-
ministración. Informan eu Monte, J55, ca-
lo, Fernán lez. 
15P22 S ffi. 
Vedado. Calle I I , entre K. y L , el lu-
gar mejor situado y de m á s porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Va le $30 el metro y se vende a 
razón de $25. Se admite parte al con-
tado y el resto en hipoteca al 6 por 
100. Trato directo. Habana, 102, a l -
tos. T e l . A-4749. De 9 a 12 y de 2 a 4, 
14833 8 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Centro general de Negocios. Me ha^o 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
10296 12 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
on todas cantidades al tipo más bajo de 
lila/.a, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba,' 32; de 2 a 5. 
i t t f i f e l iU , i & K f t t h ü : í C A S A S 
3t da dinero en bpotecas en gran** * 
cantidades pudlendo cancelarse t* 
* cialmente con comodidad 
.\o» hacemos cargo de la vente. > ca^-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Ben í t ea Fuentes. Se> 
lascoa ín , 32 Apartado 19€5. 
h a b a n a . 
C IHC ta 27 a 
T T R G E N T E . BUEN NEGOCIO, POR E N -
l̂ » fermedad se vende una vidriera de ta-
l>acos, cigarros p quincalla en esquina so-
la. Buena venta. Largo contrato y otra 
muy barata. Alquiler y comida ?^5 al mes. 
Es ganga. Kazón: Bernaza, 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1509S 8 Jn. 
X>ÜR NO PODERLO ATENDER, SE 
A veude en $1.200 el garaje de San Ra-
fael y San Francisco, con 3 años de 
contrato y una entrada do $25ü mensual, 
pudiéndose montar ai doble. Puede verse 
a todas boras. Tcleíouu A-8S22. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Rea l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14003 28 Jn. 
11008 H Ju 
f AVANDEROS COMPRADORES, iipro-
. L i vecben ganga: so veude un gran ta-
ller de lavado por tener su dueúo que 
embarcarse, pequeño alquiler, se aloul-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14019 15 Jn 
147b8 
Vendo una con 25 liabitadoncs nmuelda- | cbo porvenir. Más 
das, alquiler muy barato, contrato largo, ( Acosla. 34, altos 
punto céntrico y no so da comida. Ga-
rantizo S35ii o más libros mensuales. Se da 
barata, informan en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
15521 8 Jn. 
C E VENDK: PROXEWO A ESTA CA-
kj jiltal, una tienda mixta, con una 
\enta mensual de $3.(100, más que me-
ros, es un bonito uegucio, casa de mu 
iutormes: B. Alonso. 
8 Jn 
"\ V E R D A D E R A GANGA: SE P E N D E UN 
• café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño. Su precio es de $5.000 y 
se da en $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en Factoría, 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
16180 12 Jn. 
BUEN NEGOCIO, VENDO EN" I.O 
parcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.M metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar dlea 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-OT25. Sefior Méndea. 
150C5 V i Ja 
^ E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O DK 
i.7 sedería y confecciones, por motivos 
que el dueño se encuentra aiempre enfer-
mo y embarca para el extranjero, «el 
compromete hacer negocio con las e x l s - j C E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
teucias o sea traspasando un contrato do i O nato, con un buen contrato: v paga 
I años y meses, está en buen punto. Ven-I poco alquiler; tiene muchas babitacio-
gau a Verlo. Informan: Bernaza, 19, ba- jne«; se dá muy barato. Aproveche esta 
;o»: el cantinero, do 8 a lo y de 1 a 3. oportunidad. Informan: Factoría, 1-D; de 
15399 7 Jn j 12 a 2 p. m. y de 6 a 8 p. ni. 
C E V E N D E UNA DOOEGA. B I E N iTTI H1^2 12 Jn-
WJ tuada, bien atendida, tleac mucha | \ E A S S O M B R E R E R A S : S E T R A S f A -
o l V E N D E M 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 0 
ti. P . a 4 0 0 R P . c a l d e r a s v e r -
i l é a l a d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
í i ^ r t t de v a p o r , cep i l los , t o m o s , 
l e c o r l a d c r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
f a l a d i o s . l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , rai les v t o d a c la se d e equ ipo 
p a r a i e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n p d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
venta de cantina, propia para uno que 
tenga poco capllal y esté dispuesto a tra-
bajar. Se dan facilidades para el pago. 
Informan: Amargura, 4, almacén. 
1MO0 7 Jn 
> L sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras con buena marchante-
ría y muchos sombreros hechos. E s en Ga-
llnno. Informan; Teléfono M-1642. 
15214 12 Jn 
E l D I A R I O D E iJk MABI-
T A es e l de clrcnhicJón efec-
tiva. — — — — — — 
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S E N E C E S I T 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S e solicita una criada, joven, pemn-
sular, para comedor, no tiene que ha-
cer habitaciones, que sea fina y lim-
pia. Sueldo $25 y ropa limpia. C a -
lle H , n ú m e r o 4 5 , esquina a 19, V e -
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
15710 10 j " 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. Informarla: calle 12, número 70, 
altos, entre Línea y Calzada. Vedado. 
15704 10 J " 
CRIADA DK MANO, S E S O L I C I T A E N Gallano, 'M, antiguo, altos. Sueldo !>li0 
y ropa limpia. 
15738 10 J " 
• 1 
X J A R A POCA L I M P I E Z A Y S E R V I C I O 
X de una señora, se solicita una d i a -
da, que sepa coser algo. Sueldo 28 pesos 
y lavado. Carlos 111, número 5; una cua-
dra de Belascoain. 
15675 10 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-no, que sepa trabajar y tenga refe-
rencias; y una muchachita, de 1- a 14 
años, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se les da buen sueldo. 4, entre 
10 y 21, Vedado. 
15679 10 J " 
Q E S O L I C I T A UNA CKIADA l'ENINSÜ-
¡O lar, para los quehaceres de un uiatri-
monlo, que entienda algo de cocina, lia de 
dormir en la colocación. Sueldo: $-5. Ca-
lle Aguila, 120, segundo piso. 
15G49 0 jn. 
S e solicita una manejadora para dos 
muchachos en la calle de Monte 67, 
entresuelos, sin comida y tiene que dor-
mir en la casa . Preguntar por la se-
ñora Paquita L ó p e z -
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
k.1 12 afios eu adelante, de color o blanca, 
para ayudar en la limpieza a otra criada. 
Es casa serla, buen trato y no se manda 
a mandados. Sueldo convencional' y ropa 
limpia. Informan en Sol, 51 (antiguo), de 
12 a 4 de la tarde y por la noche. 
15425 7 Jn. 
CHAUFFEÜRS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
" i Necesitamos inmediatamente: 
C I E S O L I C I T A E N T E J A D I L L O , 23, 
O una criada, para ayudar a todos las 
quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos 
y demiis condiciones de costumbre. 
1 .»:>4 8 Jn 
PARA CORTA F A M I L I A SE NECESITA mujer para todo servicio eu el núme-
ro 250, calle J , esquina a 27, altos. 
16178 « jn. 
MANEJADORA, QUE E N T I E N D A D E 
cocina, se desea en Linca y L . Se-
ñora de Solo. 
14879-80 7 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con buenas referencias, en Baños 
y 1», Vedado. 
lü-.^l 8 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y t^nga 
referencias; se da buen sueldo. 17, es-
quina a B, 318, bajos. Vedado. 
15375 11 jn 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias de una en 
sa particular donde haya trabajado. Suel 
do $(55 y comida. También necesito un 
ayudante chauffeur. Habana, 126. 
15655 0 Jn. 
T1".03 señoritas mecanógrafas inglós-espa-. 
nol, S7o|80!125¡ dos mecanógrafos inglés-
eapafiol, para copiar solamente por varios 
días, $(o; un Jefe de oficina para una 
_ casa cubana, $175; un Jefe de oficina para 
. el campo, ifiiOO y cuarto; dos tenedores de 
libros competentes inglés-español, $150; 
trece taquígrafos inglés-español, princi-
piantes, $175-200; un taquígrafo experto 
inglés-español, $250; dos corresponsales eu 
inglés-español, competentes, $150; tres se-
ñoritas taquígrafas eu inglés-español, cou 
•(¡•vn* iin t .• - , • i ,i„ «A 
/ 111 A L ' F E E U R : SE S O L I C I T A UN chan 
ffeur, español, d emedlana edad, prúc 
tico en el manejo del Cadillac. Amistad, ¡ $20); un taquígrafo para "trabajar dé no-
61-A; de 2 a 4. fhe, dos horas solamente, $75; una seño-
Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
SlOO al mes y más gana un buen chau-
íteur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida uii folleto de instruccióu, gratis. 
Mande tres Helios de a 2 centavos, para 
franqaeo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana, 
PERDONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 
Línea, 120, altos, esquina a 16. Teléfono 
F-1334. 
15377 7 jn 
E 
N SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA 
criada. Sueldo $20 y ropa llmp'a. 
15385 • 7 Jn 
COLICITO UNA MUCHACHA, TARA 
kJ limpiar una habitación y cuidar un 
niño. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
mes : señor Alfonso. O'Uellly, 1)7 v 90. 
15387 "7 Jn 
C E D E S E A S A B E R D E L S E S O R N1CO-
kJ lás Gil Vicente, de la provincia de Sa-
lamanca, que lo busca t-u hermano To-
más Gil Vicente, que reside eu la calle 
Progreso, número 27. 
15672 10 Jn 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para la mesa y la otra para los cuar-
tos. Sueldo: $25 cada una, ropa limpia, 
poco trabajo y muy buen trato. También 
necesito una manejadora. Habana, llMi. 
15655 0 jn. 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
ra manejar una niña, de dos años. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Duerme en el 
acomodo. Calle 10, número 160, altos; entre 
17 y 19. Vedado. 
15653 0 jn. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
0 no, en la calle Octava, número 42, en-
tre San Francisco y Milagros, Jesús 
del Monte. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. 
15338-39 9 Jn 
CJE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ José María Diaz Maseda, lo procura 
Pedro Quintana, cu Figuras, 11, tren de 
lavado. 
15tit« 9 Jn 
VARIOS 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo: $35. También necesito 
un portero, que tenga buenas referencias. 
Habana, 126. 
15655 9 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
¡ 3 que tenga buenas referencias. Vedado, 
calle 2, entre 15 y 17, es la única casa de 
la acera. Buen sueldo. 
15511 8 Jn. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes. Buen 
sueldo y muchísimas propinas. También 
se necesita un camarero y un dependiente 
para el' comedor. Habana, 126. 
15655 0 Jn-
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para un matrimonio, buen sueldo. 
Monte, 2-D, altos. 
15(M2 10 jn. 
Q - E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
kJ lor, en Baños, esquina a 13, Vedado. 
15045 jn. 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
V_> ra una niña de un año. Buen sueldo. 
O'Fnrrlll. 35. Víbora. 
15615 9 jn. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO B L A N 
O co o de color, con buenas referencias. 
Obrapía, 37, altos, preguntar por Diego. 
:5458 7 jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O UNA CRIA da de mano, que tenga recomendacio-
nes; sepa servir bfen la mesa y esté dis-
puesto a ir a Varadero por la temporada. 
Calle B, núúmero 16, Vedado, entre Lí-
nea y Calzada. 
15410 7 Jn. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Gub de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1SSS Ind. 1 mi 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE .MANO peninsular, de mediana edad, que ten- ¡ 
ga referencias. Sueldo: $-0. Informan en | 
5a., esquina a 8, número 103, Vedado. Se i 
le pagará el viaje. 
15612 U Jn. 
Cíe SOLICITA EN AMARGURA, 66, al-
kj tos, una cocinera, se prefiere de co-
lor, que sea aseada y tenga buena vista. 
Sueldo $liO. Buen trato. 
15693 10 Jn 
Se solicita una buena manejadora, ene 
sepa cumplir con su ob l igac ión y sea 
car iñosa y paciente con los n iños . Se 
le dará buen sueldo y buen trato. E n 
Infanta, 102, esquina a San Rafael se 
le darán informes. L a c o l o c a c i ó n es p i -
ra S a m á , 31, Marianao. Se paga el 
viaje. 
15500 8 jn. 
CJB S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
K J póstera, para un matrimonio. Sueldo 
treinta pesos. Santa Catalina, número 34, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
15736 10 Jn 
B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA bue-
na, que entienda cocinar a la fran-
cesa y criolla, algo de repostería. No 
hay plaza, buen sueldo, Se piden refe-
rencias : de 8 ^ 3 de la tarde. Calle 5a., 
número 56, Vedado, entre C y D. 
15677 10 jn 
\ VISO. EN LA C A C E E IV. ESQUINA A 
X x C, frente a la tienda La Prosperidad, 
se solicita una criada, prefiriéndola de 
mediana edad. 
15530 8 Jn. 
X>ARA AYUDAR A LOS QVBHAGERES 
X de la casa, se solicita una sirvienta, 
tres horas por la mañana, eu Amargura. 
88, tercer piso. 
15527 8 Jn._ 
Se solicita una manejadora de color, 
que sepa su ob l igac ión y que tenga re-
ferencias. Sueldo: 30 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Calle 11, número 8, 
entre A y Paseo. Vedado. 
15506-07 8 jn. 
Ü E SOLICITA CRIADA DE MANO, ríT-
O uiiisular, que haya trabajado en bue-
nas casas. Se necesita en calle L esquina 
a 11, Vedado. De Zevallos. Sueldo, $25. 
15515 8 jn. 
^JK SOLICITA CNA COCINERA QUE 
>0 sepa su oficio para matrimonio y dos 
niños. Sueldo: 25 pesos. Calle C, número 
250, entre 25 y 27. 
15633 9 jn. 
CJB S O L I C I T A UNA COCINERA, NO T I E -
U ne que comprar. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Informan: Compostela, 140. 
15060 9 Jn. 
t^E SOLICITA CNA COCINERA PARA 
k.» un matrimonio en el Vedado, calle 9, 
número 14!», entre J y K . Tiene que ayu-
dar a la limpieza y dormir en la casa. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
15650 9 Jn. 
Se necesita un buen taquígrafo en 
español e inglés. Apartado, nú-
mero 529. 
C 5038 Sd-7 
rita mecanógrafa eu inglés-español, sola-
mente, $100; una señorita mecanógrafa rá-
pida en español, para hacer sobres para 
trabajo temporal, $60; un taquígrafo com-
petente eu español, $100; dos taquígrafos 
principlantes adelantados con tmen suel-
do; doa señoritas que hablen bien inglés-
español y que sepan algo de mecanografía 
para trabajo fácil, $60-75; un Jovenc'to 
que hable inglés y escriba algo en máqui-
na, $60-75; otro Joven que hable inglés-
español y escriba en máquina con nociones 
de contabilidad, $100-175; un mensajero 
bien presentado, $25; dos office boy que 
hablen inglés, $40; un mecanógrafo para 
el campo, $100 y cuarto y otros muchos 
puestos. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamentos de colocaciones 
de la Academia "PITMAIT 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Tel. A-4481. 
C-4965 4d. 4 
PARA UN NEGOCIO DE CENTRO DE COLOCACIONES 
,«a„tt«rtA« H* h>>«n»rl«io soli-l- Kl Comercio." Dragones, 44. frentn . positivos resultados, de hospedaje, solí cito un socio, que sea formal y serio, 
que disponga de $2.0IX) aproximadamen-
te esta casa está dejando más de $500 
mensuales y se deja llevar la admlnis-
triu'idn de dicha casa. Para más deta-
lles en Monte, 155, café. Fernández. 
15278 7 Jn 
^«Hto. 
,UePen, 
i del Vapor. Tel. A-49tW. pL,* j * 
bien recomendados toda clase de 
dientes, cocineros, tamareroB, etc 
hoteles, restaurants. fondas y casas ía 
huéspedes; a las familias criados p., 9 
das, coc'neroH y cuanto personal nn^ 
ii sitar, bien rocomendado. Prpfo^-.11 
.c_riad«>8. orla: 
atención a los pedidos del interior de ^ 
^ jn. 
Isla. 
15128 Se solicita una telefonista experta y 
que hable ing lé s y e s p a ñ o l . Cuban I r * - j . r v y . ] r . K A R / i c p i r A N A n r ^ T T " 




I ! A P R E N D A A CHAÜFFECK! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. L u todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La i trabajos 
hscuela de Mr K K L L Y es la úuica en 'dlclones del hombre 
su clase ea la Uepúbllca de Cuba. ¡ do 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta grau escuela 
perto más conocido e 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí 
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
de coro- ¡O'Reilly, eVi , altos. 
Teléfono A.3070 
UN MUCHACHO 
Se solicita en Sol, 70, fábrica 
uas. 
15423 11 Jn. 
O E SOLICITAN MECANICOS I'A KA ira-i TenirooB toda claie de persona qob 
b bajos de instalar y reparar ascenso- ted neceiite desde el más humilde ¿ 5 ' 
res Se dará preferencia a los que ha- picado hasta el más «levado. Unto ¿¡r, 
van tenido experiencia en esta dase de I ra el trabajo de cr.ados cotio de goveN 
Sueldo de acuerdo con las con-1 nes, institutrices, mecánicos ingeníer 
Presentarse en 7.1I-• oficlnistai?. taquígrafos y taquígraías. He-
Martínez v Co. O'Kelllv, 26. Habana,; mos íacilltado muchísimos empleados * 
. l^rtamento ' de elevadores las mejores firmas, casas particulares, iu: 
153'J7 eie.auores. . rüS I;api ot, y al comercio en general 
; tanto de la » V d a d como el del Inter or 
oerto más cnnnpwTr. « n ' ^ — í r e í ' 1 XtECESITO AGENTE QUE TENGA CO- | Solicítenos y be convencerá. Beecs Ageií:1 perto ás conocido en la l iepúbllca de clientela las sederías, t ienda de! c j . O'Kellly. 9Mi. " 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se dejo encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Insfrucciún, gratis. 
chinos, tiendas de ropas de señora, sonv 
brererías de señoras, modistas, etc. D i -
rigirse a Monte, 58. S. Sánchez, al fondo 
de la fotografía. 
15152 1 Jn. 
altos, o en el edificó 
Flatlron. departamento 401, calle 23 
Quina a Broadwa*. New York. 
« t r ^ : r S ; . X ^ 0 , ns ! e s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e s v m t ^ 
p r ó x i m o a S a n Rafae l . 
15340 7 Jn. 
U n a Corporac ión con representaciones 
de importantes fábr i cas de los E s t a -
dos Unidos necesita un vendedor de 
C E S O L I C I T A UN SOCIO, CON 1.000 P E - r ^ '„ j . , . 
K J sos, para un negocio ya establecido, ferreter ía , otro de maquinaria de a z ú -
car, otro de productos de acero o sea 
art ícu lo grueso y otro para el depar-
tamento de m e r c a n c í a s en general co-
mo productos q u í m i c o s , calzado, e t c , 
Se solicita un criado, peninsular, de T T C ' L o f aspirantes tienen que po-
mediana edad, para la limpieza exte- seer m d i á ^ e n s a b l e m e n t e conodmiea-
moi y cuidar el j a r d í n . Sueldo $20 ' ^ p r á c t i c o s del giro a que se han de 
ha de conocer el ram  de víveres y estar 
relacionado con el comercio de este giro. 
Diríjase a J Pérez. Luyanó, número 124 
y Blanquizal, el negocio es de una In-
dustria. ' 
15717 10 Jn 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita- Buen sueldo. C o -
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . P a r a 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA QUE 
kj tenga recomendaciones, para el cui-
dado f limpieza de una sastrería. Infor-
man cu la casa de Lelva. Obrapía, 77. 
15120-21 6 Jn. 
BUKN CRIADO PA-
i patios y garaje. Se j 
le da buen sueldo. Informarán de ü a 12. i 
Teléfono F-5278. | 
15141 7 jn. 
i L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S DE TOI)\3 clases, cu Obispo, 86, librería. 
15381 jn 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
crepé . 
14777 8 Jn 
I N A O DOS MUCIIA-
trafor» V;rfii#1»e 1 «S' I n | kJ chas, para coser a mano y a máquina, l i d i a r , virtuaes, IDO, DajOS; ae O a 4. por días o por semanas o por meses. San 
SE SOLICITAN Cl 
14701 0 Jn 
y ropa l impia. Calle H , n ú m e r o 45 , 
esquina a 19, Vedado . Informes: de 
9 a 11 de la m a ñ a n a y de 6 a 9 
de la tarde-
15709 10 Ja 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE 
es inteligente, para comercio, y uno 
para trabajar en taller. L a Sortija. Mon-
te, 2-H. 
15737 10 jn 
C E S O L I C I T A UNA O F I C I A L A D E coS-
kJ tura, si no sabe coser bien que no 
se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te, 386, entrada por Coco. 
15C8« 10 Jn 
J T N A F I R M A E X P O R T A D O R A D E NEW 
O York, desea entrar en relaciones con 
una persona activa y entendida eu la 
venta de hierro, acero, cobre, etc., a base 
de comisión. Dirigirse por . escrito al 
Apartado 1357. Habana. 
15481 9 jn. 
C E D E S E A N A G E N T E S PARA E L AU-
tomOvil Oraut Slx, y camiones. Tene-
mos el modelo del carro Industrial E x -
port Co. Inr. Habana, ^2. Teléfono M-1588. 
Apartado 11(37. 
15030 • 0 Jn. 
Necesitamos verdaderos me-
cánicos con experiencia para 
taller de reparaciones. Paga-
mos buenos sueldos a mecá-
nicos de primera clase. Lam-
parilla, 34, De 12 a 1 p. m. 
dedicar, buenas relaciones entre los 
importadores de los respectivos ramos, 
y aportar las mejores referencias. D i -
rigirse por carta con detalles de cono-
cimientos, experiencia, referencias, 
etc., a Corporation, R o y a l B a n k of 
C a n a d á . Obrapía , 33 . H a b a n a . 
15581 9 Jn 
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O I N -
T E L I G E N T E E N M A Q U I N A R I A P A -
R A T R A B A J O D E O F I C I N A Y A T E N -
D E R A L O S C L I E N T E S . A P A R T A D O 
951- H A B A N A . 
15534 S Jn. 
PARA OFICINA S E S E O L I C I T A UN muchacho, que tenga deseos de apren-
der, entra como mensajero y para hacer 
la limpieza; ha de tener quien lo ga-
rantice. Sueldo $30. Dirigirse: Apartado 
2307. 
15338 . 7 jn 
Miguel', 
15286 
Í(X), antiguo, líajos. 
0 Ju. 
AGEiNCIA DE COLOCACIONES 
f^i RAN AGENCIA D E COLOCACION KS . 
XJT Roque Gallego. 2404. Compostela, ¡112, 
por Luz, necesito 1 carpintero cobrador, 
tres cocineras campo, de 35 a 50 pesos, dos 
dependientes víveres y ropa, campo. De 
$35 a $40. 
1552» 8 Jn. 
VILLAVERDE Y CA, 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
DE LÜXE ADDER 
$50 SEMANALES 
Gana usted siendo activo, necesitamog 
Agentes (Interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria. 
83. 
15583 20 Jn 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere, usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
^ d ^ S t d S S i " c a r ^ ^ u í m S ü r s K ^ b M ^ ^ m í á J a d ' o S azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes- ^ L 1 1 ^ "—ÍLi" ae a a i traliaJaaore8 
tros de obras, viajantes, cobradores, pa- para 01 -amP0 . 
ra los comerciantes que tengan que su- T A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -
mar libros, checks, remisiones, vales y i^i lino Menéndez, facilita todo1 el per-
libretas. $12 franco de porte. De venta sonal, con buenas referencias, para den-
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. H a - l tro y fuera de la Habana. Llamen al 
baña. i teléfono A-3318. Habana, 114. 
15439 13 jn 15464 8 Jn. 
Monte, 2 4 0 . T e l é f o n o A-4S54. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. Pa-
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
! peligro la lac tanc ia materna, lo único 
| indicado es la leche de burra. Se al-
: quilan y venden burras paridas. 
E l J ) I A R I 0 D E 1 4 M A R I -
NA lo encuentra ütí . en to-
das las pobiacione* de la 
l i e p ú b l l c a . — — — — 
TTNA BUENA CRIADA D E MANO, QUE 
U ayude a otros quehaceres domésticos, 
se necesita, para corta familia. Unen suel-
do, 17, esquina a 16, letra I , altos. Ve-
dado. 
SE SOLICITA UNA CHIA DA DE Co-medor, acostumbrada a servir. Sueldo 
80 pesos y ropa limpia. Belascoain, 28, 
altos, entre Sau Rafael y San Miguel. 
15556 9 ju 
SE SOLICITA UNA CRIADA, l 'KMN-sular, que sea fina. Para limpieza de 
habitaciones y coser. Prado, 48. 
15552 9 jn 
Q E SOLICITA CRIADA D E MANO, buen 
sueldo Agular, 122. 2o. piso Izquierda. 
15582 * 0 jn 
t J E SOLICITA CNA JOVBN, PARA lim-
kJ pieza de dos habitaciones y que sepa 
coser. Calzada de Jesfis del Monte, nú-
mero 673. 
15589 0 jn 
17Jí OBISPO, 105, ALTOS, SE BOUCI» 
1 'i ta una crladlta, de 1- a 14 años, pa-
ra Jugar con una niña de 2 aüos y ayu-
dar a la limpieza de la casa. Sueldo 17 
pesos y ropa limpia. 
15591 9 jn , 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
K J no, que esté práctica en su traba-
Jo, hay otra criada; se exigen referen-
cias. Se da buen sueldo. Campanario, 104, 
informarán. 
15593 9 jn 
( ¿ E SOLICITA, EN E L CAMPAMENTO 
kJ de Columbia, pabellón, número 1, co-
ronel Silva, una criada para habitaciones; 
sueldo 20 pesos, ropa limpia y viajes 
pagos y traiga recomendaciones; de 8 a 
2 do la tarde. 
16607 10 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M .li-no, en Chacón, 25; eu la misma in-
formarán. 
15C06 10 jn 
CJB SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
O medor, que sea limpia. 23, esquina A. 
Teléfono F-3141. Vedado. 
15600 9 Jn 
\ ¿ E SOLICITA UNA MANEJADORA E N 
Q Tejadillo, 32, bajos. Sueldo, 25 pesos. 
15008 8 Jn. 
Q E SOLICITA, EN PRADO, 11, BAJOS, 
k j una cociuera, que sepa su obligación. 
Sueldo $20, para un matrimonio solo. 
15585 9 Jn 
1.-,f.-.-> » Jn. 
Q E SOI .HITAN OPERARIAS, MEDIO 
kj operarlas y aprendlzas de modista. E n 
Luz, 34, altos. Habana. 
15636 9 jn. 
l / N ( ON( ÜKDIA, 64, L E T R A C, S E de-| 
J_J sea una cocinera, que sepa su obli-
gación. Sueldo $-0, matrimonio solo. 
15561 9 jn 
C!E NECESITA PARA FAMILIA AME-
kj rlcana, una cocinera que sepa su obli-
gación y no duerma en la colocación. Ca-
lle D, número 12, entre Tercera y Quin-
ta, Vedado. 
15531 8 jn. 
V T E C E S I T O SOCIO CON T R E S MIL P E -
- i i sos de capital, para negocio ya esta-
blecido y patentado de positivos resulta-
dos. Gran oportunidad para emplear el 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J . S. Obrapía, 95 (altos.) Tel. A-9223 
15646 13 jn. 
Se solicita para cocinar para un fa -
milia de cuatro y limpiar cuatro cuar-
tos, una joven e s p a ñ o l a . Sueldo: $25 
y si duerme en la c o l o c a c i ó n ropa l im-
pia y uniformes. Calle 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. 
15486 9 jn. 
iJK SOLICITA CNA COCINERA D E CO-
<J lor, que sepa cocinar, que sea aseada 
se le dan $25 de sueldo, para muy corta 
familia, 21, entre A y Paseo. Villa Hay-
dee. Vedado. 
15408 8 Jn. 
NECESITO TRABAJADORES 
para una fábrica. Jornal, $25 y varios mu-
chachos para distintos trabajos. Habana, 
número 126. 
15655 9 Jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
ENSEÑANZAS 
• ^ • • • • { • • • • • l i ^ H i i H H H p H H 
ACADEMIA I D E A L , PINTURA, D I B U -JO, corte y costura Sistema Martí. 
Sombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsets. Amistad, 63,3 altos. V i -
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de sus enseñanzas. 
Precios módicos. 
15634 15 jn. 
C-25T8 Ind. 29 mz. 
Agente: Fabricante ofrece agencia 
exclusiva para notable invento. Se 
aecesita poco capital para desen 
vclverse por sí mismo. Contesten 
en inglés. Diamond Mfg. Compa-
nv. Dallas. Texas. U. S. A. 
C 4712 rd-3 
^JC SOLICITA INA COCINERA QUE 
K J haga la limpieza. Matrimonio solo. 28 
Ilesos de sueldo. Calle 15, número 225, en-
tre F y G. 
15148 jr%.jB. 
C)e"~SOLICITA UNA COCINERA, FOR-
kj mal, para un matrimonio. Ha de dor-
mir en la colocación. Inlorman en San 
Nicolás. 144, bajos, entre Keina y Salud. 
Tel. A-3836 
15437 T jn. 
t !E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ sea aseada, para corta familia. Sueldo 
15 pesos. Maloja, número US). 
1535)0 7 Jn 
O p e r a r í a s , camiseras o costureras, 
que tengan alguna prác t i ca en m á -
quinas de motor y que sean finas y 
ligeras en los trabajos. Se solicitan en 
la F á b r i c a de Corsets N I Ñ O N . S a n 
Miguel, 179. 
15500 9 Jn 
C¡E V E N D E CNA HERMOSA CASA, E N 
Ik3 forma chalet, con Jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
•J patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
15604 15 Jn 
X OS V E N D E D O R E S D E CASAS P A R -
X J ticulares, de la Habana y del cam-
po, tienen buena oportunidad de diri-
girse a Monte, 58, casa S. Souchay, don-
de encontraran artículos de quincalla, 
aretes, argollas nuevas, modelos y colla-
res montados en alambre do ro, al por 
mayor y de buen provecho, para los ven-
dedores. 
1&453 7 Jn. 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, S a l u d , 67, 
bajos. 
C 370 alt Ir, 10 » 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
Taquigrafía "Pitman", $3.00. Mecanografía, 
al tacto, $2. Ortografía práctica, $2.00 al 
mes. En esta Academia encuentra usted 
la forma de hacerse un competente taqui-
mecanógrafo-ortográflco, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Clases a do-
micilio por expertos profesores. Sánchez 
Gómez. Prado, 123, altos. Tel. A-7197. 
15553 9 jn. 
| "SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
j 17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedad j. 
1 Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
C 313 in i e 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pe.s»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar, en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N U A A S , 34 , A L T O S . T E L . A-8«W, 
§ P A N I S S L E S S 0 N S . 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61. 
8d-31 
CJB 8 0 U C I T A C \ CRIADO PARA L A 
kj» botica, uno para el Laboratorio y un 
empleado para empaquetar. Farmacia: 
Compostela y Tejadillo. 
C 5002 3d-6 
SOLICITO 
O E SOLICITA I N A COCINERA. Agua-
io cate, número 74, altos. Sueldo ?20. 
7 Jn 15367 
SE SOLICITA E X V I R T U D E S , 143-B, bajos, una cocinera, que ayude en la 
limpieza de poca familia; que duerma en 
la colocación. 
15344 7 Jn 
,u socio con .$1.000, para un negocio, que 
deja al mee de 500 a 000 pesos, ya esta-
blecido, quiero persona seria. Amistad, 
130; de 2 a 4, úuica hora. Varcía y Ca 
15608 9 Jn 
UNA CRIADA D E MANO Y UNA to -cinera, peninsulares, se solicitan con 
buenas referencias y deseos de trabajar. 
Buen sueldo. Prado, 18, altos. 
15488 S Jn. 
SE SOLICITA I NA JOVEN, I ' K M N S C -lar, liara el servicio de un matrimo-
nio solo. Sueldo convencional. Tiene que 
dormir en la colocación. Informes: Oa-
liano, 121, café y eu San Nicolás, 171, 
altos. 
1̂ 4TG 8 Jn. 
SOLICITA CNA CRLVDA, Q U E 
O sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia, 188, 
mocieruo, bajos. 
15350-51 18 Jn 
GRAN NEGOCIO 
Necesito persona que disponga de 500 
pesos para darle sociedad en un negocio 
muy acreditado, que con la utilidad pue-
de retirar su dinero en 2 meses. Infor-
n a : González. Dragones, número 44, fren-
te a la plaza Vapor. 
15502 9 Jn 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . Di -
rigirse a l Apartado 2565. H a b a n a . 
25C5 27 Jl. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercia, 441. 
C-313W Ind. 9 ab. 
I¡1N INDUSTRIA, 34, A L T O S , SE S O L I -j cita una cocinera que ofrezca referen-
cias. 
15282 10 jn. 
C E SOLICITA CNA BUENA COCINE-
ra. Buen sueldo. Blanco, 29, altos. 
15196 7 Jn 
OE »Oi. lCiX.. UNA CRIADA QUE EN -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
0-1271 tn. 4 t 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS. UNA para comedor y la otra para cuartos y 
costura, tienen que traer referencias, l'ru-
clo, número ti6. 
1̂ 410 7 Jn. 
"ATAN E J A I> O K A l 'KMNsl . I -AK, CAR I-
XTX iiosa con los nifios, se necesita en 
Estrada Palma, 41. Sueldo: 24 pesos. Se 
pagan los viajes a las que vayan. 
• • • 5d-4 
O O I . H I T O CRIADA CARA SERVICIO DE 
O corta familia. Informes: Gloria, 80, 
altos, antiguo. 
13193 10 Ja. 
C E SOLICITA INA COCINERA, QUE 
kJ haga la limpieza exterior. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia. Teléfono F-5349. Ca-
lle N, esquina a 19, número 180. 
15361 7 jn 
C O C I N E R O S 
O E SOLICITA, PARA LA LOMA D E L 
O Mazo, un buen cocinero, de color iiue 
tenga referencias. Sueldo de $35 a' S4y 
Informan: Adiuliiistraeiún de este D1A-
••• in 29 m 
Suscr íbase al u l A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Necesitamos inmediatamente 
Un office Manafrcr inglés- español, .$200; 
tres expertos vendedores do ferretería, 150 
hasta 200 pesos; un vendedor de maqui-
naria inglés-español, $150; un vendedor de 
oxigeno, $125; un tenedor de libros In-
glés español, $150; un contador Inglés-
español', para Orlente, $175-200. Cuatro me-
canógrafos o mecanógrafas .jue sepan in-
glés $75 hasta $100. Un tenedor de libros 
en español, $100-125. Dos ayudantes de 
carpeta, $50 hasta $75. Tres correspon-
sales Inglés-español, 125 pesos hasta 150, 
Siete Institutrices Inglés-español, $50 hasta 
$(J0. Nueve taquígrafos o taquígrafas In-
glés-español, $150 hasta $200. Dos taquí-
grafos en español, hombres o señoritas, 
$80 hasta $100. Un taquígrafo para Matan-
zas, $100-125. Una telefonista que sepa 
Inglés, $40. Un contador titulado, $200. Un 
vendedor de ferretería para Matanzas, 
$150. Tres mensajeros, 20. Un taquígrafo 
en español que sepa Inglés, $100 hasta 
$125. Un taquígrafo Inglés-español para 
Clenfuegos, ¡¿175. Un corresponsal Inglés-
espaüol, para Matanzas, $150 y casa. Un 
taquígrafo Inglés, medio día, $100 y mu-
chos otros puestos. Más de 200 personas 
desfilan por nuestras amplias oficinas 
diariamente. Garantizamos un empleo a 
cada uno de nuestros suscriptores. E l Alto 
Comercio Cubano acude a nosotros por bu 
personal técivja y oficinista. 
C . M O R A L E S A N D C O M P A N Y 
B R O K B R S 
Obrapta, 25, aitón. 
Centro Privado: A-©817, A-5153. A-5874 
155540 t jn ; 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de señora , en la Calzada 
del Cerro, n ú m . 596. H a b a n a . Sueldo 
y condiciones informan en l a misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es práct ico 
que no se presente. 
15119 9 i n . 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafta. Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlslmos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
15509 10 jn. 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este Instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. Tel. A-3070. 
CMÍHtt 10d .4 
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 1S3, bajos. 
15102 2 Jl. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 8 1u 
S o c i o : S e b u s c a u n s o c i o p a r a 
m o n t a r u n b u e n s a l ó n de p e l u q u e -
ría p a r a s e ñ o r a s , es p a r a h a c e r 
s o c i e d a d c o n s e ñ o r i t a f r a n c e s a que 
c u e n t a c o n v a r í a s c l i e n t e s ; se ne-
ces i ta c o n $ 5 , 0 0 0 . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 . 2 . T e l . A - 3 0 7 0 
C-4961 3d. 4 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de d/bujo y pintura, a dar (.la-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio " E a 
Milagrosa." Casa Blanca. 
13407 30 Jn-
MAQUINAS GRATIS 
" L a Minerva", de Uelua, 30, regala una 
máquina Remlngton modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de sus alumnos, cuando 
tienen pagado por clases de Mecanogra-
fía Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Idbros el valor de ella ($145.) E l Joven 
Nlcoláfl Guardlola, de Lindero L\ ya se 
llevó la suya. Tenía abonados $110 y sólo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A. ItelaOo. 
150Ü1-92 g Jn-
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
Belascoain, numero 037-C. altos. Dlrecxo-
rn: Ana Martínex dt> Diaz. Garantizo la 
enseüuuui ea ooa mesoit. con derecho a 
Titulo, Procedimiento el más prActlco y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sa 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
sefia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. 8« 
venden los útllM. 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a bacer sus propias reparaciones. 
Si usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo. 
Si usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se gancrá con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de aiiiuiler. o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de má<iuluas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: eu escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-Instcuctor oficial 
de la Ueal Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparaclo-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo cou positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diarlo. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Curses a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
Parque Central, casi esquina a Zu-
lueta, bajos do Payret 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las noches. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud. 
18, prucipal. 
_ Í « É ? 16 Jn 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y «ostura; bordados, sombreros cor-
sos y estudios sobre la moda; en euse-
Nauza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horaa 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de esta 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte, 
lloras de clase: de 3 a 4 y de 8 a tf no-
che. Kefugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
1;̂ -i0 10 Jn. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés , español taqulgra* 
i K y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra ios Idiomas, ^4; taquigrafía, $3; y ne-
canografía, $2, a l mea. Concordia, tfl 
WajuR 
6 Jl 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en la Aca-
demia de L a S a l l e ? Lecciones diarias 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-112, ^ A.1834 . 
11501 o jn 
T 3 K O F E S O R DK L I T E R A T U R A , G E O -
J L grafía. Historia, etc. Especialidad en 
Gramática Castellana (Análisis, Ortogra-
fía y Lenguaje), Aritmética y Sistema 
Métrico. Se ofrece a domicilio, lecciones 
por horas. Informes: Colonia Española de 
Cuba. Teléfono A-7307. 
154-15 7 Jn. 
PR O F E S O R 1>E IDIOMAS, E 8 P E C I A L -mente fram-és e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Escribir a 
Ueina, 14, altos. A. F . Cuarto, número 
12. 
15332 U Jn 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Antiguo y acreditado, con gran edlfldo 
para internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-742* 
Mggg 1 3 j n 
¡ALERTA, ESPAÑOLES! 
Aprenda inglés, con método nuevo, el mé-
todo más rápido y eficaz por una Profe-
sora Americana. E n casa a domicilio. N» 
demora en aprender, abora es el tiempo, 
no mañana. E l ingles es necesario para 
la vida socinl y comercial. Precios mó-
dicos. Dirigirse a San Lázaro, 478, alto», 
entre M y .\. 
150S0 8 jn. 
C E 80EIC1TA UNA CAVAN PERA, Q V f 
lave en la colocación, oficios, 33, ai-
tos, esquina a Luz. 
15220 8 J n ^ 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTCOJ 
.T-k Sistema Acmé, la más náplda. Wt 
garantiza la enseñanza en dos meses; 
da titulo; se hace dobladillo de ojo • 
cinco centavos vara. Calzada de Luyano, 
número 70. 
i:;(>74 10 J n _ 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio Angeles, 82. llábana, ^ 
encargos en la guitarrería de Salvado 
Iglesias.- Compostela, 4S. — 
\ J prospecto en Galiano, 18 y 
baña. 
14150 28 J» 
/ x o r j c j - L i \ j -
d e I í u d a n z a S 
"La Estrella" y "La Favorita'' 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A-3976 y A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José 
ría López, ofrecen a l público en ^ 
un servicio no mejorado por nlng" 
otra casa similar, para lo cual dispone 
personal idóneo y material inmejoraD"» 
A N O L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
r R I A l ) A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
S 
^ T T ^ í r r COLOCAR UNA JOVEN, p«-
E. -Minr pura manejar un nlfto. dentro 
" ' " u . hana Mercaderes, 43, altos, vive. 
10 Ja 
2 
" XvkECZ; UNA MT CHACHA, DE 16 
^ C8' puuiatfuu, 4-U. Cerro. W I I 
l-5»"^ — 
i.—T^ksohita deska colocarse 
rT>'A tódo el mauejo de uua casa, con 
^ pa.Vrimonlo solo, de moralidad, que 
un "J^'n e en su trato, por ?aü. Dan 
« e a . ^ ' r c f i a Pobre, 22, altos. 
r a í l -« 10 j n l5üio 
-—Tjoven, de quince asos de 
IT H«d se ofrece para criada de mano. ' h.i^nas referencias. Informan: ümoa. 
,1 habit 0 Jn. 
" T ' n E h E A COLOCAR UNA SESORA 
•n.«en con un niño, para un inatr i 
^ ln niños; el niño tiene U meses; es 
liado; 
blén se puede 
1,10 colin • ella entiende de cocina; tam-
^ nuede ver en O'KeiUy, 13. 
0 j n . 15624 
""^oe-íE V COLOCAR UNA JOVEN, ES-
S nañoía de criada de mano o maneja-p 'casa de moralidad, tiene reíe-
d0ni^8 J. Monte, Altarr iba 20. 
re?S!.̂ - J 9 j n . 15020 
Í^^ESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
S nlnsular, de criada de mano y sabe 
^Kainr no se coloca menos de 25 pesos. 
•TT^ESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
S oañola, de criada, entiende de cocina; 
. formal y trabajadora; en la misma 
tra de criada. Informan: Inquisidor, 29, 
15663 v J"-
S" ^ " Ó F B E t E UNA rr.MNSULAR, CON buenas referencias, para criada de ma-o mauejadora. Informan en Vives, 63. 
15632 j " -
^"ofrece una criada UE MANO, 
• también entiendo de cocina. Calle üf l-
(.¡ob número 00. 
15W8 9 j n . 
D 
EhEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
ucninsular, de criada de mano o cuur-
en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Poclto, nú-
niero 42; no se admiten tarjetas. 
15567 9 j u 
HE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
u de color, para un matrimonio, por $30, 
en la misma se desea colocar un niño 
de U años, para vestirlo y calzarlo, que 
no Bslgíi u lu calle. Diríjase en l'edroso, 
•JÁ ñor Cruz del l'adre. 
15572 9 Jn 
rtfe DXSEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
uenlusular, y tiene un niño de 1S me-
ses, per» ella fe compromete a cumplli 
cou su obligación y duerme en su casa. 
Ue criada uc mano. Informan: Autóu Ke-
cio. nuuicr.) 3.1. 
¿KmJ 9 Jn 
t*E»LA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
un.o....- cii.4iJU i.ialiu, Nep • 
Ittfc».. > • „ . 
IoüJo 9 J» 
- EetlaSa0^CAR. CNA ^ E N I N S U -
sabe ¿osl r n f í o r ^ ^ I Í 0 8 « " ^ e j a d o r a ; 
Teléfono A-9()7o U Empedrado, U . 
16513 
8 jn, 
C r e ^ r s a ^ S A « J « S DE MEDIANA 
Sueldo: 25 a V nesoi «0n 8V obllBaci6n. 
l impia. Coru S m f f i . S ? ^ ^ * roPa i 
qulBldor, 3. H a X c i ó n r a abaUa- 1U-1 
8 j n . 
S e n c i a ; ' I L^lSa de. ^ ^ a l l d a d . Tiene 1 ¿ 1 0 I u í o r m a n : Mlsldn, 99. 
8 Jn, 
T T N COCINERO Y REPOSTERO, DE 
m i00 ' 116864 col^caclÓE en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe bu obligación. Informan: calle 23, 
número 184, entre I I e I , Vedado. 
15352 13 Jn 
COCINERO, REPOSTERO, SE OFRECE a las familias particulares, de sazón 
delicada y variación de dulces finos; 
acostumbrado a ganar buen sueldo. Su-
plico avisen: ,2 a 4 de lo contrario es 
Inütll. Teléfoift) A-1874. 
15401 7 j a 
O F R E-C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
lia I n f o r m é ?.a' ,en Sasa de Poca 
8 Jn. 
S^, .^.8^ C01'0CAR UNA JOVEN, en-
de l i ^ ' su r lHn •íí01rtar blen' de tod08 BM^ 
•1 ¿ « S S r V 2? PeS08; no importa salir 
í ? r * u X L " f ^ p r e n d a s ^ d e donde 
m i t e n ' u í e u s lüdUStrÍa' T¿ ' DQ 6e ad-
15337 • 7 Jn 
Í P ^ S E S O K A ' DE COLOR. DESEA 
h¿r .2>rS?í26 ^ "mPlew de casa en 
boras de la mañana, i n f o r m a r á n : Oam-
imuarlo, entre liclua y Salud, acceao-
Í35«Í3 7 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
í^ow ' l)enlllsular. para limpieza de 
cuartos o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. \ illegas, 77, bajos. 
15198 8 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
-«_/ criado de mano, es trabajador, no le 
liuporta Ir al campo, l i i tormea; Tenien-
te Uey, ST, café. 
15094 10 j n 
Se ofrece u n cr iado, e s p a ñ o l , j o v e n , 
con m u y buenas recomendaciones, v a 
a l campo- In fo rman en L u z , 9 7 . Te-
lé fono A - 9 5 7 7 . 
15735 10 j n 
f V ^ K A N COLOCARSE DOS MUCHA" 
uao, in;.ii.iSii»u.c!>, en iu misma ca-
sn, ipii. .ic.i casa ue moralidad, una pura 
tjüiu.i lie iiüui.» y o i i a para cuartos; tam-
üiéi. s^iau i.,ici..ur. uuttcuu giiuar de .•<>-5 
tu utiei....ii i.ivi.i .ni;, y roi>a limpia. In 
toriii....: . i . , i . c , lavado; uí< 
u. . . 
15Ai2 
TIN» 
9 j n 
T \KSEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, ha estado en buenas 
casas, sabe cumplir con su obligación, 
no se coloca por poco sueldo. También 
sale para el campo. Informes en la pa-
nadería Nuestra Señora Rosarlo. Teléfo-
no K-1713. 
15598 9 j u 
T7RAN CISCO SUNES FUE AYUDA DE 
cámara años en casa de familia muy 
nombrada, e igual viajar; desea lo mismo. 
Informan: Paseo y 19, Vedado. 
15449 7 j n . 
/CRIADO, PENINSULAR, -ACOSTUM-
brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendaciones. Gana buen suel-
do. Teléfono A-3990. 
15447 7 j n . 
C O C I N E R A S 
ua» ASOLA, DESEA CO-
ii IJ caartoÉ, 
., líiienas refe-
• i . j , ¡.o, aitva ac la oo-
8 j n . 
I !.... . o.. l.íR, U i i MEDIANA 
V7 cuan. .il' íi...- uu maii.jadtiia u cria-
da ii>: , uvsia, ca»" ue moralidad, 
BieAipiu i , , . ea...^uu uU í̂ii t>..eido y sabe 
euinpiu' . i . i ^.ue iu.i mi ileber. l u -
ntfauuil l.í iv, •uO 
8 J n . ^ 
CM COLOCA L NA JOVEN, PEXINSU-
U lar, u. i . i . u . . >.!.• í.i..."j o manejadora., 
Í5>.eiu.j: .o (.couj lütiu iaapia, llene quien ¡ 
la guia..cii.. ..,i.,i..1...1 i i i Campanario, V, 
S Ja. ' 
Í^ese-V colocauTe' una inglesa, 
m: weuidiiu vu-.a, pura el servicio de 
un mutrimv.i.iu soiu o uuj o tres cHballc-
ros. uwigir»e a la tu.ie i». Vil la María. 
Cubri ó Sueluo: $3> . 
_ 15t7S S Jn .^ 
T ^ K S E ^ c " LOCARSE UNA SESORA DE 
mouiaua cuan, j a r a i r i - d a de mano y 
sieiiu,. lo r i . i l . i i iui in i<ara todo, yuiero ga-
î ur . . - . . i . i-i uiasuiar. iniorman cu Kábn-
t". o uó « t i .uome. • M 
15ÍO. 8 j n . 
| TNA COCINERA, PENINSULAR, DE-
v> sea colocarse en casa de corta fami-
l i a ; no sale fuera de la ciudad u l duer-
mo en la colocación. Informan: Calle-
juit de Espada, número 10. 
15743 10 Jn 
T t K S K A COLOCARSE UNA COCINERA, 
cumple con su obligación, no sale 
fuera la Habana. Informan: Manri-
que, 154. 
_ loaia i o j n 
tJCECDO: 35 PESOS, SE ANUNCIA UNA 
K J cocinera, peninsular, que sabe cum-
plí.- con su obligación; sabe de reposte-
ría. Santa Clara, uúm. 11. 
16641 9 Jn. 
T7Ñ L A CALLE K , ENTRE 31 Y 23, SE 
í-í ofrece una buena cocinera No duerme 
vn él acomodo n i hace postres. 
15526 8 Jn. 
t VV SEÑORA EXTRANJERA, DESEA 
toivcrde (jara .KOmpunar a una sc-
fium u ,,a.a cosoi" la rojia de la casa e 
ir ui cXi.aiijero. Tiene quien la garanti-
ce, i.oiei La la lomu. Santa Clara, 10. 
_15.!>ü 8 J"-
l^EsEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ui„6Ular, uc crhifla de mano y fl110 1° 
«dmiiau un niño. Informan cu Monte, U>, 
altos. 
15505 S jn . 
1 \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
ju^ para informes: Je sús del Monte, 308. 
No se coloca menos de 25 pesos. 
15518 U 8_Jn. 
T ^ E S E Á N COLOCARSE DOS JOVENES, 
peiiiiisuluics, una para cocinera y otra 
para criada de mano; la criada prefiere 
comearse fuera de la Habana. Informan en 
San Kalael, 141, por Uquendo. 
1547'J 8 j n . 
1 \KSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
x ' cociuera, para corta familia. Tiene 
buenas referencias. Prefiere sea para el 
Vedado. In íurmau Calle C, entre 1» y 21. 
154Ü9 12 j n . 
¡_> LENA COCINERA, ESPASOLA, DE-
sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Gana buen sueldo. In forman: en 
lealtad, 251. 
15113 7 Jn. 
^JE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peuinsular, gana buen sueldo; sale 
fuera abonándole los pasajes. Para in-
tormes: Calle 10, entre Linea y Calzada, 
17-A, Vedado. 
] 544(1 7 j n . 
UB DESEA COLO! AR UNA JOVEN, DE 
U color, para manejadora; no sale fuera 
de la ilauana. Lagunas, "iO. Habana. 
15519 8 jn . 
1 WESEA colocarse una joven, pe-
j l> ninsular, de cocinara o para todos 
los quehaceres s i es matrimonio solo. 
Darán razón en Lamparilla 56 (altos de 
la sastrería.) 
10427 «1 Jn-
ftESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
•JL» pañola, de criada de mano o de cuar-
tos; tiene referencias. Informes: Monte y 
leinundlna, altos de la peletería. 
15442 7 j n . 
C:B DESEA COLOCAR UNA JOVEN, KS-
M Piiilula, de criada de mano o de na-
•"Lloíios; tiene recomendaciones. l n -
'«riniS: Angeles, número 3(3, bajos. No 
uenos de §20 6 $25. „ . 
15 ,o 7 Jn 
CE OFRECE UNA MUCHACHA, PENIN-
^ luiar, para todos los quehaceres de 
"n matromonio solo o cocinar solamen-
te. Sueldo Si3J a $35. Informan: C»r4e-
^as, 15; de l u a. m. en adelante. Viajes 
Pagos. „ , 
7 ju__ 
T^ESEAN COLOCARSE DOS SESORAS, 
asturianas, para ayudar los quehace-
re« de una casa, entienden de cocina, 
*»<> duermen en la colocación. AguUa, 
^ A , ú l t imo piso: hab iuc lón , 1-4. 
t>>1534l ' i Jn _ 
EN~CASA DE MORALIDAD Y CORTA íamllla, desea colocarse una 
Peninsular; sabe cumplir cou su deber; 
triada de mano y sabe cocinar; gana 
^a" Mcolds, número 111, altos. 
loOtiti ¿ J". 
SE OFRECE UNA SEJfORA. PARA ( A-, marera de hotel de la ciudad o pa-
la ol campo. Informan: calle Habana, l iü . 16,M»4 7 jn 
ttB DESKA COLOCAR UNA PBN1NSU-
V ^ r . para criada de mano o maneja-
^oru- Informan: UUer de carpintería . 





| \ i;SEA COLOCACION UNA COCINE-
ra, española, para matrimonio solo o 
para corta familia; no hace plaza. I n -
to rmarán : Oficios, 74. altos. Habitación, 
número 2o. 
15418 7 j n . 
TTMA SESO RA, QUE TIENE UNA NI-
\ j ña, solicita colocación, para cocina y 
limpieza, que le admitan la n iña y que 
sea corta familia. In fo rman: Luz, 46, 
altos. _ . 
15372 7 Jn 
TTNA PENINSCLAR, COCINERA Y RE-
\ J póstera, desea una buena casa, O'Kel-l ly , 77, altos. 
1545ti 7 j n . 
T T N A BUENA COCINERA SE OFRECE 
O por ?27. Informan: Villegas, 64. 
15163 6 Jn-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cocinera, para un ma-trimonio solo; no duerme en la coloca-
ción Informan: Obrapía, 5S. 
15357 7 Jn _ 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una peninsular: sabe cumplir con mi 
obligación, en casa de poca familia y 
de moraUdad. In fo rman: Ifiguras, n ú -
mero 65. 
15411 ' 3° 
UNA SEAORA, ESPADOLA, QUE ACA-ba de llegar de España, desea em-pleo de cocinera y repostera, cocina es-
oañola y francesa. I n f o r m a r á n : Galia-
no. número 134, altos del Banco Espa-
ñol- T 4„ 
15416 7 3° 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa« 
ra manejar; quiere ganar de 22 pesos 
7 jn 
25 pesos. Blanco, 35, altos. 
15103 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"TiESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, en una misma casa, una 
Para cuartos y entiende de costura y 
•tra para comedor, acostumbradas a esos 
trabajos, son formales. Sueldo de $25 en 
adelante, prefieren el Vedado. Informan: 
^aile A, número 2, entre 5a. y 3a., Ve-
*ado 
15699 10 Jn 
T^ESBA COLOC.1R8E EN E L VEDADO, 
con familia americana o cubana, de 
eriada de cuarto y sino de manejadora o 
mano. Mi domicilio es Antón Recio, 
J '- Preguntar por O. Olivares. 
^ J ^ S V I 15 ja. 
R E DESEA COLOCAR UNA 8E«ORA, DE 
V mediana edad, para cuartos o criada 
«e mano, para corta familia, ha traba-
jado en buenas casas; no se admiten tar-
^as- Informan: Sol, a n . ^lo622 9 j n . 
MUCHACHA, PENINSCLAR, DESEA SE . desea colocar para limpieza de habi-
taciones y coser o viajar, con farallln. 
*iene referencias. Informan en calle 11, 
"ÍC; I> y C. Cuarto & 
l«) 8 jo. 
SE COLOCA MATRIMONIO, ESPASOL, mediana edad, sin hijos, ella para co-cinera, sabe de reposter ía ; é l para chau-
ffeur con conocimientos de mecánica o 
para'ayudante del mismo y si conviene 
sueldo, para portero o para el comedor; 
no tienen pretensiones; se colocan Juntos 
I Van a l campo. In forman: Teléfono 
Á-3318. 7 . 
15386 7 3° 
MAESTRO COCINERO, REPOSTERO en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o establecimiento, tra-
baja con perfección, criolla, francesa y 
española, l impio y cumplidor. Informan 
al Teléfono A-9467. 
15404 7 j n 
C O R R E S P O N S A L 
Inglés-español , competente se ofrece, con 
diez años de práctica. Tiene todas las 
referencias que sean necesarias. Menor 
sueldo que aceptaría, $125. Dirigirse al Te-
léfono A-4863. 
01085 6 d. 6 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORITA que sabe cortar y coser de modista 
y su madre, para criada de mano, en casa 
particular y de absoluta moralidad Te-
léfono A-1867. 
15687 9 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
X j f 17 años, para cualquier trabajo de 
comercio, prefiriendo sea en aX camoo 
Rastro, 12. 2o. piso. * 
15596 9 j n 
C R I A N D E R A S 
T T N A CRIANDERA, DE 30 ASOS DE 
O edad, que tiene un niño de cinco años, 
desea colocarse. Vive eu Reina, 16, esqui-
na a Rayo / 
15514 ' 8 j n . 
T T N A PENINSCLAR DESEA COLOCAR-
\ J se de crianedera, a media leche o le-
che entera, o criar un niño en su casa, 
o i r a darle mamar por horas a su domi-
ci l io ; no le importa el salir de la Haba-
na. Tiene buena leche y abundante y cin-
co meses de parida. Se puede ver su nlilo. 
Tiene certificado de Sanidad. Calle 11, 
esquina 22, 107, Vedado. 
15616 8 Jn. 
UNA SEÑORITA MECANOGRAFA Y Taquígrafa , desea colocarse en las 
horas de la mañana . Informes por escri-
to o personalmente. San Miguel 107 Te-
léfono A-5049. 
1"̂ " » Jn. 
C O N T A D O R 
C H A U F F E U R S 
TTN SANTA CLARA, 16, DESEAN CO-
X U locarse dos españoles, uno de ayu-
dante chauffeur y el otro de criado, pa-
ra limpieza en interior o exterior, no 
rflrve a la mesa y entiende algo de co-
cina, por conreo a J. M. García. Informa-
rá. Tienen quien los garantice. Llevan 
dos años en el país y lo mismo se que-
da nen la Capital que salen fuera. 
15678 11 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
cias de casas que t rabajó y no tiene pre-
tensiones. Habana, 126. Tel. A-47l)2. 
15655 9 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, peninsular, en casa particular o de 
comercio; tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Lo mismo va al cam-
po. Teléfono F-3556. 
154S0 8 Jn. 
Se desea colocar u n chauf feur en ca-
sa pa r t i cu l a r o de comercio , para ma-
nejar F o r d ; sabe b i en las calles y 
tiene referencias; lo mismo v a a l cam-
p o . I n f o r m a n en Zaragoza, 2 7 , Cerro-
15467-68 12 Jn. 
/CHAUFFEUR, E8PASOL, SE OFRECE 
v para casa particular, o de comercio; no 
le importa i r al campo; tiene bastantes 
buenas referencias; lo mismo particular 
que de comercio. Informan^ Tel. F-1226. 
15524 8 Jn. 
Un señor cnbano, habla, habla y escribe 
inglés, f rancés y español, experto conta-
dor y tenedor de libros, con vast ís ima 
experiencia, desea colocarse. Referencias 
de primer orden. Garantiza su trabajo. Va 
al campo. Contador titulado. Apartado 
2291. TeL A-9817. 
1553S • 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE ESPASOL, D E jardinero o de portero, con buenos In -
formes o garan t ía . Informan en la calle 
Compostela, esquina Obrapía, café. 
15501 8 jn . 
T J S MATRIMONIO, PENINSULAR, SE 
U ofrece para encargado de casa de 
inquilinato, práctico en arreglos. Infor-
man : calle Picota, 16, el encargado. 
15402 7 j n 
AUXILIAR DE ESCRITORIO: SE ofrece joven apto, trabajador, buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. 
1503S 10 Jn 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita práct ica como mecanógrafa, 
con experiencia en casas americanas y es-
pañolas , desea empleo. Escribe con rapi-
dez y tiene magnífica or tograf ía y bue-
nos antecedentes. Es serla y puntual. L l a -
mar al teléfono A-9817, preguntando por 
la señori ta Ortiz. 
15538 8 j n 
ESPAqOL, 45 A S O » DE EDAD, 18 DE comercio, se ofrece de agente o al-
macenista de l a Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagiley y Oriente. Refe-
rencias y ga ran t í a s a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R. L . J . Apartado 2533. 
15117 16 Jn. 
GANADEROS Y HACENDADOS: SE venden dos magníficos toretes de ra-
ya Jersey, procedentes de la más famosa 
gacader ía del Canadá» un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y otro Cebú-üu r Ham. 
Para verse e Informes: T o m á s S. Me-
deros. Maloja, número 12. Teléfono 
A-4y38 y el doctor Rafael de Castro. Es-
tación Agronómica. Santiago de las Ve-
gas. 
15579 13* Jn 
D E A N I M A L E S 
C O R R E S P O N S A L 
Corresponsal experto en inglés y español, 
redacta correspondencia mercantil con 
facilidad y rapidez. Desea un empleo en 
casa de porvenir. Escribe en máquina y 
sabe trducir perfectamente. I r í a al cam-
po. Llamar a l teléfono A-98817. Preguntad 
por el señor Matos. 
15538 8 Jn 
T A Q U I G R A F A S 
Dos sefitoritas taquígraftis, competentes 
en inglés, desean emplearse en casas do 
porvenir. Son mecanógrafas de primera 
clase y tienen varios años de experiencia. 
Una trabaja por $150 y la otra por $175. 
Llamar inmediatamente al teléfono A-9817 
15539 8 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE mediana edad, con buenas referencias, 
para limpieza, portero o para cuidar ani-
males. Callo Bernaza, número 70. Manuel 
Cotelo. 
15335 7 j n 
EN L A FINCA SANTA ISABEL, E N -tre Mantilla y Calvario, entrada por 
la Calzada, frente al Tejar de Acosta, 
se vende una yunta de bueyes superior, 
maestra de carreta y arado y mansa; y 
cinco vacas recentínas, varías novillas 
cargadas, una puerca Joven y sana; se 
pueden ver a todas horas en la misma, 
su dueño : Alejandro Sauderson. 
15681 l l j n 
F R E D W O L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s clases d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u l a c . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
M . R O B A I N A 
C 4700 15d-lo. 
M U L O S Y V A C A S 
M u í a s j carros. V e n d o var ias m u í a s de 
todos t a m a ñ o s y var ios carros de cua-
t ro ruedas. Cr is t ina , 6 0 . T e l . A - 6 4 2 3 . 
T u e r o . 
1568 15 j n . 
C K VENDEN PERRITOS MALTESES, 
kJ muy finos, chiquitos, en Amistad, 2a 
1555Ü <) j n 
UNA SEÑORA, RECIEN LLEGADA D E España , desea encontrar casa part i -
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. Ocurrir a la calle Amargura, 31, 
altos, preguntar por Aurora Fernández. 
15165 8 j n . 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R SUS 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la " A V I -
T I N A " para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra d i -
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéut ico. Depós i tos : doctor G. F. Abreu, 
Sarrá , Johnson, Taquechel. ' Langwlth , 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E. Araer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r azas , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c lases e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suiza$r 1 
razau, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
li tros de leche cada una . Todos ios 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
b ú , de p u r a raza. Especial idad «n 
cabai 'os enteros de K e n t u c k y , p a i a 
r í a burros y toros de todas r a z a » . 
L . B L U M 
Vives , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
[ m e j o r y lo m á s bara to . 
GRAN ESTABLO DE BURRAS .DE LECHH 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y l 'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en l>i-
clcleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-181Ü, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Tocíto, teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 
/ ^ H A C t T E C R . ESPASOL, CON BUENOS 
\ J conocimientos en toda clase de máqui -
nas, desea colocación en casa particular 
o de comercio, tiene referencias y sin 
pretensiones. Informan: Teniente Rey y 
Monserrate. Teléfono A-7968. 
15465 8 j n . 
T T N CHAUFFEUR, MECANICO, ESPA-
*J ñol, desea colocarse en casa particular 
o de comercio; no tiene pretensiones; tie-
ne recomendaciones de las casas donde 
trabajó. Para informes: Calle Sol, 84. Te-
léfono A-3504. 
1552S 8 j n . 
CI I A U í P E U R , ESPAÑOL, DESEA c o -locarse eu casa particular o de co-
mercio y va al campo. También un ayu-
dante chauffeur. Informan a l teléfono 
A-TIDO. De 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago. 
15491 ^ 12 Jn. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse, para chauffeur, en casa par-
ticular o en camión de reparto; no tie-
ne pretensiones. Maloja, número 53. Te-
léfono A-3000. 
15346 7 j n 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, ESPAÑOL, TENEDOR D E L i -bros y corresponsal. Inglés y espa-
ñol, con larga experiencia en el comer-
cio, se ofrece para llevar la contabili-
dad o hacerse cargo de la corresponden-
cia de una casa de comercio o indus-
t r ia que aprecie buen servicio. X X X . D I A -
RIO. 
15380 10 Jn 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Que conoce la contabilidad en inglés co-
rrectamente igual que en español, se ofre-
ce, tiene la práctica de ocho años c In-
mejorables referencias, que puede presen-
tar. Dirigirse al Apartado n ú m e r o 2567, 
dicindole el sueldo que pueden ofrecerle. 
C-4985 6d. 6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un Joven cubano, de 32 afios, con práct i -
ca en casas comisionistas, ferre ter ías y 
casas importadoras, desea emplearse como 
tenedor de libros. Sabe Inglés y escribe 
en maquinlta. Tiene referencias. L lamar a 
Cano. Teléfono A-9817. 
15538 8 Jn. 
XT'N INGLES V ESPAÑOL, TENEDOR 
i l i de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a: T. C. Alonso. 
Trocadero, 40. 
15019 10 Jn 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO, con conocimiento de Inglés, que tie-
ne Ubre la mañana , se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa 
que requiera sus servicios. Inmejorables 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15608 8 Jn 
V A R I O S 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, DE chauffeur, en casa particular, sabe 
cumplir bien con su obligación, sin pre-
tensiones y da referencias de buena fa-
mUIa. Teléfono A-2535, pregunten por 
J e s ú s ; si él no está dejar las señas. 
15703 10 Jn 
SOLICITO UNA PLAZA D E SERENO, tengo personas respetables que res-
pondan por raí. In formarán por carta: V. 
Blanco. Real, 35. Puentes Grandes; tien-
da La Montañesa. 
15674 10 Jn 
DESEA COLOCARSE UN JOPONES, muy práctico para servicios de las 
casas particulares, con buenas referencias. 
Informan: Marina, 5, cuarto 15, frente a l 
Hospital de San Lázaro. 
15500 9 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PAR A VANES, SE HACEN D E TELA, rizados, a 5 pesos; de 3 hojas, ú l t ima 
novedad. Pr íncipe, 21. 
1569S 10 Jn 
M o b i l i a r i o : Se vende e l de l a casa 
2 3 , n ú m e r o 1 8 1 , esquina a I , V e -
dado. H a y u n j u e g o de sala, L u i s X V , 
y muchos cuadros y objetos de ar te . 
H o r a : de 9 a 12 y de 3 a 5 . 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO D E comedor, de cedro, con 10 piezas, en 
$150; y varias l ámparas de cristal y 
eléctricas. Concepción, número 20, entre 
San Anastasio y San Lázaro. 
15689 10 Jn 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
sean . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
1VI -1059 . 
UN JUEGO DE SALA Y OTRO DE Co-medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Reilly. 6. 
C 4548 10d-30 
V E A E N B O H E M I A , 
15219 1 Jl 
VENDO UNA V I D R I E R I T A DE Mos -trador, propia para dulces, frutas o 
cigarros: tres mesas de madera para do-
minó o fonda, una bandeja grande de me-
tal, un yentllador oscilante 220, una lam-
para de cristal eléctrica, de tres luces y 
otra de comedor, todo en buen estado 
y barato. Monte y Zulueta, café. 
15frl3 10 Jn. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s isa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Cra-
rantizo el trabajo. San José , número bi. 
Teléfono M-2755. •• . 
15002 i 80 3° 
SE V E N D E : LIBRERO ROBLE, $30; DOS i libreros caoba, uno $35; otro, $50; re-
loj caoba, $6; mesa grande caoba para 
escritorio, $100; tocador roble, $20; me-
sa noche roble, $10. Calle 19, número 183, 
entre J e I . Vedado. TeL F-5493. 
15484 10 j n . ̂  
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, ESPAÑOL, DESEA CO-'locarse en comercio, café o particu-
lar. Conoce repostería. Razón : Reina, 98. 
Teléfono A-1727. 
15Ü90 10 Jn 
TVESBA COLOCARSE UN COCINERO, 
JL/ español, de mediana edad, en casa 
narticular o comercio, sabe cumplir con 
su obligación. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
15725 10 •'n -
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de cocinero, es muy limpio en su trabajo v está muy práctico en hacer 
dulces; va a casa de comercio y particular 
y para más Informes: denfuegos, 45, es-
iii#na a Misión. 
15060 g Jn- . 
55 DESEA COLOCAR VN COCINERO 
O para casa particular o comerdo, tie-
ne referencias de las casas que ha esta-
do Gana buen sueldo. Informes: A n t i -
eua de Meudy. O'Reilly, 22. TeL A-2834. 
1̂ 475 8 Jn. 
SOLICITA COLOCARSE UN COCINERO del país, pardo; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Aguila, es-
quina a Colóa. Teléfono 8753. 
15644 V jn . 
Señori ta t aqu íg ra fa en ingls-espafiol y co-
nociendo perfectamente oficina en gene-
ral, tanto en ingls como eu español, so-
I cita trabajo, aspira poco sueldo para em-
pezar. Dirigirse al telfono A-4963 pregun-
tando por Miss WUllame. 
C4985 6d 6 
Nep tuno , 8 3 , nuestras elegantes p u l -
seras, necettes, de ú l t i m a moda , a 6 0 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08 . Di jes camafeos c o n 
cadena para e l cuel lo a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1 .08 . 0 r e m i t a su impor t e en 
g i r o postal a R . O . S á n c h e z , S. en C , 
Perseverancia, 5 8 . Habana , y lo reci-
b i r á cer t i f icado . 
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Aguila, 120, entre 
ESTRELLA Y MALOJA, 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 17 ab. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
0-335? Ind 17 ab. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu -
da e Hijos de J Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
QE VENDE JUNTO O SEPARADO, ÜN 
kJ juego de cuarto, un juego sala, ambos 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cómoda, un lavabo, mesa no-
che, uu vestidor, dos siUones, una ca-
ml ta niño, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Agui -
la, 32, antiguo, entre Animas y Troca-
dero. 
14994 7 Jn. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d o 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d s 
t o d a s c l a ses , a s i c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
.05 POR SOLO 15. 25 POR 100 DESCUEN-
& to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
en joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ultra" . O'Rei-
l l y , 96, al lado del fotógrafo Naranjo. 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión 'iulen tenga que hacer regajo 
o comprar para si . "Ul t ra ." O'Reilly, 96 
Habana. 
15118 16 Jn. 
/COMPRA-VENTA DE MI EDLES Y eíec-
W tos de valor. Si quiere vender sua 
muebles, llame: Teléfouo A-S555. Monse-
rrate, 45 
14792 28 Jn 
C E VENDEN MUEBLES EN INQUISI-1 
O dor, 3L Plano, 50 pesos, cama grande ¡ 
blanca, 15 pesos. Escaparate caoba, 18, ¡ 
consola con espejo U , sillería, 30, y | 
otros. 
14979 7 Jn. | 
C 4S05 l l d - 3 
DESEA COLOCARSE PARA L A V A R una general lavandera eu casa de 
familia de moralidad v si es en el Ve-
dado mejor; tiene referencias. Corralea, 
n ú m e r o 155. 
15637 9 Jn. 
J E F E D E O F I C I N A 
siendo taquígrafo en los dos idiomas, se 
ofrece; tiene bastante práct ica y desea 
casa de comercio u oficina, conoce Inglés-
español, perfectamente y aspira el sueldo 
de $200; si es para el campo, $200 y cuarCo 
Dirigirse al Apartado 2567. Tel. A-4963. 
C-4985 6d 6 
T A Q U I G R A F O 
Un Joven taquígrafo americano, de 22 afios, 
competente en su trabajo en Inglés y es-
pañol, traductor, mecanógrafo, desea em-
plearse en un ingenio azucarero de Cuba. 
Los Ingenios Interesados deben escribir 
en seguida a Taquígrafo. Apartado 2201. 
15533 8 j n . 
SE OFRECE, MODISTA Y COSTCRKRA, para ser estable, en casa de fami l ia 
pudiente. Informan en Villegas, 5S, altos. 
V i ' • : i Doblado. 
15201 i j a 
UevIDas de oro garantizado. « » 
su cuero y letra. . . • • • • • •D*u 
Juego botones, oro garantizado. Bu 
cadenlta y letra. . . • • • -, • ^ 
Yugos oro garantizado con aua le-
tras 
Se n m l i t a l Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga sn giro hoy mia-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
Hf.TRB INDIO Y ANGELE» 
HABANA. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
gcr. Fío Fernández . 
11722 * 30 Jn 
\ RMATOSTES. 8 £ VENDEN UNOS ES-
XJl pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol , propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Belascoain, 99^. 
14932 9 j n . 
X>ELOJEK08 O VENDEDORES AL JOR 
X t mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de níquel y de pinta, soritajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas moder-
nistas de oro. San Rafael, 1. Joyer ía La 
Esmeralda. 
15242 10 Jn. 
T T N A CAMA DE BRONCE; 1 ESCAPA-
K J rate espejo, moderno; 1 tocador mo-
derno; 1 velador moderno, $140. 3 colum-
nas, $20; 3 macetas. $7; 5 sillones de 
mimbre, $32; 1 musiquero, $6; 1 esue-
Jo de caoba con su mesa, $30; 3 cuadros, 
$9; 1 estante aparador. $24; 1 nevera, $24; 
1 mesa do comedor, $20; 1 escritorio de 
señora, $24; 5 sillas de comedor, asiento 
cuero, $15; 1 sombnrera moderna, $25; 
1 cama de hierro, $10; 1 caja de hierro, 
$10; 1 escaparate sin espejo, $15; 1 co-
lombina, medio camera, $5; 1 máqu iua de 
coser Slnger, $15; 1 reloj de pared, $0; 
1 f i l t ro con su llave, $5; 1 par de mam-
paras, $5; 1 báscula de mostrador, $15; 
4 lámparas , $28; 1 sorbetera de 6 co-
pas, $ 1 ; 2 percheros de pies, $5; 1 es-
pejo perchero y 1 espejo solo, $2.50; 1 
licorera con 7 copas, $5; 1 máqu ina para 
hacer merengue, panetela y pan. $3; y 
banqueta y 1 mesa de bambú, $1.50, I n -
dustria, 2, principal. 
15334 7 Jn 
mm 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
i e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
t U Jn 
VENDO POR AUSENTARME, JUEGO cuarto, casi nuevo, buró grande de 
cortina, máquina escribir Underwood. l i -
brero giratorio, armarlo librero, mesitas 
centro, cama cuadros, otras cosas. Agua-
cate, 77, moderno. 
15422 7 j n . 
IirAQl'INAS DE ESCRIBIR, ACABADAS »X de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máqu inas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
C E VENDEN UNA CAMITA HIERRO, 
O de niño, con barandas metal, §14; una 
máquina de coser Slnger, en $8, y otra en 
$16. Vives, 51, altos. 
15444 7 Jn. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. 
te léfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más barates. H á g a n o s una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGOS DiiJ SALA, corrientes y tapi-
ZajUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, l ámparas , escritorios y m i l ob-
jetos más , a preciod de ocasión. 
D I N E R O 
jarnos dinero sobro alhajas o módi-
co in te rés ; garant ía y reserva. 
Veudemoa ba ra t í s imas jojras y rei0. 
jes. 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 ' L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ld rá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde }>S; camas 
cuu bastidor, a $o; peinadores a *«; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
iros completos y toda clase de p le ías suel-
fas relacionadas al jpro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. ¿ L -
JESE B I E N : E L 11L 
\ VISO: SE VENDEN CINCO MAQUI-
í \ . ñas de Slnger, medio gabinete, 3, 5 
y 7 gabetas. Todas nuevas y cou sus pie-
zas. Se dan baratas. Aprovechen ganga. Y 
tres de cajón Bernaza, 8, La Nueva Mina. 
15324 É 8 Jn, 
J A PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155, 
JLJ casi esquina a Belascoain, de Rouco 
y Tr 'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. JL'eléfono 
A-2035. Habana. 
12636 7 Jn 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99-99, 6 Iniciales, recibido, 
crédi to y pagado, con cinta y t icket Hay 
otra que marca hasta $9.99, teclas para 
recibido, crédi to y pagado, con cinta. V*a 
las en calle Barcelona, 3, imprenta. 
15440 k 13 Jn. 
EN HABANA, 136, SALON VELMA, SE venden varios muebles de barber ía , 
juntos o separados; hay sillones, espejos, 
ISTabos y otros utensilios. 
15493 8 Jn. . 
C E VENDE UNA BERMOSA DIVISION 
kJ de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puer tor r iqueña , fundición. 
1482U 8 Jn 
SE VENDE JUEGO DE COMEDOR AME-ricano, elegante aparador, lujosa v i t r i -
na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
ra, vajillas completas de loza y cristal, 
elegantes lámparas de sala, comedor y l a-
bitación, cuadros de sala, comedor y cre-
yones, cama sencilla, cocina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y de 
2 a & No a mueblistas. Luz, 84, altos. 
8 Jn. 
SE VENDE POR L A M I T A D DE SU valor, dos hermosos espejos con lu -
nas biseladas, 256 por 165. Propios para 
casa de modas, grandes salones o cafés. 
San Rafael, 1, Joyer ía La Esmeralda. 
15241 10 j n . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F É R R E I R 0 ^ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
uos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
ídUEBLÍS EN GANGA 
"La Espcclai,:; a lmacén i m p o r t a d o l ^ d á 
mueules y objetos de fantas ía , salón de 
pxposicióo. Neptuno, 159, cutio Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con uu 50 por 100 de dea-
cuento juegos de cuarto. Juegos do co-
medor. Juegos de recibidor, juegos do 
sala, silloues do mimore, espejos dora^ 
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas do niño, burós ' 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
ermedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, l ámparos de sobremesa, colum-
111.s y matetas mayólicas, figuras elóc-
tiicas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres cherloues, adomoa 
y tigurus de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes ds 
pared, sillones de portal , escaparates ame-
ricanos, libreros, isillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravoues y si l ler ia 
del pa í s eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y seria 
bien servidos. No confundir, Ncptunj, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoles o irustu <ta 
mas exigente. 
i^as ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización íorzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reforma» «« m) 
lücaL 
Eu Neptuno, 153, casa de préstamoi 
"La Especial," vende por la mitad d« 
»i. valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
caimas de madera, sillones de mimbre, aí-
lloiies de portal, camas de nlerro, canu-
tas de niño, cherloues chifenieres, «*s-
pejos dorados, l ámparas de sala, comedoi 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito 
rios de. señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relujes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
ar t ícu los que es imposible etallar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, lai 
ventas para el campo son libre en vas. 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobai 
y Gervasio. 
m i s í ^ i i 4 N R A 
C E REGALA UNA GRAN CANTIÜAU 
de t ie r iu para relleno. Se cargan lo» 
carros. Quinta de Dependientes, por >ie 
Jandro Ramírez . 
15408 7 t« 
BL A U GAS: SE COMPRA UNA PLAN-ta de Biau Gas regulador, estufa, ca 
lentador Calle A, número 20, entre "al 
rada y "Linea. Teléfono F-1232. , 
15224 8 Jn 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores 
Haga su pedido por correo o expreei 
Rambla de las Flores. San José y ¡Cu 
lueta. 
1340?-04 13 J»» 
T) \NTEON • SE'VENDE UNO, CON BO 
X veda y os.--o. nuevo. I m p o u d r á u : fia 
treilu, 18 
13402 K T U 
1 
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Junio 7 de 1919 DIARIO DE LMARINA Precio: 3 centavos 
La muerte de 
nuestro Director 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
partía sus afectos y a todos recorda-
ba la parábola del Maestro,-—de cu-
ya*? doctrinas era un paladín esfor-
zado; "AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS." 
Los reptiles que envidiaban su gran 
deza, cuando le salían al paso los pul-
verizaba con cuatro líneas, sin dejar 
de tenderles su mano generosa cuan-
do desengañados de su poca valía ve-
nían a prostrarse ante pus pies. 
Este era Don Nicolás: perdonaba 
al día siguiente a los que incauta-
mente lo habían zaherido el día an-
terior. . . 
A nosotros que en su magnanimidad 
nos había honrado con un título de 
redactor—hoy de inapreciable valor, 
por llevar la firma de hombre tan 
ilustre al pie de nuestra humilde fo-
tografía,—no podíamos dejar de ren-
dirle este pobre tributo que nos sale 
do lo mAs profundo de nuestro cora-
zón. 
Descanse en paz el ilustre escritor; 
el alma noble y generosa que deja un 
vacío imposible de llenar en nuestro 
condolido corazón. 
LUIS M. SOMOíES. 
do 108. Uaba^a.—Enterado del fallecí» 
nilonto d© d<m Niralds, asfldonie ni dolor 
rnuaado poe laa Irreparable pérdida- — 
Eugenio CBHiinova, 
D E CAMPO F L O R I D O 
Junio, 5. 
DIAil íO D E L A MARINA 
Habana. 
L a infausta noticia del fallecimiento 
«ir- nuestro querido Director, Bxcmo. se-
f.or don Xicolás Rlvero y Muñiz, llen'> 
de duelo a todas Lis clases socialet; de 
esta localidad, que veían en él al caba-
llero cristiano, al periodista brillante y 
honrado y al ejemplar ciudadano. 
E l mi nombre, en el d'í los suscrip-
tores y demás clases Reciales de la loca-
llrlad, ncestro más expresivo v sincero 
j'éftame a ese cuerpo de retlacclftn v a la 
virtuosa familia del ilustre desaparecido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E GÜINES 
Junio, 5. 
LA MTTERTB DEIí MAESTRO. 
E n mi largra vida pocas Aeces he visto 
nue la eterna desaparición de un sér 
produjese en un pueblo conmoción tan 
intensa -orno la que en el nuestro ha 
pioducido la muerto del Ilustre Direc-
tor del DIARIO D E A A MARINA E x -
• elcntíslmo señor don Nicolás Rlvero Mu-
flr. A ponas nnancladp. esa muerte, la no-
ticia cundió con rapidez pasmosa y ella 
fué comentnda con verdadera pena lo 
mismo en los hogares que en los Círcu-
los sociales. 
V . . . Ucosa digna de anotarse! NI una 
«ola frase, ni un solo comentario que no 
haya sido para lamentar la irreparable 
rétdida y reconocer los excepcionales mé-
ritos del patricio venerado cuya vida fué 
I/.ira él un brepar constante en favor del 
mejoramiento de aquella España que lo 
vió nacer, y a la qne tanto quiso, y del 
do esta Isla i-ermosa a la qne'tanto "ama-
ba, en la cual creó y dejó sus afectos 
más purísimos y caros. 
i Dcficinso en paz el Maestro venera-
do: el amigo ilustre! Faro de luz en 
tsta presente época de desquiciamientos, 
rara él cuál habrA un recuerdo impere-
(•pf>ro ©n el corazón do los dos puebla 
I'or los qna tanto luchó y sufrió. 
Mttrrnlino JUAREZ. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
HABANA 
Nicolás "Rivoro Alonso. DIARIO. Ha-
llan:!.-Ruó ?o'o exprese a su distinguida 
familia mi sentida condolencia por la 
irreparable perdida.—Manuel Mañalich. 
PINAR D E L RIO 
José Rivero. D I A R I O . Habana.—Reci-
ba sentido pésame por la irreparable pér-
dida del ••soañol eminente y uno de los 
»iue más han honrado el nombre de E s -
paña cu América. Imposible haberle da-
do pésame personalmente.—'S. González, 
Tordero. 
San Juan y Martínez. DIARIO. Hnba-
ra . —Reciban sentido pésame.—Padre 
Miret. 
MATANZAS 
JoveIlano% junio 0. Nicolás Rivero 
AlonRo. Hibnna.—-MI sentido pésame por 
la irrepanolis pérdida de don Nicolás.— 
"Valentín Gírela Barbón. 
SANTA C L A R A 
Caibariéu, jnrlo 6. Nicolás Rivero Alon-
so. DIARIO. Habana. Reciba sincero pé-
game.—Nístor San Román. 
Manacas, jimio 6. José Rivero. Paseo 
de Martí 103. Habana.—Reciba la ex-
presión de ral condolencia que hago ex-
tensiva a toda su familia, a cuyo dolor 
me asocli «le corazón.—Gastón Rabel. 
CorralUK junio 5. Sr. Administrador 
¿el DIARIO. Habana.—Enterado falleci-
miento del lirector, vuestro padre, en-
riólo mi pésame.'—Miguel Díaz. 
Sagua la Grande, Junio 4. Lucio Solís. 
D I A R I O , llabi'na.—Reciba mi más senti-
do pésame. Ruégele en nombre de José 
María González y en el mío, haga pre-
sente a ios familiares del finado don 
Nicolás Rlvoro, el pesar que la triste no-
ticia nos causa.—Arturo González del 
R í o . 
CAMAGÜBY 
Nuevltas. jimio C. José Rivero Alonso. 
DIARIO. Hahsna.—Irregulaidades en las 
comunicaciones priváronnos de conocer1 
basta hoy el sentido fallecimiento del 
ilustre autor de sus días, inteligencia 
I rivlleglad.i, gran cetebro, batallador y 
sincero periodista, maestro de maestros, 
fine so l lamí Nicolás Rlvero. L a Asocia-
< ión de la Prensa de Nucvitas hace propio 
el inmenso dolor producido por tan irre-
parable pérdida, testimoniamos a usted y 
flemás familiares y el personal del DIA-
R I O D E L A MARINA la sincera expre-
f-íón dft condolencia.—Norberto Prlmelles 
Presidente; Silustiano Díaz. Secretario. 
Morón, junio 6. DIARIO D E L A MA-
RINA. Habana. — L a Junta directiva do 
la Colonia Española de Morón en sesión 
celebrada ayer se adhirió a la pena ge-
neral que .'^glcamente deben sentir todod 
los españoles c.ue habitan en esta Repü-
Mica, por la muerte del excelso patriota 
don Nlcolá-j Rlvero y Mufilz.—José Mar-
tínez, Presidente. 
Gnantánnmo, junio ft, D I A R I O . Haba-
na^—"Bl Naclonlnllsta" dncre a vuestro 
duelo, enviando la más sentida condolen-
cia por ol venslble fallecimiento de dea 
Nicolás. Pedro Días. 
Santiago de Cuba, junio 6. D I A R I O . 
Habana.—Xlagl presente n redacción y 
n la familia mi condolencia por la muer-
te de don Nicolás Rlvero.—Brasmo Re-
grelferos. 
Chaparra, íunio 8. DIARIO. Habana.— 
Me asocio de todo corazón al dolor que 
embarga a Mía dirección por la sentidí-
sima muerte del ilustre don Nicolás R l -
vero. Elementos prestigiosos esto térmi-
no me encargan que trasmita un mensaje 
del pesar a l u s deudos. Cuba pierde un 
fcombre útil y las letras la figura más 
prestigiosa e Importante.—Lucas Banz, 
Corresponsal. 
Ciego <le Avila, Jnnl» 5. rUARIO. Ha-
bana.—MI mis sentido pésame.—Lorenzo 
Péreí. 
O R I E N T E 
Baracoa. Jcnio 8. Nicolás Rlvero. Pra-
D E N U E S T R O S C O L E G A S 
De la "Correspondencia", de Clen-
L VgMüERTE DE Uíí GRAÍí PERIO-
DISTA 
Ha muerto D. Nicolás Rivero y 
Muftlz. La prensa cubana o, si no se 
quiere así, la prensa de Cuba esti 
de duelo Pierde con D. Nicolás Rl-
vero a uno de sus más ilustres repre-
sentantes. (Está de duelo también la 
colonia española, porque pierde a uno 
de sus más tenaces heraldos. Lo es-
tá asimismo la sociedad, de la cual 
era D. Nicolás una figura relevante. 
Esta muerte constituye, pues, una 
pérdida grande, irreparables, para el 
país. 
Escribimos estas líneas bajo la prp-
sión de Intensa pesadumbre, no sólo 
porque, personalmente, era un gran 
amigo, puesto a prueba cuantas veces 
las vicitudes hicieron necesario un 
acto de solidaridad y defensa, sino 
porque su muerte nos re^ta un com-
pañero Ilustrado, noble, de poderosa 
inteligencia, de honda y personal ex-
periencia, que hacía honor a la cla-
se y daba brillo al género periodísti-
co, tan manoseado entre nosotros por 
la ignorancia, la audacia y el medio 
ambiente. Para los que debemos to-
da nuestra vida al periodismo, para 
los que no podemos transigir con la 
insana tendencia de que hoy el pe-
riódico es un "producto del moderno 
industrialismo", para los que no con-
cebimos el diario de partido, cuya 
única finalidad es defender el progra-
ma cerrado y lleno de ortodoxias fósiles 
de una agrupación política, y menos 
aun el "fulanista", de ínfimo vuelo, 
creado para incensar y dar relieve a 
un cacique determinado; para les que 
amamos una prensa grande, digna, re 
flejo de la opinión, y no adulteradora 
el golpe tiene rudeza de una catás-
trofe. 
Bl DIARIO DE LA MARINA, al 
que consagró Don Nicolás todos los 
esfuerzos de su edad fría, se queda 
sin la figura que le daba carácter. 
El DIARIO era Don Nicolás. La di-
rección de éste le daba una impresión 
peculiar. Aquellas "Actualidades", 
breves, sustanciosas, incisivas, pul-
cras, eran el alma, nsí puede decir-
se, de ese periódico, que de«de el ce--
se de la soberanía española fué la 
atalaya más avanzada y firme de los 
intereses morales y materiales de I03 
españoles. 
Hombre muy combatido, porque v o 
siempre quiso dorar sus ideas con dis 
fraces que las desvirtuasen en parte, 
su firmeza de carácter era absoluta. 
Bajo aquellas canas blanquísimas y 
detrás de aquel rostro beatífico y ama 
ble había una entereza espiritual só-
lida. Ni el insulto grosero, ni la ame-
naza, ni el riesgo personal fueron ca-
paces de torcer su ruta cuando se 
sentía apoyado por la justicia y la 
verdad. 
La colonia española sentirá pron-
to ol vacío de don Nicolás. Cuando 
en la lucha oonstante por la vida ocu-
rra un hecho que atañe de alguna 
manera importante a la colonia espa-
ñola, será inútil esperar la llegada 
del DIARIO con la nota cálida, orien-
tadora y amena peculiar de don Ni-
colás. Otros vendrán a reemplazar-
le; pero la manera peculiar con que 
trataba los asuntos el ilustre hombre 
que acaba de fallecer, y a la cual 
se hallaba habituado el público, no 
podrá ser imitada siquiera. 
; Llorémosle! 
De "La Publicidad", de Santa Cla-
ra: 
DOX IMOOLAS RITE I? 0 
Anoche recibimos de la Habana un 
telegrama en que se nos daba la tris-
te noticia de haber fallecido el ilus-
tre y notable periodista, director de 
nuestro apreciable colega el DIARIO 
D E LA MARINA. 
E ! señor Rivero ha sido uno de los 
escritores més combatidos en Cuba, 
por las ardientes campañas que en 
defensa del credo político que profe-
saba, y que siempre supo ser fiel a él; 
sostuvo con los escritores cubanos 
que defendía la autonomía para la 
olonia. 
Puede decirse, que el señor Rivero, 
fué una gran escritor, que manejaba 
a la perfección la ironía sangrienta, 
que en pocas frases encerraba, con-
densaba, la idea que derramaba luz y 
el veneno que desconsertaba al ad-
versario. Ahí están sus famosas "Ac 
tualidades" del DIARIO, inimitables 
por el talento, galanura y mordacidad 
delicada que vierten. 
En su género, no ha tenido Cuba, 
después del eminente abogado y eá-
critor don José María Gálvez, quien 
supere al señor Rivero en el género 
de taber esciribir y decir en pocas lí-
neas críticas aceradas, que levanta-
ban ampollas y llenaban de ridículos 
al combatido. 
En su época, el señor Rivero, eu 
aquellos inolvidables tiempos en que 
los intransigentes inte^rristas, agru-
pados al rededor del gobierno colo-
nial levantaron bandera contra los 
cubanos autonomistas que dlrljfa el 
gran patriota don José María Gálvez 
oon sus periódicos "El Rayo" y otros,' 
quo ahora np recordamos de momon-
to fué un terrible adversarlo de los 
liberales y originó muchos conflic-
tos» al extremo que en sus famosas 
polémicas con el ilustrado y Tallen-
te periodista Cepeda, que dirigía el 
magnífico periódjeo "Revista Econó-
mica", llegó a producir tal excltaclóc. 
y malestar, que el General Blanco se 
vió precisado a adoptar la delicada 
medida de deportar a los señores Ri-
vero y Cepeda j suprimir el diario 
radical cubano "El Eco de las Villas'* 
que en esta Ciudad dirigía el valien-
te Miguel Fleites, en unión de otros 
cubano y b© limitó a suprimir aquel 
ta lo propagaban y defendían con per-
severancia. Si Fleites no fué depor-
tado débese a que ol General Blanco 
no quería exasperar el sentiraleflto 
cubano y se limitó a suprimir aque 
"Eco de las Villas" que tan digna y 
valientemente supo defender la causa 
cubana y levantar ©1 espírltxi revolu-* 
donarlo defendiendo a la vez la Auto-1 
nomía como paso previo para Hogar 
a la Independencia! 
Con la muerte del señor Rivero el 
periodismo cubano sufre una gran 
pérdida, porque el gran periodista 
era un noble repreeientante de la ctil-
tura literaria de este país. Como po-
lítico, se adaptó con inteligencia y 
buen sentido al nuevo estado de co-
is que vinieron oon el cese de la 
soberanía de España, pero sin quo 
Jamás dejara de ser español en el roe 
to sentido del vocablo. No volvió la 
espalda a la Madre Patria, a la qno 
siempre fué fiel y supo defender con 
honor y sin jactancias. Su talento y 
su incansable pluma han prestado a 
la República inapreciables rervicios, 
que los espíritus serenos, donde ei 
rencor ni el odio no tienen entrada 
sabrán apreciar y hacer justicia. 
Y eso se comprueba con el hecho 
de que, cada vez que aquí ha surgido 
algún problema de honda preocupa-
ción, el pueblo culto buscaba el DIA-
RIO DE LA MARINA para ver que 
orientación tomaba, como juzgaba los 
acontecimientos. Y su juicio era co-
mo un gran faro que llenaba de luz 
el camino por donde había de venir el 
remedio. 
Fué el señor Rivtro un fácil y ama-
no escritor, como se prueba con los 
libros de viajes Interesantes que es-
cribió y donde se puede admirar su 
fino talento de observación. 
La prensa cubana está de luto, y 
esta hora en que las pasiones hacen 
alto para descubrirse ante la tumba 
respetable que el destino acaba de 
abrir, tenemos que lamentar que nos 
abandone un gran cerebro, un cora-
zón que sí en su juventud no luchó 
por ideales concordantes con los núes 
tros fué noble y generoso, v cuando 
ya los años y la adversidad calieron 
sobre el ilustro periodista que a tan 
gran altura ha elevado al DIARIO D!E 
LA MARINA, su amor a Cuba fué 
una verdad y ansió para ella que la 
bandera de Martí no se suctituyera en 
el Morro por ninguna otra en ningún 
tiempo. 
"La Publicidad" s© asocia a la hon-
da pena que aflijo a los familiares del 
señor Rivero, y envía en estas modes-
tas líneas su condolencia a los ilus-
tres escritores del DIARIO DE LA 
MARINA. 
De "El Cubano Libre", de Santiago 
de Cuba: 
TTS MAESTRO DEL PERIODISMO 
RIVERO 
Don Nicolás Rivero Muñiz, el direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, do 
la Habana, desde hace más de vein-
te años hasta ayer día de su muer-
te, que nos sorprende grandemente, 
pues ignorábamos que estuviese en-
fermo de gravedad, era uno de los 
grardes maestros del periodismo en 
lenguna castellana. 
Carácter batallador y tenaz, sostu-
vo ruidosas campañas y polémicas 
por fus convicciones políticas y reli-
giosas, y en sus innumerables traba-
jos periodísticos sup'j esgrimir la iro-
nía en una prosa concisa, limpia y 
substanciosa. Sus errores y apasiona-
mientos, inherentes a casi iodos los 
seres y las cosas de la humanidad, 
quedaban atenuados y aun disculpa-
dos por las virtudes positivas del ilus 
tre periodista y patriota español, que, 
arraigado en Cuba, donde fundó una 
prestigiosa y simpática familia, lu-
chó siempre en pro de la concordia 
hispanoamericana y del progreso mo-
ral y material de la patria de sus 
hijos. 
¡Repose en la paz eterna de lo 
"Incognoscible" ©1 alma del Inolvida-
ble escritor, fallecido a la edad ie 
setenta años, y reciban toda su fa-
milia y nuestro estimado colega, el 
DIARIO DE LA MARINA, el home-
naje de nuestro más sincero pésame.' 
DE "La Noche" > 
OFRENDA SINCERA 
La muerte de don Nicolás Rivera 
ha sacudido mi espíritu haciéndome 
revivir mentalmente los días ya le-
janos en que marchábamos unidos en 
el periodismo y nos ligaba una amis-
tad muy íntima. 
En aquellos tiempos de ruda bra-
ga para ambos yo probé al viejo pa-
ladín de la causa esípañola ia in-
mensa sinceridad de mi afecto y él 
me demostró una alentadora esti-
mación que aun hoy me enorgullece. 
Hubo en esa amistad un eclipse; 
pero un rasgo suyo de nobleza la 
hizo brillar más Intensamente bo-
rrando de mi alma todo resquemor. 
Fué el día en que la implacable se-
gadora de vidas tronchó la de una 
flor de virtud que perfumaba mi ho-
gar. 
El director del DIARIO DE LA MA-
RINA recordó entonces, como y> 
ahora, el pasado, y tuvo para nues-
tro acerbo dolor frases de consuelo 
que me llegaron al corazón, rompien-
do el hielo que había entibiado nues-
tro afecto. 
A aquella ofrenda suya, que fué 
bálsamo consolador para mí pena, 
correspondo ahora por mandato im-
perativo de mis sentimientos, rin-
diendo a su memoria el tributo do 
mi gratitud ,el homenaje de mis sim-
patías, el perfume de un cariño que 
no maculó Jamás el egoísmo. 
Loa que me conocen saben quo la 
lisonja no manchó nunca mis labios 
ni mi pluma, que la Independencia 
de mi espíritu no ae curva ante na-
da ni nadie, que soy un hombre sin 
dobles y demasiado Impetuoso para 
poder acallar mis pensamientos. L a 
majestad de la muerte no ahogaría 
mi soberbia, si Rivero no la ahogaría 
ra deshecho en tida con aquel piado-
so rasgo. 
La nobleza y la bondad fueron 
las más apreeíables cualidades del 
desaparecido Director del DIARIO 
DE LA MARINA. Contra lo «lúe supo-
nían los que solamente le eonodan 
por su labor periodística, la manse-
dumbre contrapesaba y anulaba en 
definitiva lea telinas acometidas de 
su pluma. Hería en la lucha, llega-
ba hasta el ensañamiento, pero en su 
fuero interno sentía el daño que cau-
saba. 
Su misión eomo defensor de idear 
les era esa, en el periodismo agre-
sivo de la época^ ¿a cumplía hon-
radamente sin guardar rencor pa-
ra los que 1© atacaban Implacable-
mente y en ocasiones oon notoria i n * 
justiola, Perdonaba a sus enemigos 
cristianamente y siempre estaba pro-' 
pido a pactar con ellos una recou* 
ciliacdón sincera, porque, creyente 
al fin, pensaba con Jeeúi que "©1 
que perdona será perdonado". 
La pluma de Rlvero fué demole-
dora respondiendo a necesidades del 
momento; pero como compensación 
se deben a ©Ha obras espirituales y 
materiales de altísimo valor. No se 
ha realizado en estos últimos vein-
te años una empresa cultural, cari-
tativa o patriótica, que no haya en-
contrado eco en sus famosas "Actua-
lldad©s", si no era en ellas Ini-
ciada. Balanceando su actuación, 
no se puede en justicia negarle so-
brados títulos para merecer loe ho-
menajes que endulzaron los postre-
ros días de su vida y el tributo de 
cariño que acompañó sus restos mor-
tales a la fosa. 
Eso prueba que Rivero llegó al 
alma del pueblo vinculando la suya 
al DIARIO, que ©ra él porqu© le dió 
carácter y lo consolidó, llevando su 
celosa previsión hasta prolongar su 
personalidad más allá de la muerte, 
al traspasarla a un hijo que honra 
en el periodismo su ilustre apellido 
y que ganó ayer, con la sanción uná-
nime de los lectores de la publica-
|oión, el entorchado quo le faltaba 
para ocupar en propiedad el alto car-
go que venía desempeñando interi-
namente, al escribir unas "Impresio-
nes" magistrales, en las que, con la 
serenidad de un dolor consciente 
muestra la gratitud que guarda su 
corazón para los que hemos compar-
tido su inmensa pena. 
Y ese ha sida otro de los más 
grandes méritos de Rlvero, ©1 haber 
sabido cr©ar una familia ©jemplar, 
un hogar santificado por tedas las 
virtudes. Lleguen al qu© fué para la 
vida agitada del viejo periodista mi 
paraíso, los ecos de mí reiterado pé 
same y lleguen también a lo Alto 
donde la paz absoluta reina, los nue-
vos votos que por el descanso de su 
tmfma. alma hace la mía, dolorida 
y triste. 
Jnan Antonio PUMA RIEG A. 
Del "Avisador Comercial r" 
NICOLAS RIVERO 
Una neta muy breve pero altamen-
te dolorosa, del DIARIO DE LA ALA-
RIMA, nos comunica ia muerte de su 
ilustre director, del batallador y de-
cano periodista don Nicolás Rivero y 
Muñiz. 
Verdadera tristeza nos ha causado 
esa noticia, que sin duda ha de cens-
íernar a .'.o mejor de nuestra socie-
dad. 
Don Nicolás, a más de su clara in 
teligencia, de su corrección exquieita 
y de su envidiable posición social, po 
seía cierta escuela periodíscca qne 
le hizo ganar millares de amigos y 
admiradores. 
Director del decano o imp^rtantí 
bituo DIARIO DE LA MARINA, Jefe 
de una larga y virtuosa familia, honv 
brê  de sentimientos cristianes y al-
truistas, conquistó en esta sociedad 
ün puesto prominente, y por eso su 
partida a mundo más Justo ha de ser 
muy sentida. 
Descanse en paz el qu© fué querido 
compañero y reciban sus familiares 
todos el sentimiento de nuestra senti-
da condclencia. 
De E l Noticiero, de Guiñes-
DON NICOLAS RIVERO 
El periodismo está de duelo. 
Nicolás Rivero, el coloso del perio-
dismo, director del DIARIO IXE LA 
MARINA, ha muerto. 
Ha sido don Nicolás el periodista 
más combatido pero indudaidemente 
ha sido también el más periodista de 
todos los periodistas de Cuba. 
El que ©stas líneas traza aún an-
tes de escribir en periódicos estuvo 
en desacuerde» y hasta cruzó con é l 
carteo vibrantes por ciertas campa-
ñas realizadas en las famosísimas 
"Actualidades" de la MARINA; pero 
si es verdad que no podíamos com-
partir con Rlvero algunas de sus 
apreciaciones, también lo es que sen-
tíamos, verdadera admiraciCm por 
quien siempre consideramos el maes-
'.ro más autorizado del periodismo. 
En nuestra pequeña, insignificante 
Mal vez, actuación periodística siem-
pre lo hemos tenido por modelo y has-
ta hemos considerado como algo pro-
pio, como algo quo nos halagaba ín-
timamente, los triunfos sin nreceden-
te en Cuba del DIARIO DE LA MA-
RINA que eran triunfos de su direc-
tor en quien se vinculaban cuantos 
éxitos o fracasos pudiera tener su 
periódico. 
Por eso consideramos que está dv 
luto el periódico: por eso nos senti-
mos con el corazón oprimido ante la 
tumba del coloso del periodismo. 
De "El Tiempo," de Cárdenas: 
CALAMO CURRENTE 
Ha fallecido el mejor do los perio-
aistas de las Américas. el más atilda-
dado, el que movía la opinión pública 
con solo cuatro líneas. Den Nicolás 
Rivero, alma del DIARIO DE LA MA-
RINA, el creador de las fam «as "Ac-
tualidades." ya no existe ¡Cuánto lo 
sentimos! 
Su muerte, ipe^g^rada y repentina, 
pue? nunca^pxeígpnó© que ©1 mal qu« 
padecía fuese lo bastante para arre-
batárnoslo, nos sorprendió grande-
mente. 
Igual le ha sucedido al país en ge-
neral, poroue apesar de tener el extin-
to algunos enemigos perronale?, que 
ultrajaban su honoraMlidad por ri-
validad de méritos, está peisuadido 
de lo que él valía, y también de kt 
que él representaba en todcs los ór-
denes de la vida. 
Don Nicolás hacía sentir con una 
facilidad acombrosa. Su pluma, de un 
estilo especial, porque jamás encon -
tré imitadores, por ser prectefimente 
creación suya, lo que producía, ern 
comentado diariamente en tola? par-
tes, lo mismo en la intelectualidad 
que en la clase humilde. 
Los españoles han perdido a pu 
guía, el único que con é l alma ñ & í e n ^ 
dió los intereses de sus compatriotas» 
sin lucro de ningún género. 
En su trato personal, como en e n 
vida público, don Nicolás dfimwtró 
ííempre lealtadí feíneerldad y carác-
ter. 
A la sombra 4e su nombre, bajo la 
égida de su Intachable rpputarión, 
formó una familia dignísima a la cnal 
£1 Tiempo se p*ocia en estos moroen 
tos de dolor, p o r la pérdida irrepa-
rable qu© acaba de anfrir, y qne al-
canza a toda- la «ociedad cibana y 
española que en el señor Rtvero te-
nía uno de sus miembros más respe-
tados y queridos. 
Vamos a repetir lo que el maestro 
del periodismo moderno escribió en 
una do sus "Actualidades" cuando ía-
riecíó uno de los empleados del 
DIARIO. 
"Procuremos imitarle en la labor!o-
sidad y en la honradez, y en la fo 
religiosa, si queremos morir tranqui-
los." 
Napoleón. 
De " E l Nacional": 
HUSMEANDO 
La muerte de un Maestro 
Don Nicolás Rivero y Muñiz, ta 
rendido su tributo a la Tierra, en el 
día de ayer. 
La noticia—conocida por las esque-
las mortuorias que llenaron varias 
páginas de diarios—, me ha llenado 
de espanto. 
El decano da la Prensa cubana, el 
DIARIO DE LA MARINA, de un tien.-
Po a esta parte, está de enhoramala. 
Hace diez años, nos dijo adiós, una 
potentísima columna de esa publica-
ción, el nunca bien llorado Curros 
Enríquez. Al través de breves años, 
otra columna poderosa, don José 
Echegaray, nos abandonó. Hace po-
cos meses, José de Franco. A^er, don 
Nicolás... ¡Esto es horrible! 
Fué Rivero, en su larga historia 
de periodista, el ser humano más dis-
cutido entre nosotros. No sé si por 
su estilo, si por su vocación, si por 
sus ideas. Discutido por unos, acep-
tado, por otros, ha bregado tenaz-
mente en bu DIARIO, como un leto. 
Periodista de oraciones breves, conci-
sas, profundas y asentadas, ha llega-
do a ser, entre nosotros, uno de lo» 
periodistas más perfectos. 
La Prensa cubana pierde un reco-
nocido Maestro. España, pierde ar̂  
súbdito leal, abnegado y luchador. Su 
Región, Asturias, un hijo apreciado 
y Cuba, un poblador qu© la honraba 
y el decano, su principal figura. 
Hombre servicial, atento, amigo de 
favorecer al que auxilio moral o ma-
terial de él solicitaba, nunca se ne-
gó a socorrer al necesitado ni al que 
a él apeló en situaciones críticas. 
Los que a él hemos acudido en di-
versas ocasiones y de él necesitába-
mos derroteros, le hallábamos siem-
pre jovial y sonriente, presto a ser-
virnos. 
Su adiós a la Tierra, me ha acon-
gojado sobremanera, porque, sí cier-
to es que su edad no le permitía des-
envolverse como su espíritu se lo In-
dicaba, bríos le sobraban para seguir 
bregando en ura labor a la cual de-
dicó su Juventud y sus bríos. 
Vayan estos párrafos a unirse a 
los muchos que en su fatal momento 
habrán de dedicársele al que supo, en 
toda su vida, ser periodista y sor 
amigo. • 
Adolfo B. Curros. 
Mí TRIBUTO 
quiera de Cuba y tomaba la campaña 
con tal calor, y rompía de tal mane-
ra lanzas e infundía en todos tal so-
lidaridad de acción, que, movía re-
dactores, orde.-iaba editoriales y sin-
tetizaba en sus relampagueantes Ac-
tualidades la justicia de la demanda 
llegando al apóstrofe si a los deman-
dantes no se les hacía la debida Jus-
ticia. 
Por la defensa de los que de de-
fensa necesitaban, es que se veáa de-
nostado, por quienes, en uso de cu le-
gítimo derecho, sostenían puntos de 
vista contrarios. ¿Defendía intereses 
personales, propios, egoístas? No. Ha-
ce años que se habría podido ret'rar 
del periodismo, tener una vida total-
mente descansada, junto a su abnega-
da y amantísima esposa y a bus cari-
ñosísimos hijos y reposar, en la apa-
clhilidad de una quieta existencia, de 
la brega diaria y de los embates tan 
rudos y a veces tan dolorosos, y ha-
cer que reposasen el corazón el pen-
samiento y los nervios. Tener que in-
tervenir en tantas y tantas pequeñ*1-
ces! Tener que hacer la vida de un 
verdadero pastor social, este es el ca-
lificativo, pastor social, oír lamentos, 
calmar agitaciones, resistir golpes ar-
teros, perdonar malas acciones, con-
trarrestar ataques, dar la mano n 
ouiei se la pidiese, servir, siempre, 
nervir defendo1 se, siempre defender-
f*e, aparecer icón, siendo un niño, po-
seedor de una sabia benevolencia o 
indulgencia sabia en lo interno, y de 
una energía en lo extemo. Un ariete, 
desde el punto de vista público, un 
santo desde el punto de vista privado 
¿Defendía a los suyos? ¿Defendía al 
DIARIO ¿Defendía conswuentemente 
a los centenares de familias que cons-
tituyen la grey del DIARIO DE LA 
MARINA? Cuando en el flujo y reflu-
jo de graves acontecimientos estuvo 
a punto d© ser suprimido el DIARIO, 
solo le preocupaban los Innumera-
bles Intereses ajenos que el DIARTO 
sintetizaba, no su satisfacción de es 
crttor páblieo, su vanidad do pole-
mista viril, su inspsunclón do pnladíc 
gallardo de sus puntos de vista—com-
partl^ranlos o no los redactores—lo 
preocupaban, repito, las familias cu-
banasy teí* famillaí* esprtfií-laS,. Ioíí in-
tereses cubanos morales f ínaterl*-
íes los Interese^ españoles/ morales 
y materiales, todo edawto an.pliamw 
te, extensameate* dilatadamente, la 
supr.^ión del DI ARIO representaba. 
jQué horas? >Qué díaB< Rus Inoha» 
fie ahora, no eran las lacha» do nu 
época. Su gtaflhira de boy, do ©ra «tt 
«íifldlura de ayer tampoco, P© necesl-
tala de la difícil facilidad df manter 
nef gallarda y dignamente ra perso 
nalidad, en simbólica personalidad y 
hacerla compatible con el progreso 
d© la época, ron la evolución de los 
tiempos. Y lo consiguió. Y triunfó, Y 
ha alcanzado la má» resonante y uná-
nime consideración de las gantes de 
ayer y de las de hoy. Se han h-cho 
muchas comparaciones en estos días. 
Yo también voy a permitirme la mía. 
La de comparar'© con el insigne perio 
dista don Juan Mafie y Flaquer, pas-
tor social, periodista a la moderna, 
abierto a todos los progresos, abierto 
a todas las expansiones del moderno 
periodismo, a los avances de las artes 
gráficas, aceptando las exigencias d« 
este publicismo constantemente en 
progreso, concíTlándolo, fundiéndolo 
en el crisol de sus creencias, de eup 
principios y de sus davociones, con 
toda pureza, con tad nri^tinidad y 
con la diafanidad más beila. 
Ha dirigido el DIARIO un cuarto 
de siglo y ;en qué cuarto de siglo' 
;Qu5 veinticinco años tan Intensos, 
tan vertiginosos, tan complicados! 
¡Cuántas zozobras y amargaras ha-
brá experimentado doña Herminia 
Alonso! De un siglo a otro de un 
status a otro status, d© una «situación 
a otra situación, de una condición 
a otra condición, de un bregar a otro 
bregar, de una vida periodística redu-
cida a límites determinados, a un» ri-
da periodística universalizacL*: de «n 
DIARIO de 10 páginas por la mañana 
y un Alcance de cuatro páginas por 
la tarde, a un gran DIARIO de 18 a 
24 páginas por la mañana y ntro dia-
rio de S a 12 páginas por la tarde, Y 
qué acontecimientos, qué magnas in-
cidencias, qu»̂  rápidas trcnsformaiCo-
n©s, qué estupendas, qué superior^a 
responsabilidades, pues la Prtmtíer-
cia 1© había puesto en ©I Tŷ riodo más 
dif'eil de la Historia, al frente de un 
Órgano de opinión, tan íaiportante 
como es el DIARIO DE LA MARINA 
importante por su significación, por 
su ©ctruetura. por sus antecedentes» 
por &u historia» porsu arraigo, por 
su crédito, poí su eirouíación y por 
su autoridad en ©1 interior y en ©1 
Exterior, Millares d© miradas eon-
vecrgfan hacia su actuación con áni-
mos de lanzarse sobre él unos y pre-
guntándose, ¿«j.̂ mo nos orientará? 
oiror.. 
Todos los directores de grandes dia-
rios de Cnba, mejor dicho, de la Ha-
bana, que han abrazado las décadaj 
de 1S90 a 1&00. de 1900 a 1?10 r de 
19 ÍO a 1920, merecen bien de Cut*^ 
bien de España, porque lealn<ea3t©, pc»-
trióticament©, cívicamente han sortea-
do con inteligencia y corazón las épo-
cas más difíciles de una nacionali-
dad, la época más peligrosa d© K 
vMa de una nación, los formales pri-
meros pasos. Gracias a su periodis-
mo Cuba ha entrado »or la ría an-
cha de la afirmación d© su naeioaa-
lidad. 
Todos los de esta gran casa d«5l 
DIARIO escribiríamos tanto! Que no 
desmintamos ninguno de •̂ loeotros, 
con nuestros hechos, lo que la ploma 
interpreta, lo que del corazón brota 
Sirvamos con lealtad al DIARIO DB 
LA MARINA, sirvames con lealtad a 
su programa, honremos la memoria 
del ilustre, del justo, del insigne hom-
bre que nos aconsejaba y nrs dirigía, 
cuyo recuerde perdurará en nosotror 
hasta qu© también llegue nuestro pos-
trera hora, puesto que su vida ha sa-
bido penetrar en nnestras- vidas hasta 
lo más hondo... 
Convirtamos en fidelidad, nneetro 
sentimiento; en homenaje a la viuda 
señora Herminia Alonso y a sus hi-
jos todos nnsstra veneración; ©n 
lealtad al DIARIO nuestra pena y 
en amor al DIARIO nuestro dolor. 
Carlos M A J t T L 
F U N D A C I O N D E U N N U E V O 
C L U B R 0 T A R I 0 
A los ChibH que se han fondado en 
Mntanzas, Gr.antánamo j Santiago de Co-
ba hay qne f/nmar otro qne viene a do-
icostrar la importancia y el desarrollo 
<ine adqnlere en Cubrv la meritoria insti-
tución : ol Onb Rotarlo de Cíenfneíros. 
Anoche partió para la Perla del Snr 
tina comisión del CInb Rotarlo de la 
Habana a fin de asistir al acto de la 
InaiifrnraclCn del de la Perla del Snr. 
Formaban la comisión los señores doc-
tor Carlos -AlKiifraray, Federico Peret, 
dclegrado yor Chicago; Podro J . Zayaa, 
Kralllo Oómczz, Lorenzo Salmón, Rousel 
Spaldlng, Mr. Cnrry, Gorlg-olzarrl, Torres, 
Dardet, E . F . O'Brien. Dr. Antonio Jo-
ler, Angel Cnesta, delegado de Tampa; 
Turull, Rermúdez, Chester Torrancy, M. 
V . Maloney y Mr. Fleld. 
Nuestro distinguido amigo don Avelino 
I í t c z Vllanova, Presidente de la Coml-
iiión organizadora del Rotary Clnb d^ 
Clenfuegos, recibió vjrlas comnalcaclones 
antes de emprender c\ viaje y telegrama» 
relacionados con el acto: uno de ellos, del 
F.cfior Antonio Asenclo, comisionado, 
quien le participaba quo la Comisión era 
esperada con entusiasmo y que las prin-
cipales flrmiB del comercio, banca e in-
«Iiistrla liahf.in separado habitaciones en 
el mejor hotel para alojar a los comi-
sionados. 
Estos ocuparon un wagón especial pues-
to a su disposición por la empresa. 
D E G O B E R N A C I O N 
Ayer visitó al Secretarlo de Goberna-
ción el alcalde municipal de Sanctl Spf-
rltus, señor Martínezmoles, para darle 
menta de Ins gestiones que realiza para 
Adquirir en $?5.OO0 con destino al Ayun-
tamiento, la casa que desde hace bastan-
te tiempo ocupa la citada Corporación. 
Dicha ca<>.i pertenece a la Beneficencia 
de aquella cli'dad. 
RECIBÜKNLO I N S T R U C C I O N E S 
E l delegado de Gobernación en Sagua 
H Grauda entrevistó ayer con el Se-
cretarlo, doctor Montalvo. quien le dió al -
guna» Insuticciones lelactauadas con sa 
cometido en la citada villa.. 
i 
